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37............................................................................................................................ﺣﺮﮐﺎت ﺟﺮﯾﺎﻧﻬﺎي آﺑﯽ 
ﻧﻤﻮدار ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﻣﻘﺎدﯾﺮ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪل ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺷﺪه ﻣﻨﻄﻘﻪ -9-3ﺷﮑﻞ 
47...........................................................................................................M3COاي ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ 
در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و 8002دﺳﺎﻣﺒﺮ 52و 11در 4V4COﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺳﯿﻮﯾﻔﺲﻣﯿﺰان ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ در ﺳﻨﺠﻨﺪه -01-3ﺷﮑﻞ 
57........................................................................................................................................درﯾﺎي ﻋﻤﺎن 
67..7831دي ﻣﺎه 022_laglaﺑﺎ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﯾﺲﻣﺮآﺷﮑﺎر ﺳﺎزي ﮐﺸﻨﺪ ﺳﺮخ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي ﺑﺎﻧﺪي ﺳﻨﺠﻨﺪه -11-3ﺷﮑﻞ 
دي ﻣﺎه 02ﻣﺮﯾﺲﺳﻨﺠﻨﺪه 5و 4، 3ﻃﯿﻔﻬﺎي ﻣﺮﺋﯽ در ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي BGRآﺷﮑﺎر ﺳﺎزي ﮐﺸﻨﺪ ﺳﺮخ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺼﻮﯾﺮ -21-3ﺷﮑﻞ 
67................................................................................................................................................7831
78.......ﻧﮑﺘﻮﻧﯽ در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺸﺎﻫﺪات و اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﻧﻘﺸﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﭘﻼ-1-4ﺷﮑﻞ
در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و درﯾﺎي ﻋﻤﺎن  ﺷﮑﻮﻓﺎ 7831ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن sediokirkylop.Cﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم -2-4ﺷﮑﻞ 
88.................................................................................................................................................ﺷﺪه 
98.....ﻗﺮﻣﺰﮐﺸﻨﺪﺑﺪونيﺳﺎﻟﻬﺎدرزﻣﺴﺘﺎنﻓﺼﻞدرﻋﻤﺎنيﺎﯾدرﻣﺨﺘﻠﻒﯽﻧﻮاﺣدرﯽﺪاﻧﯿﻣيﺮﯿﮔاﻧﺪازهيﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎﯾا-3-4ﺷﮑﻞ
ﺎي ﺑﺪون آ در درﯾﺎي ﻋﻤﺎن در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن در ﺳﺎﻟﻬ- اﻧﺪازه ﮔﯿﺮﯾﻬﺎي ﻣﯿﺪاﻧﯽ دﻣﺎ ، ﺷﻮري ، ﻧﯿﺘﺮات ، ﻓﺴﻔﺎت و ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ-4-4ﺷﮑﻞ 
19..........................................................................................................................................ﮐﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ 
ﺑﺮش ﻋﻤﻮدي داده ﻫﺎي اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪه دﻣﺎ، ﺷﻮري، اﮐﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮل، ﻓﺴﻔﺎت و ﺳﻠﯿﮑﺎت از ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺗﺎ درﯾﺎي -5-4ﺷﮑﻞ 
49.................................................................در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﺪون ﮐﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ ( ﻣﺎه ﻓﻮرﯾﻪ) ﻋﻤﺎن و ﻋﺮب در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن
در ﻃﻮل دوره ﮐﺸﻨﺪ ﺳﺮخ در 8831و 7831در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل sediokirkylop.Cﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﭼﮕﺎﻟﯽ ﺟﻠﺒﮑﯽ -6-4ﺷﮑﻞ
69..................................................................................................................................ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس 
69ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎسﺳﺎﺣﻞدرﺳﺮخﮐﺸﻨﺪدورهﻃﻮلدر7831زﻣﺴﺘﺎنوﺰﯾﯿﭘﺎدرsediokirkylop.Cروزاﻧﻪﯽﺟﻠﺒﮑﯽﭼﮕﺎﻟ-7-4ﺷﮑﻞ
79..........................ﻫﺮﻣﺰﺗﻨﮕﻪﺷﻤﺎلدر7831اﺳﻔﻨﺪ01ﺗﺎ7ﯾﯽﺎﯾدرﮔﺸﺖوﯽﺳﺎﺣﻠيﻬﺎﯾﺮﯿﮔاﻧﺪازهيﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎﯾا-8-4ﺷﮑﻞ
89.......................................ﺳﺮخﮐﺸﻨﺪدورهﻃﻮلدر7831ﺑﻬﻤﻦاولﻫﻔﺘﻪدرﮐﺪورتوآ–ﻞﯿﮐﻠﺮوﻓﻦﯿﺎﻧﮕﯿﻣ-9-4ﺷﮑﻞ
89....................ﺳﺮخﮐﺸﻨﺪدورهﻃﻮلدر7831ﺑﻬﻤﻦاولﻫﻔﺘﻪدرsediokirkylop.Cﯽﺟﻠﺒﮑﯽﭼﮕﺎﻟﻦﯿﺎﻧﮕﯿﻣ-01-4ﺷﮑﻞ
99.............................ﺳﺮخﮐﺸﻨﺪدورهﻮلﻃدر7831ﺑﻬﻤﻦاولﻫﻔﺘﻪدر( ﺘﺮﯿﻟدرﻣﻮلﮑﺮوﯿﻣ)ﻨﺘﻬﺎﯾﻧﻮﺗﺮﻦﯿﺎﻧﮕﯿﻣ-11-4ﺷﮑﻞ
س101.......................................................ﻗﺸﻢﺮهﯾﺟﺰﺟﻨﻮبدر8002ﻧﻮاﻣﺒﺮدرﺷﺪهيﺮﯿﮔاﻧﺪازهيﻫﺎداده-21-4ﺷﮑﻞ
201...........................................................ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎسﺳﺎﺣﻞدر8002آﺑﺎندرﺷﺪهيﺮﯿﮔاﻧﺪازهيﻫﺎداده-31-4ﺷﮑﻞ
در 7831اﺳﻔﻨﺪ11ﺗﺎ 7وﻓﯿﻞ، اﮐﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮل و ﺷﻮري ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از داده ﻫﺎي ﮔﺸﺖ درﯾﺎﯾﯽ ﺗﻮزﯾﻊ ﺳﻄﺤﯽ دﻣﺎ، ﮐﻠﺮ-41-4ﺷﮑﻞ
501.................................................................................................................................ﺷﻤﺎل ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ 
11ﺗﺎ 7و ﮐﺪورت  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از داده ﻫﺎي ﮔﺸﺖ درﯾﺎﯾﯽ sediokirkylop.Cﺗﻮزﯾﻊ ﺳﻄﺤﯽ ﭼﮕﺎﻟﯽ ﺟﻠﺒﮑﯽ -51-4ﺷﮑﻞ 
601...............................................................................................................ﻫﺮﻣﺰ در ﺷﻤﺎل ﺗﻨﮕﻪ7831اﺳﻔﻨﺪ
، دﻣﺎ، ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ، اﮐﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮل ، ﺷﻮري ، ﮐﺪورت و ﺳﯿﮕﻤﺎ ﺗﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از داده ﻫﺎي ﮔﺸﺖ درﯾﺎﯾﯽ 1Lﺑﺮش ﻋﻤﻮدي -61-4ﺷﮑﻞ
801..........................................................................42ﺗﺎ 91در ﺷﻤﺎل ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 7831اﺳﻔﻨﺪ11ﺗﺎ 7
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از داده ﻫﺎي ﮔﺸﺖ درﯾﺎﯾﯽ دﻣﺎ، ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ، اﮐﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮل، ﺷﻮري ، ﮐﺪورت و ﺳﯿﮕﻤﺎ ﺗﯽ2Lﺑﺮش ﻋﻤﻮدي-71-4ﺷﮑﻞ 
011..........................در ﺷﻤﺎل ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ و اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ از ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﺧﻠﯿﺞ ﻋﻤﺎن 7831اﺳﻔﻨﺪ11ﺗﺎ 7
، ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ، اﮐﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮل ، ﺷﻮري ، ﮐﺪورت و ﺳﯿﮕﻤﺎ ﺗﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از داده ﻫﺎي ﮔﺸﺖ درﯾﺎﯾﯽ دﻣﺎ3Lﺑﺮش ﻋﻤﻮدي-81-4ﺷﮑﻞ
211....................................در ﺷﻤﺎل ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي دور از ﺳﺎﺣﻞ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﺧﻠﯿﺞ ﻋﻤﺎن 7831اﺳﻔﻨﺪ11ﺗﺎ 7
311...................................................ﺳﺮخﮐﺸﻨﺪدورهدرﺳﺎﺣﻞﮏﯾﻧﺰديﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎﯾادرآ-ﻞﯿوﻓﮐﻠﺮﺰانﯿﻣ-91-4ﺷﮑﻞ
511........................................ﺳﺎﺣﻞازدوريﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎﯾادرﻋﻤﺎنﺞﯿﺧﻠﺑﻪﻓﺎرسﺞﯿﺧﻠازآ-ﻞﯿﮐﻠﺮوﻓﺰانﯿﻣ-02-4ﺷﮑﻞ
ﺖ ﮐﺸﺘﯽ و ﺳﺮي زﻣﺎﻧﯽ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪه ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ، اﮐﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮل، ﮐﺪورت و دﻣﺎ ﺑﺎ ﻋﻤﻖ از ﺳﻤﺖ ﻧﻘﺸﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐ-12-4ﺷﮑﻞ 
711...................................................................................7831اﺳﻔﻨﺪ 8ﺗﺎ 7درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﻃﺮف ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ در 
ﺷﺮق ﺑﻪ ﻏﺮب ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ در ﺳﺮي زﻣﺎﻧﯽ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪه ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ، اﮐﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮل، ﮐﺪورت و دﻣﺎ ﺑﺎ ﻋﻤﻖ از ﺳﻤﺖ -22-4ﺷﮑﻞ
811............................................................................................................................7831اﺳﻔﻨﺪ 01ﺗﺎ 8
ﺳﺮي زﻣﺎﻧﯽ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪه ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ، اﮐﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮل، ﮐﺪورت و دﻣﺎ ﺑﺎ ﻋﻤﻖ از ﺳﻤﺖ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﻠﯿﺞ -32-4ﺷﮑﻞ
911.............................................................................................................7831اﺳﻔﻨﺪ  11ﺗﺎ 01ﻓﺎرس در 
در ﺷﻤﺎل 8831ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯿﺰان ﻧﻮﺗﺮﯾﻨﺘﻬﺎي ﺳﻄﺤﯽ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از داده ﻫﺎي ﮔﺸﺖ درﯾﺎﯾﯽ آذر -42-4ﺷﮑﻞ 
221.................................................................................................................................................................................درﯾﺎي ﻋﻤﺎن 
7831اﺳﻔﻨﺪ11ﺗﺎ 7ﯿﺘﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از داده ﻫﺎي ﮔﺸﺖ درﯾﺎﯾﯽ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯿﺰان ﻧﻮﺗﺮﯾﻨﺘﻬﺎي ﺳﻄﺤﯽ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم در ﻟ-52-4ﺷﮑﻞ
421.............................................................................................................................در ﺷﻤﺎل ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ 
521...............ﻫﺮﻣﺰﺗﻨﮕﻪﺷﻤﺎلدرﺷﺪهيﺑﺮدارﻧﻤﻮﻧﻪيﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎﯾادرﺷﺪهيﺮﯿﮔاﻧﺪازهﯽﺳﻄﺤيﻨﺘﻬﺎﯾﻧﻮﺗﺮﺰانﯿﻣ-62-4ﺷﮑﻞ
ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و درﯾﺎي ﻋﻤﺎن M3COاﺳﺘﺎﻧﺪارد آﮐﻮاﻣﺎﻫﻮاره ﻣﻮدﯾﺲﺳﻨﺠﻨﺪه 7831دي ﻣﺎه 6ﺗﺼﻮﯾﺮ -72-4ﺷﮑﻞ
621.....................................................................................................................................................
ع721.............................71ﺗﺎ1يﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎﯾاآﮐﻮاﻣﺎﻫﻮارهﺲﯾﻣﻮدﺳﻨﺠﻨﺪه7831ﻣﺎهيد6ﯽﻣﻮﺟﻃﻮليﻔﻬﺎﯿﻃ-82-4ﺷﮑﻞ
821..........................52ﺗﺎ81يﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎﯾاآﮐﻮاﻣﺎﻫﻮارهﺲﯾﻣﻮدﺳﻨﺠﻨﺪه7831ﻣﺎهيد6ﯽﻣﻮﺟﻃﻮليﻔﻬﺎﯿﻃ-92-4ﺷﮑﻞ
921..........................83ﺗﺎ62يﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎﯾاآﮐﻮاﻣﺎﻫﻮارهﺲﯾﻣﻮدﺳﻨﺠﻨﺪه7831ﻣﺎهيد6ﯽﻣﻮﺟﻃﻮليﻔﻬﺎﯿﻃ-03-4ﺷﮑﻞ
031...............ﻋﻤﺎنيﺎﯾدروﻓﺎرسﺞﯿﺧﻠدر7831ﻣﺎهيد8درآﮐﻮاﻣﺎﻫﻮارهﺲﯾﻣﻮدﺳﻨﺠﻨﺪهآ- ﻞﯿﮐﻠﺮوﻓﺮﯾﺗﺼﻮ-13-4ﺷﮑﻞ
در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﺎ ﭼﮕﺎﻟﯽ ﺟﻠﺒﮑﯽ 7831دي ﻣﺎه 8در آﮐﻮاﻣﺎﻫﻮاره ﻣﻮدﯾﺲﺳﻨﺠﻨﺪه 8ﺗﺎ 1اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي -23-4ﺷﮑﻞ 
131................................................................................................................................................زﯾﺎد 
در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﺎ ﭼﮕﺎﻟﯽ 7831دي ﻣﺎه 8در آﮐﻮاﻣﺎﻫﻮاره ﻣﻮدﯾﺲﺳﻨﺠﻨﺪه 41ﺗﺎ 9اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي -33-4ﺷﮑﻞ 
231........................................................................................................( آﺑﻬﺎي ﺷﻔﺎف)ﺟﻠﺒﮑﯽ و ﮐﺪورت ﮐﻢ 
در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﺎ ﭼﮕﺎﻟﯽ 7831دي ﻣﺎه 8در ﻮاآﮐﻣﺎﻫﻮاره ﻣﻮدﯾﺲﺳﻨﺠﻨﺪه 81ﺗﺎ 51اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي -43-4ﺷﮑﻞ 
231...............................................................................................................................ﺟﻠﺒﮑﯽ ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎد 
در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و درﯾﺎي ﻋﻤﺎن داراي 7831دي ﻣﺎه 8در آﮐﻮاﻣﺎﻫﻮاره ﻣﻮدﯾﺲﺳﻨﺠﻨﺪه 32ﺗﺎ 91اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي -53-4ﺷﮑﻞ 
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471در ﺷﻤﺎل ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ 62اﯾﺴﺘﮕﺎه ، ﻧﯿﺘﺮات و ﻓﺴﻔﺎت ﺑﺮ اﺳﺎس ﺧﺮوﺟﯿﻬﺎي ﻣﺪل دردﻣﺎ، ﺷﻮري و ﺗﺮاﮐﻢ ﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﯽ: 66-4ﺷﮑﻞ 
1ﭼﮑﯿﺪه
و ﺧﻠﯿﺞ ﻋﻤﺎن رﺧﺪاد ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺑﺎر ﮐﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ  در ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ، ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس8831ﺗﺎ ﺑﻬﺎر 7831از اواﺧﺮ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
اﯾﻦ رﺧﺪاد ﺑﺎ اﺛﺮات ﻣﺨﺮب ﺧﻮد ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و ﺧﻠﯿﺞ ﻋﻤﺎن را . ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ
.ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮ ﮐﺮد و ﺗﻠﻔﺎت ﻓﺮاواﻧﯽ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺷﯿﻼت، ﮔﺮدﺷﮕﺮي و اﻗﺘﺼﺎد ﺗﻮرﯾﺴﺘﯽ و ﺗﺠﺎري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺑﺎر آورد
ﯾﺎي ﻋﻤﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ داده ﻫﺎي ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﻃﯽ ﮔﺸﺖ درﯾﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه اﮐﻮژﻟﻮژي ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و در
آ، اﮐﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮل و ﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻠﺒﮑﯽ ﺑﺮاي اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم - ﺷﺎﻣﻞ دﻣﺎ، ﺷﻮري، ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ
و SIREM، SIDOMاﻓﺰارﻫﺎي ﺧﺎﺻﯽ ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ، داده ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻮاره اي ﻧﯿﺰ از ﺳﻨﺠﻨﺪه 
.ﺎ و ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ ﺳﻄﺤﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ و ﺑﺎ داده ﻫﺎي ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داده ﺷﺪدرﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪ و ﺗﺼﺎوﯾﺮ دﻣSFiWaeS
آ و اﮐﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آﺑﻬﺎي -ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﺎ رﺧﺪاد اﯾﻦ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﻣﻀﺮ ﺟﻠﺒﮑﯽ، ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ
ﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻠﺒﮑﯽ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ دﯾﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ در آﺑﻬﺎي ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري وﺳﻄﺤﯽ زﯾﺎد ﺷﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ
، ﻣﯿﺰان ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻬﺎي  ﺳﻄﺤﯽ دور از ﺳﺎﺣﻞ ﻣﻘﺪار آن ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻮدﻋﻤﻘﯽ و آﺑ
.ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ از ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس را در ﺑﺮﮔﺮﻓﺖ000041ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺳﻨﺠﻨﺪه ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺣﺪود 
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮد ﮐﻪ يﻋﺪدو ﺑﺎ ﻣﺪل ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺎﻫﻮاره اي دﻣﺎ و ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪه ﺑﺎ روش ﻣﯿﺪاﻧﯽ
ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺎﻫﻮاره اي ﻧﯿﺰ داراي دﻗﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮان در ﭘﺎﯾﺸﻬﺎي درﯾﺎﯾﯽ از آن ﺑﻬﺮه داد،ﻧﺸﺎن ﻣﯽ 
اﻧﺘﻘﺎل . اﻓﺰاﯾﺶ روزاﻧﻪ و ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﭘﺪﯾﺪه ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ در اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﯾﺪ.ﺟﺴﺖ
ﮕﻮي ﮔﺮدش ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﻮﺗﺮﯾﻨﺘﻬﺎ در ﻧﺴﺒﺖ ﺟﺬر وﻣﺪ و ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻟ،ﭘﺪﯾﺪه از ﻃﺮﯾﻖ ﺟﺮﯾﺎن 
.ﺑﻪ ﻣﻮاﻗﻊ دﯾﮕﺮ زﯾﺎد ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻋﺪديﻣﺪل ، SIDOMﺳﻨﺠﻨﺪه ﮐﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ، ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ،ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس،: يﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪ
2ﻓﺼﻞ اول
ﮐﻠﯿﺎت
3ﻣﻘﺪﻣﻪ-1- 1
ﯾﺎ اﻃﻼق ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻃﯽ آن ﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﻬﺎي ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ آب درﺑﻪ ، 2ﺎي ﻣﻀﺮﻬﺟﻠﺒﮑﺎ ﺷﮑﻮﻓﺎﺋﯽ ﯾ1ﭘﺪﯾﺪه ﮐﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ
ﺳﻠﻮل در ﻟﯿﺘﺮ 0002ﻣﻘﺪار ﻣﻌﻤﻮل آن ﺣﺪود . ﺧﺎﺻﯽ ﺷﮑﻮﻓﺎ ﺷﺪه و ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮ در رﻧﮓ آب درﯾﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
دو ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ . ﮔﻮﯾﻨﺪاﺳﺖ و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ آب درﯾﺎ ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﺮخ ﯾﺎ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺳﺮخ آن را ﮐﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ ﻣﯽ
.(3991،3ﻫﺎﻟﮕﺮاﺋﻒ)دار اﺳﺖﻧﯿﺘﺮاتو ﻓﺴﻔﺮدارﻣﻮاد و ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺑﺨﺼﻮص دﻣﺎﻫﺎنﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮدر ازدﯾﺎد 
ﻫﺴﺘﻨﺪ در درﯾﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﻓﺮاﻫﻢ ﻫﺎﻓﺴﻔﺎتﻫﺎ و ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺧﺎﻧﮕﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﻠﻮ از ﻣﻮادي ﭼﻮن ﻧﯿﺘﺮاتﺗﺨﻠﯿﻪ ي ﭘﺴﺎب
آﻓﺘﺎب و ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ -ﺗﻨﺎوب ﺗﺎﺑﺶ اﺑﺮ. ﺷﻮدﺎ ﻣﯽﻧﻬو ازدﯾﺎد آﻧﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ آﻧﻬﺎﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮﺷﺪن ﻏﺬاي زﯾﺎد ﺑﺮاي
ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺮاﻫﻢ ﻫﺎﺑﯿﺎﺑﺎنﮐﻨﺪ و وزش ﻃﻮﻓﺎن و ﮔﺮد وﻏﺒﺎر از ﻃﺮف ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺳﺰاﯾﯽ در رﺷﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﯽ
.ﺷﻮدﻣﯽﻣﻐﺬيﺷﺪن ذرات 
ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎ ﺗﮏ اﺗﻢ ﻣﯽآزاداﮐﺴﯿﮋنﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺰوﻧﯽ از ﺧﻮد ﺳﻢ ﺗﺮﺷﺢ ﻣﯽﻧﻬﺎﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮﺑﻌﻀﯽ از اﯾﻦ 
ﺑﻘﺎﯾﺎي ﻣﺮده اﯾﻦ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﮐﻨﻨﺪهﻫﺎي ﺎ، ﺑﺎﮐﺘﺮيﻧﻬﺷﻮد و ﯾﺎ ﺑﺎ ﻣﺮگ اﯾﻦ ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻣﯽﻫﺎﻣﺎﻫﯽآﺑﺸﺶﺗﺨﺮﯾﺐ 
ﻣﻨﻄﻘﻪ دﭼﺎر ﺣﺎﻟﺖ آﺑﺰﯾﺎنﻫﺎ و دﯾﮕﺮ ﮐﻨﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺎﻫﯽﻣﺤﻠﻮل آب را ﻣﺼﺮف ﻣﯽاﮐﺴﯿﮋنﻫﺎ ﻼﻧﮑﺘﻮنﻓﯿﺘﻮﭘ
. ﺷﻮدآﻧﻬﺎ ﻣﯽﻣﺮگﺧﻔﮕﯽ و ﮐﻤﺒﻮد ﺷﺪﯾﺪ اﮐﺴﯿﮋن ﺷﺪه و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ 
ﺷﺪه ﻧﻮع ﻣﻀﺮ ﯾﺎ ﺳﻤﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ08ﺗﺎ 06ﻫﺰار ﮔﻮﻧﻪ ي ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﻫﺎي درﯾﺎﯾﯽ ، ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ 0005در ﻣﯿﺎن ﺣﺪود 
دﯾﺎﺗﻮﻣﻬﺎ، ﺳﯿﺎﻧﻮ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻬﺎ و (. 7991، 4اﺳﻤﺎﯾﺪاو3991، ﻫﺎﻟﮕﺮاﺋﻒ )ﺑﺎﻋﺚ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﻣﻀﺮ ﺟﻠﺒﮑﯽ ﻣﯽ ﺷﻮدواﻧﺪ
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4ﺟﺰء ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ  در اﯾﻦ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي داﯾﻨﻮﻓﻼژﻻﺗﻬﺎ  ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﮔﺮوه 5داﯾﻨﻮﻓﻼژﻻﺗﻬﺎ
را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ( BAH)ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺟﻠﺒﮑﯽ ﻣﻀﺮ از ﻫﻤﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي( ﮔﻮﻧﻪ06- 54)٪57ﻣﻀﺮ، ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺪود 
(. 7991، اﺳﻤﺎﯾﺪا)دﻫﺪ 
ﺑﺎﻋﺚ آﺳﯿﺐ آنﺧﻮاص ﻣﻀﺮ اﯾﻦ ﺟﻠﺒﮏ ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻢ ﯾﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻫﻤﻮﻟﯿﺘﯿﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ 
اﺛﺮات زﯾﺎﻧﺒﺎر اﯾﻦ . ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﯾﺎ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﺗﺮ ﭼﺮﺧﻪ ﻏﺬاﯾﯽ و  ﯾﺎ ﺗﺠﻤﻊ ﺷﺪﯾﺪ زﯾﺴﺖ ﺗﻮده ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ)ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي ﻣﻨﻔﯽ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ : ﯾﺎ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ آﻧﻬﺎ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ ازﺟﻠﺒﮏ ﻫﺎي ﻣﻀﺮ
ﻣﺜﺎل از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﯽ، زﯾﺴﺘﮕﺎه و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي، ﮐﺎﻫﺶ اﮐﺴﯿﮋن، ﮐﺎﻫﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ آب، ﻣﺮگ 
ﺮده و زﯾﺎﻧﺒﺎر و اﺛﺮات ﮔﺴﺘ( ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﺻﺪﻓﻬﺎ و ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﻣﺎﻫﯽ ﻫﺎي ﺧﻮراﮐﯽ،ﺻﺪﻓﻬﺎ ،دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ ﻣﺎﻫﯽ ﻫﺎ 
، 6اﻧﺪرﺳﻮن؛3991، ﻫﺎﻟﮕﺮاﺋﻒ( )ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در آﺑﺰي ﭘﺮوري، ﺗﻮرﯾﺴﺖ ، ﮔﺮدﺷﮕﺮي و ﺻﻨﺎﯾﻊ واﺑﺴﺘﻪ)اﻗﺘﺼﺎدي 
(.5002و ﻫﻤﮑﺎران، 7ﮔﯿﻠﺒﺮتو7991، اﺳﻤﺎﯾﺪا؛4991
در ﺳﺮاﺳﺮ آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺟﻬﺎن و ﭘﺮ اﻫﻤﯿﺖﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺟﻠﺒﮑﯽ ﻣﻀﺮ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮔﺴﺘﺮدهدر دﻫﻪ ﻫﺎي اﺧﯿﺮ
اﯾﻦ روﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻃﺒﯿﻌﯽ (. 3991، ﻫﺎﻟﮕﺮاﺋﻒو 0991، اﺳﻤﺎﯾﺪا)ﺳﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ا
اﻟﮕﻮﻫﺎي آب و ﻫﻮاﯾﯽ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻫﺎي ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ دو 
اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎي ﻋﻠﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ و اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ، از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺟﺮﯾﺎن، ﻃﻮﻓﺎن و 
رواﻧﺎب زﻣﯿﻦ، ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎي ﺧﺎﻧﮕﯽ، ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﮐﺸﺎورزي، آﺑﺰي ﭘﺮوري و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ )ﺳﺎﺣﻠﯽ 
آﺳﺎن ﺷﺪه ﻧﯿﺰ ﭘﺪﯾﺪه اﯾﻦ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺑﻬﺒﻮد اﺑﺰار و ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎي ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ (آب ﺗﻮازن ﮐﺸﺘﯽ ﻫﺎ
در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ، ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ (. 5002ان، و ﻫﻤﮑﺎرﮔﯿﻠﺒﺮتو4991، اﻧﺪرﺳﻮن؛3991، ﻫﺎﻟﮕﺮاﺋﻒ)اﺳﺖ 
ﻫﺎي ﺟﻠﺒﮑﯽ ﻣﻀﺮ ﺑﺮاي ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن اﺛﺮات ﺳﻮء آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ، و زﯾﺎن ﺎﯾﯽﺷﮑﻮﻓ
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5در درﺟﻪ اول  در BAHروﺷﻬﺎي ﻣﺮﺳﻮم ﺑﺮاي ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯿﺰان  . ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺿﺮوري اﺳﺖ
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺳﻢ و آزﻣﺎﯾﺸﻬﺎي ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ ﺗﮑﯿﻪ ﻣﯽ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي، ﺗﺠﺰﯾﻪ و
(.  9991، نو ﻫﻤﮑﺎرا8اﺳﮑﻮﻓﯿﻠﺪ)ﮐﻨﻨﺪ 
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ، روش ﻫﺎي ﻣﯿﺪاﻧﯽ و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ دﺷﻮار و زﻣﺎﻧﺒﺮ اﺳﺖ و ﺑﺮاي ﻣﺸﺎﻫﺪات  ﻓﻀﺎﯾﯽ و زﻣﺎﻧﯽ ﺿﻌﯿﻒ 
ﺑﺮ . ﻊ ﺗﺮ ، وﺳﯿﻊ ﺗﺮ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، روش ﻫﺎي ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻫﺎ ﺳﺮﯾ. اﺳﺖ
اﺳﺎس اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﻪ ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺧﻮاص اﭘﺘﯿﮑﯽ آﺑﻬﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﺑﻪ 
ﻏﻠﻈﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﻣﯽ رﺳﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ آب ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺎ روﺷﻬﺎي زﯾﺴﺖ 
(.8991، 01ﻣﮏ ﻟﺮويو9روﺳﻠﺮ)ﻧﻮري ﻣﯽ ﺷﻮد 
، اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻣﯿﺰان و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﻮر ﻣﻨﻌﮑﺲ BAHﺳﻨﺠﺶ از دور رﻧﮓ اﻗﯿﺎﻧﻮس اﺑﺰار ﻣﻔﯿﺪي ﺑﺮاي ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﺪﯾﺪه 
اﯾﻦ اﺑﺰار اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ ﻧﻈﺎرت از آب ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ و ﮔﺴﺘﺮده اﻓﺰاﯾﺶ . ﺷﺪه از ﺳﻄﺢ درﯾﺎ اﺳﺖ
و اﺳﮑﻮﻓﯿﻠﺪ)ﻧﻬﺎ، و ردﯾﺎﺑﯽ آن را ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺑﺨﺸﺪو ﻣﯿﺰان ﺗﻮزﯾﻊ آBAHﯾﺎﺑﺪ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺎ ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﯾﻊ وﺟﻮد 
(.9991ﻫﻤﮑﺎران، 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 8591از ﺳﺎل ﮐﻪ ﻣﺘﻨﺎوﺑﺎsediokirkylop.Cاز ﮔﻮﻧﻪداﯾﻨﻮﻓﻼژﻻتاﻃﻼﻋﺎت در ﺧﺼﻮص ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ  
؛7691ان، و ﻫﻤﮑﺎر21ﺑﺎرﮐﻮﻟﺪر؛1691، 11ﻣﺎرﮔﺎﻟﻒ)در ﺑﺎﻫﯿﺎ در در ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ ﭘﻮرﺗﻮرﯾﮑﻮ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 
(. 3891، 51ﺳﯿﮑﺴﺎسو1791و ﻫﻤﮑﺎران، 41اﺳﻠﯿﮕﺮ؛0791و ﻫﻤﮑﺎران، 31نﺳﯿﻨﺘﺮو
dleifohcS 8
relseoR 9
yoreLcM 01
flagraM 11
redlohkruB 21
nórtniC 31
regileS 41
saxieS 51
6اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﻨﺎﻃﻖ از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻠﯿﺞ ﺑﺎرﻧﮕﺎت، ﻧﯿﻮﺟﺮﺳﯽ ، رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﯿﻮﯾﻮرك و ﺧﻠﯿﺞ ﭼﺴﺎﭘﯿﮏ 
ﺧﻠﯿﺞ (. 6991و ﻫﻤﮑﺎران، 91ﻟﻮﺳﻨﺮ)، ﮔﻮاﺗﻤﺎﻻ (9891، 81ﯾﻮﺷﯿﻤﺎﺗﺴﻮو71ﯾﻮﮐﯽ)، ژاﭘﻦ (9791، 61زوﺑﻮﮐﻮف)
، ﺟﺰﯾﺮه (9991و ﻫﻤﮑﺎران، ﮐﯿﻢو8991، 12ﮐﯿﻢ)، ﮐﺮه (7991و ﻫﻤﮑﺎران، 02ﺳﺎﻧﯿﻮ)ﺎردﯾﻨﯿﺎ، اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ اوﻟﺒﯿﺎ، ﺳ
و ﻫﻤﮑﺎران ، 32ﻟﯿﺰاراﮔﺎ)ﺧﻠﯿﺞ ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ، ﻣﮑﺰﯾﮏ ،(1002و ﻫﻤﮑﺎران، 22واﯾﺖ)وﻧﮑﻮور، ﺑﺮﯾﺘﯿﺶ ﮐﻠﻤﺒﯿﺎ، ﮐﺎﻧﺎدا 
و ﮔﻠﺒﺮو4002،42ﻧﺎزي)ﻣﺼﺐ ﭘﮑﻮﻧﯿﮏ و ﺧﻠﯿﺞ ﺷﯿﻨﮑﻮك، ﻧﯿﻮﯾﻮرك(. 4002و ﻫﻤﮑﺎران ﻟﯿﺰاراﮔﺎو0002
؛  ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﻦ (8002، اﺳﻤﺎﯾﺪا)رود آﯾﻠﻨﺪ (.  8002و ﻫﻤﮑﺎران، 52ﮐﺮﺗﯿﺲ)، ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ، اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه (8002ﻫﻤﮑﺎران، 
. ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ( 8002و ﻫﻤﮑﺎران، 72آﻧﺘﻮن)و ﺻﺒﺎح، ﻣﺎﻟﺰي (. 8002و ﻫﻤﮑﺎران، 62آزارا)
، ﮐﻪ در آن ﻣﺮگ ﻣﺎﻫﯿﻬﺎي ﺷﯿﻼﺗﯽ، 5991ﮐﺮه در ﺳﺎل ﺗﺎ ﮐﻨﻮن، ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺑﺎر ﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در 
. ﺷﺪه اﺳﺖ( 0002و ﻫﻤﮑﺎران، ﮐﯿﻢ)ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر 59ﭘﺮورﺷﯽ و ﺻﺪف ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ زﯾﺎن اﻗﺘﺼﺎدي ﺣﺪود 
ﻓﺎرسﺧﻠﯿﺞﻣﻨﻄﻘﻪآﺑﻬﺎيدرﺳﺮخﮐﺸﻨﺪﻋﺎﻣﻞﻫﺎيﺟﻠﺒﮏاﻧﻮاع- 1-1- 1
.ه اﺳﺖﺷﺪﯽﻣﻌﺮﻓﺳﺮخﮐﺸﻨﺪﻋﺎﻣﻞﮔﻮﻧﻪ21ﻣﻨﻄﻘﻪدرﺷﺪهﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽﻫﺎيﺟﻠﺒﮏﻣﯿﺎناز
ﺟﻠﺒﮑﻬﺎيﻣﯿﺎنازﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﺑﯽاﻣﺎراتﮐﺸﻮرآبوزﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻂوزارﺗﺨﺎﻧﻪﺳﻮيازﺷﺪهاﻧﺠﺎمﺗﺤﻘﯿﻖاﺳﺎسﺑﺮ
ﻣﯽﺑﺮﺧﻮردارﺑﯿﺸﺘﺮيﮔﺴﺘﺮشازﮔﻮﻧﻪ8ﻣﯿﺎناﯾﻦازﮐﻪﺷﺪهﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺳﺮخﮐﺸﻨﺪﻋﺎﻣﻞﮔﻮﻧﻪ21ﺷﺪه،ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
.ﻣﻮارد زﯾﺮ ﻣﯽ ﺷﻮدﺷﺎﻣﻞﮐﻪﺪ،ﺑﺎﺷﻨ
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71.Karenia mikimotoi28
2.Prorocentrum micans29
3.Dinophysis Caudata30
4.Pyrodinium bahamense31
5.Cochlodinium polykrikoides32
6.Gymnodinium catenatum33
7.Ceratium furca34
8.Ceratium fusus35
28 ﯽﺋﻮﺗﻮﻤﯿﮑﯿﻣ ﺎﻨﯾرﺎﮐ
29 ﺲﻧﺎﮑﯿﻣ ماﺮﺘﻨﺳوروﺮﭘ
30ﺎﺗادﻮﺋﺎﮐ ﺲﯿﺴﯿﻓﻮﻨﯾاد
31ﺰﻨﻣﺎﻫﺎﺑ مﻮﯿﻨﯾدوﺮﯿﭘ
32ﺲﯾدﻮﮑﯾﺮﮑﯿﻠﭘ مﻮﯿﻨﯾدﻮﻠﮑﮐ
33مﻮﺗﺎﻨﺗﺎﮐ مﻮﯿﻨﯾدﻮﻨﻤﯿﺟ
34 ﻓ مﻮﯿﺗاﺮﺳﺎﮐرﻮ
35سﻮﺴﻓ مﻮﯿﺗاﺮﺳ
8ﺳﺮخ در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرسﮐﺸﻨﺪﻋﺎﻣﻞﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ -1-1ﺷﮑﻞ
7831ﭘﺪﯾﺪه ﮐﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ در ﺷﻤﺎل ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ، ﺳﺎﺣﻞ ﻗﺸﻢ آﺑﺎن -2-1ﺷﮑﻞ
9ﺑﯿﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪﻃﺮح ﻣﻮﺿﻮع و -2- 1
ﭘﺪﯾﺪه ﮐﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ ﯾﺎ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺟﻠﺒﮑﻬﺎي ﻣﻀﺮ ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎﺑﻮدي زﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و 
اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه در ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﻨﺎﻃﻖ درﯾﺎﯾﯽ ﺟﻬﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻮاﺣﻞ . ﺑﺴﯿﺎري از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮدات درﯾﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد
ه درﯾﺎي ﺳﯿﺎه و ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ و ﻋﻤﺪه ﺧﻠﯿﺞ ﻫﺎي دﻧﯿﺎ دردﺳﺮ ﺳﺎز ﮐﺮه ، ﻫﻨﮓ ﮐﻨﮓ ، ﭼﯿﻦ ، ژاﭘﻦ ، ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺣﻮز
(.0991اﺳﻤﺎﯾﺪا، )ﺷﺪه اﺳﺖ
در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ، ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ و درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻋﻤﺮ آن و 
ﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﺖ آن ﻫﻨﻮز اﻣﺎ در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﯿﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻐﯿﯿ. ﺗﺎﺛﯿﺮﻫﺎي ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻧﺎﻣﺸﻬﻮد ﭼﻨﺪان ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻧﺪاﺷﺖ
.ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺑﺮوز ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آن را ﺿﺮوري ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ
و ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﯾﻢدر اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از داد ه ﻫﺎي ﻣﯿﺪاﻧﯽ و ﻣﺎﻫﻮاره اي ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﻣﻀﺮ ﺟﻠﺒﮑﯽ 
ﻤﯿﺎﯾﯽ و ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ و ﻧﺤﻮه ﺳﭙﺲ ﺑﺎ روﺷﻬﺎي ﻋﺪدي  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻐﯿﯿﺮات ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ، ﺷﯿ
.ه اﯾﻢو ﺗﻐﯿﯿﺮات آن را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﻪ ﺷﺪهﺗﻮﺳﻌﻪ آن در ﺷﻤﺎل ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ  ﭘﺮداﺧﺘ
ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار در ﭘﺪﯾﺪه ﮐﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ- 1-2- 1
دﻣﺎي ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮايﺑﺎزه يدﻣﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ رﺷﺪ ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﻬﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع و ﮔﻮﻧﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮﺳﺖ ، ﻣﻌﻤﻮﻻً : دﻣﺎ.اﻟﻒ
ﺪ ﮐﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس در اﯾﻦ ﻣﺤﺪوده دﻣﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷ52- 03°cﺷﮑﻮﻓﺎ ﺷﺪ7831رﺷﺪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﮐﻪ در ﺳﺎل 
.در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن آن ﺳﺎل ﺑﻪ  وﺟﻮد آﻣﺪ
01
ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه اي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻧﻮر ﻫﻢ دارﻧﺪ ﻟﺬا ﻋﻤﻖ ﻧﻔﻮذ ﻧﻮر و ﺷﺪت : ﻧﻮر.ب
ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﯾﮏ ﻧﻮع ﺟﻠﺒﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﭘﺪﯾﺪه ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ﻟﺬا . ﻬﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪﻧﻮر، در اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﻣ
.ﻣﻬﻢ اﺳﺖﮐﺸﻨﺪ ﺳﺮخاﺛﺮ روز و ﺷﺐ ﻧﯿﺰ در وﻗﻮع
63ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي.ج
:ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻮﺗﺮﯾﻨﺘﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺳﺖ
ورودي رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ.د
ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎي ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ.ه
. ﺎﺧﺖ ﻻﯾﻪ ﺗﺮﻣﻮﮐﻼﯾﻦ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﭼﻮن در اﯾﻦ ﻻﯾﻪ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي و ﻧﻮر ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖﺷﻨ: ﻻﯾﻪ ﺗﺮﻣﻮﮐﻼﯾﻦ.و
ﮐﻪ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي را از ﮐﻒ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﯽ آورد و ﺑﺎﻋﺚ 73اﺛﺮ ﺑﺎد روي ﻓﺮاﭼﺎﻫﻨﺪﮔﯽ: اﺛﺮ ﺑﺎد و ﻓﺮا ﭼﺎﻫﻨﺪﮔﯽ آب.ط
. رﺷﺪ ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﻫﺎي ﺳﻄﺢ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﻬﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﺑﻪ . ﻣﻬﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪﻏﯿﺮه ﺛﺮ ﻻﯾﻪ ﺑﻨﺪي آب وﺟﺮﯾﺎن، ﺑﺎد، ﺟﺰروﻣﺪ، ا: ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ.ي
وﺟﻮد دارد ﺑﺎﻻﯾﯽﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل در ﯾﮏ ﻣﮑﺎن ﻧﺮخ رﺷﺪ. داراي اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖﻫﻤﺮاه ﺷﺮاﯾﻂ ﻫﯿﺪرو دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ آب 
وﻟﯽ آﻧﻘﺪر ﺟﺮﯾﺎن زﯾﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﻫﺎ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺑﺮد وﻟﯽ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺑﺮاي ﺷﺮاﯾﻂ 
.ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖﮐﺸﻨﺪ ﺳﺮخدﯾﮕﺮي ﺑﺮاي وﻗﻮع ﻫﯿﺪرودﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ 
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﻓﻮق در وﻗﻮع ﭘﺪﯾﺪه ﮐﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ دﺧﺎﻟﺖ دارﻧﺪ، اﻣﺎ رﻓﺘﺎر و دﯾﻨﺎﻣﯿﮏ ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﻫﺎ 
.ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ
ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﻫﺎ ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺷﺪﺑﺎ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي، ﻧﺮخ
.ﮑﻪ ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه اﺳﺖ و اﮐﺴﯿﮋن ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﻘﺪار اﮐﺴﯿﮋن ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪاﯾﻨ
tneirtuN 63
gnillewpU 73
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دﺳﺘﻪ اي از ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﻫﺎ، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺼﺮف اﮐﺴﯿﮋن، ﺳﻢ ﻫﻢ ﺗﺮﺷﺢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ اﮐﺴﯿﮋن، 
.آب ﻫﻢ ﺳﻤﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ﺪ ﮐﻪ روي آﺑﺸﺶ ﻣﺎﻫﯽ ﻗﺮار ﻨن ﻓﻌﺎل آزاد ﻣﯽ ﮐﻨدﺳﺘﻪ دﯾﮕﺮي از ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﻫﺎ ﺳﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ اﮐﺴﯿﮋ
اﻣﺎ در اﯾﻦ ،ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺑﺎﻋﺚ اﮐﺴﯿﺪ ﺷﺪن آﺑﺸﺶ ﻣﺎﻫﯽ ﻫﺎ و ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه و ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
.ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﺪﻟﯿﻞ آزاد ﺷﺪن اﮐﺴﯿﮋن ﻓﻌﺎل ﻣﻘﺪار اﮐﺴﯿﮋن اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ
ﯿﺞ ﻓﺎرس و ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺪﯾﺪه ﮐﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ در ﺧﻠ7831در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ در اﺑﺘﺪاي ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺳﺎل 
ﻋﻼوه ﺑﺮ آﻧﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎري از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ در ﻣﻌﺮض ﻧﺎﺑﻮدي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ، ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺎدي را ﺑﺮاي 
.ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻞ ﻧﺸﯿﻦ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﻮب درﯾﺎي از ﺟﻨ7831ﻣﻬﺮﻣﺎه در داﯾﻨﻮﻓﻼژﻻﺗﻬﺎاز ﺧﺎﻧﻮاده sediokirkylop.Cﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﻣﻀﺮ ﺟﻠﺒﮑﯽ ﺗﻮﺳﻂ 
دﯾﻨﺎﻣﯿﮏ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﺑﻪ . ﻣﺎه ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ9ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ و ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ از 
ﮔﻮﻧﻪ اي اﺳﺖ ﮐﻪ اﮐﺴﯿﮋن ﻓﻌﺎل آزاد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ اﮐﺴﯿﺪ ﺷﺪن آﺑﺸﺶ ﻣﺎﻫﯽ ﻫﺎ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در زﻣﺎن 
ﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺤﺪوده دﻣﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ وﻗﻮع ﭘﺪﯾﺪه ﮐﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ ﻣﻘﺪار اﮐﺴﯿﮋن در آن ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎ
. ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﻫﺎ در زﻣﺴﺘﺎن وﺟﻮد دارد، ﻣﺸﺎﻫﺪه وﻗﻮع اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه روﺷﻬﺎي . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻬﻢ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه و اﺛﺮات آن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺿﺮوري اﺳﺖ
:ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد دارد
ﺎﻟﻌﺎت ﻣﯿﺪاﻧﯽ و اﺳﺘﻔﺎده از داده ﻫﺎي اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪهﻣﻄ( 1
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺎﻫﻮاره اي( 2
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ( 3
ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﻋﺪدي( 4
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اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪاﻧﯽ، ﻣﺎﻫﻮاره اي و ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﻋﺪدي در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه در ﺷﻤﺎل ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰدر اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
.ﺷﺪه و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻫﺮ ﺑﺨﺶ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد
ﺿﺮورت ﺗﺤﻘﯿﻖ-3- 1
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎري از ( ﮐﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ)در ﻫﻨﮕﺎم وﻗﻮع اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه  ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﭘﺪﯾﺪه ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺟﻠﺒﮑﻬﺎي ﻣﻀﺮ
ﺪ، زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﺣﻞ ﻧﺸﯿﻨﺎن ﻧﯿﺰ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ درﯾﺎ ارﺗﺰاق ﻣﯽ ﻨﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ در ﻣﻌﺮض ﻧﺎﺑﻮدي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘ
ﺟﻠﺒﮑﻬﺎي ﻣﻀﺮ در ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ ، ﺑﺎ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻏﻠﻈﺖ 
.اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و آﮔﺎﻫﯽ از ﻣﯿﺰان وﺟﻮد اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه در ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺮدﯾﺪ
از ﻋﻤﺪه ﻣﺸﮑﻼت اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻤﺒﻮد اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻠﺒﮑﻬﺎي ﻣﻀﺮ  ﻋﺎﻣﻞ ﭘﺪﯾﺪه ﮐﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ ، ﻣﯿﺰان ﻏﻠﻈﺖ 
ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ آﻧﻬﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺴﯿﺎري از ﻋﻮاﻣﻞ درﯾﺎﯾﯽ ، ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ و آﻧﻬﺎ در ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻋﺪم اﻃﻼع از 
.  ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ
اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺮﮐﺎت، ﻣﺴﯿﺮ و رﻓﺘﺎر ﺟﻠﺒﮑﻬﺎي ﻋﺎﻣﻞ ﮐﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ در ﻃﻮل دوره ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ 
ز ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي درﯾﺎﯾﯽ ﻣﻔﯿﺪ دﻫﺪ اﻫﻤﯿﺖ دارد و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﺤﻮه اﻧﺘﺸﺎر ﺟﻠﺒﮑﻬﺎ در ﺑﺴﯿﺎري ا
.ﺑﺎﺷﺪ
در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮه  ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ و اﻧﺘﺸﺎر ﺟﻠﺒﮑﻬﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﻣﻌﺎدﻻت ﭘﺎﯾﺪاري  اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ 
ﺷﻮد و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪﻟﻬﺎي ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ راﯾﺎﻧﻪ اي ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ و ﮔﺴﺴﺘﻪ ﺳﺎزي  اﯾﻦ ﻣﻌﺎدﻻت ﺣﻞ 
.ﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮاي ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﯽ در ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ
ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻬﻢ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ اﺳﺖ و ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ آﺑﺮاﻫﻬﺎي دﻧﯿﺎﺳﺖ و از ﻧﻈﺮ ﺗﺠﺎري، ﻧﻈﺎﻣﯽ و 
درﺻﺪ ﻧﻔﺖ ﺟﻬﺎن از اﯾﻦ آﺑﺮاﻫﻪ 03ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﺸﮑﻪ ﻧﻔﺖ ﻣﻌﺎدل 81اي ﮐﻪ روزاﻧﻪ ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ
.ﮐﻨﺪﺒﻮر ﻣﯽﻋ
ﻫﺎي ﮐﻮﯾﺖ، اﯾﺮان، ﻋﺮاق، ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدي، ﺑﺤﺮﯾﻦ، ﻗﻄﺮ و اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﺑﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﮐﺸﻮر
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.درﺻﺪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻔﺖ ﺟﻬﺎن را در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ46اﻧﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺳﺖ و در ﻫﺎي ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺿﺮوري ارو ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﺎراﻣﺘﺮاز اﯾﻦ
.ﻣﺴﺎﺋﻞ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ، ﺷﯿﻼت ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﺮاواﻧﯽ دارد
اﻫﺪاف ﺗﺤﻘﯿﻖ-4- 1
، ، ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و درﯾﺎي ﻋﻤﺎناﻫﺪاف اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ درﮔﯿﺮ ﺑﺎ ﭘﺪﯾﺪه ﮐﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ درﺷﻤﺎل ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ
ن ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﮔﺴﺘﺮش اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﭘﯿﺶ ﯾﺎﺑﯽ ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ و دوره ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ آ
ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮﯾﻬﺎي ﻣﯿﺪاﻧﯽ، اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻨﺠﻨﺪه ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻮاره اي و روش ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزي ﻋﺪدي و ﺑﺮرﺳﯽ راﻫﻬﺎﯾﯽ 
.ﺑﺮاي ﮐﻨﺘﺮل آن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎي ﺣﺮﮐﺖ و دوره ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ  در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
و ﺳﻮاﻻتﻓﺮﺿﯿﻪ ﻫﺎ-5- 1
ﺎﻣﻞ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺟﻠﺒﮑﻬﺎي ﻣﻀﺮ در ﺧﻠﯿﺞ ﺟﻮد در آب درﯾﺎ ﻋﻮﺗﻐﯿﯿﺮات دﻣﺎﯾﯽ ، ﺷﻮري و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻣ-
.ﻓﺎرس و درﯾﺎي ﻋﻤﺎن اﺳﺖ
. و ﻣﺪ از اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺪﯾﺪه  در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪﺟﺰرﺟﺮﯾﺎن ، ﺑﺎد و -
.ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﻬﺎي ﻣﻀﺮ از ﻣﻌﺎدﻻت ﭘﺎﯾﺴﺘﮕﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد-
.ﺳﺎﯾﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ آب ﭘﺪﯾﺪه را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ردﯾﺎﺑﯽ ﻧﻤﻮدﺑﺎ روﺷﻬﺎي ﺳﻨﺠﺶ از دور ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺷﻨﺎ-
.ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎي ﻋﺪدي اﻣﮑﺎن ﭘﯿﺶ ﯾﺎﺑﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﭘﺪﯾﺪه را ﺑﺎ دﻗﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ وﺟﻮد دارد-
.ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪل ﻋﺪدي ﻣﯽ ﺗﻮان دوره ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد-
.ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺬﯾﺮش اﺳﺖﮐﺎرآﻣﺪي ﻣﺪل ﺑﺮاي ﻣﻨﻄﻘﻪ-
؟ﭼﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﻤﺪه اي ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﭘﺪﯾﺪه ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺟﻠﺒﮑﻬﺎي ﻣﻀﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ-
ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺑﻪ ﭼﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد و ﻋﻠﺖ آن ﭼﯿﺴﺖ؟-
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ﭼﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ آن ﻣﯽ ﺷﻮد؟-
را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮد؟ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ روﺷﻬﺎي ﺳﻨﺠﺶ از دور ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﻣﻀﺮ ﺟﻠﺒﮑﯽ -
ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪي ﻣﯽ ﺗﻮان ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزﻣﯽ را ﮐﻪ در اﯾﺠﺎد و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ را ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ -
ﻣﺪل ﻋﺪدي ﻣﺸﺎﺑﻪ اراﺋﻪ ﮐﺮد؟
از ﻧﻈﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﯿﻄﯽ دوره زﻣﺎﻧﯽ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺗﺎ ﮐﺎﻫﺶ آﻧﻬﺎ ﭼﻪ ﻣﺪت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟-
ﮐﺎرآﻣﺪي ﻣﺪل ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟-
ﺗﻌﺎرﯾﻒ واژه ﻫﺎ-6- 1
ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﯾﻊ ﺟﻠﺒﮑﻬﺎي ﻣﻀﺮ در دوره زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﮐﻪ )sBAH(:ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﻬﺎي ﻣﻀﺮ
.ﺷﺪﯾﺪ آب وﻣﺮگ وﻣﯿﺮ آﺑﺰﯾﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد
ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﻪ رﻧﮓ ﻗﻬﻮه اي، )ﭘﺪﯾﺪه اي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻠﺒﮑﻬﺎي ﻣﻀﺮ ﻣﻮﺟﻮد در آب درﯾﺎ : ﮐﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ
ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻢ و ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ اﮐﺴﯿﮋن ﻣﻮﺟﻮد درآب ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ و( ﻗﺮﻣﺰ و ﺳﺒﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ
.ﻣﻮﺟﻮدات آﺑﺰي ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
ﺳﻨﺠﻨﺪه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ روي ﻣﺎﻫﻮاره ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات آﺑﻬﺎي اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﻬﺎ ﻧﺼﺐ ﻣﯽ : ﺳﻨﺠﻨﺪه ﻫﺎي اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯽ
.ﮔﺮدد و ﻋﻤﺪﺗﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻌﺎدﻻت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺸﻌﺸﻊ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻔﯿﺪي را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
روﺷﯽ ﻋﺪدي ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزي ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﻌﺎدﻻت ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه ﺑﺮاي : ﺒﯿﻪ ﺳﺎزي ﻋﺪديﺷ
.ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺣﺠﻢ ﻋﻈﯿﻤﯽ از اﻃﻼﻋﺎت ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺸﺎﺑﻪ را ﭘﯿﺶ ﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
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ﻓﺼﻞ دوم
ﻣﺮوري ﺑﺮ ادﺑﯿﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ و 
ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ
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ﻘﺪﻣﻪ ﻣ-1- 2
ﻫﺎي ﺟﻠﺒﮑﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺳﻠﻮلرﻧﮕﺪاﻧﻪوﺟﻮددر اﺛﺮ . ﻧﺎﻣﻨﺪﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ ﺳﺮﯾﻊ ﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﮔﯿﺎﻫﯽ را ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ  ﻣﯽ
. ﻧﺎﻣﻨـﺪ وﺟﻮد دارد رﻧﮓ آب ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﺮخ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه را ﮐﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ ﻧﯿﺰ ﻣـﯽ 
ﻏﻮاﻧﯽ دﯾﺪه ﺷﺪه و ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻮي ﺑﺪي ﻧﯿﺰ ﺑـﻪ ﻣﺸـﺎم اي، ﺳﺒﺰ و ارﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ آب ﺑﺼﻮرت ﻗﺮﻣﺰ، زرد، ﻧﺎرﻧﺠﯽ، ﻗﻬﻮه
.رﺳﺪﻣﯽ
ﻫـﺎي ﺧﻠـﯿﺞ ﻓـﺎرس ﺑﺎرﻫـﺎ ﻣﺸـﺎﻫﺪه و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ در آب . ﺷـﻮد ﻫﺎي ﺟﻬـﺎن دﯾـﺪه ﻣـﯽ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه در اﮐﺜﺮ آب
اﯾﻦ روﯾﺪاد اﮔﺮ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻣﻮﻗـﺖ و ﻧﺎﭘﺎﯾـﺪار و ﻧﺎﺷـﯽ از . ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه وﺟﻮد داردﮔﺰارش
ﻧﺎن ذﮐﺮ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻨﺪان ﻧﮕﺮان ﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﺴﺖ، وﻟﯽ اﮔﺮ ﺑﺼﻮرت ﭘﺎﯾﺪار در آﯾﺪ ﻣﻤﮑﻦ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﻤﯿﺘﯽ ﺑﺮاي آﮔﻮﻧﻪ
.اﺳﺖ ﺧﺴﺎرات ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﯾﺮي ﺑﺮ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ آﺑﯽ و آﺑﺰﯾﺎن وارد ﻧﻤﺎﯾﺪ
ﺷﺪه و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺧﻔﮕﯽ آﺑﺰﯾﺎن را در ( ﺷﺐ ﻫﻨﮕﺎم)ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﮐﻤﺒﻮد اﮐﺴﯿﮋن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺑﺼﻮرت ﭘﺎﯾﺪار ﻣﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻟﺰج و ﭼﺴﺒﻨﺪه در ﻣﯽ آﯾﺪ ، ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﻣﻮﺟﻮدات درﯾﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ اﺗﻔـﺎق ﺑﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﮔﺎﻫﺎً 
.ﻣﯽ اﻓﺘﺪ
ﺷﮑﻮﻓﻪ ﻫﺎي ﻣﻌﯿﻦ ﺟﻠﺒﮏ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺑﺎرﯾﮏ رﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓـﺮاوان رﺷـﺪ ﻧﻤـﻮده و رﻧـﮓ آب 
اﯾـﻦ ﻧـﺎم ﮔﻤـﺮاه . ﺷـﻮد ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣـﯽ ﮐﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰدرﯾﺎ را ﺑﻪ ﻗﺮﻣﺰ ، ﻗﻬﻮه اي وﺣﺘﯽ ﺳﺒﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان 
اﻧﺒﺎﺷـﺖ . ﻧﺎﻣﯿـﺪه  ﻣـﯽ ﺷـﻮﻧﺪ ﮐﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺮاﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎري از ﺣﻮادث ﺳﻤﯽ ﺑﺪون وﺟﻮد رﻧﮓ ﻧﯿﺰ 
ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﻫﺎي ﻏﯿﺮ رﻧﮕـﯽ . ﺟﻠﮏ ﻏﯿﺮﺳﻤﯽ و ﻏﯿﺮ ﻣﻀﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ رﻧﮓ آب اﻗﯿﺎﻧﻮس را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ
ﻖ دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪﮐﻪ از اﯾﻦ رو ﺑﺴﯿﺎري از ﭘﺪﯾﺪه ﻫـﺎي و ﺑﺪون ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻤﻮم ﺳﺒﺐ ﻣﺮگ ﻣﻮﺟﻮدات درﯾﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻃﺮﯾ
. ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪﮐﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان 
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از ﻣﺠﻤﻮع ﻫﺰاران ﮔﻮﻧﻪ ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﭼﺮﺧﻪ ﻏﺬاﯾﯽ اﻗﯿﺎﻧﻮس را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻌﺪاد ﻣﻌـﺪودي ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان 
.ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ93ﮐﻠﺮوﻣﻮﻣﻨﺎدﻫﺎﯾﺎو ﻬﺎﻻﺗداﯾﻨﻮﻓﻼژ، 83ﭘﺮﯾﻤﻨﺴﯿﻮﻓﯿﺘﻬﺎاﻏﻠﺐ . ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﻫﺎي ﺳﻤﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ
ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﻠﺒﮏ ﻫﺎي ﺗﮏ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻤﻞ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺤﻠﻮل و اﻧـﺮژي ﺧﻮرﺷـﯿﺪ را 
روش ﻏﺎﻟﺐ ﺗﮑﺜﯿﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺳﺎده ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺑﻮده، ﺑـﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﮐـﻪ . ﺑﻪ ﺗﻮده ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ
ﭙﺲ ﺑﻪ دو ﺳﻠﻮل ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد ﭘﺲ از آن اﯾﻦ دو ﺳﻠﻮل ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﺳـﻠﻮل ﯾﮏ ﺳﻠﻮل ﺑﺮ اﺛﺮ رﺷﺪ، ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺷﺪه، ﺳ
ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ، ﻧﻮر و ﯾﺎ ﺷﮑﺎر زﯾﺎد ﺗﻮﺳﻂ زﺋﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﻫﺎ، . و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﮑﺜﯿﺮ اداﻣﻪ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ
ده ﻫﺎ در ﺑﺮﺧﯽ از ﺣﺎﻻت ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ از آب درﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺤﺘﻮي . ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ
ﮔﺴﺘﺮش ﭘﺪﯾﺪه در ﻣﻨﻄﻘﻪ وﺳﯿﻊ ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ از ﻧﻈـﺮ ﺷـﺮاﯾﻂ ﻇـﺎﻫﺮي . ﯾﺎ ﻫﺰاران ﻫﺰار از ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺟﻠﺒﮑﯽ ﺑﺎﺷﺪ
.ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد
درﺧﻠﯿﺞ ﻣﮑﺰﯾـﮏ ، ﻧـﻮﻋﯽ . ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮﺟﻮدات درﯾﺎﯾﯽ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﻧﺪ
ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﮑـﻪ ﻣﺎﻫﯿـﺎن . ﺳﺒﺐ  ﻣﺮگ و ﻣﻌﺪوم ﺷﺪن ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻣـﯽ ﺷـﻮد ﻣﮑﺮراً04ﺟﯿﻤﻨﻮدﯾﻮم ﺑﺮوﺟﻠﺒﮏ دو ﺗﺎژﮐﯽ ﺑﻨﺎم
ﺟﻠﺒﮏ ﻫﺎي ﻇﺮﯾﻒ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷـﺪه  و ﺳـﻤﻮم ﻋﺼـﺒﯽ ﺑـﺮروي آﺑﺸﺸـﻬﺎي ،ﺷﻨﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪﺟﯿﻤﻨﻮدﯾﻮموﺣﺸﯽ از ﻣﯿﺎن 
ﮔﺎﻫﯽ ﻣﺎﻫﯿـﺎن زﯾـﺎدي ﺳـﻮاﺣﻞ ﺧﻠـﯿﺞ ﻓﻠﻮرﯾـﺪا را . در زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺧﻔﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﺎﻫﯿﺎن رﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺑـﻪ . ﯿﻮن دﻻر ﺿﺮر از ﺟﻨﺒﻪ ﺗﻮرﯾﺴﺘﯽ وﺳﺎﯾﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﻔﺮﯾﺤـﯽ ﻣـﯽ ﺷـﻮد ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺳﺒﺐ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﯿﻠ
وﯾﮋه ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ در ﻗﻔﺲ ﻗﺮار داﺷـﺘﻪ و اﻣﮑـﺎن ﮔﺮﯾـﺰ از ﺷـﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺟﻠﺒﮑـﯽ را ﻧﺪارﻧـﺪ 
. آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ
دﯾﺎﺗﻮﻣـﻪ از 14ﮐﺎﺗﻮﺳـﺮوس يﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ.  ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﻫﺎي ﻏﯿﺮ ﺳﻤﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺒﺐ ﻣﺮگ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺷﻮﻧﺪ
اﯾﺎﻟﺖ واﺷﯿﻨﮕﺘﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ، ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻫﯿﭻ ﺳﻤﯽ 24ﭘﺎﮔﺖ ﺳﺎﻧﺪﻣﺮگ ﻣﺎﻫﯿﺎن آزاد در ﻣﻨﻄﻘﻪﺑﺎﻋﺚ ﻫﺎ 
setyhpoisenmyrp 83
sdanomorolhc 93
evereb muinidonmyG 04
sorecoteahC 14
dnuoS teguP 24
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در ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻓـﺖ ﻫـﺎي آﺑﺸـﺶ ﻣـﻮاد ﻟـﺰج 34ﮐﺎﻧﻮوﻟﻮﺗﻮسﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن. در اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
ﯿﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎده و ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻟﺰج ﻣﺎﻧﻨﺪ را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮده، ﺑﺨـﺶ اداﻣﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﺸﻮش ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺎﻫ. ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
.اﻧﺘﻘﺎل اﮐﺴﯿﮋن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺣﺎﻟﺖ داده و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺮگ و در اﺛﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺒﺎدﻻت اﮐﺴﯿﮋن را ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ آﺑﺰﯾﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﯽ در دﻧﯿﺎ-2-2
ﺎن وﻣﺤﺪوده ﭘﺮاﮐﻨﺶ ، اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺳﺒﺐ ﻣﺮگ وﻣﯿﺮ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ از ﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﻬﺎ در دﻫﻪ اﺧﯿﺮ، از ﻧﻈﺮ زﻣ
وﺳﯿﻊ آﺑﺰﯾﺎن و آﺳﯿﺐ ﻫﺎي ﺟﺪي ﺑﻪ ﻣﺰارع ﭘﺮورش و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺻﺨﺮه ﻫﺎي ﻣﺮﺟﺎﻧﯽ ﺑﺨﺼﻮص در ﻧﻮاﺣﯽ ﺷﺮق و 
ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﯿﺎ، ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﺟﻠﺒـﮏ ، ﺗﻠﻔـﺎت زﯾـﺎدي را در . ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ آﺳﯿﺎ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ 
و ( 5002)، ﻓﯿﻠﯿﭙـﯿﻦ (6991و2002و4002)ان ﺑﻪ ﻣﻮاردي از ﻗﺒﯿـﻞ ﺳـﻮاﺣﻞ اﻣﺮﯾﮑـﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﮐﻪ از آﻧﺠﻤﻠﻪ ﻣﯽ ﺗﻮ
اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﮐﻪ  در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﻣﻮارد ، اﻧﻮاع آﺑﺰﯾﺎن ﺑﺨﺼﻮص ﮐﻔﺰﯾﺎن در ﻣﻘﯿﺎس زﯾﺎدي ﺗﻠﻒ ( 5002)ﺷﺮق ﻣﺎﻟﺰي 
.در ﺳﻮاﺣﻞ ﮐﺮه، اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺑﺼﻮرت ﺳﺎﻻﻧﻪ رخ ﻣﯽ دﻫﺪ. ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ
زﻣﺎن ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﺟﻠﺒﮏ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ اﺳﺖ وﻟﯽ آﻧﭽﻪ ﻣـﯽ ﺗـﻮان ﮔﻔـﺖ اﯾﻨﮑـﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ و ﻣﺮگ وﻣﯿﺮ آﺑﺰﯾﺎن در
را دارد، ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ 44وﺟﻮد ﺳﻢ در اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ وﻟﯽ از آﻧﺠﺎﺋﯿﮑﻪ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪ اﮐﺴـﯿﮋن آزاد 
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺼﺮف اﮐﺴﯿﮋن آب در ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺐ و ﺧﻔﻪ ﮐﺮدن آﺑﺰﯾﺎن وﺣﺘـﯽ . ﺳﺒﺐ ﻣﺮگ وﻣﯿﺮ آﺑﺰﯾﺎن ﮔﺮدد
ﺑـﺪﻟﯿﻞ اﯾﺠـﺎد ﮐـﺪورت در آب و ﻧﺮﺳـﯿﺪن ﻧـﻮر )ﺎﻧﻌﺖ از اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ﻓﺘﻮﺳـﻨﺘﺰ در آﺑﻬـﺎي ﻋﻤﻘـﯽ ﺗـﺮ در روز ﻣﻤ
ﻣﺘﻼﺷﯽ ﺷﺪن ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﭼﺴﺒﯿﺪه و ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻋﺪم ﺗﻮﻟﯿﺪ اﮐﺴﯿﮋن ، اﯾﻦ ﮔﺮوه از ﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﻬﺎ ﭘﺲ از ﻣﺮگ و( ﺧﻮرﺷﯿﺪ
ﺳﺎﯾﺮ آﺑﺰﯾﺎن ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺳـﺒﺐ و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺗﻮده ژﻻﺗﯿﻨﯽ را ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت وارد ﺷﺪن ﺑﻪ آﺑﺸﺶ ﻣﺎﻫﯽ ﻫﺎ و
. ﻣﺴﺪود ﻧﻤﻮدن آﺑﺸﺶ وﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﮐﺴﺐ اﮐﺴﯿﮋن از آب و ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﺧﻔﮕﯽ وﻣﺮگ آﺑﺰﯾﺎن ﮔﺮدد
sutulovnoC 34
negyxO evitcaeR 44
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در زﻣﺎن ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﯽ ، ﻣﻌﻤﻮﻻ ًﺻﺪﻓﻬﺎ ﺑﺪﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ روش ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻓﯿﻠﺘﺮي دارﻧﺪ، ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺒﻮر ﻓﺮاوان آب از 
ﻫﺎي ﺧﻮد ذﺧﯿﺮه ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﺻﺪﻓﻬﺎ آﺑﺸﺶ ﻫﺎي ﺧﻮد، ﺳﻢ ﺣﺎﺻﻞ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﻤﯽ را در ﺑﺎﻓﺖ
ﺑﺪﻟﯿﻞ اﺣﺘﻤﺎل آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﺎﻻ در اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﻊ ﮔﺮدد، اﻣﺎ ﺳﻢ ﺣﺎﺻﻞ از ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺳـﻤﯽ ( دوﮐﻔﻪ اﯾﻬﺎ)
(8831ﺳﺮاﺟﯽ، . )در ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﺧﻮراﮐﯽ ﻣﺎﻫﯽ، ﺧﺮﭼﻨﮓ و ﻣﯿﮕﻮ ﺟﺬب ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد
، و ﻫﻤﮑﺎران54ﻓﻮﮐﻮﯾﻮ)در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس 7831ﻗﻮع ﮐﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ ﻋﺎﻣﻞ وsediokirkylop.Cﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن -1-2ﺷﮑﻞ 
(0991
oyukuF 54
02
sediokirkylop.Cﺗﻮده ژﻻﺗﯿﻨﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن -2-2ﺷﮑﻞ
ﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎنﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ در آب-3-2
ﮑﺪه اﮐﻮﻟـﻮژي در ﭘﮋوﻫﺸ5831ﺗﺎ 0731ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﭘﻼﻧﮑﺘﻮن و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ از ﺳﺎل 
ﻫـﺎي ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه، ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﯽ رﺧﺪادي ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻮده و در اﮐﺜﺮ ﻣﻮاﻗـﻊ ﺟـﻨﺲ 
. (1ﺟﺪول)اﻧﺪ ﺷﮑﻮﻓﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﺪه84و ﻧﺎوﯾﮑﻮﻻ74، ﻧُﮑﺘﯿﻠﻮﮐﺎ64ﻧﯿﺘْﺰﺷﯿﺎ
در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﯿﺮ ( ﮔﺎناﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰ)ﻣﺤﻞ و ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﯽ در آﺑﻬﺎي ﺷﻤﺎل ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ -1-2ﺟﺪول 
(7831ﺳﺮاﺟﯽ،)
aihcsztiN 64
acilotcoN 74
alucivaN 84
ﮔﻮﻧﻪﺗﺎرﯾﺦﻣﻨﻄﻘﻪ
ps aculitcoN0731/01/01ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس
ps aculitcoN0731/11/82
.ps muimsedohcirT1731/30/72
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14/11/1373Noctiluca sp
23/08/1375Noctiluca sp
09/09/1375Noctiluca sp
29/9/1378Navicula sp.
07/10/1378Noctiluca sp
15/09/1379Noctiluca sp
01/10/1379Noctiluca sp
03/10/1380Noctiluca sp
10/09/1381Nitzschia sp.
ﻪﮕﻨﻟرﺪﻨﺑ6/08/1371Navicula sp.
20/10/1373Noctiluca sp
9/04/1374Noctiluca sp
8/05/1375Trichodesmium sp.
16/04/1375Trichodesmium sp.
10/05/1375Trichodesmium sp.
30/06/1375Trichodesmium sp.
15/7/1375Navicula sp.
31/08/1375Navicula sp
22/9/1375Noctiluca sp
9/10/1376Noctiluca sp
19/05/1376Trichodesmium sp.
22
ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﻮﻧﻪ-4- 2
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﯿﻀﯽ ﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﯽ ﺑﺪون ﭘﻮﺷﺶ ﺳﺨﺖ ، درﯾﺎﯾﯽ و از ﮔﻮﻧﻪ داﯾﻨﺎﻓﻼژﻟﻪsediokirkylop.C
.، ﮐﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻠﻔﺎت آﺑﺰﯾﺎن ﺷﯿﻼﺗﯽ در ﮐﺮه و ژاﭘﻦ ﺷﺪه اﺳﺖﻣﺎرﭘﯿﭽﯽ اﺳﺖ
ﻠﻮﻟﻬﺎي ﮐﻮﭼﮏ ﺑﯿﻀﯽ ﺷﮑﻞ و اي ﺑﺪون ﭘﻮﺷﺶ ﮐﭙﺴﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﮔﻮﻧﻪsediokirkylop.Cاز ﻧﻈﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي 
ﺳﻠﻮل 8ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺪرت ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از اﻧﺪ ، اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ زﻧﺠﯿﺮهﺗﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه61، و 8،4،2ﻫﺎي ﻣﺎرﭘﯿﭻ در زﻧﺠﯿﺮه
.ps muimsedohcirT6731/60/92
.ps alucivaN7731/11/31
.ps alucivaN7731/11/61
.ps alucivaN8731/9/3
ps aculitcoN8731/01/03
.ps muimsedohcirT2731/50/12ﮔﺮزه
.ps muimsedohcirT6731/50/11
ps aculitcoN6731/01/03ﺑﻨﺪر ﺑﺴﺘﺎﻧﻪ
.ps muimsedohcirT2731/50/41ﺟﺰﯾﺮه ﻓﺎرور
.ps muimsedohcirT6731/40/52
.ps muimsedohcirT6731/60/4ﻧﺨﯿﻠﻮ
ps aculitcoN0731/01/82ﺑﺎﺳﻌﯿﺪو
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ﻫﺮ ﺳﻠﻮل ﺑﻪ ﻃﻮل .رﺳﺪ ، ﯾﮏ ﺷﯿﺎر از راس ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎي ﻫﺮ ﺳﻠﻮل ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎرﭘﯿﭻ زﻧﺠﯿﺮ را درﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖﻣﯽ
(.7691، 94ﺳﯿﻠﻮا)اﺳﺖ ﻣﯿﮑﺮون03-02ﻣﯿﮑﺮون و ﺑﻪ ﻋﺮض 04-03
، 43- 23uspﺷﻮري sediokirkylop.Cدﻫﺪ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮاي ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﻫﺎي ﺷﺮق آﺳﯿﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽﯾﺎﻓﺘﻪ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ دﻣﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ و ﺧﻠﯿﺞ . و ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮر ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ82-52Cدﻣﺎي 
.ﻓﺎرس ﻣﺸﺎﺑﻪ و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺷﻮري ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ
ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ آﺑﺰﯾﺎن ﺷﯿﻼﺗﯽ ﺧﺴﺎرﺗﻬﺎي اي از ﮐﺸﻨﺪ ﺳﺮخ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﻮﻧﻪsediokirkylop.C
( .8991، ﮐﯿﻢو 0991و ﻫﻤﮑﺎران، ﻓﻮﮐﻮﯾﻮ)ﻓﺮاوان اﻗﺘﺼﺎدي در ژاﭘﻦ و ﮐﺮه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
.(6991، 15ﺗﺎﻧﮕﻦو05اﺳﺘﯿﺪﯾﻨﮕﺮ)ﺷﻮد اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺮاﮔﯿﺮ در آﺑﻬﺎي ﮔﺮم و اﺳﺘﻮاﯾﯽ دﯾﺪه ﻣﯽ
، ﻣﺎرﮔﺎﺋﻒ)ﺑﺮاي اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در درﯾﺎي ﮐﺎراﺋﯿﺐ در ﻃﻮل ﺳﻮاﺣﻞ ﭘﻮرﺗﻮرﯾﮑﻮ ﮔﺰارش ﺷﺪ sediokirkylop.C
ﭘﺲ از آن در آﺑﻬﺎي ﺷﻤﺎﻟﯽ اﻗﯿﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ در ﻃﻮل ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﺮﻗﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ، ﺧﻠﯿﺞ ﺑﺎرﻧﮕﺎت ، (. 1691
ﻧﯿﺰ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﯾﺪ،  ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ( 9791و ﻫﻤﮑﺎران ، زوﺑﻮﮐﻮف)و رودﺧﺎﻧﻪ ﯾﻮرك وﯾﺮﺟﯿﻨﯿﺎ ( 7691، ﺳﯿﻠﻮا)ﻧﯿﻮﺟﺮﺳﯽ 
و ﻓﻮﮐﻮﯾﻮ)ﺗﻮزﯾﻊ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ در آﺑﻬﺎي ﺷﻤﺎل ﻏﺮب اﻗﯿﺎﻧﻮس آرام در ﻃﻮل ﺳﻮاﺣﻞ ژاﭘﻦ و ﮐﺮه وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
(.8991، ﮐﯿﻢ، 0991ﻫﻤﮑﺎران ، 
ﺑﺴﯿﺎري از آب ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﯽ ﮐﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﻋﺮض ﻫﺎي ﻣﻌﺘﺪل، زﯾﺮ sediokirkylop.Cﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ، ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ
(.8002و ﻫﻤﮑﺎران، ﮔﻠﺒﺮ)ي ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ را ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖﮔﺮﻣﺴﯿﺮي و ﮔﺮﻣﺴﯿﺮ
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(8002و ﻫﻤﮑﺎران، ﮔﻠﺒﺮ)0102در آﺑﻬﺎي ﺟﻬﺎن ﺗﺎ ﺳﺎل sediokirkylop.Cﮔﺴﺘﺮش ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ -3-2ﺷﮑﻞ
sediokirkylop.Cﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار در ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ -5- 2
ﻧﯿﺰﻣﻬﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﺛﺮ روي ﭼﮕﺎﻟﯽ آب ، ﺷﻮري و و دﯾﮕﺮ ارﮔﺎدﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺪود ﮐﻨﻨﺪه ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن
ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ اﺛﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﻧﺮخ ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎز و دوره ﺑﺎز ﺗﻮزﯾﻊ ﮔﺎزﻫﺎي ﻣﺤﻠﻮل در آب ﻋﻤﻞ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات زﯾﺎدي روي اﻧﻮاع ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮﻟﯿﺪ روي ارﮔﺎﻧﯿﺰﻣﻬﺎي درﯾﺎﯾﯽ اﺛﺮﮔﺬار اﺳﺖ ،
ﮔﯿﺮد ﮐﻪ آب اﻗﯿﺎﻧﻮس ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﮔﺮم زﻣﺎﻧﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ( ﺷﯿﺐ دﻣﺎﯾﯽ ﺗﺮﻣﻮﮐﻼﯾﻦ. )ﺗﻨﻮع آن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺷﺪه و آﺑﻬﺎي ﮔﺮم ﺳﻄﺤﯽ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ آﺑﻬﺎي ﺳﺮد ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺒﺎدل ﺣﺮارﺗﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻻﯾﻪ ﺑﻨﺪي آب ﻣﯽ
ﯽ اﺧﺘﻼط آﺑﻬﺎي ﻓﻼت ﻗﺎره اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﺧﻮﺑ. ﺷﻮدﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺟﻠﺒﮑﯽ اﻏﻠﺐ ﺑﺎﻋﺚ ﻻﯾﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ آب ﻣﯽ. ﺷﻮد
درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﺑﻪ ﻧﺪرت آﺑﻬﺎ . ﮔﯿﺮدﯾﺎﺑﻨﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﺮﻣﻮﮐﻼﯾﻨﻬﺎي ﺷﺪﯾﺪ ﺷﮑﻞ ﻧﻤﯽﻣﯽ
، 25ﭘﻠﯽا)ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ دﻣﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽ. در ﻣﺤﯿﻂ اﺧﺘﻼط زﯾﺎدي ﺑﺎ ﻫﻢ دارﻧﺪ 
(.2791
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ﯽ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ و در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﯿﺰ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺣﺘﯽ در ﺑﻌﻀﯽ وﻗﺘﻬﺎ آﺳﺘﺎﻧﻪ دﻣﺎ ﺑﺮاي ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺟﻠﺒﮑ
(.4991، ﻫﻤﮑﺎران ، 35ﺗﻮوﻧﺴﻨﺪ)دﻫﺪ ﻧﯿﺰ رخ ﻣﯽ01°Cآﺑﻬﺎي ﮐﻤﺘﺮ از 
ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات دﻣﺎﯾﯽ زﯾﺎد اﺳﺖ دﻣﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ را در ﮔﻮﻧﻪ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺟﻠﺒﮑﯽ ﺑﺎزي ﻣﯽ
.ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و درﯾﺎي ﻋﻤﺎن از اﯾﻦ ﻧﻮع اﺳﺖ
ﺗﻐﯿﯿﺮات . ﻫﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺸﺨﺼﯽ از ﻧﻈﺮ ﺷﻮري ﺑﯿﻦ آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﯽ و آﺑﻬﺎي ﻋﻤﯿﻖ وﺟﻮد داردر اﻏﻠﺐ اﻗﯿﺎﻧﻮسد
ﺗﺒﺨﯿﺮ و ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ،ﺷﻮري در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﻬﺎي زﻣﯿﻦ ﮐﻢ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻧﺪك ، ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﺼﻞ ، اﺛﺮ دﻣﺎ 
ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ( . 3002، 55ﻫﺎﺑﺮو45ﺮوﮐﺎﺳﺘ)اﺳﺖ 04uspﺗﺎ 03ﻣﺤﺪوده ﺷﻮري در آﺑﻬﺎي دﻧﯿﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﯿﻦ . اﺳﺖ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات زﯾﺎد ﺷﻮري را ﺑﻮﻣﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﺷﻮري ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻌﯽ از ﻣﺤﻞ و زﻣﺎن اﺳﺖ ﻧﻤﯽ
، 65واﻟﯿﺎ)ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص ﺷﻮري ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮد را ﺗﻄﺒﯿﻖ دﻫﻨﺪ ﻣﯽي ﻏﯿﺮ ﺑﻮﻣﯽﻫﺎﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﮔﻮﻧﻪ
ﺷﻮري ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ( . ﻧﯿﺘﺮات و ﻓﺴﻔﺎت)ي ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻮﺗﺮﯾﻨﺘﻬﺎﺳﺖ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺛﺮ ﺷﻮري رو(. 9991
.ﺷﻮدﻓﺎﮐﺘﻮر ﻣﻬﻢ ﺑﺮ رﺷﺪ ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﻬﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ
ﺷﻮد ، ﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺮﻫﻤﮑﻨﺶ ﺑﯿﻦ ﻫﻮا و ﺳﻄﺢ آب وارد درﯾﺎ ﻣﯽﯾاﮐﺴﯿﮋن ﻋﺎﻣﻞ ﺣﯿﺎﺗﯽ ارﮔﺎﻧﯿﺰﻣﻬﺎي درﯾﺎ
ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ اﮐﺴﯿﮋن ﺗﻮﻟﯿﺪ . ﮔﯿﺮدﻫﺎي ﭘﺎﯾﯿﻨﺘﺮ ﺑﺎ اﺧﺘﻼط ﻋﻤﻮدي اﻧﺠﺎم ﻣﯽاﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻻﯾﻪ
ﺷﻮد و ﻣﺠﺪدا ﺗﻮﻟﯿﺪ اﮐﺴﯿﮋن ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻠﺒﮏ و دﯾﮕﺮ ﮔﯿﺎﻫﺎن آﺑﺰي و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎد و ﻣﻮج در آﺑﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ. ﮐﻨﺪﻣﯽ
ﺑﺮﺧﯽ ( DOB)ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻤﻞ ﺗﻨﻔﺲ ارﮔﺎﻧﯿﺰﻣﻬﺎي ﺟﺎﻧﻮري ﻣﻮﺟﻮد در آب و ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮﻧﺪه 
ﻫﺎ و ﺑﺎ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﻮاد ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﻏﯿﺮ زﻧﺪه و ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي از ﺑﯿﻦ ﺑﺮﻧﺪه ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮيارﮔﺎﻧﯿﺰﻣﻬﺎ
(.8591و ﻫﻤﮑﺎران ، 75ردﻓﯿﻠﺪ)رود ﺷﻮد از ﺑﯿﻦ ﻣﯽﮐﻪ از ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﮔﯿﺎﻫﺎن و ﺟﺎﻧﻮران ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽ( DOC)
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ﺷﯽ از ﻣﺼﺮف آن ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻄﺢ اﮐﺴﯿﮋن را در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺗﺮﻣﻮﮐﻼﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﻋﻤﻮﻣﺎ ﺷﯿﺐ دﻣﺎﯾﯽ ﻣﯽ
ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از اﻧﺪك ﺷﻮد ، اﻣﺎ زﯾﺮ ﺗﺮﻣﻮﮐﻼﯾﻦ ﻣﯿﺰان اﮐﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﻣﺠﺪدا اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻬﺎ در ﻋﻤﻖ ﻣﯽ
.ارﮔﺎﻧﯿﺮﻣﻬﺎي زﻧﺪه در آﺑﻬﺎي ﻋﻤﯿﻖ اﺳﺖ
ﮐﻨﺪ ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﺪورت ﮐﺪورت ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺤﺪوده ﺟﺰر و ﻣﺪي ﮐﻪ ﺑﺮ روي  اﻧﺘﻘﺎل رﺳﻮب اﺛﺮ ﮔﺬار اﺳﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﻮر ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺎﺳﯽ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺑﻬﺎري در ﻣﺤﯿﻂ درﯾﺎﺳﺖ . ﺒﻮر ﺗﺎﺑﺶ از ﺳﺘﻮن آب ﺗﺎﺛﯿﺮ دارددر ﻋ
(.4991و ﻫﻤﮑﺎران ، ﺗﻮوﻧﺴﻨﺪ)
ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻮر در در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺗﺎﺑﺶ ﺧﻮرﺷﯿﺪ در ﺗﻤﺎم ﺳﺎل وﺟﻮد دارد ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﺪورت ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺪود
ﺮاﯾﻂ آب و ﻫﻮاﯾﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻓﺼﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﺎﺑﺶ ﺳﻄﺤﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺼﻠﯽ ﺑﺎ ﺷ. اﻋﻤﺎق درﯾﺎﺳﺖ
ﻣﯿﺰان ﻧﻮر در دﺳﺘﺮس ﺑﺮاي ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﺗﺎﺑﻊ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ آب و ﻋﻤﻖ ﻻﯾﻪ اﺧﺘﻼط ﺳﻄﺤﯽ اﺳﺖ . ﮐﻨﺪاﺳﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ
(.4991و ﻫﻤﮑﺎران ، ﺗﻮوﻧﺴﻨﺪ)
داد ﮐﻪ ﻋﻮاﻣﻞ رﮔﺮﯾﺴﻮن را اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ آن ﻧﺸﺎن ﺳﺎﻟﻪ آﻧﺎﻟﯿﺰ5ﻫﺎي ﺑﺎ داده( 4991)و ﻫﻤﮑﺎران ﺗﻮوﻧﺴﻨﺪ
.دﻫﺪآ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ- ﻫﯿﺪروﮔﺮاﻓﯽ و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﮑﯽ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮاي ﺗﺎﺑﺶ آب ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﺠﻤﻊ ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ
ﻣﺠﻤﻮع آﻣﻮﻧﯿﺎك ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از آﻣﻮﻧﯿﺎك ﻏﯿﺮﯾﻮﻧﯿﺰه . اي ﺑﺮاي ﺳﻤﯿﺖ ﻧﺎﺷﯽ از آﻣﻮﻧﯿﺎك در آب درﯾﺎﺳﺖﻣﺸﺨﺼﻪHp
ﺑﺎﻻ ، ﻣﺠﻤﻮع آﻣﻮﻧﯿﺎك ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﺮﮐﯿﺐ Hpﻄﻮح در ﺳ. اﺳﺖ( 4HN)و آﻣﻮﻧﯿﺎك ﯾﻮﻧﯿﺰه ﻏﯿﺮ ﺳﻤﯽ ( 3HN)ﺳﻤﯽ 
ﮐﻨﺪ روﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﯾﻮﻧﯿﺰه ﻏﯿﺮ ﺳﻤﯽ ﺣﺮﮐﺖ آب اﻓﺖ ﻣﯽHpﮔﯿﺮي دارد وﻗﺘﯽ ﻏﯿﺮ ﯾﻮﻧﯿﺰه ﺳﻤﯽ ﺟﻬﺖ
ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن از ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻧﯿﺘﺮوژﻧﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻣﻮﻧﯿﺎك و ﻧﯿﺘﺮﯾﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭼﺸﻤﻪ ﻧﻮﺗﺮﯾﻨﺖ ﺑﺮاي رﺷﺪ . ﮐﻨﺪﻣﯽ
.ﮐﻨﻨﺪﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻘﯿﻪ Hpﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺖ ، ﺑﺮﺧﯽ از ﮔﻮﻧﻪHpاي از ﺗﻮان در ﺑﺎزه ﮔﺴﺘﺮدهﮑﺘﻮﻧﻬﺎ را ﻣﯽﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧ
ﺗﻮاﻧﺪ روي ﮐﺪام ﮔﻮﻧﻪ ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن اﺛﺮ ﺑﮕﺬارد ﻣﯽHpاﯾﻨﮑﻪ . واﺣﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ دارﻧﺪ0/1ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﺗﺎ 
ﯾﻊ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻏﺬاﯾﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ را ﺑﺮاي ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﻮزﺷﺮاﯾﻂHp. ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺪون اراﺋﻪ ﻧﺸﺪ اﺳﺖ
رود ، اﺛﺮ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﯽ روي ارﮔﺎﻧﯿﺰﻣﻬﺎي آﻫﮑﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ2OCﺑﺎ اﺳﯿﺪي ﺷﺪن درﯾﺎ ، .ﮐﻨﺪﻣﯽ
(.5002و ﻫﻤﮑﺎران ، rrO)ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮﺟﺎﻧﻬﺎ و ﺑﻌﻀﯽ ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﻬﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ 
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ﻫﺎي ﻫﺎ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪﻫﺴﺘﻨﺪ ، ﺑﺮﺧﯽ ﮔﻮﻧﻪﺎرﺳﺎزﮔﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﻫﺎي ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪﺑﺮﺧﯽ ﮔﻮﻧﻪ
sediokirkylop.Cاﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮاي .رﻗﺎﺑﺖ ﻋﺎﻣﻞ ، ﺗﺠﻤﻊ ﯾﮏ ﮔﻮﻧﻪ در ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ اﺳﺖ. دﯾﮕﺮ دارﻧﺪ 
.ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
ﻮي و ﻫﺎ ، ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎي رﯾﺰش ﺟرﺷﺪ ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻧﻮﺗﺮﯾﻨﺘﻬﺎي ﻣﺤﻞ واﺑﺴﺘﮕﯽ دارد ، ورودي آب رودﺧﺎﻧﻪ
ﯾﺎ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي ﻓﺮاﭼﺎﻫﻨﺪﮔﯽ در درﯾﺎ از ﻋﻮاﻣﻞ ازدﯾﺎد ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي در آب اﺳﺖ اﮔﺮ ﻧﻮﺗﺮﯾﻨﺖ ﮐﺎﻓﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ 
ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﻬﺎ ﺑﻪ . ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ در ﯾﮏ زﻣﺎن ﺷﮑﻮﻓﺎ ﺷﻮدﺗﻮاﻧﺪ رخ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ، ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﻣﯽ
ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻫﺶ آن ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ اي از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ دو ﻋﻨﺼﺮ ﻧﯿﺘﺮوژن و ﻓﺴﻔﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮه
ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت آﻟﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد ، ﻧﯿﺎز اﺗﻢ ﮐﺮﺑﻦ ﮐﻪ ﻣﯽ601ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ . ﺷﻮدﭼﮕﺎﻟﯽ ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﻬﺎ در آب درﯾﺎ ﻣﯽ
ﻧﻤﯽ( 2N)ﺑﯿﺸﺘﺮ ارﮔﺎﻧﯿﺰﻣﻬﺎ از ﮔﺎز ﻧﯿﺘﺮوژن ﻫﻮا (. 3002، ﻫﺎﺑﺮوﮐﺎﺳﺘﺮو)اﺗﻢ ﻧﯿﺘﺮوژن و ﯾﮏ اﺗﻢ ﻓﺴﻔﺮات 61ﺑﻪ 
اﺳﺖ ، ( 4HN)ﯾﺎ آﻣﻮﻧﯿﻮم (3ON-)ﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ واﮐﻨﺸﻬﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ از ﻧﯿﺘﺮوژن ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﯿﺘﺮات ﺗﻮاﻧﻨﺪ ا
.ﮐﻨﻨﺪاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ
، اﻣﺎ ﺗﺎ داردﮐﻨﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ وﺟﻮداﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ ﮐﻪ رﺷﺪ ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن را ﺣﻔﻆ ﻣﯽﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ دي
در ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﻬﺎ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ . ﺷﺪﺨﻮاﻫﺪ ﻧﺑﺎﻋﺚ رﺷﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﺤﯿﻂﻧﯿﺘﺮوژن و ﯾﺎ ﻓﺴﻔﺮ در ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ 
.ﺷﻮدﻧﯿﺘﺮوژن رﺷﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺪود ﻣﯽ
ﺟﺰﯾﯿﺎت اﺟﺘﻤﺎع ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﯽ ﭼﻨﺪ وﺟﻬﯽ اﺳﺖ ، واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﺷﻮري و ﻧﻮﺗﺮﯾﻨﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﺮﮐﯿﺐ 
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ( 6891)ﻤﮑﺎران و ﻫ06ﻓﻮروﯾﺎ(.4002، 95دوﻧﮑﺎنو85اﯾﺮﯾﺎرت)ﺷﻮد ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻓﺮاواﻧﯽ ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﻣﯽ
4در اﺛﺮ ﮐﻤﺒﻮد آﺷﮑﺎر ﻧﻮﺗﺮﯾﻨﺘﯿﻬﺎي ﻧﺰدﯾﮏ ﺳﻄﺢ ، ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﻬﺎي ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ از دﻣﺎﯾﯽﺑﻨﺪي ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻻﯾﻪ 
دﻫﺪ ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ و ﺳﯿﺎﻧﻮ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻬﺎي ﺗﮏ ﺳﻠﻮﻟﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ16ﻫﺎ ، ﻣﻨﺎدﻫﺎﻣﯿﮑﺮوﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﻼژﻟﻪ
ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در اﺷﮑﺎل ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ رﺷﺪ ﻣﯽ آﯾﺪ و دﯾﺎﺗﻮﻣﻪﻣﯽﻓﺮاﭼﺎﻫﻨﺪﮔﯽ ، آب ﻏﻨﯽ از ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﮐﻒ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ
etrairI 85
nacnuD 95
ayuruF 06
sdanom 16
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(. 6891و ﻫﻤﮑﺎران ﻓﻮروﯾﺎ )ﻫﺎﺳﺖ ﺗﺮ ﺑﻪ اﺷﮑﺎل ﺑﺰرﮔﺘﺮ دﯾﺎﺗﻮﻣﻪاﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ در ﯾﮏ اﻧﺘﻘﺎل از اﺷﮑﺎل ﮐﻮﭼﮏ. ﮐﻨﻨﺪ
.ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻧﻮﺗﺮﯾﻨﺘﻬﺎ واﺑﺴﺘﮕﯽ دارﻧﺪﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ دﯾﺎﺗﻮﻣﻪﻧﺘﺎﯾﺞاﯾﻦ 
ﻫﺎ در آﺷﮑﺎرﺳﺎزي و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰﺳﺎﺑﻘﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺳﻨﺠﻨﺪه -6- 2
آﺷﮑﺎرﺳﺎزي ﺑﻠﻮﻣﻬﺎي ﺟﻠﺒﮑﯽ در اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﻬﺎ اﻏﻠﺐ از ﻃﺮﯾﻖ روﺷﻬﺎ و اﻟﮕﻮرﯾﺘﻤﻬﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در آن از 
ﺑﺎ ( 9791)26ﻣﻮﻟﺮاوﻟﯿﻦ ﺑﺎر. ﺧﻮاص ﺑﯿﻮاﭘﺘﯿﮑﯽ رﻧﮓ اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮐﺸﻨﺪ ﺳﺮخ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد
را در آﺑﻬﺎي ﻓﻠﻮرﯾﺪا اﻧﺠﺎم داد، 46ﮐﺎرﯾﻨﺎ ﺑﺮوﯾﺲﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺟﻠﺒﮑﯽ36SCZCﮑﯽ ﺳﻨﺠﻨﺪهاﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺑﯿﻮاﭘﺘﯿ
( 1891)56ﺣﺪادﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ ﺳﻨﺠﻨﺪه اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ، ﺳﭙﺲ8791اﯾﻦ ﺳﻨﺠﻨﺪه درﺳﺎل 
.ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ دﻗﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺟﻠﺒﮑﯽ ﻏﺮب ﻓﻠﻮرﯾﺪا را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ
در 7991ﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎي رﻧﮓ اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯽ ﺑﻮﯾﮋه ﺟﻬﺖ ﭘﺎﯾﺶ ﺑﻠﻮﻣﻬﺎي ﺟﻠﺒﮑﯽ در ﺳﺎل ﺟﻬﺖ ا66SFiWaeSﺳﻨﺠﻨﺪه 
1mkوﺿﻮح ﺗﺼﺎوﯾﺮ اﯾﻦ ﺳﻨﺠﻨﺪه در ﺣﺪ  . ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ آن ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ1102ﻣﺪار زﻣﯿﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و در ﺳﺎل 
76ﺗﺴﺘﺮ)ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي درﯾﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﻧﻤﻮد02mnﮐﺎﻧﺎل ﻣﺮﺋﯽ ﺑﺎ ﭘﻬﻨﺎي ﻫﺮ ﺑﺎﻧﺪ 6و از 
.(8991، 86اﺳﺘﺎﻣﭙﻒو
ﻣﻮدﯾﺲهﺳﻨﺠﻨﺪ
ﺑﺎ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺘﻬﺎي اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯽ ﮐﻪاﺳﺖايﺳﻨﺠﻨﺪه(ﻣﺘﻮﺳﻂﺗﻔﮑﯿﮏﻗﺪرتﺑﺎﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداراﺳﭙﮑﺘﺮورادﯾﻮﻣﺘﺮ)96ﻣﻮدﯾﺲ
روزدوﻫﺮﺗﺮا،ه يﻣﺎﻫﻮارﻣﻮدﯾﺲﺳﻨﺠﻨﺪه.اﺳﺖﺷﺪهدادهﻗﺮار17و آﮐﻮا07ﺗﺮاﻫﺎيﻣﺎﻫﻮارهرويﺑﺮو ﺟﻮي
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ﻫﺎ،دادهاﯾﻦ.ﮐﻨﺪﻣﯽاﺧﺬﻃﯿﻔﯽﺑﺎﻧﺪ63درﻫﺎﯾﯽدادهوﮐﻨﺪاري ﻣﯽﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮدزﻣﯿﻦﺳﻄﺢﺗﻤﺎمازﯾﮑﺒﺎر
ﺷﻮﻧﺪ،ﻣﯽاﺧﺬ( اﺳﺖﺷﺪهدادهﻗﺮارآﮐﻮاه يروي ﻣﺎﻫﻮارﺑﺮﮐﻪ)دومﻣﻮدﯾﺲﺗﻮﺳﻂﮐﻪﻫﺎﯾﯽدادهﺑﺎﻫﻤﺮاه
ﺳﻄﻮحواﻗﯿﺎﻧﻮﺳﻬﺎزﻣﯿﻦ،ﺳﻄﺢﺑﺮﮐﻪﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎﯾﯽوﺟﻬﺎﻧﯽﺗﻐﯿﯿﺮاتوﺣﺮﮐﺎتﺑﻪﻧﺴﺒﺖراﻣﺎآﮔﺎﻫﯽ
ه يدرﺑﺎرﭘﺬﯾﺮاﻧﻌﻄﺎفﻣﺪﻟﻬﺎيﻪ يدر ﺗﻮﺳﻌﻣﻮدﯾﺲ..اﺳﺖﺑﺨﺸﯿﺪهﺑﻬﺒﻮدﭘﯿﻮﻧﺪﻧﺪ،ﻣﯽوﻗﻮعﺑﻪﺟﻮﺎﯾﯿﻨﯽﭘ
دﻗﯿﻖﻃﻮرﺑﻪراﺗﻐﯿﯿﺮات ﺟﻬﺎﻧﯽﮐﻪﺳﺎزدﻣﯽﻗﺎدرراﻣﺎوﮐﻨﺪﻣﯽﺑﺎزيﺣﯿﺎﺗﯽﻧﻘﺶزﻣﯿﻦ،ه يﮐﺮﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎي
وﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖازﺣﻔﺎﻇﺖﻪ يزﻣﯿﻨدرﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬارانوﻣﺪﯾﺮانﺑﻪﺗﻮاﻧﺪﻣﯽاﻣﺮاﯾﻦﮐﻪﻧﻤﺎﯾﯿﻢﺑﯿﻨﯽﭘﯿﺶ
.ﻧﻤﺎﯾﺪﮐﻤﮏﻣﻨﺎﺑﻊﺑﻬﯿﻨﻪﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﭘﺮﺗﺎب ﺗﺄﺧﯿﺮاﯾﻦوﮔﺮدﯾﺪﭘﺮﺗﺎب9991اواﺳﻂدراﻣﺎﮔﺮددﭘﺮﺗﺎب8991ﺑﻬﺎردرﮐﻪﺑﻮدﻗﺮارﺗﺮاه يﻣﺎﻫﻮار
ﻫﺎيدادهﺑﺎﻣﻮدﯾﺲه ﻫﺎيدادﺑﺎﯾﺴﺘﯽﻣﯽوﺑﻮدﻫﺎدادهارزشﺗﻌﯿﯿﻦﯾﺎاﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﯽﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎيﺧﺎﻃﺮﺑﻪ
.ﺷﺪﻧﺪﻣﯽﻣﻘﺎﯾﺴﻪSFiWaeSو RRHVAﺎي دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪﺳﻨﺠﻨﺪه ﻫ
ﻣﻮدﯾﺲﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ دو دﺳﺘﮕﺎه ،از اﺳﺘﻮا ﻣﯽ ﮔﺬرﻧﺪ03:31در زﻣﺎن آﮐﻮاو ﻣﺎﻫﻮاره03:01در زﻣﺎن ﺗﺮاﻣﺎﻫﻮاره
وري اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات روزاﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ ، ﻣﺘﻐﯿﯿﺮﻫﺎي آﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﮔﺮد
63ﮐﻪ در . ﯾﮏ رادﯾﻮﻣﺘﺮ و داراي آﯾﻨﻪ اﺳﮑﻦ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖﻣﻮدﯾﺲ. و ﺟﻮي ﻣﺮﺗﺒﻄﻨﺪ، ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪاﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯽ 
.ﻣﯿﮑﺮوﻣﺘﺮ  اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻣﯽ ﮐﻨﺪ41/538ﻣﯿﮑﺮوﻣﺘﺮ 0/504ﺑﺎﻧﺪ ﻃﯿﻔﯽ از
. در ﻃﻮل ﺑﺨﺶ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﻣﺪار ﺟﻤﻊ آوري ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ63ﺗﺎ 02و ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي 63ﺗﺎ 1در ﺑﺨﺶ روزاﻧﻪ ﻣﺪار ، ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي 
ﻣﺘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ در 005داراي ﺗﻮان ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﮑﺎﻧﯽ 7ﺗﺎ 3ﺑﺎﻧﺪ ﻫﺎي . ﻣﺘﺮ اﺳﺖ052، 2و 1ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺑﺎﻧﺪ ﻫﺎي ﺗﻮان 
ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ در ﻧﺎدﯾﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮآوردﻫﺎﯾﯽ از وﯾﮋﮔﯽ 1داراي ﺗﻮان ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﮑﺎﻧﯽ ( 63ﺗﺎ 8)ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﺎﻧﺪ ﻫﺎي دﯾﮕﺮ 
ﯿﺮي ﻫﺎي اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯽ و ﺟﻮي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از و اﻧﺪازه ﮔ( 7ﺗﺎ 1)ﻫﺎي ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي ﺑﺎ ﺗﻮان ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺑﺎﻻﺗﺮ 
و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ . ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ اﺳﺖ0332ﭘﻬﻨﺎي ﮔﺬر . ﺑﺮآورد ﻣﯽ ﺷﻮد( ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮﯾﮏ )ﺗﻮان ﺗﻔﮑﯿﮏ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ 
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ﺑﻪSRDTاز ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺎﻫﻮاره ﻣﻮدﯾﺲداده ﻫﺎي . روي ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ دﺳﺖ ﮐﻢ ﯾﮑﺒﺎر در ﻫﺮ دو روز دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد
.ﺑﺮاي ﭘﺮدازش ﻫﺎي ﺑﯿﺸﺘﺮ، ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ37ﮔﺪاردﺰ ﻓﻀﺎﯾﯽو ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺮﮐ27واﯾﺖ ﺳﻨﺪ ان ام
وﯾﮋﮔﯿﻬﺎي ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ-7- 2
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﮐﻠﯽ ﺑﺎ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ- 1-7- 2
ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﯾﮑﯽ از آﺑﺮاﻫﻬﺎي ﻣﻬﻢ و اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ دﻧﯿﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻠﯿﺞ ﮐﻢ ﻋﻤﻖ ﻓﺎرس را ﺑﻪ درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﻣﺘﺼﻞ 
ﻤﺖ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻓﻼت اﯾﺮان و ﺟﻨﻮب ﺷﺮق ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه اﯾﻦ ﺗﻨﮕﻪ در ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ آﺳﯿﺎ و ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﻗﺴ. ﮐﻨﺪﻣﯽ
.ﺑﺎﺷﺪي درﯾﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﻋﺮﺑﺴﺘﺎن واﻗﻊ ﺷﺪه و ﮐﻢ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺗﻨﮕﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻫﻼﻟﯽ دارد ﮐﻪ ﻗﻮس ﺗﻨﮕﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﺸﮑﯽ ﻓﻼت اﯾﺮان اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﺎط 
ي ﺷﮑﻞ ﻇﺎﻫﺮي ﺗﻨﮕﻪ ﻧﺸﺎن از ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮕﯽ ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه. ﺧﺸﮑﯽ ﺗﻨﮕﻪ ﻧﯿﺰ در ﻣﺤﺪوده ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
وﺟﻮد ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮕﯽ ﺧﺸﮑﯽ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ. ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن در آب و ﻓﺮورﻓﺘﮕﯽ ﻓﻼت ﻗﺎره اﯾﺮان ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎل دارد
آﻣﺪن ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه رأس اﻟﺠﺒﺎل در ﺟﻨﻮب ﺗﻨﮕﻪ و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﺰاﯾﺮ ﻫﺮﻣﺰ، ﻗﺸﻢ، ﻻرك و ﻫﻨﮕﺎم در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﯿﺎﻧﯽ و 
.ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ
رأس »ي ﺗﻨﮕﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦ دو ﺧﻂ ﻓﺮﺿﯽ ﮐﻪ اوﻟﯽ دو ﻧﻘﻄـﻪ : در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺤﺪوده ﺗﻨﮕﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ
در ﻧﺰدﯾﮑﯽ اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﺑﯽ ﺗﺎ ﺟﺰﯾﺮه ﻫﻨﮕﺎم در « راس اﻟﺸﺎم»در اﯾﺮان و « دﻣﺎﻏﻪ اﻟﮑﻮه»در ﮐﺸﻮر ﻋﻤﺎن و« دﺑﻪ
.ﭘﯿﻮﻧﺪدﻣﺪﺧﻞ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس را ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽ
ﺷﺪه ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﺰاﯾﺮي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺸﻢ، ﻻرك، ﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ در ﻓﻀﺎي ﯾﺎدﺟﻨﺒﻪﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ 
ﺣﺪ ﻏﺮﺑﯽ ﺗﻨﮕﻪ، دﻫﺪ در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺟﺪﯾﺪﮐﻨﺪ در ﻣﺠﻤﻮع ﯾﮏ واﺣﺪ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽاﺑﻮﻣﻮﺳﯽ و ﺗﻨﺐ ﻫﺎ را اﺷﻐﺎل ﻣﯽ
ﻏﺮب ﺑﻨﺪر ﻟﻨﮕﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﺧﻄﯽ ﻓﺮﺿﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮق ﺑﻨﺪر دﺑﯽ در ﮐﺸﻮر اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﺑﯽ را ﺑﻪ ﺑﻨﺪر ﺑﺴﺘﺎﻧﻪ در 
sdnaS etihW، MN 27
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.ﺷﻮداﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ. ﮐﻨﺪﻣﯽ
(0831اﻧﺘﺸﺎرات ﮔﯿﺘﺎﺷﻨﺎﺳﯽ، )ﻣﺤﺪوده ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ -4-2ﺷﮑﻞ
.ﺗﻮان دو وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺮاي ﺷﯿﺐ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖﻋﻤﻖ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ، اﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﯽ
ﺷﻮد، اﯾﻦ ﺷﯿﺐ ﻣﻼﯾﻢ اﺳﺖ، و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺮ ﻣﯽﻋﻤﯿﻖدر ﺣﺮﮐﺖ از ﺷﻤﺎل ﺗﻨﮕﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮب، ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ-اﻟﻒ
اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎﻋـﺚ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻣﺴـﯿﺮ ﺗـﺮدد . ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﺎط در ﻣﺠﺎورت ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺗﻨﮕﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖﻋﻤﯿﻖ
اي ﮐـﻪ ﻋﻤـﻖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧـﻪ . ﭘﯿﻤﺎﻫﺎي درﯾﺎﯾﯽ در ﻣﺠﺎورت ﺳﺎﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺗﻨﮕﻪ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮدﻫﺎي ﺳﻨﮕﯿﻦ و اﻗﯿﺎﻧﻮسﺷﻨﺎور
.ﺑﺎﺷﺪﻣﺘﺮ ﻣﯽ441ﻣﺘﺮ و در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺟﺰﯾﺮه ﻣﺴﻨﺪم 63رك آب در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺟﺰﯾﺮه ﻻ
ﺷﻮد ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷﯿﺐ ﮐﻒ از ﺳﻤﺖ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﻃﺮف در ﺣﺮﮐﺖ از ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﺮق ﻋﻤﻖ آب زﯾﺎد ﻣﯽ-ب
ﻏﺮﺑـﯽ ﺗﻨﮕـﻪ و در ﻣﺤـﺪوده اي ﮐﻪ ﻋﻤـﻖ آب در ﺑﺨـﺶ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ. ﺗﻨﮕﻪ و درﯾﺎي ﻋﻤﺎن اﻓﺰاﯾﺶ زﯾﺎدي ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﻗﺴﻤﺖ ﺷﺮﻗﯽ ﮐﻨﺪ وﻟﯽ درﻣﺘﺮ ﺗﺠﺎوز ﻣﯽ37ﺖ و در ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻋﻤﯿﻘﺘﺮ ﺑﻪ ﻧﺪرت از ﻣﺘﺮ اﺳ52ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺣﺪود 
ﻣﺘـﺮ ﻫـﻢ ﻣﺸـﺎﻫﺪه 0002ﻣﺘﺮ و در درﯾﺎي ﻋﻤﺎن اﻋﻤـﺎق ﺑـﺎﻻي 002ﺗﻨﮕﻪ در ﯾﮏ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ، ﻋﻤﻖ ﺑﻪ ﺑﺎﻻي 
.ﺷﻮدﻣﯽ
23
ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ودرﯾﺎي ﻋﻤﺎن،ﻧﻘﺸﻪ ﻋﻤﻖ ﺳﻨﺠﯽ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس-5–2ﺷﮑﻞ 
ﮐﯿﻠـﻮﻣﺘﺮ اﺳـﺖ وﻟـﯽ ﻋـﺮض ﺗﻨﮕـﻪ در ﻧﻘـﺎط 013ﺷـﺪه ي ﺗﻌﺮﯾﻒ اﺳﺎس ﻣﺤﺪودهﻃﻮل ﺗﻨﮕﻪ در ﺳﺎﺣﻞ اﯾﺮان ﺑﺮ
ﮐﯿﻠـﻮﻣﺘﺮ و در 83ﻋﺮض ﺗﻨﮕﻪ در ﮐﻮﺗﺎﻫﺘﺮﯾﻦ ﻓﺎﺻـﻠﻪ ﺑـﯿﻦ ﺟﺰاﯾـﺮ ﻗـﻮﺋﯿﻦ ﺑـﺰرگ و ﻻرك . ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ
ﻋﺒﺎس ﺗﺎ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾـﺮه ﻣﺴـﻨﺪم ﮐﻮﺗﺎﻫﺘﺮﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﺎﺣﻞ اﯾﺮان و ﻋﻤﺎن از ﻧﺨﻞ ﻧﺎﺧﺪاي ﺑﻨﺪر
ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ و ﺣﺪ ﻏﺮﺑﯽ ﻋـﺮض ﺗﻨﮕـﻪ از 69دﺑﻪ ﺗﺎ دﻣﺎﻏﻪ اﻟﮑﻮه ﺣﺪ ﺷﺮﻗﯽ ﻋﺮض ﺗﻨﮕﻪ از رأس. ﺑﺎﺷﺪﻮﻣﺘﺮ ﻣﯽﮐﯿﻠ09
.ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ اﺳﺖ051ﺑﻨﺪر ﺑﺴﺘﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﺑﻨﺪر دﺑﯽ 
ﺟﺮﺑﺎﻧﻬﺎي ﺗﻨﮕﻪ-2-7-2
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ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن ﺳﻄﺤﯽ را ﺑﺎ 1891در ﺳﺎل K.Uﻫﺎي ﮐﺸﺘﯽ ﺷﻨﺎور ﻣﺮﮐﺰ ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎ آﻧﺎﻟﯿﺰ داده( 2891)47ﻫﺎﻧﺘﺮ
ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ . ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ از ﺳﻤﺖ ﺷﺮق ﺗﻨﮕﻪ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس در ﻣﺤﺪوده ﺳﻮاﺣﻞ اﯾﺮان ﻧﺸﺎن داد0/1ﺳﺮﻋﺖ 
ﺷﻮد در دﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت ﻓﺼﻠﯽ ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺧﻠﯿﺞ ﻋﻤﺎن وارد ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﻣﯽﻓﺼﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽﭼﻬﺎرآﻧﺎﻟﯿﺰ ﺑﺮاي 
اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ورودي ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه . ﺷﻮدو در زﻣﺴﺘﺎن و ﭘﺎﺋﯿﺰ ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽ( ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ0/2ﺣﺪود )ﺗﺮ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻗﻮي
.ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ0/2ﺗﺎ 0/1ﻫﺎ ﻧﯿﺰ در ﺳﻮاﺣﻞ اﯾﺮان ﺑﯿﻦ اﻧﺤﺮاف ﻧﺎﺷﯽ از ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺸﺘﯽ
002mkﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن ورودي ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ 7791ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ داده ﻫﺎي آورﯾﻞ (9791)57ﺳﻮﻧﻮ
.دﻫﺪدر آﺑﻬﺎي ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﭘﯿﺸﺮوي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
، (2391)77ﺑﺎرﻟﻮ،(8191)67اﺳﮑﺎتﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﭼﮕﺎﻟﯽ آب و ﮔﺮادﯾﺎن ﻓﺸﺎر در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻮﺳﻂ
، (2791)18اﺳﮑﯿﻠﺪا،(1791)08ﻫﺎرﺗﻤﻦ،(3691)97ﺳﺎﮔﺪن، (6591)87اﻣﺮي، (1491)ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ
.ﺷﺮح داده ﺷﺪه اﺳﺖ(8791)و ﻫﻤﮑﺎران 58ﺑﻮورو(6791)48ﮔﺮاﺳﺸﻮف،(3791)38ﺳﯿﺒﻮﻟﺪو28ﭘﺎرﺳﺮ
ي وﺳﯿﻠﻪﺷﻮد، اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن ﺧﺮوﺟﯽ از ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺑﺎ ﻋﺒﻮر از ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ وارد ﺧﻠﯿﺞ ﻋﻤﺎن ﻣﯽ
اﺳﮑﯿﻠﺪاو09ﻟﻮﯾﻮ،(6791)98اﺳﭽﻮﯾﻞو دوﺋﯿﻨﮓ،(7691)88ﮐﻮﺳﮑﻪو78دوﺋﯿﻨﮓ، (6591)اﻣﺮي، (4391)68ﺳﻮل
. ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ( 8691)
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ﯾﺎن ورودي در ﺳﻄﺢ و ﺑﺎﻻي ﺟﺮﯾﺎن ﺧﺮوﺟﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﯾﮏ ﮔﺮدش ﭘﺎدﺳﺎﻋﺘﮕﺮد در ﯾﮏ ﺟﺮ( 3691)ﺳﺎﮔﺪن
ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮد و ﺟﺮﯾﺎن در ﺧﻠﯿﺞ ﻋﻤﺎن را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻮﻧﺴﻮن ﺟﻨﻮب ﻏﺮب و ﺷﻤﺎل ﺷﺮق در 
.ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ داﻧﺴﺖ
ودر ﺗﺒﺨﯿﺮ در ﺷﻤﺎل ﻏﺮب و ﺷﻤﺎل ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس را ﻋﻠﺖ رﯾﺰش آب ﭼﮕﺎل و ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ( 2891)ﻫﺎﻧﺘﺮ
ﮐﺮد و ﻣﻄﺮح ﮐﺮد ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ و ﯾﮏ اﻧﺤﺮاف ﺑﻪ راﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﯿﺮوي ﮐﻮرﯾﻮﻟﯿﺲ از اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي
ﺷﻮد ﺟﺒﺮان اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺮﯾﺎن دﯾﮕﺮي ﮐﻪ در اﻣﺘﺪاد ﺳﻮاﺣﻞ اﯾﺮان از درﯾﺎي ﻋﻤﺎن وارد ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﻣﯽ
.ﮔﺮددﻣﯽ
ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ در اﻣﺘﺪاد ﺳﻮاﺣﻞ اﯾﺮان را ﻣﺘﺮ 0/1ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن ورودي ﻗﻮي در ﺳﻄﺢ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ( 2891)ﻫـﺎﻧﺘﺮ ﻣﺪل ﻋﺪدي 
ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ را ﻧﺸﺎن از ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن ورودي ﺳﻄﺤﯽ در ﺷـﻤﺎل ﺗﻨﮕـﻪ ﻫﺮﻣـﺰ و ﯾـﮏ ﺟﺮﯾـﺎن . ﮐﺮدﺑﯿﻨﯽﭘﯿﺶ
.داﻧﻨﺪﺧﺮوﺟﯽ ﻋﻤﯿﻖ در ﺟﻨﻮب ﺗﻨﮕﻪ ﻣﯽ
اﺋﻪ ﻧﻤـﻮد و ﻣﺪﻟﯽ ار( 0991)19اﻟﻬﺎﺟﺮي.دﻫﺪﯾﮏ ﭼﺮﺧﺶ ﻣﻌﻨﺎدار ﺟﺮﯾﺎن ﺑﯿﻦ ﺳﻄﺢ و ﮐﻒ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽﻫﺎﻧﺘﺮﻧﺘﺎﯾﺞ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﮔﺮدش ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﯿﺮوي ﺑﺎد ﯾﮏ ﺟـﺰء اﺳﺎﺳـﯽ از ﮔـﺮدش در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﮕﺎﻟﯽ ﻧﻤﯽ
.ﺧﻠﯿﺞ اﺳﺖ
ﺗـﺎ 6991ﺟﺮﯾﺎﻧﻬﺎي ورودي و ﺧﺮوﺟﯽ ﺗﻨﮕﻪ را ﺑﺮاي ﯾﮏ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ از دﺳـﺎﻣﺒﺮ ( 3002)و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ29ﺟﻮﻧﺰ
ﯾﺎن ورودي ﺑﺎ دﻣﺎ و ﺷﻮري ﭘﺎﯾﯿﻦ از درﯾﺎي ﻋﻤـﺎن از ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دادﻧﺪ و ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﯾﮏ ﺟﺮ8991ﻣﺎرس 
ﺷﻮد و ﺑﺎ ﯾﮏ ﮔﺮدش، اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن آﺑﻬﺎي ﺣﻤﻞ ﺷﺪه از اﻗﯿﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ ﻃﺮﯾﻖ ﺷﻤﺎل ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ وارد ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﻣﯽ
ﮔﯿـﺮد، ﺑﺮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺑﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﭼﮕﺎﻟﯽ و ﺷﻮري ﺑﺎﻻ ﺷـﮑﻞ ﻣـﯽ را ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﯽ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﻣﯽ
رود و از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻘﺎط ﻋﻤﯿـﻖ ﺗﻨﮕـﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺎوه ﻣﺤﻮري ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس در ﻋﻤﻖ ﻓﺮو ﻣﯽﺳﭙﺲ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭼﺮﺧﺶ 
را در ﺗﻨﮕـﻪ ﻫﺮﻣـﺰ ﺑﺮرﺳـﯽ 99PGOGﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮔﺸـﺖ ( 3002)و ﻫﻤﮑﺎران 39ﭘـﺎوس .ﺷﻮدﻫﺮﻣﺰ ﺧﺎرج ﻣﯽ
irjaH-lA 19
snhoJ 29
suoP 39
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ﺗﺮ از آﺑﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳـﺖ از ﻃﺮﯾـﻖ ﺳـﻮاﺣﻞ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ آب ﺳﻄﺤﯽ اﻗﯿﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺮدﺗﺮ و ﺷﯿﺮﯾﻦ
ﺗﺮﯾﻦ آﺑﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ از ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻨـﻮﺑﯽ ﺷﻮد و ﺷﻮرﻣﺘﺮ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻨﮕﻪ وارد ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﻣﯽ06ﺗﺎ 03ﺮان و ﺑﺎ ﻋﻤﻖ اﯾ
001ﻣﺘـﺮ ﺗـﺎ 05)ﺷﻮد در ﻋﻤﻘﻬﺎي ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﻨﮕﻪ از ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺳﻮاﺣﻞ اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﺑﯽ و ﻋﻤﺎن از ﺗﻨﮕﻪ ﺧﺎرج ﻣﯽ
3ْCﺳﻤﺖ ﺧﻠﯿﺞ ﻋﻤﺎن در اﯾﻦ ﻋﻤـﻖ ﺣﺮﮐﺖ آب از ﺳﻤﺖ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ051mkﺑﻪ ازاي ﻫﺮ . ﻗﺮار دارﻧﺪ( ﻣﺘﺮ
ﻣﺘﺮ 0/4و ﻫﻤﮑﺎران ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﯾﺎﻧﻬﺎي ﺧﺮوﺟﯽ را ﮐﻤﺘﺮ از ﭘﺎوس. ﯾﺎﺑﺪاز ﺷﻮري آب ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ1/5uspاز دﻣﺎ و 
.ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﺮآورد ﮐﺮدﻧﺪ0/90ﻣﺘﺮي 03ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ و ﺳﺮﻋﺖ ژﺋﻮﺳﺘﺮوﻓﯿﮏ را ﻧﯿﺰ در ﯾﮏ ﺳﻄﺢ ﻣﺮﺟﻊ 
ﺳﺎزي ﮐﺮد و ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾـﻦ ﺮﮐﺎت آب را در ﻣﻘﯿﺎس ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﻣﺪلﻃﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﺣ( 3991)49رﯾﻨﻮﻟـﺪز 
.ﮐﻨﺪﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ0/5781ﺗﺎ 0/570ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺟﺮﯾﺎﻧﻬﺎي ﺳﻄﺤﯽ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺑﯿﻦ 
ﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﮔﺮدش در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎد، ﺗﺒﺨﯿﺮ، اﺧﺘﻼف ﺷﻮري، از اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎن آرام ﻫﺎ ﻣﯽﻟﯽ، اﺻﻄﮑﺎك ﮐﻒ، ﺟﺰر و ﻣﺪ و ﺗﺨﻠﯿﻪ رودﺧﺎﻧﻪﺗﻔﺎوت دﻣﺎ، اﺛﺮ ﭼﮕﺎ
ﻫﺎي ﺷﻮد در اﻣﺘﺪاد ﺳﻮاﺣﻞ اﯾﺮان ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮده و در ﺟﻬﺖ ﻋﮑﺲ ﺣﺮﮐﺖ ﻋﻘﺮﺑﻪﺳﻄﺤﯽ ﮐﻪ وارد ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﻣﯽ
. ﮐﻨﺪﺳﺎﻋﺖ ﮔﺮدش ﻣﯽ
sdlonyeR 49
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(9991و ﻫﻤﮑﺎران ﺟﻮﻧﺰ)ﺟﺮﯾﺎﻧﻬﺎي ورودي و ﺧﺮوﺟﯽ ﺑﻪ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ -6-2ﺷﮑﻞ
(3891)ﻫﺎﻧﺘﺮﮔﺮدش آب ﻧﺎﺷﯽ از اﺧﺘﻼف ﭼﮕﺎﻟﯽ در ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪل -7-2ﺷﮑﻞ 
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ﺟﺮﯾﺎن ورودي از درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﯿﺮوي ﮐﻮرﮐﻮﻟﯿﺲ ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ ﺷـﻤﺎل ﺗﻨﮕـﻪ در ﺳـﻮاﺣﻞ 
اﯾـﻦ ﺟﺮﯾـﺎن .ﮐﻨﺪاﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن در ﻋﻤﻖ ﻣﺸﺨﺼﯽ از ﺗﻨﮕﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ. ﺷﻮداﯾﺮان ﻣﻨﺤﺮف ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﭼﮕﺎﻟﯽ ﮐﻤﺘﺮ آﺑﻬﺎي اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿـﻪ در ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس در ﺳﻄﺢ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ
اي اروﻧﺪرود اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن در اﻧﺘﻬﺎي ﺧﻠﯿﺞ ﺑﻪ ﭘﻠﻮم رودﺧﺎﻧﻪ. ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﺑﻬﺎي اﻃﺮاف در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﻣﯽ
ﺳﺮﻋﺖ اﯾـﻦ . دﻫﺪن و ﮐﻮﯾﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﯽﺳﻮاﺣﻞ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎرﺳﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ در ﻣﺤﺪودهﻣﯽ
رﺳﺪ، اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن در ﻗﺴـﻤﺖ ﺟﻨـﻮﺑﯽ ﺧﻠـﯿﺞ ﻓـﺎرس ﺑـﻪ ﺳـﻮي ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻣﯽ02ﺗﺎ 01در ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن
.ﺗﻮاﻧﺪ در اﺛﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﯿﺮوي ﮐﻮرﯾﻮﻟﯿﺲ ﺑﺎﺷﺪﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺳﺎﺣﻞ ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽ
اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﮕـﺎﻟﯽ . ﺷﻮدﺗﺮﻣﻮﻫﺎﻟﯿﻨﯽ در اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﯽﺗﺒﺨﯿﺮ و ﺗﺸﻌﺸﻊ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ دﻣﺎ و ﺷﻮري و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﺮﯾﺎن
در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﭼﮕﺎﻟﺘﺮﯾﻦ . ﺷﻮدﺑﺎﻋﺚ ﻋﻤﻘﯽ ﺷﺪن و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺮﻣﻮﻫﺎﻟﯿﻨﯽ و ﺣﺮﮐﺖ آن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﻣﯽ
اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎﻧﻬﺎي ﻋﻤﻘـﯽ ﺑـﻪ . ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ دﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ3301از آب در اﻃﺮاف ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﺤﺮﯾﻦ ﺑﺎ ﺑﯿﺶ
رﺳﻨﺪ وﻟﯽ در ﻫﻨﮕﺎم ﻋﺒﻮر از ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﺑﻪ ﺣـﺪود ﺳـﺮﻋﺖ ﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﻣﯽﻣﺘﺳﺎﻧﺘﯽ01ﺗﺎ 5ﺳﺮﻋﺖ 
. ( 3991رﯾﻨﻮﻟﺪز،)رﺳﻨﺪﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻣﯽﺳﺎﻧﺘﯽ03ﺗﺎ 02
در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﯿﺰ ﺟﺮﯾﺎن ورودي ﺗﻨﮕﻪ ﺑﺎ ﻧﺎﭘﺎﯾﺪاري دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ﻫﻤﺮاه اﺳـﺖ و ﻣﺴـﯿﺮ ﭘـﺮ ﭘـﯿﭻ و ﺧﻤـﯽ را ﺑـﻪ وﺟـﻮد 
ﻫـﺎي ﺟﻨـﻮﺑﯽ آب ﭼﮕـﺎﻟﺘﺮي ﺑـﻪ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﺳﺮد و ﺳﺮد ﺷﺪن آﺑﻬﺎ در ﻗﺴـﻤﺖ در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ورود . آوردﻣﯽ
در اﯾﻦ ﻓﺼـﻞ ﭘﯿﭽﮑﻬـﺎي . ﮐﻨﺪﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺗﺠﺎوز ﻣﯽ0301آﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﺎﻟﯽ آن ﺑﻄﻮر ﻣﺤﻠﯽ از وﺟﻮد ﻣﯽ
آب ﭼﮕﺎل از آﺑﻬﺎي ﮐﻢ ﻋﻤﻖ ﻗﺴـﻤﺘﻬﺎي . آﯾﻨﺪﻣﺘﺮي و در ﻃﻮل ﺟﺒﻬﻪ ﭼﮕﺎل ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ02ﻣﯿﺎن ﻣﻘﯿﺎس درﻋﻤﻖ 
ﺷـﻮد و در ﻧﻬﺎﯾـﺖ ﺗﻨﮕـﻪ ﻫﺮﻣـﺰ و ﺧﻠـﯿﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ آراﻣﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﺮﯾﺎن ﻋﻤﻘﯽ ﭼﮕﺎل ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽﺟﻨﻮب ﺧﻠﯿﺞ 
.ﮔﯿﺮدﻓﺎرس را در ﺑﺮ ﻣﯽ
ﻫﺎي ﻣﺤـﺪودي ﺗﺠﺰﯾـﻪ ﻫﺎي ﻣﯿﺎن ﻣﻘﯿﺎس در ﻻﯾﻪدر ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن، ﮔﺮدش ﺳﻄﺤﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺣﺮﮐﺖ آب ﺑﻪ ﭘﯿﭽﮏ
ﻫﺎي ﺳﻄﺤﯽ زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ ﺟﺮﯾﺎن. ﺷﻮداﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﮐﻞ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ًدر ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ. ﺷﻮدﻣﯽ
ﺗﺮ در ﻧﻮاﺣﯽ ﮐـﻢ ﻋﻤـﻖ ﺳﺮﻣﺎي زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﯾﮏ ﺗﻮده آب ﭼﮕﺎل. ﮐﻨﻨﺪﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﻗﺘﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ
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ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎن ﺧﺮوﺟﯽ ﻋﻤﯿﻖ ﺑـﻪ ﻃـﺮف ﺗﻨﮕـﻪ ﻫﺮﻣـﺰ 2301ﺧﻠﯿﺞ ﺑﺎ ﭼﮕﺎﻟﯽ ﺑﯿﺶ از ﺟﻨﻮﺑﯽ
اي در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ. ﺷﻮدزﻣﺎﻧﯽ ژاﻧﻮﯾﻪ ﺗﺎ ﻣﯽ دﯾﺪه ﻣﯽدورهاﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﮕﺎﻟﯽ درﻧﺘﯿﺠﻪ. ﮐﻨﻨﺪﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ
.ي آن در ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ وﺟﻮد داردآب ﭼﮕﺎل در آﺑﻬﺎي ﮐﻢ ﻋﻤﻖ و ﻣﺸﺎﻫﺪهﮔﯿﺮي ﺗﻮدهﺑﯿﻦ ﺷﮑﻞ
در اﯾـﻦ ﻓﺼـﻞ ﺟﺮﯾﺎﻧﻬـﺎي ورودي . اﮐﺜـﺮ ﺧـﻮد را دارد در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر، اﺧﺘﻼف ﭼﮕﺎﻟﯿﻬﺎ در ﻋﺮض ﺗﻨﮕﻪ ﻣﻘﺪار ﺣﺪ
ﮐﻨﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﻮاﺣﯽ ﺳـﻄﺤﯽ ﺟﻨـﻮب ﺗﻨﮕـﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﻣﯽﺷﺮوع ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﭘﯿﭽﮑﻬﺎي ﻣﯿﺎن ﻣﻘﯿﺎس ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه در ﻓﺼﻮل ﭘﺎﺋﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ اﺛـﺮ . ﺷﻮﻧﺪﻧﯿﺰ وارد ﻣﯽ
.ﯾﺎﺑﺪﮔﺮﻣﺎي ﺳﻄﺤﯽ، ﭼﮕﺎﻟﯽ در آﺑﻬﺎي ﮐﻢ ﻋﻤﻖ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ
ﻨﺎﺳﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﯽ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣـﺰ اي ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﯿﺞ ﺷﺪن اﻗﯿﺎﻧﻮس ﺷﻧﮑﺘﻪ
ﺗﻮاﻧﺪ دﻟﯿﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﺮﯾﺎن ورودي ﺳﻄﺤﯽ ﺑﻪ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس از درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﻣﯽ. در زﻣﺴﺘﺎن ﺷﻮرﺗﺮ از ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﺳﺖ
.ﺑﺎﺷﺪدر ﺑﻬﺎ و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎنﺷﻮري ﮐﻤﺘﺮ آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﯽ ﺷﻤﺎل ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ و ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس
از درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺷﺪه و اﺛﺮ آب ﺳﻄﺤﯽ ﺑﺎ ﺷﻮري ﮐـﻢ ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ ﺗـﺄﺛﯿﺮ در زﻣﺴﺘﺎن و ﭘﺎﺋﯿﺰ ﺟﺮﯾﺎن ورودي 
. رودﺷﺪﯾﺪ ﭘﯿﭽﮑﻬﺎي ﻣﯿﺎن ﻣﻘﯿﺎس و اﻧﺘﻘﺎل اﺛﺮات اﯾﻦ ﭘﯿﭽﮏ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ
ﮔﯿﺮي آب ﭼﮕﺎل ﻋﻤﻘﯽ در ﺟﻨﻮب ﺧﻠﯿﺞ در ﻓﺼـﻞ ﭘـﺎﺋﯿﺰ و زﻣﺴـﺘﺎن ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﮔﺮدش ﻓﺼﻠﯽ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺑﺎ ﺷﮑﻞ 
ﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐـﻪ ﺑﻮﺟـﻮد آﻣـﺪن آب ﭘﺲ ﻣﯽ. ﺷﻮداﯾﻞ ﺑﻬﺎر دﯾﺪه ﻣﯽاﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻨﮕﻪ در اواﺧﺮ زﻣﺴﺘﺎن و او
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﺮد ﺷﺪﮔﯽ ﺳﻄﺤﯽ آﺑﻬﺎي ﺷﻮر در ﻓﺼـﻞ ﭘـﺎﺋﯿﺰ و ﺷـﺮوع ﻓﺼـﻞ ﻋﻤﻘﯽ ﭼﮕﺎل در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﻣﯽ
.زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺎﺷﺪ
0/510/30ﺗـﻮان اﻧﺘﻘـﺎل رﺳﺪ ﺟﺮﯾﺎن ﺧﺮوﺟﯽ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس در ﮐﻞ ﺳﺎل ﻧﺴـﺒﺘﺎً ﭘﺎﯾـﺪار اﺳـﺖ و ﻣـﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ
ﺷﻮري اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﺧﺮوﺟﯽ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ . را ﺑﺮاي آن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ93/5uspﺳﻮردراپ و ﺷﻮري ﻣﺘﻮﺳﻂ 
uspاي دارد و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات را در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن دارد ﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﺧﺮوﺟـﯽ داراي ﺷـﻮري ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ
.اﺳﺖ 04/8uspﺗﺎ 93/5
اي ﮐﻮﺗـﺎه ﺑﯿﺸـﺘﺮﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿـﺮات دﯾـﺪه ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن در دورهﺟﺮﯾﺎﻧﻬﺎي ﻧﺰدﯾﮏ ﺳﻄﺢ ﺗﻨﮕﻪ ﺑﺴﯿﺎر
.ﺷﻮدﻣﯽ
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:اي اﺻﻠﯽ زﯾﺮ اﺳﺖﻣﺪﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺗﺒﺎدل آب در ﺗﻨﮕﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪ
ﺟﺮﯾﺎن ﺳﻄﺤﯽ ورودي در ﻧﯿﻤﻪ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺗﻨﮕﻪ -1
ﺟﺮﯾﺎن ﺧﺮوﺟﯽ ﻋﻤﻘﯽ در ﻧﯿﻤﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺗﻨﮕﻪ -2
ﮐﻨـﺪ و ﺷﻮري ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﻧﯿﻤﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺗﻨﮕﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﻓﺼـﻠﯽ ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﻣـﯽ ﺟﺮﯾﺎن ﺧﺮوﺟﯽ ﺳﻄﺤﯽ ﺑﺎ-3
.ﺷﻮدﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن ورودي ﻣﻌﮑﻮس در ﺑﻬﺎر ﻣﯽ
(3891،ﻫﺎﻧﺘﺮ) ﺳﺮﻋﺖ وﺟﻬﺖ ﺟﺮﯾﺎﻧﻬﺎي ﻓﺼﻠﯽ ﺳﻄﺤﯽ در ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ و ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس-8-2ﺷﮑﻞ 
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(3891،ﻫﺎﻧﺘﺮ) رسﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺳﺮﻋﺖ و ﺟﻬﺖ ﺟﺮﯾﺎﻧﻬﺎي ﺳﻄﺤﯽ در ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ و ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎ-9-2ﺷﮑﻞ
ﻫﺎي ﺑﻪ وﺟﻮد آورﻧﺪه ﺟﺮﯾﺎن در ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰﻧﯿﺮو-3-7-2
ﺟﺮﯾﺎﻧﻬﺎ در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺑﺎ ﭘﺪﯾﺪه اﺧـﺘﻼط . ﺑﺎﺷﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﯾﺠﺎد ﺟﺮﯾﺎن در ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﻣﯽﭼﮕﺎﻟﯽ و ﺑﺎد اﺳﺎﺳﯽ
در ﺣﺎﻟﯿﮑـﻪ . آﯾـﺪ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺒﺨﯿﺮ ﻧﺴﺒﺘﺎ ًزﯾﺎد و رﯾﺰش آب ﺷﻮر ﺑﻪ اﻋﻤﺎق ﺑـﻪ وﺟـﻮد ﻣـﯽ . ﺷﻮدﻫﻤﺮاه ﻣﯽ
641mcاي ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺗﺒﺨﯿﺮ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ( 9591)59ﭘﺮﯾﻮت.در ﺳﺎل ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ7mcﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس از 
.در ﺳﺎل را ﺑﺮاي آﺑﻬﺎي ﺑﺎز ﺗﺨﻤﯿﻦ زد
در ﺳﺎل را ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳـﺎﺣﻠﯽ ﺗﻨﮕـﻪ ﻫﺮﻣـﺰ و ﺧﻠـﯿﺞ 002mcدوره ﺗﺒﺨﯿﺮي ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ( 6891)79ﺣﺴﻦو69ﻣﯿﺸﺎل
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺷﺎرش ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ ﺳﻄﺤﯽ در ﺧﻠـﯿﺞ ﻓـﺎرس و ( 0991)99ﺳﻠﻄﺎنو89اﺣﻤﺪ. ﻓﺎرس ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ
toirP 59
lahseM 69
nasaH 79
damhA 89
natloS 99
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دوره ﻃـﻮﻻﻧﯽ ﺗﺒﺨﯿـﺮ و دﻣـﺎي . ﺗﺨﻤﯿﻦ زدﻧﺪ8612-mWﺧﺎﻟﺺ ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ را ﻣﻌﺎدل 
ﺮب ﭘﺎﺋﯿﻨﺘﺮ دﻫﺎﻧﻪ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً در زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺎﻋﺚ اﺧﺘﻼف ﭼﮕﺎﻟﯽ و ﮔﺮادﯾﺎن اﻓﻘﯽ ﻓﺸـﺎر در ﺷـﺮق و ﻏ ـ
در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن ﺳﻄﺤﯽ ورودي ﮐﻪ در ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﭼﮕﺎﻟﯽ ﮐﻤﺘـﺮي دارد و ﯾـﮏ . ﺷﻮدﺧﻠﯿﺞ ﻣﯽ
. ﮔﺮددﺟﺮﯾﺎن ﺧﺮوﺟﯽ ﭼﮕﺎﻟﺘﺮ در ﺟﻬﺖ ﻣﻌﮑﻮس و ﻋﻤﯿﻘﺘﺮ ﻣﯽ
ي دراز ﭼﺮﺧﺶ در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس اﺳﺖ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﯿﺮوي ﭼﮕﺎﻟﯽ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﮐﻨﺘﺮل دوره( 3891)ﻫﺎﻧﺘﺮ
.ي ﺷﻤﺎل ﻏﺮب در ﻣﺤﻮر ﺟﻠﻮي ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺑﺎدﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪو در زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺎدﻫﺎ
اﻧﻮاع ﺟﺮﯾﺎﻧﻬﺎي ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ و وﯾﮋﮔﯿﻬﺎي آن-4-7-2
ﺟﺮﯾﺎﻧﻬﺎي ﺟﺰر و ﻣﺪي-1-4-7-2
ﻫـﺎ ﻫـﺎ و ﺧـﻮر ﻫـﺎ، ﺧﻠـﯿﺞ ﺟﺰر و ﻣﺪ ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺣﺮﮐﺖ آب در اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﻬﺎ و درﯾﺎﻫﺎ و ﺑﺨﺼﻮص در ﺗﻨﮕﻪ
در اﻗﯿـﺎﻧﻮس آب در اﺛـﺮ ﺟـﺰر و ﻣـﺪ .ﺗﺮﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن در ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ اﺳـﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﺟﺮﯾﺎﻧﻬﺎي ﺟﺰر و ﻣﺪي ﻋﻤﺪهﻣﯽ
.ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪﺳﺎﻧﺘﯽ5ﺗﺎ 2ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﯽ
ي ﺗﻮان ﺑـﻪ وﺳـﯿﻠﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺟﺰ و ﻣﺪ را ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪﻫﺎي زﻣﯿﻨﯽ ﻣﯽﻋﺎﻣﻞ اﯾﺠﺎد ﺟﺰر و ﻣﺪ، اﺛﺮ اﺟﺮام آﺳﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﺷﺎره
ﺳـﺎﻋﺖ ﻣﻬﻤﺘـﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣـﻞ 21/24ﺑـﺎ ﭘﺮﯾـﻮد 2Mﺟﺰء .ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻧﻤﻮدآﻧﺎﻟﯿﺰ اﺟﺰاي ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ، اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪه ﺟﺰر و ﻣﺪ 
ي ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﯾﺎﻧﻬﺎي ﺟﺰر و ﻣﺪي در ﺳﻮاﺣﻞ و آﺑﻬﺎي ﮐﻢ ﻋﻤﻖ از راﺑﻄـﻪ .ﺑﺎﺷﺪاﯾﺠﺎد ﺟﺰر و ﻣﺪ در ﮐﺮه زﻣﯿﻦ ﻣﯽ
:آﯾﺪزﯾﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ
h
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2و در ﻧﺘﯿﺠﻪ  chgﮐﻪ 
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

h
uAg
ﯾﺎﺑﺪ ﯾﻌﻨﯽ در ﺟﺎﻫﺎي ﮐﻢ ﻋﻤﻖ  ﺟﺰر و ﻣﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽhﯾﺎﺑﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽuﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﺷﺪ زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ Aر ﻧﺘﯿﺠﻪ اﮔﺮ ﭘﺲ د
. داراي ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻣﯽ ﺷﻮد
در ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ اراﺋﻪ ﻧﻤﻮدﻧـﺪ، ﺑـﺮ ﺑﯿﻨﯽ ﺟﺮﯾﺎن ﺟﺰر و ﻣﺪ ﻣﺪل ﻏﯿﺮ ﺧﻄﯽ ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺶ( 6831)ﻓﻼﺣﯽ و ﺗﺮاﺑﯽ آزاد 
24
ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿـﻪ 0/53ﺳﺎﻋﺖ اول 21ﻣﺪي در ﺳﻄﺢ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ و در اﺳﺎس اﯾﻦ ﻣﺪل ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺟﺮﯾﺎن ﺟﺰر و 
ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ اﯾـﻦ ﺟﺮﯾﺎﻧﻬـﺎ ﺑـﻪ ﻧـﻮاﺣﯽ ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ1/7ﺗﺎ 0/20و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻘﺪار آن ﺑﯿﻦ . اﺳﺖ
ﮔﯿﺮي ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﺴﺘﺮه ﺟﺮﯾﺎﻧﻬﺎي ﺟﺰ و ﻣﺪي در ﺗﻨﮕـﻪ ﻫﺮﻣـﺰ از ﺧﻠـﯿﺞ ﺷﻮد و ﻧﺘﯿﺠﻪﻋﻤﻖ ﺳﺎﺣﻠﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﮐﻢ
ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ، ﺟﻬﺖ ﺟﺮﯾﺎن ﺟﺰر و ﻣﺪي در ﻫﻨﮕﺎم ورود و ﺧﺮوج آب ﺑـﻪ ﺗﻨﮕـﻪ ﻓﺎرس
.ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ ﮔﺮدش ﭘﺎدﺳﺎﻋﺘﮕﺮد ﺟﺮﯾﺎن در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس اﺳﺖ
ﻫـﺎي ﻣﻮﻟﻔﻪ. ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﺟﺰر و ﻣﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺨﺘﻠﻂ دارددر ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﺟﺰر و ﻣﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﯿﻤﻪ روزاﻧﻪ ﻣﯽ
ﻧﺴﺒﺖ داﻣﻨـﻪ . ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﺛﺮات ﺟﺰر و ﻣﺪي را در ﺗﻨﮕﻪ دارﻧﺪP1و K1،O1،K2،S2، M2اي ﻧﻪﻧﯿﻤﻪ روزاﻧﻪ و روزا
0.96ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت روزاﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﻤﻪ روزاﻧﻪ در ﺗﻨﮕﻪ 
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 11

MASA
دﻫـﺪ ﺟـﺰر و ﻣـﺪ ﺳـﺎﺧﺘﺎر اﺳﺖ ﮐـﻪ ﻧﺸـﺎن ﻣـﯽ KAOA
. ﻣﺨﺘﻠﻄﯽ دارد
، 0/51msﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  S2و K1،M2ﻫﺎي ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﯾﺎﻧﻬﺎي ﺟﺰر و ﻣﺪي در اﻣﺘﺪاد ﺳﺎﺣﻞ ﺑﺮاي ﻣﻮﻟﻔﻪ
s
و 0/01m
s
.ﺑﺎﺷﺪﻣﯽ0/80m
ﻫﺎي ﺟﺮﯾﺎﻧﻬﺎي ﺟﺰر و ﻣﺪي ﯾﺎﺑﻨﺪ، اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮﻟﻔﻪﻋﻤﺪﺗﺎً ﺟﺮﯾﺎﻧﻬﺎي ﺟﺰر و ﻣﺪي در ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ
و روزاﻧـﻪ S2ﻫﺎي ﻧﯿﻤﻪ روزاﻧـﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﻣﻮﻟﻔﻪدر ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ در ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻤﻖ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ
ﺟـﻮﻧﺰ و اوﻟﺴـﻦ (8991ﺗـﺎ 4991)001ﻣﺎﺗﺴـﻮﯾﺎﻣﺎ .ﻣﺘﺮ دارﻧـﺪ 001ﺗﺎ 09ﺣﺪ اﮐﺜﺮ ﻣﻘﺪار ﺧﻮد را در ﻋﻤﻘﻬﺎي K1
را در ﻏﺮب ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﻣﺴﻨﺪم در ﺗﻨﮕﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي ﮐﺮدﻧـﺪ ﮐـﻪ اﯾـﻦ K1ي ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ ﻣﻮﻟﻔﻪ(  8991)
.ﺞ ﻓﺎرس ارﺗﺒﺎط داردﻣﻮﻟﻔﻪ ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎن ﺧﺮوﺟﯽ از ﺧﻠﯿ
amayostaM 001
34
در ﺟﻨﻮب ﺗﻨﮕﻪ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ( K1،P1، O1، K2، N2، S2،M2)ﺑﯿﻀﯽ ﻫﺎي ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮاي آﻧﺎﻟﯿﺰ اﺟﺰاء ﺑﺰرگ ﺟﺰر و ﻣﺪ -01-2ﺷﮑﻞ
(99PGOG، ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮔﺸﺖ 3002و ﻫﻤﮑﺎران ﭘﺎوس)8mﻋﻤﻮدي 
44
ﺟﺮﯾﺎﻧﻬﺎي ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺎد-2-4-7-2
ﺑﺎﺷﺪ، رژﯾﻢ ﺑـﺎد در ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺑـﺮ ﺟﺮﯾﺎﻧﻬـﺎي ورودي ﺑـﻪ ﺎرس ﺑﺎد ﻣﯽﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ورود آب اﻗﯿﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﻠﯿﺞ ﻓ
.ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ را دارد
دارد ، ﺑﺎدﻫﺎي ( ﺑﺎدﻫﺎي ﻣﻮﺳﻤﯽ ﺟﻨﻮب ﻏﺮب)و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ( ﺷﻤﺎلﺑﺎد)ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﺎدﻫﺎي ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ دو رژﯾﻢ زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ 
.ﺑﺎﺷﺪﺮ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ آﻧﻬﺎ ﮐﻮﺗﺎﻫﺘﺮ و ﮐﻤﺘدﯾﮕﺮي ﻧﯿﺰ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮ ﺟﺮﯾﺎﻧﻬﺎ اﺛﺮ ﻣﯽ
اﻧﺪ ﯾﻌﻨﯽ از ﺳـﻤﺖ دﻫﺪ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ژاﻧﻮﯾﻪ و ژوﺋﻦ در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺑﺎدﻫﺎ ﺷﻤﺎﻟﯽﻧﺸﺎن ﻣﯽ101راﭘﻤﯽﻫﺎي ﮔﺸﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ
. ﮐﻨـﺪ وزﻧﺪ و در ﺧﻠﯿﺞ ﻋﻤﺎن ﺟﻬﺖ اﯾﻦ ﺑﺎدﻫﺎ از ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﺟﻨﻮب ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﺷﻤﺎل ﻏﺮب ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮب ﺷﺮق ﻣﯽ
.ﯾﺎﺑﺪﺶ ﻣﯽدر اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺟﺮﯾﺎن ورودي ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺷﺪه و ﺳﺮﻋﺖ آن ﮐﺎﻫ
وزد در درﯾﺎي ﻋﻤﺎن در ﻣﺎه ﺟﻮﻻي در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ درﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺑﺎد ﻋﻤﺪﺗﺎ ًاز ﺷﻤﺎل ﻏﺮب ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮب ﺷﺮق ﻣﯽ
وزد ﮐـﻪ ﻫﺮﭼـﻪ از درﯾـﺎي ﺑﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﻮﻧﺴﻮن ﺟﻨﻮب ﻏﺮب، ﺑﺎد از ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮب ﻏﺮب ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎل ﺷﺮق ﻣـﯽ 
دﻫﺪ و در ﺗﻨﮕﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﺎد از ﺷـﺮق ﺷﻮﯾﻢ ﺟﻬﺖ ﺑﺎد ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎل ﻏﺮب ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﯽﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﺗﻨﮕﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽ
ﺑﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﻮﻧﺴﻮن ﺟﻨﻮب ﻏـﺮب . ﺷﻮدﺗﺮ ﺟﺮﯾﺎن ورودي ﺑﻪ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎﻋﺚ ﺣﺮﮐﺖ ﺗﻨﺪﺑﻪ ﻏﺮب ﻣﯽ
.ﺷﻮدﺑﺎدﻫﺎي ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻣﯽ
ﺟﺮﯾﺎﻧﻬﺎي ﺗﺮﻣﻮﻫﺎﻻﯾﻨﯽ-3- 4-7- 2
ﺟﺮﯾﺎن ﻮﺟﻮد آﻣﺪنﮐﻢ ﻋﻤﻘﯽ در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و ﻧﺮخ ﺑﺎﻻي ﺗﺒﺨﯿﺮ و ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺗﺒﺎدل آب در ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﺑ
ﺗﺒﺎدل آب در ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻣﺼﺐ . ﺗﺮﻣﻮﻫﺎﻻﯾﻨﯽ و ﺗﻮده آﺑﻬﺎي ﺷﻮر در ﺟﻨﻮب ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﻣﯽ ﺷﻮد 
.واروﻧﻪ ﺑﺎ آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﯽ اﻗﯿﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ اﺳﺖ
EMPOR 101
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ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎي ﺗﺮﻣﻮﻫﺎﻻﯾﻨﯽ ﺗﻮده آﺑﻬﺎي ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ دﺳﺖ از ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﮐﺎﻫﺶ 
.ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﻪ ﻫﺎي ﺗﺮﻣﻮﻫﺎﻻﯾﻨﯽ آﺑﻬﺎي ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﯽ اﻗﯿﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ و ﭘﺨﺶ آﻧﻬﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻣﺸﺨﺼ
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﯿﻦ ﻓﺼﻮل دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ رﺳﻢ ﮐﻨﺘﻮرﻫﺎي دﻣﺎ، ﺷﻮري و ﺳﯿﮕﻤﺎ ﺗﯽ و
. ﮐﺮد
ﻣﺘﺮ ﺑﺮ 0/3ﺗﺎ 0/2ﺳﻮردراپ وﺳﺮﻋﺘﯽ ﻣﯿﺎن 0/2ﺗﺎ 0/1ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻧﺘﻘﺎل ﺟﺮم ﺟﺮﯾﺎﻧﻬﺎي ﺗﺮﻣﻮﻫﺎﻻﯾﻨﯽ در ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ 
.ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از داده ﻫﺎي ﺟﺮﯾﺎن ﺳﻨﺠﯽ ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻋﻮاﻣﻞ آب ﻫﻮاﯾﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺟﺮﯾﺎﻧﻬﺎي ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ-8-2
ﻫـﺎي ﺑـﺎرز آب و ﻫـﻮاﯾﯽ اﯾـﻦ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﮔﺮم در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس، ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ و درﯾﺎي ﻋﻤﺎن و رﻃﻮﺑﺖ ﺑﺎﻻ از وﯾﮋﮔـﯽ 
ﻫـﺎي ﮔﺬارﻧـﺪ و دﻣـﺎ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎدﻫﺎي ﻣﻮﺳﻤﯽ ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺮ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺷﺮﻗﯽ درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽدر. ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ
در زﻣﺴـﺘﺎن ﻫـﻮاي ﻣﻨﻄﻘـﻪ . آﯾـﺪ وﺟﻮد ﻣﯽاﮐﺜﺮ در ﻣﺎﻫﻬﺎي اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﺗﺎ ﺧﺮداد و ﺷﻬﺮﯾﻮر ﺗﺎ ﻣﻬﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪﺣﺪ
.ﺷﻮدﻄﻘﻪ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد و ﻓﻘﻂ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﺑﺮﺧﯽ ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎي ﺟﻮي اﻏﺘﺸﺎﺷﺎﺗﯽ در آب و ﻫﻮاي ﻣﻨﺧﻨﮑﺘﺮ ﻣﯽ
ﺑﺎدﻫﺎي ﺷﻤﺎﻟﯽ و ﻏﺮﺑﯽ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و در اﮐﺜﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ﺳﺎل وﺟﻮد دارد و درﯾﺎي ﻋﻤـﺎن را در زﻣﺴـﺘﺎن 
.دﻫﺪﮐﻪ ﺑﺎدﻫﺎي ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽﻫﻨﮕﺎﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮات اﯾﻦ ﺑﺎدﻫـﺎ ي ﻣﯽدر ﻃﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎدﻫﺎي ﻣﻮﺳﻤﯽ ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ ﺗﺎ ﻧﻮاﺣﯽ ﺷﺮﻗﯽ درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﭘﯿﺸﺮو
.در درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس اﺳﺖ
ﮐـﻪ در اواﺳـﻂ زﻣﺴـﺘﺎن ﺷﻮد درﺣﺎﻟﯽﺑﺎدﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺷﺪت و ﺳﺮﻋﺖ زﯾﺎد در ﮔﺬر زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺑﻬﺎر در ﻣﻨﻄﻘﻪ دﯾﺪه ﻣﯽ
.ﺑﺎﺷﺪﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺑﺎد آرام ﻣﯽ
ﻫـﺎي اﻟﺒﺘـﻪ ﺑـﻪ ﻏﯿـﺮ از ﺑﺎرﻧـﺪﮔﯽ . ﺧـﻮرد ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺎﻫﻬﺎي اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﺗﺎ ﻣﻬﺮ ﺑﻪ ﻧﺪرت ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣـﯽ 
ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﻣﻼﯾـﻢ . ﺷﻮدﻣﻮﺳﻤﯽ ﮐﻪ در ﻣﺎه ﺟﻮﻻي در ﺷﺮق ﺳﺎﺣﻞ ﻣﮑﺮان و ﮔﺎﻫﯽ در ﺷﺮق ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﻧﯿﺰ دﯾﺪه ﻣﯽ
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.ﺷﻮددر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﻬﺮ ﺗﺎ ﻓﺮوردﯾﻦ و ﻓﻘﻂ در ﭼﻨﺪ روز ﺳﺎل دﯾﺪه ﻣﯽ
ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﮔﺎﻫﯽ دﯾﺪ را ﺗـﺎ ﯾـﮏ ﮐﯿﻠـﻮﻣﺘﺮ ﮐـﺎﻫﺶ ﻫﺎي ﺷﻦ و ﻏﺒﺎر ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﻃﻮﻓﺎنﮔﺮﻓﺘﮕﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﯿﺰ ﮐﻢ ﻣﯽﻣﻪ
ﺑﺎدﻫﺎي ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ ﺳﺒﺐ ﺗﯿﺮﮔﯽ ﻫﻮا و ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر ﺑﺮ روي ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و درﯾﺎي . دﻫﺪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ وﺟﻮد داردﻣﯽ
.ﺷﻮدﻋﻤﺎن ﻣﯽ
ﻣﻘـﺪار اﯾـﻦ . رﺳﺪاﻗﻞ ﻣﯿﺰان ﺧﻮد ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻓﺸﺎر ﻫﻮا در ﻓﺼﻞ ﮔﺮم ﺳﺎل ﺑﻪ ﺣﺪﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺸﺎر در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮔﺮم ﺷﺪن ﺟﻮ و اﻧﺒﺴﺎط ﻻﯾـﻪ ﺗﺮوﭘﻮﺳـﻔﺮ ﺟـﻮ . ﻣﯿﻠﯽ ﺑﺎر اﺳﺖ099اﻗﻞ ﻓﺸﺎر ﺣﺪ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺸﺎر در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺷﻬﺮﯾﻮر و ﻣﻬﺮ . رﺳﺪﻣﯿﻠﯽ ﺑﺎر ﻣﯽ0301ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﻓﺸﺎر ﺟﻮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺣﺪود . ﺑﺎﺷﺪﻣﯽ
.دﻫﺪو ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر در ﻣﺎﻫﻬﺎي اردﯾﺒﻬﺸﺖ و ﺧﺮداد رخ ﻣﯽ
ﺸﺎر در ﻃﯽ ﺳﺎل، ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻓﺸﺎر ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ًدر ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط ﺧﻠـﯿﺞ ﻓـﺎرس ﺛﺎﺑـﺖ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﺮاز ﻓ
. ﺷﻮداي ﺳﺒﺐ ﻧﺎﭘﺎﯾﺪاري در ﻓﺸﺎر و اﯾﺠﺎد ﮔﺮادﯾﺎن ﻓﺸﺎر ﻣﯽاﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ اﺧﺘﻼﻓﻬﺎي ﻣﺤﻠﯽ و ﻧﻮﺳﺎﻧﻬﺎي ﻓﻮق ﺣﺎره
.ﺷﻮدﻃﻮﻓﺎن ﻣﯽاي ﺑﻪ ﺳﻮي درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﺳﺒﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﺮاز ﻓﺸﺎر در اﻃﺮاف ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻃﻮﻓﺎﻧﻬﺎي ﺣﺎره
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﺒﺨﯿﺮ در ﺧﻠﯿﺞ . ﺗﺒﺨﯿﺮ ﭘﺲ از وزش ﺑﺎد دوﻣﯿﻦ ﺟﺰء اﺳﺎﺳﯽ ﮔﺮدش در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس اﺳﺖ
رﺳﺪ و ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺧﻠﯿﺞ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻢ اﺳـﺖ ﻣﺘﺮ ﺗﺒﺨﯿﺮ در ﺳﺎل ﻧﯿﺰ ﻣﯽ2ﻓﺎرس ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎﻻﺳﺖ وﻣﯿﺰان آن ﺗﺎ 
ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﯿـﺰان ﮐـﺎﻫﺶ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽاﺳﺖ و ورودي رودﺧﺎﻧﻪﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ052اﮐﺜﺮ ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ در ﺳﺎل اي ﮐﻪ ﺣﺪﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ
ﺷﻮد و ﺳﺒﺐ ﮐـﺎﻫﺶ آب را ﺟﺒﺮان ﮐﻨﺪ، ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ از درﯾﺎي ﻋﻤﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﻤﺎل ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ وارد ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﻣﯽ
.ﮔﺮدددﻣﺎي آب و ﺷﻮري در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﻣﯽ
دﺳﺎﻣﺒﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار و در دﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﺒﺨﯿﺮ در ﻣﺎهﺟﺪاول ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺎﻻﻧﻪ آﻫﻨﮓ ﺗﺒﺨﯿﺮ در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
آﻫﻨﮓ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﺒﺨﯿﺮ در آﺑﻬﺎي ﺑﺎز ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس را ﺣﺪود ( 9591)201ﭘﺮﯾﻮت.ﻣﺎه ﻣﯽ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺧﻮد را دارد
ﻣﺘﺮ در ﺳﺎل در ﻣﻨﺎﻃﻖ 2ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﺒﺨﯿﺮ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس را ﺣﺪود ( 6891)301ﻣﺸﺎل.ﻣﺘﺮ در ﺳﺎل ﺗﺨﻤﯿﻦ زد1/44
3ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﺒﺨﯿﺮ و ﺑﺎد ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺮاي ﻣﺪت ﺟﺮﯾﺎن در( 11-1)ﺷﮑﻞ . آورد ﮐﺮدﺳﺎﺣﻠﯽ ﺑﺮ
etevirP 201
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.دﻫﺪﺳﺎل ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
(2891، ﻫﺎﻧﺘﺮ)ﯾﺮ ﺑﺎدﻫﺎي ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ و ﺗﺒﺨﯿﺮ در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرسﺛﺟﺮﯾﺎﻧﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺎ-11-2ﺷﮑﻞ
ﺎﻻﯾﻨﯽ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ و ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﺑﺮ ﺟﺮﯾﺎﻧﻬﺎي ﺗﺮﻣﻮﻫدﻣﺎ ﯾﮑﯽ از ﭘﺎراﻣﺘﺮ
اﺳﺖ و ﻋﺎﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎد در ﻣﻨﻄﻘﻪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﺟﺮﯾﺎن ﻣﯽ ﺷـﻮد ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت دﻣـﺎﯾﯽ در 
ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ اﻓﺰاﯾﺶ و ﮐﺎﻫﺶ دﻣﺎ ﺑـﺮ روي . ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﺮﯾﺎن وﮔﺮدش در ﺧﻠﯿﺞ  ﻧﯿﺰ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﯽ
ﺖ، اﻓـﺰاﯾﺶ دﻣـﺎ در آﺑﻬـﺎ ﺑـﺮ ﭼﮕـﺎﻟﯽ اﺛـﺮ ﻣﻌﮑـﻮس زﻣﯿﻦ ﻧﻘﺶ زاوﯾﻪ ﺗﺎﺑﺶ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻣﯿﻦ اﺳ
ﺑﺎﺷـﺪ، ﻫﺎي آب در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣـﺰ ﺗﺤـﺖ ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ دﻣـﺎ ﻣـﯽ ﺣﺮﮐﺖ و ﭼﺮﺧﺶ ﺗﻮده. ﮔﺬاردﻣﯽ
.ﺗﻮان ﺗﺄﺛﯿﺮ آن را ﺑﺮ ﺟﺮﯾﺎﻧﻬﺎ و ﻧﻘﺶ آن را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻄﺤﯽ و ﻋﻤﻘﯽ دﻣﺎ ﻣﯽ
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ و 82ﺗﺎ 42ﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ دﻣﺎي ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺸﮑﯽ ﺷﻤﺎل ﺗﻨﮕ
درﺟﻪ از رﮐﻮرد ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ 4ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ درﺟﻪ ﻣﯽ35ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ رﮐﻮرد دﻣﺎﯾﯽ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ 
ي ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ و ﺟﺰاﯾﺮ ﺗﻨﮕﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ و در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﭼﻨﺪ اﯾﺴﺘﮕﺎه در دﻫﺎﻧﻪ. دﻣﺎﻫﺎ ﮐﻤﺘﺮاﺳﺖ
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ﺟﺮﯾﺎن ﺳﻄﺤﯽ در ﻓﺼﻠﻬﺎي زﻣﺴﺘﺎن وﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﺧﻠﯿﺞ ( 21- 1)ﺷﮑﻞ.دﻫﯿﻢﺮات دﻣﺎﯾﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽﺗﻐﯿﯿ
.ﻓﺎرس ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺧﻄﻮط ﻫﻢ دﻣﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ
(2891، ﻫﺎﻧﺘﺮ)ﺟﺮﯾﺎن ﺳﻄﺤﯽ در ﻓﺼﻠﻬﺎي زﻣﺴﺘﺎن وﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺧﻄﻮط ﻫﻢ دﻣﺎ -21-2ﺷﮑﻞ
ي ﻣﺤﺮﮐﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺟﻬـﺖ ﺣﺮﮐـﺖ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس اﺳﺖ و ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﯿﺮوﺗﺮﯾﻦ ﺟﺰء ﮔﺮدش در ﺑﺎد اﺳﺎﺳﯽ
ﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺟﺮﯾﺎﻧﻬﺎ در ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ و ﺧﻠﯿﺞ ﻓـﺎرس اﺳـﺖ از ﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎد اﺳﺎﺳﯽآﺑﻬﺎﺳﺖ ﭘﺲ ﻣﯽ
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.ﭘﺮدازﯾﻢاﯾﻦ رو ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ وزش ﺑﺎد در ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ، ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﻣﯽ
اﻣـﺎ در ﺟﻨـﻮب ﺧﻠـﯿﺞ ﻓـﺎرس ﺑﯿﺸـﺘﺮ . در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺎد ﻏﺎﻟﺐ ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ اﺳﺖدر اﮐﺜﺮ ﻧﻘﺎط ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و 
.ﺑﺎدﻫﺎ ﻏﺮﺑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﺑﺎدﻫﺎ ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺷﻮد و ﮐﻨﺪ دﭼﺎر وﻗﻔﻪ ﻣﯽاي از ﻏﺮب ﯾﺎ ﺷﻤﺎل ﻏﺮب ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽاﯾﻦ رژﯾﻢ ﺑﺎد وﻗﺘﯿﮑﻪ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻫﻮاي ﻓﻮق ﺣﺎره
ﮔﺮدﻧﺪ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺑﯿﺸـﺘﺮي در ﺳـﺎﻋﺎت ﻫﺎي ﻏﺮﺑﯽ و ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺮ ﻣﯽدﺑﺎدﻫﺎﯾﯽ از ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮب ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ
ي در ﺑﻘﯿـﻪ . ﺑﺎدﻫﺎي آن ﺑﺎ ﻧﯿﺮوي زﯾﺎدي ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ% 91دي ﻣﺎه ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻃﻮﻓﺎﻧﻬﺎ را دارد و . آﯾﺪوﺟﻮد ﻣﯽاوﻟﯿﻪ ﺑﻪ
ﺎدﻫـﺎي در درﯾـﺎي ﻋﻤـﺎن ﺑ . زﻣﺎﻧﻬﺎ ﻧﯿﺮوي ﺑﺎد زﯾﺎد اﺳﺖ% 5ﮐﻨﺪ و ﻓﻘﻂ ﻣﺎﻫﻬﺎي زﻣﺴﺘﺎن ﻧﯿﺮوي ﺑﺎد ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ
در . ﺷﻮﻧﺪﺗﺮ ﻣﯽدر ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﺎدﻫﺎ ﺿﻌﯿﻒ. ﺷﻮﻧﺪﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﺮق ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﻧﺪ و در ﺳﺎﺣﻞ ﻣﮑﺮان دﯾﺪه ﻣﯽ
در ﻓﺼـﻞ . وزﻧـﺪ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺑﺎدﻫﺎي ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ، ﺗﻐﯿﯿﺮات زﯾﺎدي دارﻧﺪ و در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر از ﺳـﻤﺖ ﺟﻨـﻮب ﻣـﯽ 
ﮔﯿﺮﻧـﺪ و ﺑﺎدﻫـﺎي ﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺷﮑﻞ ﻣـﯽ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﻣﺤﻞ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎدﻫﺎي ﻣﺪاوم ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ ﮐﻪ در ﺷﻤﺎل ﺧ
ﺑﺎدﻫﺎي ﻣﻮﺳﻤﯽ ﻏﺮﺑﯽ و ﺟﻨـﻮب ﻏﺮﺑـﯽ در . ﮔﯿﺮﻧﺪ اﺳﺖﻣﻮﺳﻤﯽ ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ ﮐﻪ در ﺷﺮق درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﺷﮑﻞ ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ و ﺳﺎﺣﻞ ﻣﮑـﺮان رﺳﻨﺪ و ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻃﻮﻓﺎﻧﻬﺎي ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽاﮐﺜﺮ ﻧﯿﺮوي ﺧﻮد ﻣﯽاواﺳﻂ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺣﺪ
ﺗﻐﯿﯿـﺮ آب و ( اﮐﺘﺒﺮ)ﺑﺎ ﺷﺮوع ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﯿﺰ از اواﯾﻞ ﻣﻬﺮ ﻣﺎه . دﻫﻨﺪﺮار ﻣﯽﺗﺎ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ در اﯾﺮان را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺧﻮد ﻗ
ﺷـﻮد و ﺷﻮد و در آﺑﺎن ﺑﺎدﻫﺎي ﺷﻤﺎﻟﯽ و ﻃﻮﻓﺎﻧﻬﺎي ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ در ﺷﻤﺎل ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺷـﺮوع ﻣـﯽ ﻫﻮا ﺷﺮوع ﻣﯽ
و ﻫﺎي ﻣﻮﺳﻤﯽ ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ در ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه ﺑﺎدﻫﺎي ﺷﻤﺎل و ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﯽ در ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ي ﺑﺎددﻧﺒﺎل ﭘﺎﯾﺎن دورهﺑﻪ
.دﻫﺪﺳﭙﺲ در آﺑﺎﻧﻤﺎه در درﯾﺎي ﻋﻤﺎن رخ ﻣﯽ
اﻧﻮاع ﺑﺎدﻫﺎي ﻣﺤﻠﯽ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ -1-8-2
ﺑﺎدﻫﺎي ﻣﺪاوم ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺮ روي ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﺑﻮﻣﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺑﺎد ﺷـﻤﺎل ﻣﻌـﺮوف : ﺑﺎد ﺷﻤﺎل. اﻟﻒ
ﺑـﺎد . ﺷﻮدﺴﯿﺎر ﮐﻢ ﻣﯽﺷﻮد وﻟﯽ اﯾﻦ ﺑﺎد در درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﺑاﯾﻦ ﺑﺎد در ﺷﻤﺎل ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﻓﺮواﻧﯽ دﯾﺪه ﻣﯽ. اﺳﺖ
ﺷﻤﺎل در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻣﺴﺘﺎن ﻣﺪاوﻣﺘﺮ اﺳﺖ و در زﻣﺴﺘﺎن ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ و ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮاﻧﻪ اﺳـﺖ و ﺑـﺎ ﻓﺸـﺎر و ﺟﺒﻬـﻪ 
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ﻫﻮاي ﺳﺮد ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ در ﻣﺪت ﮐﻤﺘﺮ از ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺎدﻫﺎي ﻣﻼﯾﻢ ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ ﺑﻪ ﺑﺎدﻫﺎي ﻗـﻮي و 
ه اﯾﻦ ﺑﺎد اﻣﻮاج دورآي ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ در ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮا. دﻫﻨﺪﻃﻮﻓﺎﻧﯽ ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻣﯽ
.ﺷﻮدﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس دﯾﺪه ﻣﯽ
ﺷـﻮد ﺑﺮ ﺧﻼف ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺑﺎد ﺷﻤﺎل در زﻣﺴﺘﺎن، در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺎدﻫﺎي ﺧﺸﮏ و آﺳﻤﺎن ﺑﺪون اﺑﺮ دﯾﺪه ﻣﯽ
. ﮐﻨﺪو ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر آﺳﻤﺎن را در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎد ﺷﻤﺎل ﺗﯿﺮه ﻣﯽ
م ﻋﺮﺑﯽ ﺑﺎد ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﯽ اﺳﺖ و  در ﻃﻮل ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ و ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻤﺎل ﺧﻠﯿﺞ ﻓـﺎرس و اﯾﻦ ﺑﺎد ﻧﺎ: 401ﺑﺎد ﻧﺎﺷﯽ. ب
.ﺑﺎد ﻧﺎﺷﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎد ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ اﺳﺖ. وزددرﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﻣﯽ
ﺷﻮد و ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎد ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻏﺮﺑﯽ اﺳﺖ وزش اﯾﻦ ﺑﺎد ﻣﻼﯾﻢ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺷﺮوع ﺑﻬﺎر، وزﯾﺪن آن آﻏﺎز ﻣﯽ: ﺑﺎد ﺳﻬﯿﻠﯽ. ج
.ﺷﻮدآب و ﻫﻮاﯾﯽ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﻣﯽﺧﻨﮏ ﺷﺪن ﻫﻮاي ﻣﻨﻄﻘﻪ و اﯾﺠﺎد ﺗﻨﻮع 
. ﺑﺎد ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ اﺳﺖ: ﻗﻮس ﯾﺎ ﺷﺮﻗﯽ. د
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺎدﻫﺎي ذﮐﺮ ﺷﺪه ﻧﺴﯿﻢ درﯾﺎ ﺑﻪ ﺧﺸﮑﯽ در روز و ﺧﺸﮑﯽ ﺑﻪ درﯾﺎ در ﺷﺐ ﻧﯿـﺰ در ﺗﻨﮕـﻪ ﻫﺮﻣـﺰ در ﺗﻤـﺎم 
ﺷﻮد و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ًﺗـﺎ ﺻﺒﺢ ﺷﺮوع ﻣﯽ8ود ﺳﺎﻋﺖ ﺷﻮد ﻧﺴﯿﻢ درﯾﺎ ﺑﻪ ﺧﺸﮑﯽ از ﺣﺪﺳﺎل در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ
ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ اﺛﺮ ﻧﺴﯿﻢ درﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ و ﺳﺮد ﺷﺪن ﺳﺎﺣﻞ ﻧﺴﯿﻢ ﺧﺸـﮑﯽ ﺑـﻪ درﯾـﺎ آﻏـﺎز . ﯾﺎﺑﺪﺷﺐ اداﻣﻪ ﻣﯽ9ﺳﺎﻋﺖ 
اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻔﺎوت دﻣﺎﯾﯽ ﺧﺸﮑﯽ و درﯾﺎ در ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺳـﺎﺣﻠﯽ ﺗﻨﮕـﻪ . ﺷﻮد و ﺗﺎ ﺻﺒﺢ روز ﺑﻌﺪ اداﻣﻪ داردﻣﯽ
.ﺷﻮدﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﻫﺮﻣﺰ، ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و درﯾﺎي ﻋﻤ
ﻓﺸﺎر و ﭘﺮ ﻓﺸـﺎر ﺟـﻮي ﻧﻘـﺶ ﺗﻮان، ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﻧﻘﺶ ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎي ﮐﻢاز ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎدﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﯽ را ﻣﯽ
.ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ در ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﻧﺎم ﺑﺮدﺑﺎد
ﺷﻮد در ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺐ و ﺻﺒﺢ ﺑﺎﻋـﺚ اﯾﺠـﺎد ي ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺑﺎدﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﯽ ﮐﻪ در ﺷﯿﺐ ﮐﻮﻫﻬﺎي ﭘﺸﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻋﺒﺎس ﺑﻪ دﻟﯿـﻞ وﺟـﻮد ﮐـﻮه ﮔﻨـﻮ ﺑـﻪ ﮔﺮدﻧﺪ ﮐﻪ از ﻣﻈﺎﻫﺮ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه در ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﻨﺪرﯽ ﻣﯽﻃﻮﻓﺎن در آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠ
ﺗﻮان ﯾﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ در ﻣﺘﺮ و ﯾﺎ ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺗﻨﮕﻪ در ﮐﺸﻮر ﻋﻤﺎن و ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﻣﺴﻨﺪم ﻣﯽ0032ارﺗﻔﺎع 
ihsan 401
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ﻫـﺎي ﮐﻮﭼـﮏ ﻣﻨـﻊ رﺷﻮد و ﺣﺮﮐﺖ ﺷﻨﺎواﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ اواﯾﻞ ﺑﺎﻣﺪاد و ﻫﻨﮕﺎم ﻋﺼﺮ ﺗﺎ ﺑﻌﺪ از ﻏﺮوب درﯾﺎ ﻃﻮﻓﺎﻧﯽ ﻣﯽ
.ﺷﻮدﻣﯽ
رژﯾﻢ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﻮﻧﺴﻮﻧﻬﺎ-2-8-2
دﻣـﺎﯾﯽ ﺑﺎﻋـﺚ ﺑﺎﺷـﺪ اﯾـﻦ ﺗﻔـﺎوت ﺷﻮد و اﻗﯿﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ ﺳﺮدﺗﺮ از ﻗﺎره آﺳﯿﺎ ﻣﯽﻗﺎره آﺳﯿﺎ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﮔﺮم ﻣﯽ: اﻟﻒ
( WS)ﺷﻮد ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻮﻧﺴﻮن ﺟﻨـﻮب ﻏـﺮب اﯾﺠﺎد ﺟﺮﯾﺎن ﻫﻮا از اﻗﯿﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﺸﮑﯿﻬﺎي آﺳﯿﺎ ﻣﯽ
.ﮐﻨﺪﺎ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺷﺮوع ﺑﻪ وزﯾﺪن ﻣﯽدر ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﯽ ﺗ
ﻫـﺎي آﺳﯿﺎﺳـﺖ، اﯾـﻦ ﮔـﺮم ﺷـﺪﮔﯽ ﺑﺎﻋـﺚ اﯾﺠـﺎد ﺟﺮﯾـﺎن ﻫـﻮا از در زﻣﺴﺘﺎن اﻗﯿﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ ﮔﺮﻣﺘﺮ از ﺧﺸﮑﯽ:ب
در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﺗﺎ ﻣﺎرچ ( EN)ﺷﻮد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻮﻧﺴﻮن ﺷﻤﺎل ﺷﺮق ﺧﺸﮑﯿﻬﺎي آﺳﯿﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻗﯿﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ ﻣﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ درﯾﺎي ﻋﻤﺎن، ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ و ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺧﻮد اﯾﻦ دو ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ. ﮐﻨﺪﺷﺮوع ﺑﻪ وزﯾﺪن ﻣﯽ
.ﺷﻮددﻫﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﯿﯿﺮ رژﯾﻢ در آب و ﻫﻮا و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﺮﯾﺎﻧﻬﺎي درﯾﺎﯾﯽ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﻣﯽﻗﺮار ﻣﯽ
ﺑﺮ اﺳـﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت . ﮔﺮدش در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﮑﻮس در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻮﻧﺴﻮن ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬار اﺳﺖ
ﺗﺮ اﺳﺖ و از ﺗﻨﮕﻪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻧﺘﻬـﺎي ﺟﺮﯾﺎن ورودي ﺗﻨﮕﻪ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻗﻮي( 0691)ﺤﺪه ﻣﺮﮐﺰ آﺑﻨﮕﺎري اﯾﺎﻻت ﻣﺘ
ﺷﻮد ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﺗﺒﺨﯿﺮ و ﻣﻮﻧﺴﻮن ﺟﻨﻮب ﻏﺮب، راﻧﺶ آب در درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﺑـﻪ ﺷﻤﺎل ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽ
. ﮔﺮددﺳﻤﺖ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺳﻮاﺣﻞ اﯾﺮان ﭘﺪﯾﺪار ﻣﯽ
ﮐﻪ ﺑﺎد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻘﯿﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﺘﺮي در اﯾﺠﺎد ﺟﺮﯾﺎﻧﻬﺎ و ﺷﺪت آﻧﻬﺎ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ( 9791)ﻫﺎﻧﺘﺮو 501ﻫﺎﮔﺰ
.ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ و ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس دارد
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﻮري در ﺗﻨﮕﻪ- 3-8- 2
ﺑـﺎ دور ﺷـﺪن از ﺗﻨﮕـﻪ و . ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﯽ واﺣـﺪ 73ﺗﺎ 63/5ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﻮري اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪه در دﻫﺎﻧﻪ ﺗﻨﮕﻪ ﺣﺪوداً 
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در آﺑﻬـﺎي واﺣـﺪ 14/5-14ﮐﻨـﺪ و ﺑـﻪ ﺣـﺪود ﭼﺸﻤﮕﯿﺮي ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺷﻮري اﻓﺰاﯾﺶ
اﻣﺎ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ در ﺟﻬﺖ ﻣﺨﺎﻟﻒ و ﭘﯿﺸﺮوي در آﺑﻬـﺎي درﯾـﺎي ﻋﻤـﺎن، ﺷـﻮري . رﺳﺪﺳﺎﺣﻠﯽ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدي ﻣﯽ
.رﺳﺪﻣﯽواﺣﺪ53ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺗﺎ 
ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ ﺮ ﻣـﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣ ـدر ﮔﺰارﺷﻬﺎي ﻫﯿﺪروﮔﺮاﻓﯽ، ﺷﻮري ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس در زﻣﺴﺘﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﯽ
ﻋﻠﺖ ﺗﺒﺨﯿﺮ زﯾﺎد آب در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺳﺮد ﺑﻮدن ﻫﻮاي ﻣﺠﺎور آب درﯾﺎ و ﺟﺮﯾﺎن آب ﺷﯿﺮﯾﻦ اروﻧﺪ رود 
.رﺳﺪ ﺑﺎﺷﺪاﻗﻞ ﻣﯿﺰان ﺧﻮد ﻣﯽﮐﻪ از ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺗﺎ ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺣﺪ
ﺑـﯽ ﺑـﻪ ي ﻋﺮﺷﻮري آب در ﺟﻨﻮب ﺗﻨﮕﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ورودي ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ دﻫﺎﻧﻪ ﺗﻨﮕﻪ در ﮐﺸﻮر اﻣﺎرات ﻣﺘﺤـﺪه 
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺤﺪود ﺑﻮدن ﮔﺮدش در ﺧﻠﯿﺞ و ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻣﯿﺰان ﺗﺒﺨﯿـﺮ در ﻣﻨﻄﻘـﻪ رﺳﺪ و دﻟﯿﻞ آن ﻣﯽﻣﯽواﺣﺪ44/3ﻣﯿﺰان 
ﻃﺒـﻖ اﯾـﻦ . ﯾﮏ ﮔﺸﺖ درﯾﺎﯾﯽ در ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ و ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس اﻧﺠـﺎم داد ( 7791)601آر وي آﺗﻼﻧﺘﯿﺲﮐﺸﺘﯽ. ﺑﺎﺷﺪ
ﺷﻮد و در ﻣﺴﯿﺮ ﺮاد از ﺗﻨﮕﻪ وارد ﺧﻠﯿﺞ ﻣﯽدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕ22و دﻣﺎي واﺣﺪ63/6ﺗﺤﻘﯿﻖ آب اﻗﯿﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ ﺑﺎ ﺷﻮري 
ﯾﺎﺑﺪ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ04/5uspﯾﺎﺑﺪ در ﻣﺴﯿﺮ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ در ﻣﯿﺎﻧﻪ ي ﺧﻠﯿﺞ ﺷﻮري ﺗﺎ ﺷﻤﺎل ﺗﻨﮕﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﯽ
رﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد اروﻧﺪ ﻣﯽ63uspﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﻮاﺣﻞ ﻋﺮاق و ﮐﻮﯾﺖ ﻣﺠﺪداً ﺷﻮري ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ
. رود در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ
sitnaltA.V.R 601
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(2891، 701ﻫﺎﻧﺘﺮ)ﺟﺮﯾﺎن ﺳﻄﺤﯽ در ﻓﺼﻠﻬﺎي زﻣﺴﺘﺎن وﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺧﻄﻮط ﻫﻢ ﺷﻮري-31-2ﺷﮑﻞ 
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ﭼﮕﺎﻟﯽ و ﺳﯿﮕﻤﺎ ﺗﯽ در  ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ-4-8-2
ﭼﮕﺎﻟﯽ ﺑﻪ دﻣﺎ و ﺷﻮري واﺑﺴـﺘﻪ اﺳـﺖ، ﺳـﺮد . ﭘﺲ از ﺑﺎد، ﭼﮕﺎﻟﯽ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ دﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﺟﺮﯾﺎﻧﻬﺎي ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ اﺳﺖ
.ﺑﺎﺷﺪﻋﺎﻣﻞ در اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﮕﺎﻟﯽ آﺑﻬﺎ ﻣﯽﺷﺪﮔﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﻮري دو 
دﻫﺪ ﮐﻪ  ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺧﺮوج آﺑﻬﺎي ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس از ﻃﺮﯾـﻖ ﺗﻨﮕـﻪ ﻣﺪل ﮔﺮدش آب در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
اﺧـﺘﻼف ﭼﮕـﺎﻟﯽ . ﻫﺮﻣﺰ ﻋﺎﻣﻞ ﭼﮕﺎﻟﯽ اﺳﺖ و ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ورود آﺑﻬﺎي اﻗﯿﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺑﺎد اﺳﺖ
ﭼﮕﺎل ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﺳﻮي درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨـﺪ و ﮔـﺮدش ﺷﻮد آﺑﻬﺎي ﺷﻮر ودر دو ﻃﺮف ﺗﻨﮕﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ
.در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس را ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ
در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن اﺧﺘﻼف ﭼﮕﺎﻟﯽ ﺑﯿﻦ درﯾﺎي ﻋﻤﺎن و ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﻮري ﮐﻤﺘﺮ آﺑﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ از درﯾـﺎي 
ﻫـﺎ و آﺑﻬـﺎي در ﻃﻮل ﺳﻮاﺣﻞ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺧﺘﻼف ﭼﮕﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ رودﺧﺎﻧﻪ. ﺷﻮدﻋﻤﺎن وارد ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﻣﯽ
.ﮔﯿﺮدﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس وﺟﻮد دارد ﺟﺮﯾﺎن ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ
ﺳـﺎﺧﺘﺎر دﻫﺪ ﮐﻪ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن در ﺷﻤﺎل ﺗﻨﮕـﻪ آب ﻫﺎي ﭼﮕﺎﻟﯽ در ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﯽﺑﺮرﺳﯽ
.اي اﺳﺖﻻﯾﻪاي دارد اﻣﺎ در ﺟﻨﻮب ﺗﻨﮕﻪ آب دوﻻﯾﻪﺗﮏ
ﺷـﻮد و در ﺟﻨـﻮب ﺗﻨﮕـﻪ ﻧﯿـﺰ آب ﺎﻧـﻪ ﻣﺠـﺰا ﻣـﯽ ي ﺟﺪاﮔﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺷﻤﺎل ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﺑﻪ دو ﻻﯾﻪ
.ﮐﻨﺪاي زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻣﯽﻻﯾﻪدوﺳﺎﺧﺘﺎر
دﻫﺪ ﺣﺮﮐﺖ ﺟﺮﯾﺎﻧﻬﺎ در ﺷﻤﺎل ﺗﻨﮕﻪ ﺑﺎ ﺧﻄﻮط ﻫﻢ ﻋﻤﻖ ﻫﻤﺮاه ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي ﭼﮕﺎﻟﯽ در ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب ﺗﻨﮕﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
ﻫﻢ ﻋﻤـﻖ ﺑـﺎ ﮐﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ در ﺟﻨﻮب ﺗﻨﮕﻪ ﺧﻄﻮطﯾﻌﻨﯽ ﺧﻄﻮط ﻫﻢ ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻄﻮط ﻫﻢ ﻋﻤﻖ را ﻗﻄﻊ ﻧﻤﯽ. اﺳﺖ
اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه در ﺟﻨـﻮب ﺗﻨﮕـﻪ ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ . ﮐﻨﺪﺣﺮﮐﺖ از ﺳﻤﺖ ﺧﻠﯿﺞ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻨﮕﻪ ﺧﻄﻮط ﻫﻢ ﺟﺮﯾﺎن را ﻗﻄﻊ  ﻣﯽ
ﺷﻮد، در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ در اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﮕﺎﻟﯽ ﻧﺎﺷﯽ از اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﻮري و ﺣﺮﮐﺖ آب ﭼﮕﺎل ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ
ي ورودي ﺑـﻪ ﺗﻨﮕـﻪ از اﻗﯿـﺎﻧﻮس ﺷﻤﺎل ﺗﻨﮕﻪ آب در دو ﻃﺮف ﺗﻨﮕﻪ ﻫﻢ ﭼﮕﺎل اﺳﺖ و ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻤﯽ ﻫﻢ ﭼﮕﺎﻟﯽ آﺑﻬﺎ
ﺗﻮاﻧﺪ ﮔـﻮاه اﯾـﻦ ادﻋـﺎ ﻫﻨﺪ ﮐﻤﺘﺮ از آﺑﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮاﭼﺎﻫﻨﺪﮔﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﺮق ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﻣﯽ
.ﺑﺎﺷﺪ
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ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻖ-1-3
ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ را ﺑﺮاي ﻣﺎ روش اﺟﺮاي اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮع اﯾﻦ ﺳﻪ ﺑﺨﺶ
.ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
:ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﻓﺎز اﻧﺪازه ﮔﯿﺮﯾﻬﺎي  ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﻃﺮح اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮارد زﯾﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻮي و اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯽ ﺑﺎ ،و ﻣﺪﺟﺰر، ﺎﻣﻞ دﻣﺎ، ﺷﻮري، ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ، ﺟﺮﯾﺎنﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺷ-1
ﻣﯿﺪاﻧﯽاﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺸﺘﻬﺎي درﯾﺎﯾﯽ و اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 
.، ﻧﻮﺗﺮﯾﻨﺘﻬﺎ و اﮐﺴﯿﮋن ﮐﻪ در ﮔﺸﺘﻬﺎي درﯾﺎﯾﯽ و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮدHpﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺷﺎﻣﻞ -2
ﮐﻪ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﻫﺮ اﯾﺴﺘﮕﺎهﺟﻠﺒﮑﻬﺎ و ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻋﺎﻣﻞ رﺷﺪ آﻧﻬﺎﻣﯿﺰانﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺷﺎﻣﻞ، -3
.و ﺷﻤﺎرش ﺟﻠﺒﮑﻬﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﻋﺎت ﻣﺎﻫﻮاره اي ﺑﻪ آﺷﮑﺎرﺳﺎزي و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎي ﻧﻮري ﭘﺪﯾﺪه ﮐﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ ﻣﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼ
.اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺎﻣﻬﺎي زﯾﺮ اﺳﺖ. ﭘﺮدازد
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﻮاع ﺳﻨﺠﻨﺪه ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻮاره اي و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻤﻬﺎي ﻣﺎﻫﻮاره اي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﯾﻦ -1
ﺼﻮص ﺧ
ﮕﺎه داده ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻮاره اي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎزاﻧﺘﺨﺎب ﺳﻨﺠﻨﺪه و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﯾ-2
ﻼح اﻟﮕﻮرﯾﺘﻤﻬﺎ ﺑﺮاﺳﺎس اﻧﺪازه ﮔﯿﺮﯾﻬﺎي ﻣﯿﺪاﻧﯽ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اولﺻاﻋﺘﺒﺎر ﺳﻨﺠﯽ و ا-3
:ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺳﺖ
ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺑﻌﺎد اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ-1
وﻮﺗﺮﯾﻨﺘﻬﺎ ﻣﻤﻨﺘﻮم ، ﮔﺮﻣﺎ ، ﺷﻮري ، ﻧ)ﻣﺪل ﻋﺪدي ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﺎدﻻت ﭘﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮏ-2
(ﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﻬﺎ
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آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﺪل اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺣﺎﻟﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﯿﺪاﻧﯽ و ﻣﺎﻫﻮاره اي ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﻮﺟﻮد -3
در ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﯾﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ دﯾﮕﺮ
ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاي ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن ﻋﻮاﻣﻞ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺛﺮ در رﺷﺪ و ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺟﻠﺒﮑﻬﺎي -4
ﻋﺎﻣﻞ ﮐﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ در ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻦ ﻃﺮح ﺷﺎﻣﻞ داده ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه اﮐﻮﻟﻮژي ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ، ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﺎﺑﻊ داده ﻫﺎي اﯾ
ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر ، اداره ﮐﻞ ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس، اداره ﮐﻞ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن، اداره ﮐﻞ ﺑﻨﺎدر و 
.درﯾﺎﻧﻮردي ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ، داده ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻮاره اي ﻣﻮﺟﻮد ، داده ﻫﺎي ﮔﺸﺘﻬﺎي ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﺤﻘﯿﻖاده ﻫﺎي ﻣﯿﺪاﻧﯽد-2- 3
ﺗﻌﯿﯿﻦ اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ- 1-2- 3
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد، ﻧﯿﺎز ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﻣﺤﺪودﯾﺘﻬﺎي ﻣﺎﻟﯽ، ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ 
ﺑﺮداري ﺑﻪ ﺻﻮرت اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي روزاﻧﻪ، ﻫﻔﺘﮕﯽ و ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ و اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﮔﺸﺖ درﯾﺎﯾﯽ ﻣﮑﺎن ﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه و ﺑﺮاي اﯾﻦ 
.ﻣﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮدﭘﺎﯾﺶ ﭘﺪﯾﺪه ﮐﺸﻨﺪ ﻗﺮ
اﺑﺰارﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري- 2-2- 3
، ﺑﻄﺮﯾﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري DTCداده ﻫﺎي ﻣﯿﺪاﻧﯽ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﺷﺎﻣﻞ 
.، ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮ ، ﮔﺮپ و اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ(ﻧﺴﮑﯿﻦ و ﻧﺎﻧﺴﻦ)آب درﯾﺎ 
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آ  ، ﮐﺮﺑﻦ آﻟﯽ و ﺗﺨﻤﯿﻦ -اري آب درﯾﺎ ﻧﯿﺰ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺷﻤﺎرش ﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﻬﺎ ، ﻣﯿﺰان ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞﺑﻄﺮﯾﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮد
آ ، -ﻧﻮﺗﺮﯾﻨﺘﻬﺎ ﺑﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ ﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﻬﺎ ﺷﻤﺎرش ﺷﺪه، ﻣﯿﺰان ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ
. ﮐﺮﺑﻦ و ﻧﻮﺗﺮﯾﻨﺘﻬﺎ  در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﯽ ﺷﻮد
ﻫﺎﺻﺤﺖ ﺳﻨﺠﯽ داده- 3-2- 3
ﭘﺲ از ﺑﺮداﺷﺖ ، ﺻﺤﺖ ﺳﻨﺠﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و داده ﻫﺎي ﻏﯿﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺣﺬف ﯾﺎ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ DTCداده ﻫﺎي 
.ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻣﺎري ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ
در ﺗﻌﯿﯿﻦ . ﺷﻤﺎرش ﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ در ﻫﺮ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺳﻪ ﺑﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و داده ﻫﺎي ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﺣﺬف ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ
آﻟﯽ و ﻧﻮﺗﺮﯾﻨﺘﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺻﺤﺖ ﺳﻨﺠﯽ ﻻزم اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و داده ﻫﺎ ﺑﺎ دﻗﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺟﻬﺖ آ ، ﮐﺮﺑﻦ-ﻣﯿﺰان ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ
.ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎ آﻣﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد
در ﻣﺤﺪوده آﺑﻬﺎي ﺷﻤﺎل ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﺧﻠﯿﺞ 7831اﺳﻔﻨﺪ11ﺗﺎ 7ازداده ﻫﺎي ﮔﺸﺖ درﯾﺎﯾﯽ 
و rufruS، llecxEز ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ا( آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن)ﻓﺎرس و درﯾﺎي ﻋﻤﺎن 
.ﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮدﯾﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ ، ﺗﺤﻠﯿﻞ و ارزVDO )weiV ataD naecO(
داده ﻫﺎي ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ ﺷﺎﻣﻞ داده ﻫﺎي ﺳﯿﻨﻮﭘﺘﯿﮑﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﯽ و ﺟﺰاﯾﺮ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ از 
.ﺷﻤﺎل ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖدراﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﯿﻨﻮﭘﺘﯿﮑﯽ و درﯾﺎﯾﯽ
داده ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻮاره اي-3- 3
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اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺳﺘﻔﺎده ايﺟﻬﺖ ﭘﺎﯾﺶ ﻣﺎﻫﻮارهﺳﯿﻮﯾﻔﺲوﻣﺮﯾﺲ،ﻣﻮدﯾﺲﺎي ﺳﻨﺠﻨﺪه ﻫﺎيﻫاز داده ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻮاره
ه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺳﻨﺠﻨﺪ(آﮐﻮا)ﻣﻮدﯾﺲﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﻗﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮ و ﮐﺎرآﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ داده ﻫﺎي ﺳﻨﺠﻨﺪه . ﺷﺪه اﺳﺖ
.ﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﺑﺎ ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺳﺎﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻀﺎﯾﯽ اﯾﺎﻻت ﺳﯿﻮﯾﻔﺲو(ﺗﺮا)ﻣﻮدﯾﺲ، ( آﮐﻮ)ﻣﻮدﯾﺲﺳﻨﺠﻨﺪه ﻫﺎي ي داده ﻫﺎ
ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺳﺎﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮﯾﺲﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه و داده ﻫﺎي ﺳﻨﺠﻨﺪه roloc naecoو از ﺑﺨﺶ ( ﻧﺎﺳﺎ)ﻣﺘﺤﺪه 
.ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ( ASE)ﻓﻀﺎﯾﯽ اروﭘﺎ 
ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮاي ﻣﻨﻈﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻫﺮﯾﮏ از اﯾﻦ 3و 2، 1، 0ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ داده ﻫﺎ در ﺳﻄﻮح 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺟﻬﺖ داد ه ﭘﺮدازي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده . داده ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ
و ، ﻧﻔﻮذ ﻧﻮرﮐﺮﺑﻦ آﻟﯽ،، دﻣﺎ آ-ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺧﺮوﺟﯽ آن ﺷﺎﻣﻞ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻤﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﺗﺨﻤﯿﻦ 
.ﺷﺎﺧﺺ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ در ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭘﺪﯾﺪه ﮐﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪﭼﻨﺪﯾﻦ 
ﻣﻮدﯾﺲﺳﻨﺠﻨﺪه ﮔﺎﻧﻪ 63ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي ﻃﯿﻔﯽ -1-3ﺟﺪول
ﻃﻮل ﻣﻮج ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺎﻧﺪ ﺷﻤﺎره ﺑﺎﻧﺪ ﮐﺎرﺑﺮد اﺑﺘﺪاﯾﯽ
]mn[
ﭘﻬﻨﺎي ﺑﺎﻧﺪ
]mn[
وﺿﻮح ﻓﻀﺎﯾﯽ
]m[
/ ﻫﻮاوﯾﺰ / اﺑﺮ / ﺧﺸﮑﯽ
ﻣﺮزﻫﺎ
052 076-026 546 1
678-148 5.858 2
005 974-954 964 3 ﻫﻮاوﯾﺰ / اﺑﺮ / ﺧﺸﮑﯽ
565-545 555 4
0521-0321 0421 5
2561-8261 0461 6
5512-5012 0312 7
06
ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن /رﻧﮓ اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯽ
ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯽ زﻣﯿﻦ  /
0001 024-504 5.214 8
844-834 344 9
394-384 884 01
635-325 135 11
655-645 155 21
276-266 766 31
386-376 876 41
357-347 847 51
778-268 5.968 61
029-098 509 71 ﺑﺨﺎر آب ﺟﻮ
149-139 639 81
569-519 049 91
0483-0663 0573 02 دﻣﺎي اﺑﺮ /دﻣﺎي ﺳﻄﺢ 
9893-9293 9593 12
9893-9293 9593 22
0804-0204 0504 32
8944-3344 5.5644 42 دﻣﺎي ﺟﻮ
9454-2844 5.5154 52
0931-0631 5731 62 ﺑﺨﺎر آب / اﺑﺮﻫﺎي ﺳﯿﺮوﺳﯽ
5986-5356 5176 72
5747-5717 5237 82
16
0078-0048 0558 92 ﺟﺰﺋﯿﺎت اﺑﺮ
0889-0859 0379 03 ازن
08211-08701 03011 13 دﻣﺎي اﺑﺮ /دﻣﺎي ﺳﻄﺢ 
07221-07711 02021 23
58431-58131 53331 33 ﺮارﺗﻔﺎع ﺳﻘﻒ اﺑ
58731-58431 53631 43
58041-58731 53931 53
58341-58041 53221 63
ﮐﻪ ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺳﺎز ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺟﺎروﺑﮕﺮ رﻧﮓ ﻣﻮدﯾﺲدر اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ از ﺳﻨﺠﻨﺪه ﻣﺎﻫﻮاره اي
0/52–1mkﺪات ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺗﻔﮑﯿـﮏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮاي ﺗﻬﯿﻪ ﻣﺸﺎﻫﺗﺮاو آﮐﻮاﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﯽ روي ﻣﺎﻫﻮاره ﻫﺎي 
ﻣﺪار و ﻫﻨﺪﺳﻪ اﯾﻦ ﺳـﻨﺠﻨﺪه ﺑـﻪ ﮔﻮﻧـﻪ اي  . ﺑﺎﻧﺪ ﻣﺮﺋﯽ و ﻓﺮوﺳﺮخ  ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ63در 
در اﯾـﻦ ﺳـﻨﺠﻨﺪه ﮔﺴـﺘﺮه . اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ روي زﻣﯿﻦ در ﻫﺮ ﯾﮏ روز ﯾﺎ دو روز ﯾﮑﺒﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸـﺎﻫﺪه اﺳـﺖ 
در اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻤﻬﺎي اﻗﯿﺎﻧﻮﺳـﯽ . ﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖوﺳﯿﻌﯽ از ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎي اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯽ ، ﺟﻮي و ﺳﻄﺢ زﻣﯿ
.ﺷﺪﺑﺎﻧﺪ ﻃﯿﻔﯽ اﯾﻦ ﺳﻨﺠﻨﺪه اﺳﺘﻔﺎده 12از 
ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺳﻨﺠﻨﺪه ﻫﺎي ﻣـﺎﻫﻮاره اي، ﻣـﯽ ( sBAH)در ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﭘﺪﯾﺪه ﮐﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ ﯾﺎ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﻣﻀﺮ ﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﯽ
. ﻫﺪف دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖﺗﻮان از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ آب و ﯾﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯿﺰان ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ ﻣﻮﺟﻮد در آب ﺑﻪ اﯾﻦ
ﮐﻪ آﺷﮑﺎرﺳﺎز ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي درﯾﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﺳﯿﻮﯾﻔﺲوﻣﺮﯾﺲ، ﻣﻮدﯾﺲدر اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻨﺠﻨﺪه ﻫﺎي
ﻣﻼﺣﻈﻪ  ﺗﻐﯿﯿﺮات ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ ، دﻣﺎي آب و ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ آب در ﻧﻮاﺣﯽ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ، ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ و درﯾـﺎي 
و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات روزاﻧﻪ اﯾـﻦ ﺷﺪﻣﻞ ﮐﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻤﺎن ﻣﯿﺰان ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺗﺮاﮐﻢ و ﻏﻠﻈﺖ ﺟﻠﺒﮑﻬﺎي ﻋﺎ
.ﮔﺮﻓﺖﭘﺎراﻣﺘﺮ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ ، ﻧﺤﻮه ﺗﻮﺳﻌﻪ آن ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار 
26
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺼـﺎوﯾﺮ ﺗﺮﮐﯿﺒـﯽ رﻧﮕـﯽ در (rosneS weiV-fo-dleiF ediW gniweiv-aeS)ﺳﯿﻮﯾﻔﺲآﺷﮑﺎر ﺳﺎز
ﺗـﺮاﮐﻢ lhC -ACR SFiWaeSو ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ( آﺑﯽ)214mnو  (ﺳﺒﺰ)094mn، ( ﻗﺮﻣﺰ)555mnﺳﻪ ﻃﯿﻒ  
.داده اﺳﺖو ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﯽ را در ﯾﮏ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻧﺸﺎن ﺷﺪه ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ را اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي 
ﭘﺮدازش داده ﻫﺎي ﺳﻨﺠﻨﺪه ﻫﺎ-4- 3
ﺪ داراي ﺧﻄﺎﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از اﯾﻦ داده ﻫﺎ ﺑﺎﯾ1و 0داده ﻫﺎي ﺳﻨﺠﻨﺪه ﻫﺎ در ﺳﻄﻮح 
ﺗﺼﺤﯿﺤﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺼﺤﯿﺤﺎت رادﯾﻮﻣﺘﺮي، ﺗﺼﺤﯿﺤﺎت ﺑﺎﯾﺪاﯾﻦ ﺧﻄﺎﻫﺎ را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻤﮑﻦ رﺳﺎﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر
.ﻫﻨﺪﺳﯽ و ﺗﺼﺤﯿﺤﺎت ﺟﻮي را روي داده ﻫﺎ اﻧﺠﺎم داد
ﺗﺼﺤﯿﺤﺎت رادﯾﻮﻣﺘﺮي- 1-4- 3
ﺧﻄﺎي ﻧﻮار ﻧﻮار ﺷﺪﮔﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻄﺎﻫﺎي رادﯾﻮ ﻣﺘﺮي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺗﮏ ﺗﮏ 
ﺎرﺳﺎزﻫﺎي ﻃﯿﻔﻬﺎي ﻃﻮل ﻣﻮﺟﯽ در ﺳﻨﺠﻨﺪه ﻫﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺳﻪ ﻧﻮع ﻧﻮار ﻧﻮار ﺷﺪﮔﯽ ﻋﻤﺪه در ﺳﻨﺠﻨﺪه آﺷﮑ
ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻮار ﻧﻮار ﺷﺪﮔﯽ آﺷﮑﺎرﺳﺎز ﺑﻪ آﺷﮑﺎرﺳﺎز، ﻧﻮار ﻧﻮار ﺷﺪﮔﯽ ﻟﺒﻪ آﯾﻨﻪ ﺳﻨﺠﻨﺪه و ﻧﻮار ﻧﻮار ﺷﺪﮔﯽ ﻣﻮدﯾﺲ
ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻫﺎي ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ اﯾﻦ ﺧﻄﺎﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎي ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻫﯿﺴﺘﻮﮔﺮام، ﻣﯿﺎن ﯾﺎﺑﯽ و . ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﻮﯾﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
.رﻓﻊ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
36
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰﻣﻮدﯾﺲﺧﻄﺎي ﻧﻮار ﻧﻮار ﺷﺪﮔﯽ در ﺳﻨﺠﻨﺪه -1-3ﺷﮑﻞ 
ﺗﺼﺤﯿﺤﺎت ﻫﻨﺪﺳﯽ- 2-4- 3
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ زﯾﺎد ﺑﻮدن زاوﯾﻪ ﯾﮏ ﺧﻄﺎي ﻫﻨﺪﺳﯽ ﻣﺘﺪاول در ﺳﻨﺠﻨﺪه ﻫﺎي اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ801ﺑﻮﺗﺎيﺧﻄﺎي ﻫﻨﺪﺳﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ + 55ﺗﺎ -55زاوﯾﻪ دﯾﺪ ﺑﯿﻦ ﻣﻮدﯾﺲﻣﺜﻼ در ﺳﻨﺠﻨﺪه .ﯿﺢ ﮔﺮددﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺼﺤﺑﻪ وﺟﻮد دﯾﺪ 
. اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد901ﻣﻮدﯾﺲ ﺗﻮﻟﺰيرﺟﻬﺖ ﺗﺼﺤﯿﺢ اﯾﻦ ﺧﻄﺎ از ﺑﺴﺘﻪ ﻧﺮم اﻓﺰا. ﻣﯽ ﺷﻮد اﯾﻦ ﺧﻄﺎ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﺑﺎﺷﺪ
eitwoB 801
slootsidoM 901
46
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰﻣﻮدﯾﺲدر ﺳﻨﺠﻨﺪه ﺑﻮﺗﺎيﺧﻄﺎي ﻫﻨﺪﺳﯽ-2-3ﺷﮑﻞ 
ﺗﺼﺤﯿﺤﺎت ﺟﻮي- 3-4- 3
56
درﺻﺪ ﺗﺎﺑﺶ ﮐﻞ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪه 51ﺗﺎ 01ﺟﺬب ﺷﺪﯾﺪ آب، ﺗﺎﺑﺶ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از آب درﯾﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﻫﻮ)، اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ از ﺟﻮ و ذرات آن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﺎﺑﺶ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از آب ﺑﺎﺷﺪ را ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﺪ
ي ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺼﺤﯿﺤﺎت ﺟﻮي روي داده از اﯾﻦ رو ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار. (1002و ﻫﻤﮑﺎران، 
.ﻫﺎي ﺳﻨﺠﻨﺪه ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد
})λ(a / )λ(bb{ 380.0 ≈ )λ(dE / )λ(wL = )λ(srR
ﺗﺎﺑﺶ ﺧﻮرﺷﯿﺪي )λ(dE،λﺗﺎﺑﺶ ﺑﺮ ﺧﺎﺳﺘﻪ از آب در ﻃﻮل ﻣﻮج )λ(wLﺳﻨﺠﺶ از دور اﻧﻌﮑﺎﺳﯽ،   )λ(srR
(4991ﮐﯿﺮك،).ﺿﺮﯾﺐ ﺟﺬب اﺳﺖ)λ(aﻣﺠﻤﻮع ﺿﺮﯾﺐ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ، )λ(bbﭘﺎﯾﯿﻦ ﺳﻮ، 
)λ(pbb + )λ(wbb = )λ(bb
)λ(MODCa + )λ(pa + )λ(wa = )λ(a
MODCﻧﺎﺷﯽ از ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﻬﺎ و ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺟﻠﺒﮑﻬﺎ و Pﻧﺎﺷﯽ از ذرات ﻣﻠﮑﻮﻟﻬﺎي آب، wﻫﺮ ﯾﮏ از اﻧﺪﯾﺴﻬﺎي 
(.1891،111و ﺑﯿﮑﺮ011اﺳﻤﯿﺖ)ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮل رﻧﮕﯽ ﺣﻞ ﺷﺪه در آب اﺳﺖ
htimS 011
rekaB 111
66
ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻨﺠﻨﺪه از ﺳﻄﺢ درﯾﺎﻧﺤﻮه و ﻣﺴﯿﺮ درﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت-3-3ﺷﮑﻞ 
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده و ﭘﺮدازش داده ﻫﺎﻣﺎﻫﻮاره اياﻟﮕﻮرﯾﺘﻤﻬﺎي-5- 3
و اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻤﻬﺎي ﺧﺎﺻﯽ ﺳﯿﻮﯾﻔﺲ،ﻣﺮﯾﺲ،دﯾﺲﻣﻮﺎي ﺳﻨﺠﻨﺪه ﻫﺎيﻫﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از داده ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻮاره
(metsyS sisylanA ataD SFiWaeS)ﮐﻪ ﮐﺎر ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻃﯿﻔﯽ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي
ﺑﻪ ﺧﺮوﺟﯽ ﻃﯿﻔﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺸﻨﺪ ﺳﺮخ و ﻣﯿﺰان ﻏﻠﻈﺖ آن در ﻫﺮ ﻧﺎﺣﯿﻪ و MAEBوSADaeS
.ﮔﺴﺘﺮش آن در ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽ رﺳﯿﻢ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
(8991)211س راﺑﻄﻪ راﯾﻠﯽﺑﺮ اﺳﺎﻣﻮدﯾﺲدر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ آب درﯾﺎ ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﻨﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪهاﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ -2-3ﺟﺪول
)4R4a + 3R3a + 2R2a + R1a + 0a(^01 = )L/gμ( a lhcM3CO
yllieR 211
76
)155srR/))884srR ,344srR(xam([gol=Rﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎﻧﺪ
]304.1- ,956.0 ,754.1 ,357.2- ,382.0[=aaﺿﺮاﯾﺐ 
)4R4a + 3R3a + 2R2a + R1a + 0a(^01 = )L/gμ( a lhc2v2CO
)155srR/884srR(gol=Rﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎﻧﺪ
]170.0- ,531.0- ,978.0 ,633.2- ,913.0[=aaﺿﺮاﯾﺐ 
)4R4a + 3R3a + 2R2a + R1a + 0a(^01 = )L/gμ( a lhc4CO
)155srR/))015srR ,884srR ,344srR(xam([gol=Rﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎﻧﺪ
]235.1- ,946.0 ,390.1 ,760.3- ,663.0[=aaﺿﺮاﯾﺐ 
4a +)3R3a + 2R2a + R1a + 0a(^01 = )L/gμ( a lhc4v2CO
)555srR/094srR(gol=Rﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎﻧﺪ
]530.0- ,792.0 ,407.0 ,827.2- ,712.0[=aaﺿﺮاﯾﺐ 
SIDOM fo 3 mhtirogla llyhporolhc naeco =M3CO
آﺷﮑﺎر ﺳﺎزي ﮐﺸﻨﺪ ﺳﺮخ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻨﺠﻨﺪه ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻮاره اي-6- 3
(BRN)ﻃﯿﻔﻬﺎي ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﺪ ﻗﺮﻣﺰروش- 1-6- 3
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﭘﺪﯾﺪه ﮐﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻨﺠﻨﺪه ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻮاره اي ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ روﺷﻬﺎي 
ﮐﻪ ﻫﺮ روش ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﺳﻨﺠﻨﺪه، ﻧﻮع ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ، ﻣﺤﻞ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ و ﻫﺪف از آﺷﺎرﺳﺎزي داراي اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽ 
2BRNو 1BRNﻮرﯾﺘﻤﻬﺎي و  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕ( ﻃﯿﻔﻬﺎي ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﺪ ﻗﺮﻣﺰ)BRNﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش . ﺑﺎﺷﺪ
آﺷﮑﺎر ﺳﺎزي . ﻣﯽ ﺗﻮان ﮐﺸﻨﺪ ﺳﺮخ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺷﺪت آن را ﺗﺸﺨﯿﺺ دادﻣﺮﯾﺲو ﻣﻮدﯾﺲدر ﺳﻨﺠﻨﺪه ﻫﺎي 
86
ﮐﻪ از  ﻃﯿﻔﻬﺎي ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣﻮج 1BRNاز اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻣﻮدﯾﺲدر ﺳﻨﺠﻨﺪه  sediokirkylop.Cﮐﺸﻨﺪ ﺳﺮخ ﺑﺮاي 
.ﻗﺮﻣﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد
)rosnes SIDOM( 41R*1-31R=1BRN
)rosnes SIREM( 8R*1-7R=2BRN
ﻣﺎﻫﻮاره ﻣﻮدﯾﺲﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻨﺠﻨﺪه 78دي ﻣﺎه 3در 1BRNآﺷﮑﺎر ﺳﺎزي ﮐﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ -4-3ﺷﮑﻞ 
آﮐﻮا
(DBG)و ﺳﺒﺰ (DBR)ﺗﻔﺎﺿﻞ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي ﻃﻮل ﻣﻮﺟﯽ ﻗﺮﻣﺰروش- 2-6- 3
ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮان DBGو ﺗﻔﺎﺿﻞ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي ﻃﻮل ﻣﻮﺟﯽ ﺳﺒﺰDBRل ﻣﻮﺟﯽ ﻗﺮﻣﺰﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻔﺎﺿﻞ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي ﻃﻮ
ﺗﻔﺎﺿﻞ ﻃﯿﻔﯽ ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي . ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺟﻠﺒﮑﯽ در ﻫﺮ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮع ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و آﺷﮑﺎرﺳﺎزي ﻧﻤﻮد
96
ﻃﻮل ﻣﻮﺟﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ روﺷﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯿﺰان ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ آب اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﻬﺎ و درﯾﺎﻫﺎ در اﺛﺮ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ 
ﻧﺪﻫﺎي ﺳﺒﺰ و ﻗﺮﻣﺰ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻃﻮل ﻣﻮﺟﯽ را ﺑﺮاي ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﻬﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﺑﺎ. ﺟﻠﺒﮑﯽ اﺳﺖ
.ﮔﺬارﻧﺪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ
)766(srR - )876(srR =DBR)rosnes SIDOM(
)rosnes SIDOM(           )884(srR - )135(srR =DBG
ﻣﺎﻫﻮاره ﻣﻮدﯾﺲﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻨﺠﻨﺪه  78دي ﻣﺎه 3در DBRرﯾﺘﻢ آﺷﮑﺎر ﺳﺎزي ﮐﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮ-5-3ﺷﮑﻞ 
آﮐﻮا
07
ﻣﺎﻫﻮاره ﻣﻮدﯾﺲﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻨﺠﻨﺪه 78دي ﻣﺎه 3در DBGآﺷﮑﺎر ﺳﺎزي ﮐﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ -6-3ﺷﮑﻞ  
آﮐﻮا
(HLFN)ارﺗﻔﺎع ﺧﻂ ﺗﺸﻌﺸﻊ ﻧﺮﻣﺎل ﺷﺪه روش- 3-6- 3
ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮐﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ را در ﻣﺤﺪوده ﺳﻪ ﻃﻮل HLFNﺧﻂ ﺗﺸﻌﺸﻊ ﻧﺮﻣﺎل ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ارﺗﻔﺎع
در اﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺑﺎزﺗﺎب ﻧﺎﺷﯽ از آب در ﻣﺤﺪوده اي ﮐﻪ ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ ﺑﺎﻻﺗﺮي دارد ﻣﻮرد . ﻣﻮج ﻃﯿﻔﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻤﻮد
.دﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻣﻮدﯾﺲﺳﻨﺠﻨﺪه 51و 41، 31ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻔﺎوت ﺑﺎﻧﺪي در ﻃﯿﻔﻬﺎي 
17
ﻣﺎﻫﻮاره ﻣﻮدﯾﺲﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻨﺠﻨﺪه 78دي ﻣﺎه 3در HLFNآﺷﮑﺎر ﺳﺎزي ﮐﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ -7-3ﺷﮑﻞ 
آﮐﻮا
IR311روش ﺷﺎﺧﺺ ﮐﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ-4-6- 3
در اﯾﻦ . در ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و آﺷﮑﺎرﺳﺎزي ﮐﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ ﻣﺘﺪاول اﺳﺖ(ﺷﺎﺧﺺ ﮐﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ)IRاﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎي
( 6002)511ﺷﺎﻧﻤﺎﮔﺎمو411آﻫﻦاﯾﻦ روش ﺗﻮﺳﻂ. ﺎي ﺑﺎﻧﺪي ﻃﯿﻒ ﺑﺎزﺗﺎب ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮدروﺷﻬﺎ از ﻧﺴﺒﺘﻬ
.اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
)xednI ediT deR( IR 311
nhA 411
magumnahS 511





(884)/(555)(344) 
(884)/(555)(344)
srRsrRsrR
IRsrRsrRsrR
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آﮐﻮاﻣﺎﻫﻮاره ﻣﻮدﯾﺲﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻨﺠﻨﺪه  78دي ﻣﺎه 3در IRآﺷﮑﺎر ﺳﺎزي ﮐﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ -7-3ﺷﮑﻞ 
BGRروش- 5-6- 3
اﺳﺖ، اﯾﻦ روش اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي BGRﺪ ﻗﺮﻣﺰ در ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از راﻫﻬﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺸﻨ
در ﺻﻮرﺗﯽ . ﻗﺮﻣﺰ، ﺳﺒﺰ و آﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ واﻗﻌﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻨﺠﻨﺪه ﻫﺎﺳﺖ
ﻧﻈﺮ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﻮرد BGRﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻫﺪف ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎ در ﺗﺼﺎوﯾﺮ 
ﺑﻪ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي ﺣﺴﺎس Bو G، Rﻈﻮر در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺳﻨﺠﻨﺪه ﻫﺎ اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي ﻨﯾﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣ
.ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺪﯾﺪه ﮐﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ
37
ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ داراي ﮐﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ  7831آﺑﺎن 03در BGRﻃﯿﻔﻬﺎي ﻃﻮل ﻣﻮﺟﯽ آﮐﻮاﻣﻮدﯾﺲﺗﺼﻮﯾﺮ ﺳﻨﺠﻨﺪه -8-3ﺷﮑﻞ 
ﺮﯾﺎﻧﻬﺎي آﺑﯽو ﺣﺮﮐﺎت ﺟ
M3COروش - 6-6- 3
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از داده ﻫﺎي ﻣﯿﺪاﻧﯽ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪه و  و داده ﻫﺎي ﺳﻨﺠﻨﺪه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯿﺰان ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ ﺑﺮاي ﻫﺮ 
ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺼﺤﯿﺢ M3COاﯾﺴﺘﮕﺎه اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي و ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺪ و ﺑﺎ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺿﺮاﯾﺐ ﻣﺪل ﺳﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﺪل 
اﻧﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده در آﺷﮑﺎرﺳﺎزي ﺿﺮاﯾﺐ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از اﻧﺪازه ﮔﯿﺮﯾﻬﺎي ﻣﯿﺪ
. ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ7831ﮐﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ رخ داده در ﺳﺎل 
)4R4a + 3R3a + 2R2a + R1a + 0a(^01 = )L/gμ( a lhcM3CO
)555srR/))884srR ,344srR(xam([gol=Rﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎﻧﺪ
]73.1- ,26.0 ,25.1 ,3.2- ,62.0[=aaﺿﺮاﯾﺐ 
47
ﻧﻤﻮدار ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﻣﻘﺎدﯾﺮ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪل ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺷﺪه -9-3ﺷﮑﻞ 
M3COﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ
ﺳﯿﻮﯾﻔﺲﺑﺮاي ﺳﻨﺠﻨﺪه 4V4COروش - 7-6- 3
. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖSADAESو ﻧﺮم اﻓﺰار 4V4COاز اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺳﯿﻮﯾﻔﺲﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده از داده ﻫﺎي 
ﮔﺴﺘﺮش ﭘﺪﯾﺪه ﮐﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ، 7831دي ﻣﺎه4و آذر02ﺗﺼﺎوﯾﺮاﯾﻦ  ﺳﻨﺠﻨﺪه در 
. ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ و درﯾﺎي ﻋﻤﺎن را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ در ﺳﻨﺠﻨﺪه ﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ
57
در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس 8002دﺳﺎﻣﺒﺮ 52و 11در 4V4COﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺑﺳﯿﻮﯾﻔﺲﻣﯿﺰان ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ در ﺳﻨﺠﻨﺪه -01-3ﺷﮑﻞ 
و درﯾﺎي ﻋﻤﺎن
ﻣﺮﯾﺲروﺷﻬﺎي اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺳﻨﺠﻨﺪه- 8-6- 3
در ﻣﺪار زﻣﯿﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ( ase)ﯾﮏ ﺳﻨﺠﻨﺪه اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ آژاﻧﺲ ﻓﻀﺎﯾﯽ اروﭘﺎ ﻣﺮﯾﺲﺳﻨﺠﻨﺪه 
. اﻣﮑﺎن آﺷﮑﺎر ﺳﺎزي ﭘﺪﯾﺪه ﮐﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ در آﺑﻬﺎي ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ وﺟﻮد دارد، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي ﻣﺮﺋﯽ اﯾﻦ ﺳﻨﺠﻨﺪه 
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺳﻨﺠﻨﺪه ﻫﺎ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﻤﻮد از اﯾﻦ ﺳﻨﺠﻨﺪه ﻧﯿﺰ در آﺷﮑﺎر 
.ﺳﺎزي ﮐﺸﻨﺪ ﺳﺮخ رخ داده در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و درﯾﺎي ﻋﻤﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﻪ دﺳﺖ BGRو ﺗﺼﻮﯾﺮ 2-laglaﮐﻪ از آﺷﮑﺎر ﺳﺎزي ﺑﺎﻧﺪي ﻣﺪل ﻣﺮﯾﺲه دو ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺟﻠﺒﮑﯽ ﺳﻨﺠﻨﺪ
.آﻣﺪه ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﯽ در ﺷﻤﺎل ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ و ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ
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7831دي ﻣﺎه 022_laglaﺑﺎ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻣﺮﯾﺲآﺷﮑﺎر ﺳﺎزي ﮐﺸﻨﺪ ﺳﺮخ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي ﺑﺎﻧﺪي ﺳﻨﺠﻨﺪه -11-3ﺷﮑﻞ 
02ﻣﺮﯾﺲﺳﻨﺠﻨﺪه5و 4، 3ﻃﯿﻔﻬﺎي ﻣﺮﺋﯽ در ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي BGRآﺷﮑﺎر ﺳﺎزي ﮐﺸﻨﺪ ﺳﺮخ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺼﻮﯾﺮ -21-3ﻞ ﺷﮑ
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ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﻋﺪدي-7- 3
ﮐﺎراﯾﯽ ﯾﮏ ﻧﺮم اﻓﺰار ﯾﮏ . در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه از روش ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﻋﺪدي ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ
اﺣﺘﻤﺎﻻً در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﮐﻪ اﯾﻦ ،و درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﺎﯾﺪ آزﻣﻮده ﺷﻮدﺑﻌﺪي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮاي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس 
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺪﻟﯿﻞ اﺧﺘﻼط ﻫﺎي ﺷﺪﯾﺪ، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺪاﺧﻞ آﺑﻬﺎي ورودي و 8731ﭘﺪﯾﺪه در ﺳﺎل 
از ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر. ﺧﺮوﺟﯽ در ﺗﻨﮕﻪ ﻣﺪل ﯾﮏ ﺑﻌﺪي ﮐﻪ اﺛﺮ اﺧﺘﻼط را در ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮﯾﺪ، ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﺪارد
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﺎدﻻت اﺻﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺮاﯾﻂ درﯾﺎي EBORPﻧﺮم اﻓﺰار اﺻﻠﯽﺑﺨﺶ
در اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻤﺎن، ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ، ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﻣﺪل ﯾﮏ ﺑﻌﺪي اﺟﺮا ن زﯾﺮ ﺑﺨﺸﻬﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ داده ﺷﺪ و ﺎﻋﻤ
.ﺷﺪه اﺳﺖ
ﯾﮏ ﺣﻞ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻌﺎدﻻت ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل ﯾﮏ ﻻﯾﻪ ﻣﺮزي در ﻣﺤﯿﻂ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﯾﻦ ﻣﺪل ﯾﮏ ﻣﺪل
اﺳﺘﺎﻧﺪارد، ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و از دو ﺑﺨﺶ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ، 77در ﻓﺮﺗﺮن ﻣﺪل. ﺑﻌﺪي ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن esaCﮐﻪ ﻣﻌﺎدﻻت اﺻﻠﯽ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و زﯾﺮﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم niaMﺑﺨﺶ اﺻﻠﯽ ﯾﺎ 
اﻧﺠﺎم esaCﺻﻠﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد و ﻫﺮ ﻧﻮع اﺻﻼﺣﯽ ﺑﺎﯾﺪ روي زﯾﺮ ﺑﺨﺶ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺿﻤﯿﻤﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ا
ﺗﻤﺎم ﻣﻌﺎدﻻت دﯾﻔﺮاﻧﺴﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺑﻘﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﮔﺴﺴﺘﻪ ﺳﺎزي آن ﺑﻪ روش ﺗﻔﺎﺿﻞ . ﺷﻮد
ﻣﻌﺎدﻟﻪ . ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺪﯾﺪه ﮐﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻌﺎدﻻت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ را ﺑﺎ ﻫﻢ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ. ﻣﺤﺪود اﺳﺖ
.ﯿﻞ ﮐﻠﯽ را در ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﯿﻢ، ﮐﻪ ﻣﻌﺎدﻟﻪ اﺻﻠﯽ ﻣﺪل اﺳﺖدﯾﻔﺮاﻧﺴ
:ﻣﻌﺎدﻻت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ: اﻟﻒ
:  ﻣﻌﺎدﻟﻪ دﯾﻔﺮاﻧﺴﯿﻞ ﮐﻠﯽ را در ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﯿﻢ، ﮐﻪ ﻣﻌﺎدﻟﻪ اﺻﻠﯽ ﻣﺪل اﺳﺖ
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ﯾﺮ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺗﮑﺎﻧﻪ، دﻣﺎ، ﺷﻮري، اﮐﺴﯿﮋن، ﯾﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺎ) ﺧﺎﺻﯿﺖ ﻣﯿﺎﻧﮕﺒﻦ اﺳﺖ φﮐﻪ 
ﺿﺮﯾﺐ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻮﺛﺮ،φΓﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮاص ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ، ﻪﻋﺒﺎرت ﭼﺸﻤﻪ و ﭼﺎﻫφSﺳﺮﻋﺖ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻗﺎﺋﻢ، W، (اﺳﺖ
و zﻣﺨﺘﺼﺎت ﻣﮑﺎن،  . ﻫﺴﺘﻨﺪφاﺷﻤﯿﺖ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮاي /وﺷﮑﺴﺎﻧﯽ دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ﻣﻮﺛﺮ و ﻋﺪد ﭘﺮاﻧﺘﻞffeφو μffe
ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻓﻮق ﺷﺎﻣﻞ . ﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺮزي ﺑﺮاي اﻓﺰودن ﺑﻪ اﯾ. ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪtﻣﺨﺘﺼﺎت زﻣﺎن 
ﺑﺎ . ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺑﻌﺎد ﻗﺎﺋﻢ و زﻣﺎن ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات در راﺳﺘﺎي اﻓﻘﯽ را ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد
اﯾﻦ ﺣﺎل، ﺗﻐﯿﯿﺮات در راﺳﺘﺎي اﻓﻖ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻧﺎﺷﯽ از ﺟﺮﯾﺎن آب، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﺎﺋﻢ، ﺑﺎ 
:ي از ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ ﻣﺪل ﺳﺎزي ﺷﻮداﻧﺘﮕﺮال ﮔﯿﺮ
Q[=)z(W
از ورودي و ﺧﺮوﺟﯽ در ﻫﻤﺎن ﻋﻤﻖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ و ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﺗﻮده آب در ﻫﻤﺎن zﮐﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻗﺎﺋﻢ در ﻋﻤﻖ 
.ﻋﻤﻖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد
:ﻣﻌﺎدﻟﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮاي ﺗﮑﺎﻧﻪ اﻓﻘﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ زﯾﺮ اﺳﺖ
ﭼﮕﺎﻟﯽ آب ﮐﻪ در ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ 0ρﭘﺎراﻣﺘﺮ ﮐﻮرﯾﻮﻟﯿﺲ، fﻨﺪ، ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﺷﺮﻗﯽ و ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺴﺘVو Uﮐﻪ 
وﯾﺴﮑﻮزﯾﺘﻪ دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ffeμﯾﮏ ﺛﺎﺑﺖ، و yacedCدر ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه، ( 3-mgk)0001ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺛﺎﺑﺖ و ﻣﺴﺎوي ﺑﺎ 
. ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ
:وﯾﺴﮑﻮزﯾﺘﻪ دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد
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. ﻋﺪد ﭘﺮاﻧﺘﻞ، ﭘﺮاﻧﺘﻞ ﺗﻼﻃﻤﯽ و ﭘﺮاﻧﺘﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪffeو T،وﯾﺴﮑﻮزﯾﺘﻪ دﯾﻨﺎﻣﯿﮏ و ﺗﻼﻃﻤﯽ، μTوμﮐﻪ 
، ﻣﺪل دو ﻣﻌﺎدﻟﻪ اي ﺗﻼﻃﻢ ﮐﻪ در آن ﻣﻌﺎدﻟﻪ ε-kاﻧﺘﻘﺎل ﺗﻼﻃﻤﯽ ﻗﺎﺋﻢ در ﻻﯾﻪ ﻣﺮزي ﺳﻄﺤﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل 
ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ kﻣﻌﺎدﻟﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮاي . ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﺷﻮدεو آﻫﻨﮓ ﺗﻀﻌﯿﻒ آن kاﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮاي اﻧﺮژي ﺟﻨﺒﺸﯽ ﺗﻼﻃﻢ 
:اﺳﺖ
:ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ اﺳﺖεﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺮاي . اﺳﺖkﻋﺪد اﺷﻤﯿﺖ ﺑﺮاي kﮐﻪ 
در ﻻﯾﻪ ﻣﺮزي اﮐﻤﻦ ﻓﺮض ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﺎرش ﺷﺎره . ﺛﺎﺑﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪε2Cو ε1C، و εﻋﺪد اﺷﻤﯿﺖ ﺑﺮاي εﮐﻪ 
:ﺗﻼﻃﻤﯽ اﺳﺖ، آﻧﮕﺎه وﯾﺴﮑﻮزﯾﺘﻪ دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل ﺑﻨﺪي اﻧﺪازه اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺷﺮاﯾﻂ ayτو axτﺑﺎد ﺗﻨﺶ. ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖμCﮐﻪ 
:ﻣﺮزي ﺑﺮاي ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺗﮑﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ اﺳﺖ
:ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از راﺑﻄﻪ زﯾﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻮدyو xﮐﻪ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﺗﻨﺶ ﺑﺎد در دو ﺟﻬﺖ 
ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﺑﺎد در ﺟﻬﺖ aVو aU، )3-mgk(1/3ﭼﮕﺎﻟﯽ ﻫﻮا و ﻣﺴﺎوي ﺑﺎ aρﻫﻮا را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ، aﮐﻪ اﻧﺪﯾﺲ 
ﺿﺮﯾﺐ ﺗﻨﺶ ﺑﺎد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي ﺷﺮط adCﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد اﺳﺖ، و ﻫﺴﺘﻨﺪ، yو x
. ﻣﺮزي ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ اﺳﺖ
:ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺑﻘﺎي ﮔﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد
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ﻋﺒﺎرت . ﻃﻮل ﻣﻮج ﮐﻮﺗﺎه اﺳﺖﻋﺒﺎرت ﭼﺸﻤﻪ ﺑﺮاي ﺗﺎﺑﺶnusΓﻇﺮﻓﯿﺖ ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ و دﻣﺎي آب ﻫﺴﺘﻨﺪ، و Tو pcﮐﻪ 
:ﭼﺸﻤﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ اﺳﺖ
ﺑﺨﺶ ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ ﺗﺎﺑﺶ ﻣﻮج ﮐﻮﺗﺎه ﮐﻪ در ﻻﯾﻪ ηﺗﺎﺑﺶ ﻃﻮل ﻣﻮج ﮐﻮﺗﺎه از ﻃﺮﯾﻖ آب ﻫﺎي ﺳﻄﺤﯽ، swFﮐﻪ 
. ﻋﻤﻖ آب اﺳﺖDﺿﺮﯾﺐ ﺟﺬب ﺣﺠﻤﯽ آب، و βﺳﻄﺤﯽ ﺑﻪ دام ﻣﯽ اﻓﺘﺪ، 
:اﮐﻨﻮن ﯾﮏ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺑﺮاي ﺑﻘﺎي ﺷﻮري ﺑﻪ ﻣﺪل اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ
.ﺷﻮري اﺳﺖSﮐﻪ 
:ﻣﻌﺎدﻻت ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ: ب
ﻓﻘﻂ cbﻣﻌﺎدﻟﻪ( ﻣﺜﻞ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ)واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ OC2ﭼﺸﻤﻪ و ﭼﺎه ﻫﺎي 
ﻏﻠﻈﺖ Cpp: ﺑﻘﯿﻪ ﻋﻼﻣﺘﻬﺎ در اداﻣﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد( 3OC aC)ﭼﺸﻤﻪ و ﭼﺎﻫﻬﺎي ﺳﻨﮓ آﻫﮏ 
ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻣﺤﺪود ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺮﻫﺎي ﻏﯿﺮآﻟﯽ ﺣﻞ ﺷﺪه ﻣﺪل Cnﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن و 
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ﺷﺪه اﻧﺪ، ﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ رﺷﺪ ﭘﻼﻧﮑﺘﻮن، رﺳﻮﺑﮕﺬاري و ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺷﺪن را ﻓﺮض ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ، ﺗﺮم ﻫﺎي ﭼﺸﻤﻪ و ﭼﺎه ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ 
:از
رواﺑﻂ ﮑﺘﻮن و ﺳﺮﻋﺖ ﻧﺸﺴﺖ ﮐﺮدن ﺗﻮده ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧpWرﺷﺪ ﺧﺎﻟﺺ ﺗﻮده ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن اﺳﺖ و pG
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﺒﺪﯾﻞ 601و 1و831اﺳﺘﻮﮐﯿﻮﻣﺘﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﭘﻼﻧﮑﺘﻮن را ﺑﻪ اﮐﺴﯿﮋن، ﻓﺴﻔﺮﻫﺎ و ﮐﺮﺑﻦ ﺑﺎ ﺛﺎﺑﺖ 
.ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﺻﺪف ﺗﻮﻟﯿﺪ از ، اﮔﺮ ﻓﺮض ﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﻮدﻓﯿﺘﻮ ﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﺻﺪف ﺣﻠﺰوﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﯽ ازﻓﺮض ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ
.وارد ﺷﻮدcbﭼﺸﻤﻪ در ﻣﻌﺎدﻟﻪ ، اﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺮمﻧﺸﻮد
:ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺮزي ﺳﻄﺢ آب و ﻫﻮا ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
:ﻓﻼﮐﺲ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از
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اﻣﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ از ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﻣﻘﺪار ﻏﻠﻈﺖ . ﺑﺎ ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﻌﺎدﻻت ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﺜﺎل ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﺣﻞ ﮐﺮد
ﻧﮑﺘﻮن ﻧﻮع اول ﮐﻪ رﺷﺪ آن ﻓﻘﻂ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﭘﻼ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دو ﻧﻮع ﭘﻼﻧﮑﺘﻮن را ﻓﺮض ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﻓﻘﻂ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻓﺴﻔﺎت اﺳﺖ ( آﺑﯽ–از ﮔﺮوه ﺟﻠﺒﮑﻬﺎي ﺳﺒﺰ )ﻣﻘﺪار ﻓﺴﻔﺎت و ﻧﯿﺘﺮات اﺳﺖ و ﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﻧﻮع دوم 
.وﻟﯽ ﺑﻪ دﻣﺎ و ﺷﻮري ﻫﻢ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد
ﺘﻮن ﻫﺎي ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻏﻠﻈﺖ ﭘﻼﻧﮑﺘﻮن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و ﻋﻤﺎن ﻣﯽ ﺗﻮان ﻓﺮض ﮐﺮد ﮐﻪ از ﻧﻮع ﭘﻼﻧﮑ
آﺑﯽ ﮐﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻓﺴﻔﺎت و دﻣﺎ و ﺷﻮري ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﯽ -ﻧﻮع دوم در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﯾﻌﻨﯽ از ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺟﻠﺒﮑﻬﺎي ﺳﺒﺰ
.ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺳﺮﻋﺖ vو uاﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ داده ﻫﺎي ﺳﯿﻨﻮﭘﻨﯿﮏ ﻓﺎﯾﻞ داده ﻫﺎي ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ دﻣﺎي ﻫﻮا ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎي 
ﺑﻬﻤﻦ ﯾﺎ 8002اﯾﻦ داده ﻫﺎ ﺑﺮاي ﻣﺎه ﻓﻮرﯾﻪ . )ﺷﺪه اﺳﺖﺑﺎد، اﺑﺮﻧﺎﮐﯽ و رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﯽ اﺳﺖ، آﻣﺎده وﺑﻪ ﻣﺪل ﻣﻌﺮﻓﯽ 
.(ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ7831
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و در اﯾﻦ اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي 
.ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﺑﺮاي .ﻣﺪل اﺟﺮا ﺷﺪه اﺳﺖ( سو ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ)02و61، 21، (درﯾﺎي ﻋﻤﺎن)2ﺑﺮاي اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺷﻤﺎره 
.ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮔﺮدد( ﺟﺎﺳﮏ)2ﻫﺮ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺪارﻫﺎي زﯾﺮ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮاي اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره 
ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ= TALF= 52درﺟﻪ 
دﻣﺎي ﻋﻤﻖ= TOBT= 3.12
دﻣﺎي ﺳﻄﺢ= RUST= 4.32
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ﺷﻮري ﻋﻤﻖ= TOBS= 8.63
ﺷﻮري ﺳﻄﺢ= RUSS=6.63
ﻤﻖﻋ= MIDZ= 43ﻣﺘﺮ 
ﻋﻤﻖ ﺑﺎﻻي ﺗﺮﻣﻮﮐﻼﯾﻦ=1TSZ= 0
ﻋﻤﻖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮﻣﻮﮐﻼﯾﻦ= ZTSZ= 03
ﻓﺴﻔﺎت ﻋﻤﻖ==TOBCN
ﻓﺴﻔﺎت ﺳﻄﺤﯽ=RUSCN=
ﻧﯿﺘﺮات ﻋﻤﻖ        =TOBNT= 
ﻧﯿﺘﺮات ﺳﻄﺤﯽ=RUSNT =
اﮐﺴﯿﮋن ﻋﻤﻖ=TOB2O= 
اﮐﺴﯿﮋن ﺳﻄﺤﯽ=RUS2O
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ در ﻋﻤﻖ و ﺳﻄﺢ ﻣﻘﺪار ﯾﮑﺴﺎن ﻓﺮض ﻣﯽ ﻣﻘﺪار ﻓﺴﻔﺎت، ﻧﯿﺘﺮات و اﮐﺴﯿﮋن را ﺑﺎ واﺣﺪ 
.ﺷﻮد
و ﯾﮏ ﺑﻌﺪي LFCﺎس ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮ اﺳروز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ دارﯾﻢ82ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻌﺪاد ﮔﺎم زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮاي ﻣﺎه ﻓﻮرﯾﻪ ﮐﻪ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ : ) ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه 006ﺑﺮاﺑﺮ t∆ﻣﺘﺮ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ 05ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻋﻤﻖ 
.(ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ006sﻫﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪزﻣﺎﻧﯽﺑﺎزهاﯾﻨﮑﻪ 
ﺗﻌﺪاد ﮔﺎم زﻣﺎﻧﯽ= petsL= 2304
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ﻣﻘﺪار اوﻟﯿﻪ . ﻪ و در  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ داده ﺷﺪه اﺳﺖاﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ اﯾﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻫﺮﯾﮏ ازﺑﺮاي 
.ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖﯽﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻫﻮاره اي و ﻣﯿﺪاﻧﭘﻼﻧﮑﺘﻮن را ﺑﻪ ﺻﻮرت 
ﺧﺮوﺟﯽ ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮاي اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس، ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ و ﻋﻤﺎن ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان 
.ي ﺷﺮاﯾﻂ اﺧﺘﻼط و ﻋﻤﻖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آزﻣﻮدﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﺑﺮا
58
ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم
ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ﻫﺎ
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ﻣﻘﺪﻣﻪ اي ﺑﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه -1-4
ﭘﺪﯾﺪه ﮐﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ( 8002ﺳﺎل ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ)7831ﺳﺎل ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎندر ﮐﺸﻮر ﻣﺎ در 
ﯿﺎري از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ در ﻣﻌﺮض ﻧﺎﺑﻮدي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ آﻧﮑﻪ ﺑﺴ
.ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺎدي را ﺑﺮاي ﺳﺎﺣﻞ ﻧﺸﯿﻨﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﺷﺮوع ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺟﻠﺒﮑﯽ- 1-1- 4
8002در ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ etallegalfoniDاز ﺧﺎﻧﻮاده sediokirkylop muinidolhcoCﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﻣﻀﺮ ﺟﻠﺒﮑﯽ ﺗﻮﺳﻂ 
ﻋﻤﺎن ﺷﺮوع ﺷﺪ و در ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻪ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ و ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﮐﺸﯿﺪه از ﺟﻨﻮب درﯾﺎي( 7831اواﯾﻞ ﻣﻬﺮ ﻣﺎه )
دﯾﻨﺎﻣﯿﮏ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي اﺳﺖ ﮐﻪ اﮐﺴﯿﮋن ﻓﻌﺎل آزاد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﻣﺎه ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ01ﺷﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ از 
آن و ﺑﺎﻋﺚ اﮐﺴﯿﺪ ﺷﺪن آﺑﺸﺶ ﻣﺎﻫﯽ ﻫﺎ ﻣﯽ ﮔﺮدد، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در زﻣﺎن وﻗﻮع ﭘﺪﯾﺪه ﮐﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ ﻣﻘﺪار اﮐﺴﯿﮋن در 
ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺤﺪوده دﻣﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي رﺷﺪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ از ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﻫﺎ در 
.زﻣﺴﺘﺎن وﺟﻮد دارد، ﺷﺎﻫﺪ وﻗﻮع اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه در ﻓﺼﻮل ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺷﺪت ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﻮده اﯾﻢ
ﻣﺎﻫـﻪ داﺷـﺖ ﮐـﻪ 01ﺗـﺎ 9وره اي  در ﺷﻤﺎل ﺗﻨﮕـﻪ ﻫﺮﻣـﺰ د 8831ﺗﺎ ﺑﻬﺎر 7831وﻗﻮع اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه از اﺑﺘﺪاي ﭘﺎﯾﯿﺰ 
ﺑـﺮ . و ﺗﺎﮐﻨﻮن ﮐﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰي ﺑﺎ اﯾﻦ دوره ﻃـﻮﻻﻧﯽ ﮔـﺰارش ﻧﺸـﺪه اﺳـﺖ ﺑﻮدﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻃﻮﻻﻧﯽ 
در ﺳـﻮاﺣﻞ ( 8002آﮔﻮﺳـﺖ 71)7831ﻣـﺮداد 62اﺳﺎس اوﻟﯿﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺷﺮوع ﮐﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺮاي اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در 
( 8002ﺳـﭙﺘﺎﻣﺒﺮ 11) 7831ﺷﻬﺮﯾﻮر 02ﭘﺲ از آن ﺑﺎر دﯾﮕﺮ در ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﻋﻤﺎن در ﺑﻨﺪر ﻣﺴﻘﻂ دﯾﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ 
.در ﺟﻨﻮب ﻏﺮب درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﻣﺤﺪوده راس اﻟﺪﯾﺒﺎ دﯾﺪه ﺷﺪ
در ( 8002ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ 03)7831ﻣﻬﺮﻣﺎه 8در sediokirkylop.Cدر ﺳﻮاﺣﻞ اﯾﺮان اوﻟﯿﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ از ﻧﻮع 
ﺑـﺎ ﻣﻄﺎﺑﻘـﺖ . رﯾـﺎي ﻋﻤـﺎن ﺑـﻪ ﺛﺒـﺖ رﺳـﯿﺪ ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﺰﯾﺮه ﻫﺮﻣﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه اﮐﻮﻟﻮژي ﺧﻠـﯿﺞ ﻓـﺎرس و د 
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ﻣﺸﺎﻫﺪات اوﻟﯿﻪ ﺑﺎ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺎﻫﻮاره اي ﻣﯽ ﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪات اوﻟﯿﻪ ﮐﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ وﻗﻮع اﯾﻦ 
. ﭘﺪﯾﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻫﻮاره اي ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺗﺎﺧﯿﺮ در ﻣﺸﺎﻫﺪات اوﻟﯿﻪ و ﮔﺰارش ﭘﺪﯾﺪه را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ
ﺴﯿﺮ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺎﻫﻮاره اي ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺷﺮوع ﭘﺪﯾـﺪه ﮐﺸـﻨﺪ ﻗﺮﻣـﺰ از ﺳـﻮاﺣﻞ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد و ﺗﻔ
ﮐﺸﻮر ﻋﻤﺎن در درﯾﺎي ﻋﺮب ﺷﺮوع ﺷﺪه و ﭘﺲ از ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺟﻨﻮب درﯾﺎي ﻋﻤﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﺟﺮﯾﺎن درﯾﺎﯾﯽ ﻧﺎﺷـﯽ 
از ﭘﯿﭽﮑﻬﺎي ﻣﯿﺎن ﻣﻘﯿﺎس در اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﮐﻪ دراﮐﺜﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ﺳﺎل ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎل درﯾﺎي ﻋﻤﺎن و ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻤﺎﻟﯽ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪن ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ دﻣﺎ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي، اﯾـﻦ . ﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖﺗ
.ﭘﺪﯾﺪه ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﺑﺪ و ﺗﺎ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺮي ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﻧﻘﺸﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﯽ در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺸﺎﻫﺪات و اﻧﺪازه ﮔﯿ-1-4ﺷﮑﻞ
از آﺑﻬـﺎي ﺟﻨـﻮﺑﯽ درﯾـﺎي 7831روﻧﺪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺟﻠﺒﮑﯽ از اواﺳﻂ ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه  ﺳـﺎل 
ﻋﻤﺎن ﺷﺮوع ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ آﺑﻬﺎي  ﺷﺮﻗﯽ ﻧﺰدﯾـﮏ ﺑـﻪ ﺟﺰﯾـﺮه ﻫﺮﻣـﺰ و ﭘـﺲ از آن در ﺳـﻮاﺣﻞ ﺟﻨـﻮﺑﯽ ﻗﺸـﻢ ، 
.ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ، ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ و ﺳﯿﺮﯾﮏ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﯾﺪ
در آﺑﻬـﺎي ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺑﺼﻮرت ﮔﺴـﺘﺮده اﯾﻦ ﺷﺪه از آﺑﻬﺎي ﺟﻨﻮب ﺟﺰﯾﺮه ﻗﺸﻢ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻫﺎي ﺗﻬﯿﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
. اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﻮﯾﮋه در اﻃﺮاف ﺟﺰﯾﺮه ﻗﺸﻢ رخ داد ﮐﻪ در ﻣﻮارد ﻗﺒﻠﯽ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪه ﺑﻮد
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زﻧﺠﯿﺮه دوﺗﺎﯾﯽﺗﺎﯾﯽ4زﻧﺠﯿﺮه 
در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و درﯾﺎي 7831و زﻣﺴﺘﺎن ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﯿﺰsediokirkylop.Cﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم -2-4ﺷﮑﻞ 
ﻋﻤﺎن  ﺷﮑﻮﻓﺎ ﺷﺪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﯿﺪاﻧﯽ-2-4
اﻧﺪازه ﮔﯿﺮﯾﻬﺎي زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﺪون ﮐﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ- 1-2- 4
اﻧﺪازه ﮔﯿﺮﯾﻬﺎي زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ در درﯾﺎي ﻋﻤﺎن-1- 1-2- 4
ﺪه ﮐﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ ﻧﺸﺎن اﻧﺪازه ﮔﯿﺮﯾﻬﺎي ﻣﯿﺪاﻧﯽ در ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ درﯾﺎي ﻋﻤﺎن در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﺪون ﭘﺪﯾ
ﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﻋﻤﻖ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ وﻟﯽ ﺷﯿﺐ دﻣﺎﯾﯽ از ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑـﻪ اﻋﻤـﺎق ﭘـﺎﯾﯿﻦ ﺑـﻪ 001ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ دﻣﺎ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ 
.  ﻣﺘﺮ ﮐﻤﺘﺮ اﺳـﺖ 09ﺷﻮري در آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﯽ درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ و درآﺑﻬﺎي ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ. آراﻣﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ
و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺷﻮري در ﻧﻮاﺣﯽ ﺷﻤﺎﻟﯽ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷـﻮد، در ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺷﻮري در ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺮﮐﺰي و ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﻋﻤﺎن 
ﻣﺘﺮ ﯾﮏ ﻻﯾﻪ آب ﺑﺎ ﺷﻮري ﮐﻤﺘﺮ ﻗﺎﺑﻞ روﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از آن اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﻮري آﻏـﺎز ﻣـﯽ ﺷـﻮد، 09ﺗﺎ 05ﻋﻤﻖ 
.اﯾﻦ دو ﻻﯾﻪ ﯾﮑﯽ ﺟﺮﯾﺎن ورودي از اﻗﯿﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ و دﯾﮕﺮي ﺟﺮﯾﺎن ﺧﺮوﺟﯽ از ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ
ﻣﺘﺮي ﺷﯿﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻘﺪار اﯾﻦ ﻣﻮاد ﺑﺎ ﻋﻤﻖ ﺑـﻪ 05ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻋﻤﻖ روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﯿﺘﺮات و ﻓﺴﻔﺎت
ﺷﺪت ﮐﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد ، اﯾﻦ ﻋﻤﻖ اﻧﺘﻬﺎي ﺷﯿﺐ ﺗﺮﻣﻮﮐﻼﯾﻦ زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ و ﺟﺒﻬﻪ آب ﮐﻤﺘﺮ ﺷﻮر اﻗﯿﺎﻧﻮس ﻫﻨـﺪ ﺑـﺎ آﺑﻬـﺎي 
ات و در اﻋﻤﺎق ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﯿﺘـﺮ . ﺳﻄﺤﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از آن ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﯿﺘﺮات و ﻓﺴﻔﺎت ﺑﻪ آراﻣﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد
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ﻓﺴﻔﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺰﻣﻬﺎي آﺑﯽ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﺷﻮد وﻟﯽ در اﻋﻤﺎق ﭘﺎﯾﯿﻨﺘﺮ ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﻣﻮاد ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘـﺮ 
.از ﻧﻮاﺣﯽ ﺳﻄﺤﯽ اﺳﺖ
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳـﺖ . ﻣﯽ رﺳﺪ13m/gmﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ در اﮐﺜﺮ ﻧﻮاﺣﯽ درﯾﺎي ﻋﻤﺎن در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻧﺪرت ﯾﻪ ﺑﺎﻻي
.ﻣﺘﺮ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد و ﭘﺲ از آن ﺑﺎ ﻋﻤﻖ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ04ﺗﺎ 02ﮐﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ در درﯾﺎي ﻋﻤﺎن در اﻋﻤﺎق 
دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻧﺎﺷﯽ از ﯾﮏ 13m/gmﻣﻮرد اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ ﺑﺎﻻي2در ﻧﻤﻮدار ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ ﻓﻘﻂ 
. ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺟﻠﺒﮑﯽ ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن در اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ اﺳﺖ
ﺎن در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﺪون ﮐﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰاﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻣﯿﺪاﻧﯽ در ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ درﯾﺎي ﻋﻤاﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي-3-4ﺷﮑﻞ 
1002ﺗﺎ 6691از ﺳﺎل 
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آ در درﯾﺎي ﻋﻤﺎن در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن در -اﻧﺪازه ﮔﯿﺮﯾﻬﺎي ﻣﯿﺪاﻧﯽ دﻣﺎ ، ﺷﻮري ، ﻧﯿﺘﺮات ، ﻓﺴﻔﺎت و ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ-4-4ﺷﮑﻞ
1002ﺗﺎ 6691از ﺳﺎل ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﺪون ﮐﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ
ﺷﺪه زﻣﺴﺘﺎن از ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺗﺎ درﯾﺎي ﻋﻤﺎنﺑﺮش ﻋﻤﻮدي داده ﻫﺎي اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي-2- 1-2- 4
ﺑﺮش ﻋﻤﻮدي داده ﻫﺎي اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪه زﻣﺴﺘﺎن در ﻣﺮﮐﺰ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺗﺎ ﻣﺮﮐﺰ درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ 
دﻣﺎي ﺳﻄﺤﯽ از ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ درﯾﺎي ﻋﻤﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﻢ ﻋﻤﻘﯽ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
ﺑﺎ ﻋﺒﻮر از ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﺑﻪ . ﺎي ﺳﻄﺤﯽ ﻫﻮا را ﺑﺮ روي آب ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪدرﯾﺎي ﻋﻤﺎن و ﻋﺮب اﺳﺖ ﮐﻪ اﺛﺮات دﻣ
ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ، )درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﯾﮏ ﺟﺒﻬﻪ دﻣﺎﯾﯽ اﻓﻘﯽ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﺒﻦ ﺟﺒﻬﻪ دﻣﺎﯾﯽ اﻓﻘﯽ ﺑﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪن ﺷﺮاﯾﻂ 
. ﺳﺒﺐ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺟﻠﺒﮑﯽ در اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد( اﮐﺴﯿﮋن و ﻧﻮر ﮐﺎﻓﯽ
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ﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﻮر ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺷﻮري ﺑﻪ ﻃﻮر روﻧﺪ ﺷﻮري در ﺣﺮﮐﺖ از ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ در
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻢ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ آراﻣﯽ ﺷﻮري اﻓﺰاﯾﺶ و ﺳﭙﺲ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺗﻨﮕﻪ ﺑﺎ 
ﮐﺎﻫﺶ ﺷﻮري، ﯾﮏ ﮔﺮادﯾﺎن ﺷﺪﯾﺪ ﺷﻮري ﺑﯿﻦ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و درﯾﺎي ﻋﻤﺎن  ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آورد، ﯾﮏ ﮔﺮادﯾﺎن 
ﻋﻤﻖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﺮو رﻓﺘﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﭼﮕﺎل ﺑﻪ ﻋﻤﻖ در دﻫﺎﻧﻪ ﺧﺮوﺟﯽ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﺑﻪ درﯾﺎي ﺷﺪﯾﺪ ﻋﻤﻮدي ﺑﯿﻦ ﺳﻄﺢ و 
.ﻋﻤﺎن دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد
اﮐﺴﯿﮋن ﺳﻄﺤﯽ و ﻋﻤﻘﯽ در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﮐﻤﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از درﯾﺎي ﻋﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﻮﺟﻮدات را ﻓﺮاﻫﻢ 
ﻣﯽ 1tppﺑﺪ و ﺑﻪ زﯾﺮ ﻣﺘﺮي اﮐﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻪ ﺷﺪت ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎ001ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، اﻣﺎ در درﯾﺎي ﻋﻤﺎن زﯾﺮ ﻋﻤﻖ 
. رﺳﺪ
ﻣﯿﺰان ﻓﺴﻔﺎت و ﺳﻠﯿﮑﺎت در درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس اﺳﺖ و در اﻋﻤﺎق ﭘﺎﯾﯿﻨﺘﺮ ﻣﯿﺰان آن اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ 
ﯾﺎﺑﺪ، اﻣﺎ در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﻣﯿﺰان آن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺼﺮف ﻣﺪاوم ﺗﻮﺳﻂ ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺰﻣﻬﺎ ﮐﻢ اﺳﺖ، ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﺑﻪ دﻟﯿﻞ 
اﻋﻤﺎق ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺪﯾﺪه ﻓﺮاﭼﺎﻫﻨﺪﮔﯽ اﯾﻦ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي از 
اوﻟﯿﻪ و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﯽ در اﯾﻦ ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﻋﻤﻮﻣﺎ در ﻓﺼﻠﻬﺎي ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن در ﺳﻮاﺣﻞ 
.ﺷﻤﺎﻟﯽ و ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﻋﻤﺎن رخ ﻣﯽ دﻫﺪ
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ﺷﻮري، اﮐﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮل، ﻓﺴﻔﺎت و ﺳﻠﯿﮑﺎت از ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺗﺎ ﺑﺮش ﻋﻤﻮدي داده ﻫﺎي اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪه دﻣﺎ، -5-4ﺷﮑﻞ 
1002ﺗﺎ 6691در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﺪون ﮐﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ( ﻣﺎه ﻓﻮرﯾﻪ) درﯾﺎي ﻋﻤﺎن و ﻋﺮب در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن
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ﺑـﺮاي ﺳـﻮاﺣﻞ 7831در ﭘـﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴـﺘﺎن sediokirkylop.Cاﻧﺪازه ﮔﯿﺮي روزاﻧﻪ ﭼﮕﺎﻟﯽ ﺟﻠﺒﮑﯽ -2-2-4
ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس
ﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﯽ ﺷﮑﻮﻓﺎ ﺷﺪه ﻣﺆﯾﺪ آن ﺑﻮد ﮐـﻪ ﺗﻐﯿﯿـﺮات  ﭼﮕـﺎﻟﯽ ﺟﻠﺒﮑـﯽ در ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﮔﻮﻧﻪ
ﻣﺨﺘﻠﻒ روﻧﺪ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ و از ﻃﺮﻓﯽ  ﭼﮕﺎﻟﯽ ﺟﻠﺒﮑﯽ در ﺳﻄﺢ و ﻋﻤﻖ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻔﺎوت زﯾﺎدي را 
. ﻧﺸﺎن ﻣﯽ داد
ﺮﯾﻦ ﭼﮕـﺎﻟﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫـﺪ ﮐـﻪ ﺑﯿﺸـﺘ ( 6-4ﺷﮑﻞ)ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﭼﮕﺎﻟﯽ ﺟﻠﺒﮑﯽ در ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس 
در اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه و ﭘﺲ از آن ﻣﯿﺰان ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﭘﺪﯾﺪه در ﺣﺎل ﮐﺎﻫﺶ ﺑﻮده 7831ﺟﻠﺒﮑﯽ درآﺑﺎن و آذر ﻣﺎه 
ﭼﮕـﺎﻟﯽ ﺟﻠﺒﮑـﯽ روزاﻧـﻪ . در ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺑﻪ ﺣـﺪاﻗﻞ ﻣﻤﮑـﻦ رﺳـﯿﺪه اﺳـﺖ 88اﺳﺖ و در ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه 
ﻧﺸـﺎن ﻣـﯽ دﻫـﺪ ﮐـﻪ ﺣـﺪاﮐﺜﺮ ( 7-4ﺷﮑﻞ) ﺑﺮاي ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس 7831در ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎنsediokirkylop.C
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺳﻠﻮل در ﻟﯿﺘﺮ ﺑﻮده و ﺑﺮ 51ﺑﺎ ( 7831آﺑﺎن 21)8002ﻧﻮاﻣﺒﺮ 2ﭼﮕﺎﻟﯽ ﺟﻠﺒﮑﯽ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
ﻃﯽ ﯾﮏ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ اﻓﺰاﯾﺶ و ﮐﺎﻫﺶ ﭼﮕﺎﻟﯽ ﺟﻠﺒﮑـﯽ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﯾـﮏ 6-4ﺷﮑﻞاﺳﺎس ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻣﺸﺎﻫﺪات و
.داده اﺳﺖﻫﻔﺘﻪ ﺗﺎ دو ﻫﻔﺘﻪ ﯾﮑﺒﺎر در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ رخ 
اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ در اﺛﺮ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ و ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺟﻠﺒﮏ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻮده و اﺛﺮاﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺑـﻮي ﻧـﺎﻣﻄﺒﻮع در ﻣﻨـﺎﻃﻖ 
.ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﺸﻤﺎم ﺑﻮد
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در ﻃﻮل دوره ﮐﺸﻨﺪ ﺳﺮخ 8831و 7831در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل sediokirkylop.Cﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﭼﮕﺎﻟﯽ ﺟﻠﺒﮏ -6-4ﺷﮑﻞ
در ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس
در ﻃﻮل دوره ﮐﺸﻨﺪ ﺳﺮخ در ﺳﺎﺣﻞ 7831در ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎنsediokirkylop.Cﭼﮕﺎﻟﯽ ﺟﻠﺒﮑﯽ روزاﻧﻪ-7-4ﺷﮑﻞ
ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس
اﻧﺪازه ﮔﯿﺮﯾﻬﺎي ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ- 3-2- 4
79
اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻣﯿﺪاﻧﯽ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي 7831در ﻫﻔﺘﻪ اول ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه 
ﺟﻬﺖ اﯾﻦ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ در 5Sﺗﺎ 1Sآ و ﻧﻮﺗﺮﯾﻨﺘﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، ﮐﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي -ﮕﺎﻟﯽ ﺟﻠﺒﮏ، ﮐﺪورت، ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞﭼ
.ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮔﺮدد8-4ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﺷﮑﻞ
در ﺷﻤﺎل ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ7831اﺳﻔﻨﺪ01ﺗﺎ 7اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﻧﺪازه ﮔﯿﺮﯾﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﯽ و ﮔﺸﺖ درﯾﺎﯾﯽ -8-4ﺷﮑﻞ
از ﺳﻤﺖ ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﺮق ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﮐﻪ در ﻫﻔﺘﻪ ﻣﺘﺮ 5ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﻫﺮ ﯾﮏ5Sﺗﺎ 1Sاﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ و ﮐﺪورت در اﯾﻦ 9- 4ﺷﮑﻞﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در آن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ 7831اول ﺑﻬﻤﻦ 
و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ و ﮐﺪورت در 5Sﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ و ﮐﺪورت در اﯾﺴﺘﮕﺎه . اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ
ﺷﺪه اﺳﺖ و ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ در اﯾﺴﺘﮕﺎه دﯾﺪه 4Sﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﭼﮕﺎﻟﯽ ﺟﻠﺒﮑﯽ در اﯾﺴﺘﮕﺎه 2Sاﯾﺴﺘﮕﺎه
ﺗﻔﺎوت در ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻨﻬﺎي ﮐﺪورت، ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ و ﭼﮕﺎﻟﯽ ﺟﻠﺒﮑﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺧﻄﺎي ﻣﯿﺰان ﻧﯿﺰ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻧﺸﺪه اﺳﺖ،1S
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در اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان 5Sﮕﺎه ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ و ﮐﺪورت در آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﯽ اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ در اﯾﺴﺘ
.ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ و ﮐﺪورت اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻤﺎرش ﻧﺒﻮده اﻧﺪ
در ﻃﻮل دوره ﮐﺸﻨﺪ ﺳﺮخ7831آ و ﮐﺪورت در ﻫﻔﺘﻪ اول ﺑﻬﻤﻦ –ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ -9-4ﺷﮑﻞ
ه ﮐﺸﻨﺪ ﺳﺮخدر ﻃﻮل دور7831در ﻫﻔﺘﻪ اول ﺑﻬﻤﻦ sediokirkylop.Cﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﭼﮕﺎﻟﯽ ﺟﻠﺒﮑﯽ -01-4ﺷﮑﻞ
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اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ، 5ﻣﯿﺰان ﻧﻮﺗﺮﯾﻨﺘﻬﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﯿﮑﺮو ﻣﻮل در ﻟﯿﺘﺮ در اﯾﻦ ( 11-4)ﺷﮑﻞ
اﯾﻦ اﯾﺴﺘﮕﺎه در ﮐﻨﺎر . اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﻓﺴﻔﺎت و ﻧﯿﺘﺮﯾﺖ آن ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎﻻ اﺳﺖ5Sﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻧﻮﺗﺮﯾﻨﺘﻬﺎ در اﯾﺴﺘﮕﺎه 
ارد آن ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻠﺖ ﻣﯿﺰان ﺑﺎﻻي ﻧﻮﺗﺮﯾﻨﺘﻬﺎ و ﭼﮕﺎﻟﯽ ﺧﻮر ﺷﯿﻼت واﻗﻊ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺧﺮوﺟﯽ ﻣﻮاد آﻟﯽ و
.ﺟﻠﺒﮑﯽ در اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﺎﺷﺪ
در ﻃﻮل دوره ﮐﺸﻨﺪ ﺳﺮخ7831در ﻫﻔﺘﻪ اول ﺑﻬﻤﻦ ( ﻣﯿﮑﺮو ﻣﻮل در ﻟﯿﺘﺮ)ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻮﺗﺮﯾﻨﺘﻬﺎ -11-4ﺷﮑﻞ
ﺟﻨﻮب ﺟﺰﯾﺮه ﻗﺸﻢ و ﻫﻨﮕﺎماﻧﺪازه ﮔﯿﺮﯾﻬﺎي ﻣﯿﺪاﻧﯽ - 4-2- 4
در ﺟﻨﻮب ﺟﺰﯾﺮه ﻗﺸﻢ و ﻫﻨﮕﺎم  را ﻧﺸﺎن ﻣـﯽ ( 8002ﻧﻮاﻣﺒﺮ )78ﯿﺮي ﺷﺪه در آﺑﺎن داده ﻫﺎي اﻧﺪازه ﮔ21-4ﺷﮑﻞ
ﻣﺘﺮي را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ، در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺗﺮﻣﻮﮐﻼﯾﻦ 04در ﻋﻤﻖ 5.52c°در ﺳﻄﺢ ﺗﺎ 5.72c°دﻫﺪ، ﮐﻪ ﮐﺎﻫﺶ دﻣﺎ از
ر ﻓﺼﻠﯽ در ﺣﺎل ازﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ اﺳﺖ و رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت دﻣﺎﯾﯽ ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺧﻠﯿﺞ ﻓـﺎرس ودرﯾـﺎي ﻋﻤـﺎن د 
ﺷﻮري آب ﻧﯿـﺰ . ﺗﺮﻣﻮﮐﻼﯾﻦ دﻣﺎﯾﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪآرامﻣﺘﺮ ﺷﯿﺐ 03ﺗﺎ 51ﺣﺎل ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮي اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻋﻤﻖ 
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ﻣﺘﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺒﻮر ﻫﺴﺘﻪ آب ورودي از درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﻠﯿﺞ ﻓـﺎرس 03و در ﻋﻤﻖ 8.73uspدر ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  
83uspﻣﺘـﺮي ﺑـﻪ 04ﻓﺘﻪ و در ﻋﻤﻖ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از آن ﻣﺠﺪدا ﺷﻮري اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎ5.73uspﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ 
و در اﻋﻤﺎق ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﻧﺰدﯾـﮏ 23m/gmﻣﺘﺮي 01و در ﻋﻤﻖ 413m/gmﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ ﻧﯿﺰ در ﺳﻄﺢ . ﻣﯽ رﺳﺪ
ﻣﺘﺮي ﺳﻄﺤﯽ، ﺑﺎﻋﺚ ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ ﺑﺎﻻي آب در اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿـﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﮐـﻪ در 21ﭼﮕﺎﻟﯽ ﺟﻠﺒﮑﯽ در ﻻﯾﻪ . ﻣﯽ ﺷﻮد
دﻟﯿﻞ آن ﻧﺒﻮد ﻧﻮر و اﮐﺴـﯿﮋن ﮐـﺎﻓﯽ ﺟﻬـﺖ ﺗﻐﺬﯾـﻪ ﺟﻠﺒﮑﻬـﺎ در اﻋﻤﺎق ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ ﺑﻪ ﺷﺪت ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و
.ﻣﺘﺮ ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ04ﻋﻤﻘﻬﺎي ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﮐﻪ در اﻋﻤﺎق ﭘﺎﯾﯿﻨﺘﺮ از 
اﮐﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب ﻧﯿﺰ  ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺣـﺪ ﻣﻌﻤـﻮل ﺧـﻮد ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ ﺗﻮﻟﯿـﺪ اﮐﺴـﯿﮋن  ﺑـﺎ ﻓﺘﻮﺳـﻨﺘﺰ 
ﻧﻮاﺣﯽ ﺳﻄﺤﯽ آب درﯾﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ رﻓﺘـﻪ رﻓﺘـﻪ در اﻋﻤـﺎق ﺑﯿﺸـﺘﺮ اﮐﺴـﯿﮋن در sediokirkylop.Cﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن
ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ، اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ اﮐﺴﯿﮋن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﭘﺪﯾﺪه اﺧﺘﻼط در ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﭼﻨﺪان زﯾﺎد ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد 
روﻧﺪ ﺗﻮزﯾﻊ اﮐﺴﯿﮋن ﺑﺎ ﺗﻮزﯾـﻊ ﮐﻠﺮوﻓﯿـﻞ ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ . ﻣﯿﺰان اﮐﺴﯿﮋن ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در روز اﻓﺰاﯾﺶ زﯾﺎدي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
. ﺳﺖا
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در ﺟﻨﻮب ﺟﺰﯾﺮه ﻗﺸﻢ8002داده ﻫﺎي اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪه در ﻧﻮاﻣﺒﺮ -21-4ﺷﮑﻞ
آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎساﻧﺪازه ﮔﯿﺮﯾﻬﺎي ﻣﯿﺪاﻧﯽ - 5-2- 4
5.13c°در آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ دﻣﺎي آب از 7831ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪه در آﺑﺎن 
ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ . رﺳﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از آن دﻣﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻘﺪار ﺗﺎ ﺑﺴـﺘﺮ ﺣﻔـﻆ ﻣـﯽ ﺷـﻮد ﻣﯽ 2mدر ﻋﻤﻖ 03c°در ﺳﻄﺢ ﺑﻪ 
ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺑﻮدن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري، اﺛﺮات دﻣﺎي آب ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺧﺸﮑﯽ و اﺧﺘﻼط ﻧﺎﺷﯽ از اﻣﻮاج ﺳﺎﺣﻠﯽ و 
ﺷﻮري آب درﯾﺎ ﻧﯿﺰ از ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﺑﻪ آراﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧـﺎﭼﯿﺰي ﻣـﯽ . ﺟﺮﯾﺎن ﮐﺮاﻧﻪ اي ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ رﺳﺪ
.اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﻢ ﻋﻤﻘﯽ و ﺗﺒﺨﯿﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮري ﺑﺎﻻﺗﺮي دارﻧﺪ. ﯾﺎﺑﺪ
ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑـﺪ 23m/gmﺑﻪ 4mو در 63m/gmﺑﻪ 2mو در ﻋﻤﻖ 823m/gmﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ آب درﯾﺎ در ﺳﻄﺢ 
در آﺑﻬﺎي ﺳـﻄﺤﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ sediokirkylop.Cاﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪﯾﺪ ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ ﻧﺎﺷﯽ از ﺣﻀﻮر ﭘﻼﻧﮑﺘﻮن 
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ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد در ﺳﻄﺢ اﻣﮑﺎن ﺣﻀﻮر آن در ﻋﻤﻖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪﯾﺪ ﻧـﻮر و ﮐـﺪورت آﺑﻬـﺎي ﺳـﺎﺣﻠﯽ ﺑـﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ 
.ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ
ﻣﯿﺰان ﺑﺎﻻي اﮐﺴﯿﮋن در ﺳﻄﺢ  و ﮐﺎﻫﺶ آن ﺑﺎ  ﺷﯿﺐ ﺗﻨﺪ  در ﻋﻤﻖ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﻤﻞ ﻓﺘﻮﺳـﻨﺘﺰ زﯾـﺎد ﭘﻼﻧﮑﺘـﻮن در 
و 9tppﺑﻪ 2mو در ﻋﻤﻖ 8.01tppﺢ ﺳﻄﺢ و ﮐﺎﻫﺶ ﭘﻼﻧﮑﺘﻮن در ﻋﻤﻖ اﺳﺖ،  اﮐﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب در ﺳﻄ
. ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ روﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﻤﻮدي ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ8tppﺑﻪ 4mدر 
در ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس8002داده ﻫﺎي اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪه در آﺑﺎن -31-4ﺷﮑﻞ
7831اﺳﻔﻨﺪ ﮔﺸﺖ درﯾﺎﯾﯽﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﯿﺪاﻧﯽ و -3- 4
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ﺪﯾﺪه ﮔﺸﺖ درﯾﺎﯾﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه اﮐﻮﻟﻮژي ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و درﯾﺎي ﻋﻤﺎن در ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻗﯿﻘﺘﺮ اﯾﻦ ﭘ
از ﺑﻨﺪر ﺟﺎﺳﮏ در درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﺗﺎ ﻏﺮب ﺑﻨﺪر ﻟﻨﮕﻪ در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺟﻬﺖ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮﯾﻬﺎي ﻣﯿﺪاﻧﯽ راه 7831اﺳﻔﻨﺪ 
.اﻧﺪازي ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ آن ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
داده ﻫﺎي ﺳﻄﺤﯽ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪه- 1-3- 4
را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ، ﺑﺮ اﺳـﺎس اﯾـﻦ 7831اﺳﻔﻨﺪ11ﺗﺎ 7ﻣﻘﺎدﯾﺮ دﻣﺎي ﺳﻄﺤﯽ آب درﯾﺎ از ﮔﺸﺖ درﯾﺎﯾﯽ 41-4ﺷﮑﻞ
درﺟﻪ ﺳﻠﺴﯿﻮس ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس دﻣﺎي ﺳﻄﺤﯽ 52ﺗﺎ 42ﺷﮑﻞ دﻣﺎي ﺳﻄﺤﯽ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﺑﯿﻦ 
ﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﺧﻠـﯿﺞ ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ ﺳﻄﺤﯽ آب درﯾﺎ  در ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﺑﺎﻻ و ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﺑ. ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ
اﮐﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﻧﺒﺰ در ﺷﻤﺎل ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﺑـﯿﺶ .ﻓﺎرس ، ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺮﮐﺰي ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ و درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ
8mppو در آﺑﻬﺎي ﺷﻤﺎﻟﯽ درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﺗـﺎ 7mppﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﯽ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺗﺎ01mppاز
. ﻤﺎن ﮐﻤﺘﺮ از ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ و ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس اﺳﺖدر ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه ﺷﻮري ﻧﯿﺰ در درﯾﺎي ﻋ.ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ
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7831اﺳﻔﻨﺪ11ﺗﺎ 7ﺗﻮزﯾﻊ ﺳﻄﺤﯽ دﻣﺎ، ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ، اﮐﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮل و ﺷﻮري ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از داده ﻫﺎي ﮔﺸﺖ درﯾﺎﯾﯽ -41-4ﺷﮑﻞ
در ﺷﻤﺎل ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ
601
11ﺗﺎ 7ﺸﺖ درﯾﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از داده ﻫﺎي ﮔﮐﺪورت و sediokirkylop.Cﺗﻮزﯾﻊ ﺳﻄﺤﯽ ﭼﮕﺎﻟﯽ ﺟﻠﺒﮑﯽ -51-4ﺷﮑﻞ 
در ﺷﻤﺎل ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ7831اﺳﻔﻨﺪ
ﻋﺎﻣﻞ اﯾﺠﺎد ﮐﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ، در ﺷﻤﺎل ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻠﺒﮑﯽ را دارد ﮐﻪ sediokirkylop.Cﭼﮕﺎﻟﯽ ﺟﻠﺒﮏ 
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻠﺒﮑﯽ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪه در ﺳـﻄﺢ آب در . در ﺷﻤﺎل ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و ﺧﻠﯿﺞ ﻋﻤﺎن ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ
در اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ . ﺳﻠﻮل در ﻟﯿﺘﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ01×601ﺒﺎس و ﺷﺮق ﺟﺰﯾﺮه ﻫﺮﻣﺰ ﺑﺎ ﺟﻨﻮب ﺷﺮق ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻨﺪرﻋ
.ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ ﺳﻄﺤﯽ ﺑﺎ ﺗﻮزﯾﻊ ﭼﮕﺎﻟﯽ ﺟﻠﺒﮑﯽ ﺳﻄﺤﯽ و اﮐﺴﯿﮋن ﺳﻄﺤﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد
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ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﮐﺪورت در ﻧـﻮاﺣﯽ ﺳـﺎﺣﻠﯽ ، در ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و درﯾﺎي ﻋﻤﺎن اﺳﺖآب درﯾﺎ ﮐﺪورت
.و ﻣﺤﻠﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ وﺟﻮد دارد ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻧﻮاﺣﯽ دﯾﮕﺮ اﺳﺖﺟﻨﻮب ﺟﺰﯾﺮه ﻗﺸﻢﺷﻤﺎل ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ و
ﺑﺮش ﻋﻤﻮدي اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ از ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻨﮕﻪ-2-3-4
ﻧﻤـﺎﯾﺶ داده 1Lﺑـﺮش ﺑﺎ ﻧﻘﺸﻪﺑﺮش ﻋﻤﻮدي از ﺷﻤﺎل ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﮐﻪ در 61-4ﺷﮑﻞ
ي آب ﺑﺎ ﺷﯿﺐ ﺗﺮﻣﻮﮐﻼﯾﻦ ﻧﺎﭼﯿﺰ ﺗﺎ ﺑﺴﺘﺮ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ، ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻣـﺎ ﺗﻮزﯾﻊ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ دﻣﺎ. ﺷﺪه را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ
ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ از ﺷﻤﺎل ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﺑﺎ ﻋﻤـﻖ و ﺣﺮﮐـﺖ ﺑـﻪ . ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ32c°ﺗﺎ 42c°از ﺳﻄﺢ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ در ﺣﺪود 
ﺑـﺎ BAHﻣﺮﮐﺰ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ در ﺣﺎل ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ در ﺷﻤﺎل ﺗﻨﮕـﻪ ﻫﺮﻣـﺰ ﺗـﺮاﮐﻢ 
ﻣﯿﺰان ﮐﻠﺮوﻓﯿـﻞ آب در ﻧـﻮاﺣﯽ ﻋﻤﯿـﻖ ﮐـﺎﻫﺶ ﻣـﯽ ﯾﺎﺑـﺪ ﮐـﻪ ﻧﺸـﺎن ﻣـﯽ دﻫـﺪ ﺟﻠﺒـﮏ . وﺟﻮد داردﺷﺪت زﯾﺎد
در آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﺑﻬﺎي ﻋﻤﯿﻖ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ، ﺗﻔﺎوﺗﻬـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ در ﻧـﻮاﺣﯽ sediokirkylop.C
در ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳـﻄﺤﯽ و ﻋﻤﻘـﯽ BAHوﺟﻮد دارد ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﺟﻠﺒﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮشﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ 
ﻣﺘﺮ ﺑﯿﺸـﺘﺮ از آﺑﻬـﺎي ﺳـﻄﺤﯽ 03ﺗﺎ 02ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و در ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺮﮐﺰي ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ در آﺑﻬﺎي ﺑﺎ ﻋﻤﻖ 
اﺳﺖ از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻏﯿﺮ ﯾﮑﺴﺎن ﺑﻮدن زﻣﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري اﯾﻦ ﺗﻮزﯾﻊ ﺟﻠﺒﮑﯽ در ﺳـﻄﺢ و ﻋﻤـﻖ ﻏﯿـﺮ ﯾﮑﺴـﺎن 
.اﺳﺖ
ﮐـﻪ ﺗﻮزﯾـﻊ اﮐﺴـﯿﮋﯾﻦ ﯾﮑﻨﻮاﺧـﺖ ﺗـﺮ ﺗﻮزﯾﻊ اﮐﺴﯿﮋن در اﯾﻦ ﺗﺮاﻧﺴﮑﺖ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ اﺳﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت
ﻣﯿـﺰان اﮐﺴـﯿﮋن . در ﺷﻤﺎل ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ اﮐﺴﯿﮋن ﺑﺎﻻ و در ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ اﮐﺴﯿﮋن ﻣﻘﺪار ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺧﻮد را دارد. اﺳﺖ
ﺑﺎﻻ در ﺷﻤﺎل ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ آن در اﺛﺮ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﺟﻠﺒﮑﻬﺎي ﻋﺎﻣﻞ ﮐﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ در ﻃﻮل روز ﮐﻪ  اﯾﻦ 
.روز اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺴﺒﺖ داداﻧﺪازه ﮔﯿﺮﯾﻬﺎ ﻧﯿﺰ درﻃﻮل 
ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﻮري ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ آﺑﻬﺎي ﺷﻤﺎل ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ آﺑﻬﺎي ﻣﺮﮐﺰي ﺗﻨﮕﻪ ﮐﻤﯽ ﺷﻮرﺗﺮ اﺳـﺖ ﮐـﻪ در 
ﻋﻤﻖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮري آب اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ، دﻟﯿﻞ ﺷﻮري ﮐﻤﺘـﺮ آب در ﻧـﻮاﺣﯽ ﻣﺮﮐـﺰي ﺗﻨﮕـﻪ ﻫﺮﻣـﺰ ﻋﺒـﻮر ﺟﺮﯾـﺎن 
.ورودي ﺑﻪ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس از اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ اﺳﺖ
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ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از داده ﻫﺎي ﮔﺸﺖ ﺗﯽ، دﻣﺎ، ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ، اﮐﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮل ، ﺷﻮري ، ﮐﺪورت و ﺳﯿﮕﻤﺎ1Lﺮش ﻋﻤﻮدي ﺑ-61-4ﺷﮑﻞ
42ﺗﺎ 91در ﺷﻤﺎل ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 7831اﺳﻔﻨﺪ11ﺗﺎ 7درﯾﺎﯾﯽ 
ﺑﺮش ﻋﻤﻮدي اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﺰدﯾﮏ ﺳﺎﺣﻞ-3-3-4
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در اﯾﺴـﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﺰدﯾـﮏ ﺑـﻪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺮش ﻋﻤﻮدي از ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﻠﯿﺞ ﻋﻤـﺎن 2Lﺑﺮش71-4ﺷﮑﻞ 
ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐـﻪ دﻣـﺎي آب در ﺑﺮشﺗﻮزﯾﻊ دﻣﺎ در اﯾﻦ . ﮐﺮاﻧﻪ ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺷﻤﺎل ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ اﺳﺖ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ
ﻧﻮاﺣﯽ ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻮاﺣﯽ دﯾﮕﺮ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ و در ﻧﻮار ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺗﻨﮕـﻪ ﻫﺮﻣـﺰ ﻧﯿـﺰ ﺷـﯿﺐ ﻣﻼﯾـﻢ 
.ﺗﺮﻣﻮﮐﻼﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻧﺪك دﻣﺎ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد
ﻣﯽ رﺳﺪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ در ﻧﻮاﺣﯽ دﯾﮕـﺮ اﯾـﻦ 023m/gmدﯾﮑﯽ ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از در ﻧﺰ
ﺗﺮاﻧﺴﮑﺖ در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و ﺧﻠﯿﺞ ﻋﻤﺎن ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ، در ﻧﻮاﺣﯽ ﻋﻤﯿﻖ ﻧﯿـﺰ ﮐﻠﺮوﻓﯿـﻞ ﮐـﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘـﻪ 
.ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖاﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺟﻠﺒﮑﯽ در ﺷﻤﺎل ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﺑﻪ وﻗﻮع. اﺳﺖ
رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار اﮐﺴﯿﮋن اﻧـﺪازه 21mppاﮐﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮل در ﻧﻮاﺣﯽ ﺳﻄﺤﯽ ﺷﻤﺎل ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از
ﻣﯽ رﺳﺪ، در 8mppو ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﻠﯿﺞ ﻋﻤﺎن ﺑﻪ 7mppﮔﯿﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ 
ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان اﮐﺴﯿﮋن ﻣﻌﻤﻮل در اﯾـﻦ ﮐﺎﻫﺶ 5mppآﺑﻬﺎي ﻋﻤﯿﻖ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس، ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ و درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﺗﺎ 
6mppﻧﺎﺣﯿﻪ اي وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﮐﺴﯿﮋن ﺑـﻪ ﮐﻤﺘـﺮ از 02mﺗﺎ 01mدر ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ در ﻋﻤﻖ . ﻧﻮاﺣﯽ اﺳﺖ
اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ در زﯾﺮ ﻧﺎﺣﯿﻪ اي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ اﮐﺴﯿﮋن در آن ﺑﺎﻻ اﺳﺖ، ﮐﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻋﺪم ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ . رﺳﯿﺪه اﺳﺖ
. ﺖ از رﺳﯿﺪن ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﻪ ﻻﯾﻪ ﻫﺎي زﯾﺮﯾﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻠﺒﮑﻬﺎي ﻻﯾﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ﺟﻠﺒﮑﻬﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻤﺎﻧﻌ
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮﯾﻬﺎي روزاﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه در اواﯾﻞ ﺻﺒﺢ ﺑﻪ ﮐﻤﺘـﺮﯾﻦ ﻣﻘـﺪار اﮐﺴـﯿﮋن ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ ﻣﺼـﺮف 
.اﮐﺴﯿﮋن در ﻃﻮل ﺷﺐ ﻣﯽ رﺳﺪ
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ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از داده ﻫﺎي ﺗﯽ، ﺷﻮري ، ﮐﺪورت و ﺳﯿﮕﻤﺎدﻣﺎ، ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ، اﮐﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮل2Lﺑﺮش ﻋﻤﻮدي-71-4ﺷﮑﻞ
در ﺷﻤﺎل ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ و اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ از ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﺧﻠﯿﺞ ﻋﻤﺎن7831اﺳﻔﻨﺪ11ﺗﺎ 7ﮔﺸﺖ درﯾﺎﯾﯽ 
ﺑﺮش ﻋﻤﻮدي اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي دور از ﺳﺎﺣﻞ-4-3-4
ﻤﺎﻟﯽ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣـﺰ را ﻧﺸـﺎن ﻣـﯽ از ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﺧﻠﯿﺞ ﻋﻤﺎن در اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي دور از ﺳﺎﺣﻞ ﺷ3Lﺑﺮش ﻋﻤﻮدي
.دﻫﺪ
ﺗﻮزﯾﻊ دﻣﺎ در اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي اﺳﺖ ﮐﻪ ﻻﯾﻪ ﺑﻨﺪي ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ دﻣﺎﯾﯽ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐـﻪ از ﺧﻠـﯿﺞ ﻓـﺎرس ﺑـﻪ 
ﺧﻠﯿﺞ ﻋﻤﺎن ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﻖ ﻻﯾﻪ ﺑﻨﺪي ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ، ﻻﯾﻪ ﺑﻨﺪي ﻓﺸﺮده دﻣﺎﯾﯽ در ﺧﻠﯿﺞ ﻓـﺎرس ﺑـﻪ ﻻﯾـﻪ ﺑﻨـﺪي 
.و ﺗﺮﻣﻮﮐﻼﯾﻦ ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪه و ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮدﮔﺴﺘﺮده در ﺧﻠﯿﺞ ﻋﻤﺎن ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد 
اﺳﺖ و ﻓﻘﻂ ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﺑﺎ ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ ﺑﺎﻻ در ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﺮاﮐﻨـﺪه 2Lﻣﯿﺰان ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ در اﯾﻦ ﺗﺮاﻧﺴﮑﺖ ﮐﻤﺘﺮ از ﺗﺮاﻧﺴﮑﺖ 
.در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس، ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ و درﯾﺎي ﻋﻤﺎن دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد
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ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ، ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار اﮐﺴﯿﮋن اﮐﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﻧﯿﺰ در آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ و در آﺑﻬﺎي ﻋﻤﻘﯽ اﯾﻦ ﺗﺮاﻧﺴﮑﺖ 
.دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد، ﻣﯿﺰان اﮐﺴﯿﮋن و ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ دارد21mppﻣﺤﻠﻮل در ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از 
ﺷﻮري در اﯾﻦ ﺑﺮش از ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﻠﯿﺞ ﻋﻤﺎن ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و اﮔﺮ در ﻋﻤﻖ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺑـﻪ ﻋﻤـﻖ 
uspدر ﻋﻤـﻖ ﺧﻠـﯿﺞ ﻓـﺎرس ﺑـﻪ 04uspﺷﻮري از ﺧﻠﯿﺞ ﻋﻤﺎن ﺣﺮﮐﺖ ﺷﻮد ﮐﺎﻫﺶ ﺷﻮري ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد و 
.ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺷﻮري در ﻧﻮاﺣﯽ ﻋﻤﯿﻖ ﻏﺮب ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.در ﻋﻤﻖ ﺧﻠﯿﺞ ﻋﻤﺎن ﻣﯽ رﺳﺪ8.63
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ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از داده ﻫﺎي ﮔﺸﺖ ﺗﯽدﻣﺎ، ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ، اﮐﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮل ، ﺷﻮري ، ﮐﺪورت و ﺳﯿﮕﻤﺎ3Lﺑﺮش ﻋﻤﻮدي-81-4ﺷﮑﻞ
در ﺷﻤﺎل ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي دور از ﺳﺎﺣﻞ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﺧﻠﯿﺞ ﻋﻤﺎن7831اﺳﻔﻨﺪ11ﺗﺎ 7درﯾﺎﯾﯽ 
ﻣﯿﺰان اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪه ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ در اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ -5-3-4
ﻣﯿﺰان ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪه در اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺧﻂ ﺳﺎﺣﻠﯽ در ﺷﺮق ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ و 91-4ﺷﮑﻞ
ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ( 1S 1T)ﻫﺎي درﯾﺎي ﻋﻤﺎن از اﯾﺴﺘﮕﺎهروي ﺧﻂ ﺳﺎﺣﻠﯽ در ﺣﺮﮐﺖ . درﯾﺎي ﻋﻤﺎن را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ
در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ در ﻋﻤﻖ ﻣﻘﺪار آن ،ﯾﺎﺑﺪﻣﯿﺰان ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ ﺳﻄﺤﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ( 1S 4T)اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ 
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﮕﻪ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ دﯾﺪه ﻣﯽ1S3Tﺴﺘﮕﺎه ﯾو ﭘﺲ از آن در ا1S4Tﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ در اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي .ﺷﻮدﮐﻢ ﻣﯽ
.ﺷﻮد
ﮐﻪ در ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس واﻗﻊ 1S4Tﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ در اﯾﺴﺘﮕﺎه ،در اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ
و 1S7Tرﺳﯿﺪه اﺳﺖ، در اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 133m/gmاﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ، در اﯾﻦ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ ﺑﻪ ،ﺷﺪه
ﻞ ﺷﻤﺎﻟﯽ و در ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ واﻗﻊ ﺷﺪهاﯾﻦ اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ در ﺳﻮاﺣ. ﮔﯿﺮي ﺷﺪه ﺑﺎﻻﺳﺖﻧﯿﺰ ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ اﻧﺪازه1S8T
.دﻫﺪ در اﯾﻦ ﻧﻮاﺣﯽ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺟﻠﺒﮑﯽ از ﺑﻘﯿﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖاﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
ﻣﺘﺮ ﺳﺮﯾﻌﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﺣﻀﻮر ﺟﻠﺒﮏ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﻤﯿﻘﺘﺮ 01ﻣﯿﺰان ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ در اﻋﻤﺎق زﯾﺮ 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آب ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﺮاﮐﻢ ﻣﺘﻔﺎوت در ﻻﯾﻪﺻﻮرت ﺗﻮدهﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﺑﻪ1S8Tو 1S7Tدر اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي . اﺳﺖ
.دﻫﺪﺑﻨﺪي ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن را ﻧﺸﺎن ﻣﯽﺷﻮد، ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﯿﺰان ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ ﻻﯾﻪدﯾﺪه ﻣﯽ
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ﻣﯿﺰان ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﻋﻤﻖ ﺛﺎﺑﺖ ( ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس)در اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﯽ ﻏﺮب ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ 
.ﻀﻮر ﺟﻠﺒﮏ و ﭘﺎﯾﺎن ﭘﺪﯾﺪه ﮐﺸﻨﺪ ﺳﺮخ در اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ اﺳﺖﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ، اﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﮐﺎﻫﺶ ﺣ
در دوره ﮐﺸﻨﺪ ﺳﺮخآ در اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﺰدﯾﮏ ﺳﺎﺣﻞ- ﻣﯿﺰان ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ-91-4ﺷﮑﻞ
ﻣﯿﺰان ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﭼﯿﺰ ( ﺑﻪ ﺳﻤﺖ درﯾﺎي ﻋﻤﺎن)در اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي دور از ﺳﺎﺣﻞ در ﺷﻤﺎل ﺷﺮق ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ 
اي اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺪﯾﺪه ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺟﻠﺒﮑﯽ در اﯾﻦ ﯾﻂ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪرﺳﺪ ﺷﺮاﮔﯿﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽاﻧﺪازه
اﻣﺎ در اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺮﮐﺰي ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ ﻣﯿﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﺑﻪ . ﺷﻮدﻣﻨﻄﻘﻪ دﯾﺪه ﻧﻤﯽ
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رﺳﺪ و ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻋﻤﻘﯽ آن ﮐﺎﻫﺶ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ83m/gmﻣﻘﺎدﯾﺮ آن 2S5Tو 2S7Tاي ﮐﻪ در اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﮔﻮﻧﻪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ در ﻧﻮاﺣﯽ دور از ﺳﺎﺣﻞ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ در اﺛﺮ دﻫﺪ،ﻣﯽ
وﺟﻮد ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﮐﻤﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺧﻂ ﺳﺎﺣﻠﯽ ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ ﮐﻤﺘﺮ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺟﻠﺒﮑﯽ ﮐﻤﺘﺮي 
ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻻﯾﻪ ﺑﻨﺪي ﺗﻮده ﺷﻮد ﮐﻪ دﻫﺪ در اﯾﻦ اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﻻﯾﻪ ﺑﻨﺪي ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ دﯾﺪه ﻣﯽاز ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
.ﺟﻠﺒﮑﯽ در ﻫﺮﯾﮏ از اﯾﻦ اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺳﺖ
ﻣﯿﺰان ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ( ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس)در اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي دور از ﺳﻮاﺣﻞ در ﺷﻤﺎل ﻏﺮب ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ 
ﻣﺘﺮي ﻣﯿﺰان 03ﺗﺎ01ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺮﮐﺰي ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ، درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ در ﻋﻤﻖ 
ﻫﺎي ﮐﻢ ﭼﮕﺎل در اﯾﻦ از ﻧﻘﺎط ﺳﻄﺤﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺣﻀﻮر ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻮدهﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ 
ﺑﺎﺷﺪ، در اﯾﻦ اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﻻﯾﻪ ﺑﻨﺪي ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ ﻣﯽ43m/gmﺗﺎ 13m/gmاﻋﻤﺎق اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات آن ﺑﯿﻦ
.ﻗﺎﺑﻞ روﯾﺖ اﺳﺖ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺷﻤﺎل ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ در زﻣﺎن دﻫﺪ ﮐﻪ در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﭼﮕﺎﻟﯽ ﺟﻠﺒﮑﯽ در اﯾﻦ ﻧﻤﻮدارﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻧﻮاﺣﯽ دور از ﺳﺎﺣﻞ درﯾﺎي ﻋﻤﺎن و ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﻣﻘﺪار آن ﺑﻪ ﺷﺪت 
ﻣﺘﺮ ﻣﯿﺰان 03ﺗﺎ 01ﯾﺎﺑﺪ و در اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﻧﯿﺰ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﻤﯿﻖ دورﺗﺮ از ﺳﺎﺣﻞ در ﻋﻤﻖ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ
.ﺖﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ از ﻧﻮاﺣﯽ ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳ
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آ از ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﺧﻠﯿﺞ ﻋﻤﺎن در اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي دور از ﺳﺎﺣﻞ- ﻣﯿﺰان ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ-02-4ﺷﮑﻞ
ﺳﺮي زﻣﺎﻧﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ در دوره اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪه-5-3-4
ﺗﻐﯿﯿﺮات روزاﻧﻪ ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ، اﮐﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮل، ﮐﺪورت و دﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﻬﺎي ﻋﺎﻣﻞ ﮐﺸﻨﺪ 
دوره زﻣﺎﻧﯽ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺎي اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪه و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ در ﻃﻮل ﺷﺒﺎﻧﻪ روز در ﻫﺮﻗﺮﻣﺰ ﺑﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫ
.ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪاﻧﺠﺎم ﺷﺪه
8ﻣﯿﺰان ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ در اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺷﺒﺎﻧﻪ درﯾﺎي ﻋﻤﺎن از ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ ﺗﺎ 7831اﺳﻔﻨﺪ 8ﺗﺎ 7ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺮي زﻣﺎﻧﯽ 
ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ 81ﺗﺎ 01ﺘﺮي واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ، از ﺳﺎﻋﺎت ﻣ02ﺗﺎ 51ﺻﺒﺢ اﻧﺪك اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻧﯿﺰ در اﻋﻤﺎق 
ﺻﺒﺢ روز ﺑﻌﺪ ﻣﺠﺪدا ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ در 6ﺗﺎ 02از ﺳﺎﻋﺖ . ﺳﻄﺤﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ ﻋﻤﻘﯽ ﮐﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﻣﺘﺮي اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و در ﺳﻄﺢ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ آﻏﺎز روز ﺑﻌﺪ ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ ﺳﻄﺤﯽ اﻓﺰاﯾﺶ 02ﺗﺎ 01ﻋﻤﻖ 
ﮋن ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان اﮐﺴﯿﮋن در ﺳﺎﻋﺎت روزاﻧﻪ روﻧﺪ ﺗﻮزﯾﻊ اﮐﺴﯿ. ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ
در ﻣﺤﻠﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ روزاﻧﻪ در آن ﺑﺎﻻ اﺳﺖ ﻣﯿﺰان اﮐﺴﯿﮋن ﻧﯿﺰ . ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ
.اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
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ﻄﺢ از ﻣﯿﺰان روزاﻧﻪ آن ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﯿﺰان ﮐﺪورت آب درﯾﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس زﻣﺎن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺷﺒﺎﻧﻪ در ﺳ
ﮐﺪورت در . و در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ ﺑﺎﻻ اﺳﺖ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺴﺘﺮ، ﮐﺪورت ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
دﻣﺎي آب ﺑﻪ . اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﮕﺎﻟﯽ ﺟﻠﺒﮑﯽ در ﺳﻄﺢ و وﺟﻮد رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺴﺘﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ
ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ روﻧﺪ دﻣﺎي آب در . ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﻤﯿﻖ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖﺻﻮرت روزاﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات زﯾﺎدي ﻧﺪارد و در ﺳﻄﺢ
.ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ اﺳﺖ
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﯿﺰان ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ، اﮐﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮل و ﮐﺪورت آب ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ روزاﻧﻪ ﺣﺮﮐﺖ 
ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﻮل روز ﺑﻪ ﺳﻄﺢ آب ﻣﯽ آﯾﺪ و در ﻃﻮل ﺷﺐ ﺑﻪ ﻧﻘﺎط ﻋﻤﻘﯽ sediokirkylop.Cﺟﻠﺒﮏ
ﺮ آب ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات دﻣﺎي آب زﯾﺎد ﻧﯿﺴﺖ و اﮐﺴﯿﮋن روزاﻧﻪ ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗ
.ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻧﺎﺷﯽ ﻧﯿﺎز ﺟﻠﺒﮏ ﺑﻪ ﻧﻮر و ﻋﻤﻞ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ در ﺣﻀﻮر ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ اﺳﺖ
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، ﮐﺪورت و دﻣﺎ ﺑﺎ ﻋﻤﻖ از ﺳﺮي زﻣﺎﻧﯽ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪه ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ، اﮐﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮلﻧﻘﺸﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺸﺘﯽ و -12-4ﺷﮑﻞ 
7831اﺳﻔﻨﺪ 8ﺗﺎ 7ﺳﻤﺖ درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﻃﺮف ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ در 
02ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎﻋﺎت ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﺎﻋﺎت 7831اﺳﻔﻨﺪ 01ﺗﺎ 8ﺳﺮي زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ در ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ از 
ﻘﺪار آن ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﺘﺮي ﻣ51ﺗﺎ 01اﺳﻔﻨﺪ ﻣﯿﺰان ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ ﺳﻄﺤﯽ ﮐﻢ اﺳﺖ  و در اﻋﻤﺎق 9روز 6اﺳﻔﻨﺪ ﺗﺎ 8روز 
51ﺗﺎ 8در ﺳﺎﻋﺎت روز ﺑﯿﻦ ﺳﺎﻋﺎت . اﺳﺖ، ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺣﺮﮐﺖ ﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﺑﻪ ﻋﻤﻖ در ﺳﺎﻋﺎت ﺷﺒﺎﻧﻪ اﺳﺖ
ﺻﺒﺢ ﻣﯿﺰان ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ ﺳﻄﺤﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ، ﭘﺲ از آن ﻣﺠﺪدا ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ ﺳﻄﺤﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و در ﺳﺎﻋﺎت ﺷﺒﺎﻧﻪ 
811
روز اﻓﺰاﯾﺸﯽ اﺳﺖ و ﻣﯿﺰان ﺷﺒﺎﻧﻪ آن ﮐﺎﻫﺸﯽ ﻣﯿﺰان اﮐﺴﯿﮋن ﺳﻄﺤﯽ ﻧﯿﺰ ﻓﻘﻂ در ﺳﺎﻋﺎت. ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺧﻮد ﻣﯽ رﺳﺪ
ﻣﺘﺮ ﺑﺎﻻ اﺳﺖ 02ﮐﺪورت در اﻋﻤﺎق ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺴﺘﺮ در ﺗﻤﺎم زﻣﺎﻧﻬﺎ ﺑﺎﻻ و در ﺳﺎﻋﺎت روزاﻧﻪ در ﺳﻄﺢ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ . اﺳﺖ
دﻣﺎ در ﺳﺎﻋﺎت ﺻﺒﺢ ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ آراﻣﯽ ﺑﺎ . و در اﻋﻤﺎق ﻣﯿﺎﻧﯽ و ﺳﺎﻋﺎت ﺷﺒﺎﻧﻪ ﻣﯿﺰان آن ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯽ رﺳﺪ
. ﺷﻮدﻋﻤﻖ ﻣﻘﺪار آن ﮐﻢ ﻣﯽ
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ﺳﺮي زﻣﺎﻧﯽ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪه ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ، اﮐﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮل، ﮐﺪورت و دﻣﺎ ﺑﺎ ﻋﻤﻖ از ﺳﻤﺖ ﺷﺮق ﺑﻪ ﻏﺮب ﺗﻨﮕﻪ -22-4ﺷﮑﻞ
7831اﺳﻔﻨﺪ 01ﺗﺎ 8ﻫﺮﻣﺰ در 
911
در ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ 7831اﺳﻔﻨﺪ 01ﺗﺎ 9ﺳﺮي زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪه از 
ﻨﮑﻪ ﻣﻘﺪار آن زﯾﺎد ﻧﯿﺴﺖ از اواﯾﻞ ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ﺷﺐ ﺑﺎ ﻋﻤﻖ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ، اﻣﺎ در ﻃﻮل ﺷﺐ ﮐﻪ ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ ﺳﻄﺤﯽ ﺑﺎ اﯾ
اﮐﺴﯿﮋن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﻈﻢ از ﺳﻄﺢ ﺑﻪ . ﻣﺘﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ02ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ ﺳﻄﺤﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و در ﻋﻤﻖ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ 
دﻣﺎ ﻧﯿﺰ . ﺑﺎﺷﺪﮐﺪورت در اﻋﻤﺎق ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺪار و در ﺳﻄﻮح و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﻤﯿﻖ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﯽ . ﻋﻤﻖ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ
در ﺳﻄﺢ ﺑﺎ زﻣﺎن و ﻋﻤﻖ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ دﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﮑﺎن اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي از ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﺷﺮوع ﺷﺪه 
.و در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ
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ﺳﺮي زﻣﺎﻧﯽ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪه ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ، اﮐﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮل، ﮐﺪورت و دﻣﺎ ﺑﺎ ﻋﻤﻖ از ﺳﻤﺖ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ -32-4ﺷﮑﻞ
7831اﺳﻔﻨﺪ 11ﺗﺎ 01ﺞ ﻓﺎرس در ﺧﻠﯿ
021
ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﻮﺗﺮﯾﻨﺘﻬﺎ در زﻣﺎن وﻗﻮع و ﻋﺪم وﻗﻮع ﮐﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ -6-3-4
در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﻮﺗﺮﯾﻨﺘﻬﺎي ﺳـﻄﺤﯽ در زﻣـﺎن ﺑـﺪون ﮐﺸـﻨﺪ 7831ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﻮﺗﺮﯾﻨﺘﻬﺎ در دوره ﮐﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ در اﺳﻔﻨﺪ 
ﻬﺎ ﻧﺎﻣﺘﻮازﻧﺘﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑـﻪ ﮔﻮﻧـﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ در زﻣﺎن وﻗﻮع ﮐﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﻮﺗﺮﯾﻨﺘ8831ﺳﺮخ در آذرﻣﺎه 
.اي ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻮاﺣﯽ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﯿﺰان ﻧﻮﺗﺮﯾﻨﺘﻬﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
در ﺟﻨﻮب ﺟﺰﯾﺮه ﻗﺸﻢ و ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﮐﻪ ﭼﮕﺎﻟﯽ ﺟﻠﺒﮑﯽ ( دوره ﮐﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ)7831در اﺳﻔﻨﺪ ( ﻧﯿﺘﺮﯾﺖ)2ON
ﻣﯿﺰان آن ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ( از ﮐﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰدوره ﺑﻌﺪ )8831آن ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﯿﺸﺘﺮي وﺟﻮد دارد در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ در آذر 
.ﻣﮑﻌﺐ ﻣﯽ رﺳﺪ013m/gmﮐﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻧﺪرت در ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻮاﺣﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﻻي  
در ﺟﻨﻮب ﺟﺰﯾﺮه ﻗﺸﻢ و ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﻨﺪرﺟﺎﺳﮏ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﯿﺸﺘﺮي ( دوره ﮐﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ)7831در اﺳﻔﻨﺪ ( ﻧﯿﺘﺮات)3ON
ﭼﺎﺑﻬﺎر و ورودي ﺗﻨﮕﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺳﻮاﺣﻞ ( دوره ﺑﻌﺪ از ﮐﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ)8831وﺟﻮد دارد در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ در آذر 
. ﺳﯿﺮﯾﮏ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
در ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺮﮐﺰي ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﻣﯿﺰان آن ﮐﻤﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮده در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ در ﺑﻘﯿﻪ ﻧﻮاﺣﯽ 7831در اﺳﻔﻨﺪ ( ﻓﺴﻔﺎت)4OP
ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ( 063m/gmﺣﺪود )ورودي ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﻣﯿﺰان آن ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎﻻ ﺑﻮده 8831ﻣﯿﺰان آن ﮐﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، در آذر 
ﯾﮕﺮ ﻣﻘﺪار آن ﻣﺘﻌﺎدﻟﺘﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﯿﺰان ﻓﺴﻔﺎت در دوره ﮐﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺎﻻﺗﺮ از دوره اي ﺑﻮده در ﻧﻮاﺣﯽ د
.ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ
در ﺟﻨﻮب ﺟﺰﯾﺮه ﻗﺸﻢ و ﺷﺮق ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ وﺟﻮد دارد و 7831در اﺳﻔﻨﺪ ( ﺳﻠﯿﮑﺎت)2OiS
3m/gmاﺣﯽ ﮐﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰﮐﺎﻫﺶ ﺗﺎﻧﯿﺰ ﻣﯽ رﺳﺪ وﻟﯽ در ﺑﻘﯿﻪ ﻧﻮ0023m/gmﺗﺎ 
ﻣﯿﺰان آن ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﯾﮑﺴﺎن ﺗﺮ ﺑﻮده و ﺣﺘﯽ در ( دوره ﺑﻌﺪ از ﮐﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ)8831ﻫﻢ ﻣﯽ رﺳﺪ، در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ در آذر 04
.ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ0213m/gmﻧﻮاﺣﯽ ﺑﺎ ﺳﻠﯿﮑﺎت ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺗﺎ
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ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﻧﯿﺘﺮﯾﺖ و ﻓﺴﻔﺎت ﻧﺴﺒﺖ ( 42-4ﺷﮑﻞ)دﻫﺪ ﯽﻧﺸﺎن ﻣ( ﻧﻮﺗﺮﯾﻨﺘﻬﺎ)ﮔﯿﺮي ﺷﺪه ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻣﻘﺎدﯾﺮ اﻧﺪازه
ﺑﻪ ﻧﯿﺘﺮات و ﺳﯿﻠﯿﮑﺎت ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ، ﻣﯿﺰان ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺳﻄﺤﯽ روﻧﺪي ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ در ﻫﺮﯾﮏ از اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ دارد، 
ﻫﺎ در ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺮوع ﺷﮑﻮﻓﺎﻋﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺷﺪﯾﺪ در ﻣﯿﺰان ﻧﻮﺗﺮﯾﻨﺘﻬﺎ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺼﺮف زﯾﺎد آن ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻠﺒﮏ
.از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ اﺳﺖزﯾﺎد آن در ﻫﻨﮕﺎم 
در ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻔﺎوت ﻋﻤﺪه ﻧﻮﺗﺮﯾﻨﺘﻬﺎ در ﻫﺮ اﯾﺴﺘﮕﺎه در دوره وﻗﻮع ﮐﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ ، ﻏﯿﺮ ﻫﻤﮕﻦ ﺑﻮدن ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﻮﺗﺮﯾﻨﺘﻬﺎ 
.در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و درﯾﺎي ﻋﻤﺎن در زﻣﺎن وﻗﻮع ﭘﺪﯾﺪه ﮐﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ  را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ
221
8831آذر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از داده ﻫﺎي ﮔﺸﺖ درﯾﺎﯾﯽ ﺮم در ﻟﯿﺘﺮﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﯿﮑﺮوﮔﻣﯿﺰان ﻧﻮﺗﺮﯾﻨﺘﻬﺎي ﺳﻄﺤﯽﺗﻮزﯾﻊ-42-4ﺷﮑﻞ 
در ﺷﻤﺎل درﯾﺎي ﻋﻤﺎن
123
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11ﺗﺎ 7ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از داده ﻫﺎي ﮔﺸﺖ درﯾﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ ﻣﯿﺰان ﻧﻮﺗﺮﯾﻨﺘﻬﺎي ﺳﻄﺤﯽ ﺗﻮزﯾﻊ-52-4ﺷﮑﻞ
در ﺷﻤﺎل ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ7831اﺳﻔﻨﺪ
521
ﺷﺪه در اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪهﮔﯿﺮيﻣﯿﺰان ﻧﻮﺗﺮﯾﻨﺘﻬﺎي ﺳﻄﺤﯽ اﻧﺪازه-62-4ﺷﮑﻞ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺎﻫﻮاره اي-4- 4
ﻣﻮرد srRﻫﺎي ﺟﺬﺑﯽﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯿﺰان ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺟﻠﺒﮑﯽ اﺑﺘﺪا در ﭼﻨﺪ روز ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎزﺗﺎب ﻃﯿﻒ
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﺮ ﻃﯿﻒ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮدار ﻃﯿﻔﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس، 
.ﺎي ﻋﻤﺎن و ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖدرﯾ
آﮐﻮاﻣﺎﻫﻮاره ﻣﻮدﯾﺲﺑﺎزﺗﺎب ﻃﯿﻔﯽ ﺳﻨﺠﻨﺪه - 1-4- 4
آﮐﻮاﻣﺎﻫﻮاره ﻣﻮدﯾﺲدر اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭼﻨﺪ روز اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ازﺑﺎزﺗﺎب ﻃﯿﻔﯽ ﺳﻨﺠﻨﺪه 
.ارزﯾﺎﺑﯽ ﮔﺮدﯾﺪ
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ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس را ﻧﺸﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪارد آﮐﻮاﻣﺎﻫﻮاره ﻣﻮدﯾﺲﺳﻨﺠﻨﺪه 7831دي ﻣﺎه 6ﺗﺼﻮﯾﺮ72-4ﺷﮑﻞ 
ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و درﯾﺎي ﻋﻤﺎن 71ﺗﺎ 1دﻫﺪ، در اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﯽ
ﮔﯿﺮي اﺳﺖ و ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه وﺟﻮد ﮐﺸﻨﺪ ﺳﺮخ در اﯾﻦ ﻧﻮاﺣﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازهM3COﺑﺎﻻﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﺎ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ 
.ﮐﺸﺪاﺳﺖ را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽ
ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و درﯾﺎي M3COاﺳﺘﺎﻧﺪارد آﮐﻮاﻣﺎﻫﻮاره ﻣﻮدﯾﺲﺳﻨﺠﻨﺪه 7831دي ﻣﺎه 6ﺗﺼﻮﯾﺮ -72-4ﺷﮑﻞ
ﻋﻤﺎن
در اﯾﻦ . ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ ﺑﺎﻻ و ﭼﮕﺎﻟﯽ ﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﯽ زﯾﺎد را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ71ﺗﺎ1اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 82-4ﺷﮑﻞ
ﯾﺎﺑﺪ و ﭘﺲ از آن ﺷﺎﻫﺪ ﮐﺎﻫﺶ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ 555mnﺗﺎ 214mnاﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺷﯿﺐ ﻃﻮل ﻣﻮج ﻃﯿﻒ ﺟﺬﺑﯽ
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ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺑﺮ 876mnو ﭘﺲ از آن اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺪت ﺗﺎﺑﺶ در ﻃﯿﻒ 766mnﺷﺪت ﺗﺎﺑﺶ ﻃﻮل ﻣﻮج ﺗﺎ 
.ﺗﻮان ﻣﯿﺰان ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺸﻨﺪ ﺳﺮخ در اﮐﺜﺮ ﻧﻮاﺣﯽ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮداﺳﺎس اﯾﻦ ﺷﯿﺐ ﻃﯿﻔﯽ ﻣﯽ
اي ﻗﺮار دارد ﮐﻪ س واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ در ﻣﻨﻄﻘﻪﮐﻪ در ﺷﻤﺎل ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ و ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎ5ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل اﯾﺴﺘﮕﺎه 
ﻣﯿﺰان ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺟﻠﺒﮑﯽ در آن ﺑﺎﻻﺳﺖ و از ﻃﺮﻓﯽ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺧﻂ ﺳﺎﺣﻠﯽ داراي آﺑﻬﺎي ﻏﯿﺮ ﺷﻔﺎف اﺳﺖ از اﯾﻦ 
رو ﻧﻤﻮدار آن داراي ﺷﺪت ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻘﯿﻪ ﻧﻤﻮدارﻫﺎ اﺳﺖ، ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل از روﻧﺪ ﮐﻠﯽ ﻃﯿﻔﯽ ﺑﻘﯿﻪ ﻧﻤﻮدارﻫﺎ 
ﮐﻪ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻨﺪر 41ﮐﻨﺪ، ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺒﮑﯽ ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭘﯿﺮوي ﻣﯽﮐﻪ داراي وﯾﮋﮔﯽ ﭼﮕﺎﻟﯽ ﺟﻠ
.ﺑﻮﺷﻬﺮ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ روﻧﺪ را دارد
71ﺗﺎ1اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي آﮐﻮاﻣﺎﻫﻮاره ﻣﻮدﯾﺲﺳﻨﺠﻨﺪه 7831دي ﻣﺎه 6ﻃﯿﻔﻬﺎي ﻃﻮل ﻣﻮﺟﯽ -82-4ﺷﮑﻞ
اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎﯾﯽ را درﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻏﻠﻈﺖ دﻫﺪ اﯾﻦ ﻧﻤﻮداررا ﻧﺸﺎن ﻣﯽ52ﺗﺎ 81اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 92- 4ﺷﮑﻞ
ﮔﯿﺮي ﻧﺒﻮده اﺳﺖ، در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازهM3COزﯾﺎد ﺟﻠﺒﮏ و ﺗﯿﺮﮔﯽ آب درﯾﺎ ، ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ 
ﺳﻨﺠﻨﺪه ﭘﺲ از ﺗﺼﺤﯿﺤﺎت ﺟﻮي ، ﺑﺴﯿﺎري از ﻃﯿﻔﻬﺎي ﻃﻮل ﻣﻮﺟﯽ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻃﯿﻔﻬﺎي ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻃﯿﻒ آﺑﯽ را 
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺟﺬب ﺷﺪﯾﺪ ﻃﯿﻒ ﻣﺮﺋﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن در ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻي آب ﺑﻪ دﻟﯿﻞ دﻫﺪ، ﮐﻪﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
ﮔﯿﺮي ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ در ﺑﺨﺸﻬﺎي ﺗﯿﺮه و ﻏﯿﺮه ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازه. ﮔﯿﺮي ﺗﻮده ﻣﺘﺮاﮐﻢ و ﻏﻠﯿﻆ ﺟﻠﺒﮏ در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺳﺖﺷﮑﻞ
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اي ﭘﯽ ﺑﺮدن در ﺑﺴﯿﺎري از ﻧﻮاﺣﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ ، ﻟﺬا ﺑﺮآﮐﻮاﻣﺎﻫﻮاره ﻣﻮدﯾﺲﺳﻨﺠﻨﺪه 7831دي ﻣﺎه 6ﺗﺼﻮﯾﺮ
.ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ و ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﺎﯾﺪ از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ دﯾﮕﺮي در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد
52ﺗﺎ 81اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي آﮐﻮاﻣﺎﻫﻮاره ﻣﻮدﯾﺲﺳﻨﺠﻨﺪه 7831دي ﻣﺎه 6ﻃﯿﻔﻬﺎي ﻃﻮل ﻣﻮﺟﯽ -92-4ﺷﮑﻞ
ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ و آﺑﻬﺎي ﺷﻔﺎف ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺟﻠﺒﮑﯽ در ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس، 83ﺗﺎ 62اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 
mnدﻫﺪ ، وﯾﮋﮔﯽ اﯾﻦ آﺑﻬﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻃﯿﻔﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺪت ﺗﺎﺑﺶ از  درﯾﺎي ﻋﻤﺎن را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
ﺑﺎ ﺷﯿﺐ 555mnﺗﺎ 884mnﺑﺎ ﯾﮏ ﺷﯿﺐ ﻣﻼﯾﻢ ، ﭘﺲ از آن ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪت ﺗﺎﺑﺶ ﺟﺬﺑﯽ از 884mnﺗﺎ 214
اﯾﻦ روﻧﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه وﺟﻮد . ﮐﻨﯿﻢﯽرا ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣ546mnﻣﻼﯾﻢ و ﺳﭙﺲ ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪﯾﺪ ﺷﺪت ﺗﺎﺑﺶ ﺟﺬﺑﯽ در 
.آﺑﻬﺎي ﺷﻔﺎف و ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس، ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ و درﯾﺎي ﻋﻤﺎن اﺳﺖ
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83ﺗﺎ 62اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي آﮐﻮاﻣﺎﻫﻮاره ﻣﻮدﯾﺲﺳﻨﺠﻨﺪه 7831دي ﻣﺎه 6ﻃﯿﻔﻬﺎي ﻃﻮل ﻣﻮﺟﯽ -03-4ﺷﮑﻞ
7831دي ﻣﺎه 8در آﮐﻮاﻣﺎﻫﻮاره دﯾﺲﻣﻮآ در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و درﯾﺎي ﻋﻤﺎن از ﺳﻨﺠﻨﺪه - ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ13-4ﺷﮑﻞ
ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺑﺴﯿﺎري از ﻧﻮاﺣﯽ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ، ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ و درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﺎ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ . دﻫﺪرا ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
.آﺑﻬﺎي ﮐﺪر ﺳﺎﺣﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﻪ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮي ﻗﺎﺑﻞ روﯾﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ13-4در ﺷﮑﻞ. ﺟﻠﺒﮑﯽ درﮔﯿﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ
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در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و درﯾﺎي ﻋﻤﺎن7831دي ﻣﺎه 8در آﮐﻮاﻣﺎﻫﻮاره ﻣﻮدﯾﺲآ ﺳﻨﺠﻨﺪه -ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ-13-4ﺷﮑﻞ
ﮔﯿﺮي ﺷﺪه ﺑﺎﻻ اﺳﺖ ، اﯾﻦ اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﯿﺰان ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ اﻧﺪازه8ﺗﺎ 1در اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 
ﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺷﺪت ﺗﺎﺑﺸﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺮﯾﮏ از ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎي ﺟﺬﺑﯽ ﻃﯿﻔﯽ ﺳﻨﺠﻨﺪه ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺗﺎﺛﯿﺮ آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽ
ﯾﺎﺑﺪ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ555mnﺑﻪ آراﻣﯽ ﺗﺎ 214mnدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ روﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ ﺷﺪت ﺗﺎﺑﺶﻧﺸﺎن ﻣﯽ
و ﭘﺲ از آن اﻓﺰاﯾﺶ ﻃﯿﻒ 766mnو ﯾﮏ ﺷﯿﺐ ﮐﺎﻫﺸﯽ آرام ﺗﺎ 546mnﭘﺲ از آن ﮐﺎﻫﺶ ﻃﯿﻒ ﺟﺬﺑﯽ در 
ه ﮐﺸﻨﺪه ﻗﺮﻣﺰ در اﯾﻦ اﯾﻦ روﻧﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ آب و وﺟﻮد ﭘﺪﯾﺪ. را ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ876mnﺟﺬﺑﯽ در 
.ﮔﻮﻧﻪ آﺑﻬﺎ اﺳﺖ
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در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﺎ ﭼﮕﺎﻟﯽ 7831دي ﻣﺎه 8در آﮐﻮاﻣﺎﻫﻮاره ﻣﻮدﯾﺲﺳﻨﺠﻨﺪه 8ﺗﺎ 1اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي -23-4ﺷﮑﻞ
ﺟﻠﺒﮑﯽ زﯾﺎد
دﻫﺪ ، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻪ آﺑﻬﺎي ﺗﻤﯿﺰ ، ﺷﻔﺎف و ﺑﺪون ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺟﻠﺒﮑﯽ و ﮐﺪورت را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ41ﺗﺎ 9در اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 
و ﭘﺲ از آن ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻼﯾﻢ ﺷﯿﺐ ﻃﯿﻒ 884mnﺗﺎ 214mnﻮد ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻼﯾﻢ ﻃﯿﻒ ﺗﺎﺑﺶ ﺟﺬﺑﯽ از ﺷﻣﯽ
766mnو ﺷﯿﺐ آرام ﻃﯿﻔﯽ 546mnو ﭘﺲ از آن ﺷﯿﺐ ﺗﻨﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻃﯿﻒ ﺟﺬﺑﯽ در 555mnﺗﺎﺑﺶ ﺟﺬﺑﯽ ﺗﺎ 
ﻣﻮﻗﻊ از اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺮاي ﮐﻠﯿﻪ آﺑﻬﺎي ﺷﻔﺎف ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و درﯾﺎي ﻋﻤﺎن در اﯾﻦ. را ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ876mnو  
.ﺳﺎل ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ
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در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﺎ 7831دي ﻣﺎه 8در آﮐﻮاﻣﺎﻫﻮاره ﻣﻮدﯾﺲﺳﻨﺠﻨﺪه 41ﺗﺎ 9اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي -33-4ﺷﮑﻞ
(آﺑﻬﺎي ﺷﻔﺎف)ﭼﮕﺎﻟﯽ ﺟﻠﺒﮑﯽ و ﮐﺪورت ﮐﻢ 
ﺷﺪه اي ﺗﯿﺮه در ﺷﮑﻞ ﻧﺸﺎن دادهﮐﻪ آﺑﻬﺎي ﺑﺎ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺟﻠﺒﮑﯽ ﺑﺎﻻ و ﺑﺎ رﻧﮓ ﻗﻬﻮه81ﺗﺎ 51در اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 
اﺳﺖ، ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺟﺬب ﻃﯿﻒ ﺗﺎﺑﺸﯽ ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﯿﺪن ﺗﺎﺑﺶ ﺑﺎزﮔﺸﺘﯽ و ﺗﺼﺤﯿﺤﺎت ﺟﻮي ﮐﻪ اﻧﺠﺎم 
ﮐﻪ در 51ﺷﻮد، ﺑﻪ ﺟﺰ اﯾﺴﺘﮕﺎه دﯾﺪه ﻣﯽ876mnﺗﺎ 214mnﺷﺪه ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺎ ﺷﯿﺐ اﻓﺰاﯾﻨﺪه از ﻃﯿﻒ 
اﺳﺖ در ﺑﻘﯿﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ داراي ﺷﯿﺐ ﻣﻌﮑﻮس 766mnﺗﺎ 555mnدرﯾﺎي ﻋﻤﺎن واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﯿﻦ ﻃﯿﻔﻬﺎي 
.ﺷﻮدروال ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ دﯾﺪه ﻣﯽ
در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﺎ 7831دي ﻣﺎه 8در آﮐﻮاﻣﺎﻫﻮاره ﻣﻮدﯾﺲﺳﻨﺠﻨﺪه 81ﺗﺎ 51اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي -43-4ﺷﮑﻞ
ﭼﮕﺎﻟﯽ ﺟﻠﺒﮑﯽ ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎد
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رت ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺮﻫﻢ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ وﺟﻮد ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺟﻠﺒﮑﯽ داراي ﮐﺪوآﺑﻬﺎﯾﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ32ﺗﺎ 91اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 
mnﺗﺮ ﮐﻨﺸﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺗﻔﺎوت ﻃﯿﻔﯽ اﯾﻦ آﺑﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﺑﻬﺎي ﺑﺎ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺟﻠﺒﮑﯽ در ﺷﯿﺐ ﻣﺘﻮازن
ﺷﻮد و ﻫﺮﭼﻪ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﻣﺘﻮازﻧﺘﺮ ﻣﯽ135mnاﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﮐﺪورت آب ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺷﯿﺐ ﺗﺎ 555mnﺗﺎ 214
mnﺷﻮد و ﭘﺲ از ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ135mnﺗﺎ ﺷﯿﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺪت ﻃﯿﻒ ﺟﺬﺑﯽ884mnﺟﻠﺒﮑﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺲ از 
.ﺷﻮدﻧﯿﺰ ﺷﯿﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪت ﻃﯿﻒ ﺟﺬﺑﯽ ﺳﻨﺠﻨﺪه ﺗﻨﺪﺗﺮ ﻣﯽ555
در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و درﯾﺎي ﻋﻤﺎن داراي 7831دي ﻣﺎه 8در آﮐﻮاﻣﺎﻫﻮاره ﻣﻮدﯾﺲﺳﻨﺠﻨﺪه 32ﺗﺎ 91اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي -53-4ﺷﮑﻞ
ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺟﻠﺒﮑﯽ و ﮐﺪورت ﺑﺎﻻ
وﯾﮋﮔﯽ اﯾﻦ آﺑﻬﺎ . را درﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ82ﺗﺎ 42دﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي آﺑﻬﺎي ﮐﺪر ﺳﺎﺣﻠﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ63-4ﺷﮑﻞ
555mnﺗﺎ 135mnو ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﯾﮑﺴﺎن از 135mnﺗﺎ 214mnﺷﯿﺐ ﻣﻼﯾﻢ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺪت ﻃﯿﻒ ﺟﺬﺑﯽ از 
766mnو ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﯾﮑﺴﺎن در 546mnاﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از آن ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪﯾﺪ ﺷﺪت ﻃﯿﻒ ﺟﺬﺑﯽ در ﻃﻮل ﻣﻮج 
.ﺷﻮددﯾﺪه ﻣﯽ 876mnو 
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در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و درﯾﺎي ﻋﻤﺎن آﺑﻬﺎي 7831دي ﻣﺎه 8در آﮐﻮاﻣﺎﻫﻮاره ﻣﻮدﯾﺲﺳﻨﺠﻨﺪه 82ﺗﺎ 42اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي -63-4ﺷﮑﻞ
ﮐﺪر ﺳﺎﺣﻠﯽ
اﺳﻔﻨﺪ 71اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﮐﻪ داراي ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺟﻠﺒﮑﯽ ﺑﺎﻻ در ﺗﺮاﻣﺎﻫﻮاره ﻣﻮدﯾﺲﺗﺼﻮﯾﺮ ﺳﻨﺠﻨﺪه 73-4ﺷﮑﻞ
ﻣﺎن ﺷﺪت ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺟﻠﺒﮑﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻓﻘﻂ در ﺑﻌﻀﯽ اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ اﯾﻦ در اﯾﻦ ز. دﻫﺪﻫﺴﺘﻨﺪ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ78
دﻫﺪ، اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي را ﻧﺸﺎن ﻣﯽﺗﺮاﻣﺎﻫﻮاره ﻣﻮدﯾﺲﻃﯿﻔﻬﺎي ﻃﻮل ﻣﻮﺟﯽ ﺳﻨﺠﻨﺪه 73-4ﺷﮑﻞﺑﺎﺷﺪ، ﺷﺪت ﺑﺎﻻ ﻣﯽ
اﻧﺪ ﮐﻪ داراي ﭼﮕﺎﻟﯽ ﺟﻠﺒﮑﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻃﯿﻒ ﺟﺬﺑﯽ ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ در ﺟﻨﻮب درﯾﺎي ﻋﻤﺎن واﻗﻊ ﺷﺪه2و1
دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﮐﯿﻔﯿﺖ و رﻧﮓ آب ﺷﺮاﯾﻂ ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ دارﻧﺪ، دارﻧﺪ،ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﻦ اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽﺳﻨﺠﻨﺪه
ﻧﯿﺰ ﻧﻤﻮدار ﻃﯿﻔﯽ ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ دارﻧﺪ ، 7و 3ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻂ را دارﻧﺪ و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 6و 5اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 
.دﻫﺪ ﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ و رﻧﮓ آب ﺷﺮاﯾﻂ ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ در اﯾﻦ ﻧﻮاﺣﯽ دارداﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
.
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78اﺳﻔﻨﺪ 71اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﮐﻪ داراي ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺟﻠﺒﮑﯽ ﺑﺎﻻ در ﺗﺮاﻣﺎﻫﻮاره ﻣﻮدﯾﺲﺗﺼﻮﯾﺮ ﺳﻨﺠﻨﺪه -73-4ﺷﮑﻞ 
ﺑﺎ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺟﻠﺒﮑﯽ زﯾﺎد78اﺳﻔﻨﺪ 71در ﺗﺮاﻣﺎﻫﻮاره ﻣﻮدﯾﺲﻃﯿﻔﻬﺎي ﻃﻮل ﻣﻮﺟﯽ ﺳﻨﺠﻨﺪه -83-4ﺷﮑﻞ
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ﻫﺎي ﺧﺎﺻﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻔﺎف و ﺑﺪون ﭘﺪﯾﺪهاﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎﯾﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ داراي آﺑﻬﺎي83-4در ﺷﮑﻞ 
ﺑﺮاي درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ، ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ و ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ 11ﺗﺎ 1ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺟﻠﺒﮑﯽ ﺑﺎﺷﺪ ، اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 
دﻫﺪ ، ﺑﻘﯿﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻃﯿﻒ ﺟﺬﺑﯽ ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ در ﺟﺎﻫﺎي ﮐﻪ ﮐﻤﯽ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ8ﺗﺎ 1ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 
.دﻫﻨﺪﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
رﺳﺪ در ﮐﻨﺎر ﯾﮏ ﭘﯿﭽﮏ درﯾﺎﯾﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ، ﺷﺮاﯾﻂ در ﻣﺮﮐﺰ درﯾﺎي ﻋﻤﺎن واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ1ه اﯾﺴﺘﮕﺎ
دارد، در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ 344mnﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻠﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ ، اﯾﻦ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻃﯿﻒ ﺟﺬﺑﯽ را در ﺧﺎص اﯾﻦ ﭘﯿﭽﮏ ﻣﯽ
ﮓ ﺑﻪ آﺑﯽ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺑﻨﻔﺶ ﮔﺮاﯾﺶ اﺳﺖ ، ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﯿﮏ رﻧ964mnدر ﺑﻘﯿﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻃﯿﻒ ﺟﺬﺑﯽ در 
ﺷﻮد ﮐﻪ در ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي دﯾﮕﺮ دﯾﺪه ﻣﯽ344mnﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ در ﻃﯿﻒ 8در اﯾﺴﺘﮕﺎه . دارد
ﺑﺮاي آﺑﻬﺎي ﺷﻔﺎف 7831دي 6در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت زﻣﺎﻧﯽ ﻋﺒﻮر ﺳﻨﺠﻨﺪه ﺑﺎ ﻧﻤﻮدار . ﺷﻮدﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﯽ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات دﻣﺎﯾﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﺼﻞ و ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪن رﺳﺪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ
.ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺟﻠﺒﮑﯽ در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ
78اﺳﻔﻨﺪ 71اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﮐﻪ داراي ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺟﻠﺒﮑﯽ ﮐﻢ در ﺗﺮاﻣﺎﻫﻮاره ﻣﻮدﯾﺲﺗﺼﻮﯾﺮ ﺳﻨﺠﻨﺪه -93-4ﺷﮑﻞ 
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71اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﮐﻪ داراي ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺟﻠﺒﮑﯽ ﮐﻢ در ﺗﺮاﻣﺎﻫﻮاره ﻣﻮدﯾﺲﻃﯿﻔﻬﺎي ﻃﻮل ﻣﻮﺟﯽ ﺳﻨﺠﻨﺪه -04-4ﺷﮑﻞ
78اﺳﻔﻨﺪ 
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪه ﺑﻪ روش ﻣﯿﺪاﻧﯽ و ﺳﻨﺠﻨﺪه ﻫﺎ- 2-4- 4
دﻫﺪ ، اﯾﻦ ﮔﯿﺮي ﺷﺪه در اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪه را ﻧﺸﺎن ﻣﯽﻣﯿﺰان ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ ﺳﻄﺤﯽ اﻧﺪازه14-4ﺷﮑﻞ
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺪه ﺗﺮاﻣﻮدﯾﺲو آﮐﻮاﻣﻮدﯾﺲﻫﺎي ﮔﯿﺮي ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻨﺠﻨﺪهﺘﺎﻧﺪارد ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ اﻧﺪازهﻫﺎي اﺳﻫﺎ ﺑﺎ دادهداده
ﻫﺎﯾﯽ ﻣﻌﻨﺎداري اي در ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ دارد اﻣﺎ ﺗﻔﺎوتﻫﺎي ﻣﺎﻫﻮارهﮔﯿﺮي ﺷﺪه ﺑﺎ دادهﻣﻘﺎدﯾﺮ اﻧﺪازه. اﺳﺖ
دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﺗﻄﺒﯿﻖ زﻣﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد، ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوتدﯾﺪه ﻣﯽ2S5Tو 1S3Tدر دو اﯾﺴﺘﮕﺎه 
ﻫﺎي ﻫﺎ از اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﯾﺎد ﺷﺪه و اﺛﺮات ﺟﺮﯾﺎن و ﺟﺰر و ﻣﺪ و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺣﺮﮐﺖ ﺗﻮدهزﻣﺎن ﻋﺒﻮر ﻫﺮﯾﮏ از ﻣﺎﻫﻮاره
.ﺟﻠﺒﮑﯽ در ﻫﺮﯾﮏ از اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺰ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ اي در اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﮔﯿﺮي ﺷﺪه ﻣﯿﺪاﻧﯽ و ﻣﺎﻫﻮارهﻫﺎي ﻣﯿﺎن ﻣﻘﺎدﯾﺮ اﻧﺪازهﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻔﺎوت
رﺳﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺧﺘﻼط زﯾﺎد آب در اﯾﻦ ﻣﺤﺪوده اﺳﺖ ، از ﻃﺮﻓﯽ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ در اﯾﻦ ﺧﻮرد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ
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اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ، زﯾﺮا در اﯾﻦ ﻣﺤﺪوده زﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﮐﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ در ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ دﯾﺪه ﺷﺪ و در ﺧﻠﯿﺞ 
.ﮐﺮدﻫﺎي اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ ﺧﻮد را ﻃﯽ ﻣﯽﻓﺎرس و درﯾﺎي ﻋﻤﺎن دوره
درﺷﻤﺎل ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰﮔﯿﺮي ﺷﺪه در اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪه ﻣﯿﺰان ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ ﺳﻄﺤﯽ اﻧﺪازه-14-4ﺷﮑﻞ
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ﺑﺎزﺗﺎب ﺳﻨﺠﺶ از دور ﻃﯿﻔﻬﺎي ﻃﻮل ﻣﻮﺟﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﺮق ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻣﯿﺪاﻧﯽ -24-4ﺷﮑﻞ
7831اﺳﻔﻨﺪ11ﺗﺎ 7ﮔﺸﺖ درﯾﺎﯾﯽ 
ز دور ﻃﯿﻔﻬﺎي ﻃﻮل ﻣﻮﺟﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﮐﺰي و ﻏﺮﺑﯽ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﻧﺪازه ﺑﺎزﺗﺎب ﺳﻨﺠﺶ ا-34-4ﺷﮑﻞ
آﮐﻮاﻣﻮدﯾﺲﺳﻨﺠﻨﺪه 7831اﺳﻔﻨﺪ11ﺗﺎ 7ﮔﯿﺮي ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﮔﺸﺖ درﯾﺎﯾﯽ
ﻣﻮدﯾﺲروﻧﺪ ﻓﺼﻠﯽ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺟﻠﺒﮑﯽ ﺑﺎ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﺳﻨﺠﻨﺪه - 3-4- 4
در ﻣﺪار زﻣﯿﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﯽ 2002ﻪ از ﺳﺎل ﮐآﮐﻮاﻣﺎﻫﻮاره ﻣﻮدﯾﺲﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﺳﻨﺠﻨﺪه 
ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ در ﺧﺼﻮص روﻧﺪ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﯿﺮ وﻗﻮع ﭘﺪﯾﺪه ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﯽ در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و درﯾﺎي ﻋﻤﺎن 
ﻧﺸﺎن 2002ﺑﻪ ﻣﺪار زﻣﯿﻦ ﭘﺮﺗﺎب ﺷﺪه ، ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺳﺎل 2002از ژوﺋﻦ آﮐﻮاﻣﺎﻫﻮاره ﻣﻮدﯾﺲﺳﻨﺠﻨﺪه . ﺑﺤﺚ ﮐﺮد
ﯾﻦ ﺳﺎل ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺟﻠﺒﮑﯽ در درﯾﺎي ﻋﺮب وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ، ﮐﻪ در ﻣﺎه اﮐﺘﺒﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ از ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ اﻣﯽ
در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﮐﺰي و ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﻋﺮب ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﻮاﺣﻞ درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﮐﺸﯿﺪه 
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ﻓﺎرس ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺮﯾﺎن ورودي ﺑﻪ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس در ﻃﻮل ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻤﺎل ﺧﻠﯿﺞ 2002ﺷﺪه اﺳﺖ ، در ﻧﻮاﻣﺒﺮ و دﺳﺎﻣﺒﺮ 
ﭘﺪﯾﺪه در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﻓﺮوﮐﺶ ﮐﺮده اﻣﺎ در 3002در ﻣﺎه ژاﻧﻮﯾﻪ . ﯾﺎﺑﺪو ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﯽ
ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻣﻨﺎﻃﻖ 3002ﮔﯿﺮد و ﺗﺎ ﻓﻮرﯾﻪ ﻧﻮاﺣﯽ ﺷﻤﺎﻟﯽ و ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ و درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﺷﺪت ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻣﯽ
ﯿﺎن ﻣﻘﯿﺎس اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯽ در درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﺷﻮد و ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭘﯿﭽﮑﻬﺎي ﻣﻣﺮﮐﺰي و ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪﯾﺪ ﻣﯽ
ﯾﺎﺑﺪ و در ﻣﺎه آورﯾﻞ ﮐﺎﻣﻼ ﭘﺪﯾﺪه ﮐﺎﻣﻼ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ3002ﯾﺎﺑﺪ ، در ﻣﺎه ﻣﺎرچ و درﯾﺎي ﻋﺮب ﮔﺴﺘﺮش و ﺷﺪت ﻣﯽ
ﻣﺎه در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﺑﺨﺶ از ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و 6رود ، در ﻣﺠﻤﻮع اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺣﺪود از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ
.ﻧﺒﻮده اﺳﺖﻣﺎه ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر 2درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﯿﺶ از 
ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﺤﺖ اﺛﺮ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻪ ي ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺷﺪت ﮐﻤﺘﺮ از ﺟﻨﻮب درﯾﺎي ﻋﺮب ﺷﺮوع ﻣﯽﭘﺪﯾﺪه3002از ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ 
از ﺳﻤﺖ ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻤﺎﻟﯽ 3002ﺷﻮد ، در ﻣﺎﻫﻬﺎي اﮐﺘﺒﺮ و ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﺳﻤﺖ ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻤﺎﻟﯽ درﯾﺎي ﻋﺮب ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽ
ﺷﻮد ، در اﯾﻦ زﻣﺎن وارد ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﻣﯽرﺳﺪ و ﺷﻮد و در ﻣﺎه دﺳﺎﻣﺒﺮ ﺑﻪ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﻣﯽدرﯾﺎي ﻋﺮب ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽ
ﻣﺎﻫﻪ 3ﺷﻮد ، اﻣﺎ در ﻃﻮل ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﻋﺮب ﻣﺠﺪدا ﭘﺲ از ﯾﮏ وﻗﻔﻪ ﭘﺪﯾﺪه در درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽ
ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺧﻠﯿﺞ 4002ﺷﻮد و ﺑﺨﺸﯽ ﮐﻪ وارد ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﺷﺪه در ﻣﺎه ﻓﻮرﯾﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ4002در ژاﻧﻮﯾﻪ 
ﮐﻨﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﺷﺪت اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه زﯾﺎد ﻧﯿﺴﺖ ، اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه در ﻣﺎرچ ﮔﯿﺮ ﻣﯽﻓﺎرس و ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ را در
و از ﻣﺎه ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻤﺎل ﺟﻨﻮﺑﯽ 4002ﻣﺠﺪدا در ﺳﺎل .رودﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و از درﻧﻬﺎﯾﺖ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ4002
ﺷﻮد و در اﮐﺘﺒﺮ در درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺪه و ﺷﻮد و ﺑﻪ درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﻧﯿﺰ ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽدرﯾﺎي ﻋﺮب ﺷﺮوع ﻣﯽ
ﮔﯿﺮد ، در ﻣﺎه دﺳﺎﻣﺒﺮ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﻮد و ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ و درﯾﺎي ﻋﻤﺎن را درﺑﺮﻣﯽﻀﻌﯿﻒ ﻣﯽﺳﭙﺲ ﺗ
ﮐﻨﺪ و ﻣﻄﺎﺑﻖ در درﯾﺎي ﻋﻤﺎن و ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﭘﯿﺸﺮوي ﻣﯽ5002ﺷﻮد و ﻣﺠﺪدا در ژاﻧﻮﯾﻪ و ﻓﻮرﯾﻪ ﺷﺪت ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻣﯽ
- ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس را درﺑﺮﻣﯽﺟﺮﯾﺎن ورودي ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺑﺨﺸﻬﺎي از ﺷﻤﺎل ، ﺟﻨﻮب و ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻨﮕﻪ و ﺑﺨﺸﻬﺎي ﺷﻤﺎل
ﺷﻮد و ﯾﺎﺑﺪ و در ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ و در درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽدر ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ5002ﮔﯿﺮد ، در ﻣﺎه ﻣﺎرچ 
ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ از ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ و ﻧﻮاﺣﯽ 5002ﮔﯿﺮد و در ﻣﺎه آورﯾﻞ ﺑﺨﺸﻬﺎي وﺳﯿﻌﯽ از اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ را ﻓﺮا ﻣﯽ
رود و درﯾﺎي ﻋﺮب در ﺑﻘﯿﻪ ﻧﻮاﺣﯽ ﭘﺪﯾﺪه ﮐﺎﻣﻼ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽﮐﻮﭼﮑﯽ از درﯾﺎي ﻋﻤﺎن و ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻧﺴﺒﺘﺎ وﺳﯿﻌﯽ از 
ﻣﺎﻧﺪ ، اﯾﻦ روال از ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ روال ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ5002رود و ﺗﺎ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺳﭙﺲ ﻣﺠﺪدا ﭘﺪﯾﺪه در ﺗﻤﺎم ﻣﻨﺎﻃﻖ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ
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5002ﺷﻮد ، ﺷﺪت آن در ﻣﺎﻫﻬﺎي اﮐﺘﺒﺮ ، ﻧﻮاﻣﺒﺮ و دﺳﺎﻣﺒﺮ ﻣﺠﺪدا از ﺟﻨﻮب درﯾﺎي ﻋﺮب ﺷﺮوع ﻣﯽ5002ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ 
ﮔﯿﺮد ﺗﻤﺎﻣﯽ درﯾﺎي ﻋﻤﺎن و ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ را ﺑﺎ ﺷﺪت زﯾﺎد درﺑﺮﻣﯽ6002ﯾﺎﺑﺪ اﻣﺎ در ﻓﻮرﯾﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ6002ﻮﯾﻪ و ژاﻧ
.رودﯾﺎﺑﺪ و در آورﯾﻞ ﮐﺎﻣﻼ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽو در ﻣﺎه ﻣﺎرچ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ
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ﻣﻮدﯾﺲﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻨﺠﻨﺪه 8002ﺗﺎ 2002ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ در از ﺳﺎل -44-4ﺷﮑﻞ 
ﺷﺪت ﭘﺪﯾﺪه ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ﺑﻮد و ﺑﺨﺸﻬﺎي از 7002ﻧﯿﺰ ﭘﺪﯾﺪه ﺗﮑﺮار ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ در ﺳﺎل 7002و 6002ﺎﻟﻬﺎي در ﺳ
ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس در ﺳﺎﺣﻞ ﺷﻤﺎﻟﯽ و ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ و ﺑﺨﺸﯽ از درﯾﺎي ﻋﻤﺎن را درﺑﺮﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺟﺰﺋﯽ و 
ﻓﺎرس و درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﮐﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ ﺧﻠﯿﺞ9002ﺗﺎ ﻣﺎرچ 8002ﺷﺪت ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ﺑﻮد ، اﻣﺎ در ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ 
.وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻔﺼﻞ ﺷﺮح داده ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻣﻮدﯾﺲﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺳﻨﺠﻨﺪه7831روﻧﺪ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺟﻠﺒﮑﯽ - 4-4- 4
در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ، درﯾﺎي ﻋﻤﺎن و ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﯾﮏ 9831ﺗﺎ ﺑﻬﺎر 7831ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺳﻨﺠﻨﺪه ﻫﺎ از اﺑﺘﺪاي ﭘﺎﯾﯿﺰ 
اﯾﻦ ﮐﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ در ﺷﻤﺎل ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣـﺰ دوره . ﺑﻪ و ﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖsediokirkylop.Cز ﻧﻮع  ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﻣﻀﺮ ﺟﻠﺒﮑﯽ ا
ﺑﺮ اﺳـﺎس اوﻟـﯿﻦ ﻣﺸـﺎﻫﺪات . ﻣﺎﻫﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﮐﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰي ﺑﺎ اﯾﻦ دوره ﻃﻮﻻﻧﯽ ﮔﺰارش ﻧﺸﺪه اﺳﺖ9اي 
ﺎن در در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨـﻮﺑﯽ درﯾـﺎي ﻋﻤ ـ( 8002آﮔﻮﺳﺖ 71)7831ﻣﺮداد 62ﺷﺮوع ﮐﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺮاي اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در 
ﺑـﻪ ﺟﻨـﻮب ﻏـﺮب درﯾـﺎي ﻋﻤـﺎن ( 8002ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ 11) 7831ﺷﻬﺮﯾﻮر 02ﺑﻨﺪر ﻣﺴﻘﻂ دﯾﺪه ﺷﺪ و  ﭘﺲ از آن در 
ﻇﺎﻫﺮا ﺑﺎ واﻗﻊ ﺷﺪن در ﯾﮏ ﭘﯿﭽﮏ ﻣﯿﺎن ﻣﻘﯿﺎس درﯾﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺗﻨﮕﻪ . ﻣﺤﺪوده راس اﻟﺪﯾﺒﺎ رﺳﯿﺪ
7831ﻣﻬﺮﻣـﺎه 8از اﯾـﻦ ﻧـﻮع در ﻫﺮﻣﺰ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻮاﺣﻞ اﯾﺮان اوﻟﯿﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺟﻠﺒﮑﯽ 
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در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﺰﯾﺮه ﻫﺮﻣﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه اﮐﻮﻟﻮژي ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و درﯾﺎي ﻋﻤﺎن و اداره ﮐﻞ ( 8002ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ 03)
ﺑﺎ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪات اوﻟﯿﻪ ﺑﺎ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺎﻫﻮاره اي ﻣﯽ ﺗـﻮان درﯾﺎﻓـﺖ . ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪ
رﯾﺦ وﻗﻮع اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻫﻮاره اي ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺗـﺎﺧﯿﺮ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪات اوﻟﯿﻪ ﮐﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺎ
. روزه در ﻣﺸﺎﻫﺪات اوﻟﯿﻪ و ﮔﺰارش ﭘﺪﯾﺪه را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ01
ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺎﻫﻮاره اي ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺷﺮوع ﭘﺪﯾﺪه ﮐﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ از ﺳﻮاﺣﻞ 
ﻮب درﯾﺎي ﻋﻤﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﺟﺮﯾﺎن درﯾﺎﯾﯽ ﻧﺎﺷﯽ راﻧﺶ ﮐﺸﻮر ﻋﻤﺎن در درﯾﺎي ﻋﺮب ﺑﻮده و ﭘﺲ از ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺟﻨ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ . آب ﺗﻮﺳﻂ ﭘﯿﭽﮑﻬﺎي ﻣﯿﺎن ﻣﻘﯿﺎس ﺑﻪ ﺷﻤﺎل درﯾﺎي ﻋﻤﺎن و ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪن ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ دﻣﺎ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎي ﺷﻬﺮي و ﺻﻨﻌﺘﯽ، اﯾﻦ 
.در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ8831ﻣﺎه ﺗﺎ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر 01ﯾﺎﺑﺪ و ﺑﻪ ﻣﺪت ﭘﺪﯾﺪه ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮔﺴﺘﺮش 
4و ﺳﻤﺖ راﺳﺖ 7831ﺷﻬﺮﯾﻮر 13ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮي رﮔﻪ ﻫﺎي ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺟﻠﺒﮑﯽ در ﺷﻤﺎل ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ -54-4ﺷﮑﻞ 
7831ﻣﻬﺮ 
ﻣﻮدﯾﺲﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ و دﻣﺎ و ﻃﯿﻔﻬﺎي ﺟﺬﺑﯽ ﺳﻨﺠﻨﺪه - 5-4- 4
در ﺷﻤﺎل ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﺑﻪ 7831ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه 13ﻮاره از  اوﻟﯿﻦ روزﻫﺎي ﮐﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ ﮐﻪ در اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺎﻫ
وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در ﺷﻤﺎل ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺖ و ﺗﺎ ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﯽ 
.ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﻧﯿﺰ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ
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ﮐﻪ ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ ﻣﻮﺟﻮد در آب  اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ7831آ و دﻣﺎ در ﻣﻬﺮ ﻣﺎه -ﻣﯿﺰان ﺗﺮاﮐﻢ ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ64-4ﺷﮑﻞ
ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﺤﺪوده ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﻠﯿﻤﯽ و ﺟﺮﯾﺎﻧﻬﺎي ﻓﺼﻠﯽ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﺑﻪ 
ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺎﻫﻮاره اي sediokirkylop.Cﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ آرام دﻣﺎ ﺷﺮاﯾﻂ رﺷﺪ ﭘﻼﻧﮑﺘﻮن 
.ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ03°cﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ دﻣﺎ در اﯾﻦ ﻧﻮاﺣﯽ در ﺣﺪ اﯾﻦ دوره زﻣﺎﻧﯽ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ اﻧﺪك
آﮐﻮاﻣﺎﻫﻮاره ﻣﻮدﯾﺲﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻨﺠﻨﺪه 78ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ و دﻣﺎي ﺳﻄﺤﯽ در ﻣﻬﺮ ﻣﺎه -64-4ﺷﮑﻞ 
ﻧﺸﺎن ﻣﯽ 7831ﺎه در آﺑﺎن ﻣﻣﻮدﯾﺲآ و ﻃﯿﻔﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﻮل ﻣﻮﺟﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه از ﺳﻨﺠﻨﺪه ﻫﺎي -ﺗﺮاﮐﻢ ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ
دﻫﺪ ﮐﻪ ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ ﻣﻮﺟﻮد در آب  اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﮐﻞ ﻣﺤﺪوده ﺷﻤﺎل ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﺑﺎ 
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﻠﯿﻤﯽ و ﺟﺮﯾﺎﻧﻬﺎي ﻓﺼﻠﯽ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺑـﺎ ﮐـﺎﻫﺶ دﻣـﺎ ﺷـﺮاﯾﻂ رﺷـﺪ ﭘﻼﻧﮑﺘـﻮن 
اﯾﻦ دوره زﻣﺎﻧﯽ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪﮔﯽ ﯾﮏ ﻧﻮار ﻣﺘﺮاﮐﻢ ﺟﻠﺒﮑﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺎﻫﻮاره ايsediokirkylop.C
در ﻃﻮل ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻤﺎﻟﯽ و ﻣﺤﺪوده ﻣﺮﮐﺰي ﺗﻨﮕﻪ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﻠﺒﮏ ﺑﻪ ﺧﻂ ﺳﺎﺣﻠﯽ و ﺗﺮاﮐﻢ 
در درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﭘﯿﭽﮏ ﻣﯿﺎن ﻣﻘﺎس . ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﮐﺰي ﺗﻨﮕﻪ از ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎي اﯾﻦ  دوره زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ
ﮑﯽ از ﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﺷﻤﺎل درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐـﻪ در ﺷـﻤﺎل درﯾـﺎي ﻋﻤـﺎن روي ﻧـﻮار ﺑﺎﻋﺚ ﺣﺮﮐﺖ ﺗﻮده ﺟﻠﺒ
در ﻧـﻮاﺣﯽ ﺷـﻤﺎﻟﯽ و 73uspو ﺷـﻮري ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ 82c°ﮐﺎﻫﺶ دﻣﺎ  در اﯾـﻦ ﻣـﺪت ﺗـﺎ . ﺳﺎﺣﻠﯽ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد
.ﻣﺮﮐﺰي ﺗﻨﮕﻪ از ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺷﻤﺎل ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ اﺳﺖ
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ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻨﺠﻨﺪه 78ﻃﯿﻒ ﻃﻮل ﻣﻮﺟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در آﺑﺎن ﻣﺎه ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ و دﻣﺎ و-74-4ﺷﮑﻞ
آﮐﻮاﻣﺎﻫﻮاره ﻣﻮدﯾﺲ
آذر ﻣﺎه و ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ رﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﻣﯿﺰان ﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻠﺒﮑﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ 01ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺎﻫﻮاره اي 7831ﻃﯽ آذر ﻣﺎه 
. ﮔﺎن را در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﯽ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰsediokirkylop.Cدر اﯾﻦ ﻣﺪت ﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻠﺒﮏ . دﻫﺪ
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در اﯾﻦ ﻣﺎه ﻣﺤﺪوده وﺳﯿﻌﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺤﺪوده ﻣﺮﮐﺰي ، ﺟﻨﻮﺑﯽ و ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻤﺎﻟﯽ  درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ، اﮐﺜـﺮ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺗﻨﮕـﻪ 
ﻫﺮﻣﺰ و ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس را در ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺗﺮاﮐﻢ ﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﯽ درﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ  
ﺗـﺎ 82°cدر اﯾﻦ دوره ﮐـﺎﻫﺶ دﻣـﺎي آب از . ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار و ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻏﺮب و ﺷﺮق ﺗﻨﮕﻪ
ﺑﺎ ﺗﮑﺜﯿﺮ و ﮔﺴﺘﺮش ﺗﻮده ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﻮر ﺗﺎو ﺧﻠـﯿﺞ ﻓـﺎرس . ﺷﺮاﯾﻂ رﺷﺪ ﺟﻠﺒﮑﻬﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ62°c
در اواﺳﻂ آذر ﻣﺎه، ﺑﺨﺸﯽ از از اﯾﻦ ﺗﻮده ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮﮔﺸـﺘﯽ ﺧﻠـﯿﺞ ﺑـﻪ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺟﻨـﻮﺑﯽ ﺧﻠـﯿﺞ ﻓـﺎرس در 
ﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﻗﻄﺮ و ﺑﺤﺮﯾﻦ ﻣﯽ رﺳﺪ و ﺑﺨﺸﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺮاه ﺟﺮﯾﺎن ورودي در راﺳﺘﺎي ﺳﻮاﺣﻞ اﯾﺮان ﻣﺤﺪوده ﺳﻮاﺣﻞ ﺷ
.ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ
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ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻨﺠﻨﺪه 78ﺑﺮرﺳﯽ ﻃﯿﻔﯽ ﻃﻮل ﻣﻮﺟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ و دﻣﺎ در آذر ﻣﺎه -84-4ﺷﮑﻞ
آﮐﻮاﻣﺎﻫﻮاره ﻣﻮدﯾﺲ
ﮔﺴﺘﺮش ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺟﻠﺒﮑﯽ ﺗﺎ ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﻮﺷﻬﺮ در ﺧﻠـﯿﺞ ﻓـﺎرس 7831دي ﻣﺎه 2ﺟﯽ در ﻃﯿﻔﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﻮل ﻣﻮ
ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺎﻫﻮاره اي دي ﻣﺎه  ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺟﻠﺒﮑﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي وﺳﯿﻌﯽ . ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ
ﻢ ﺗـﺮاﮐ . از ﻧﻮاﺣﯽ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب درﯾﺎي ﻋﻤﺎن را در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ 
ﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﯽ ﺗﺎ ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺮﮐﺰي اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﭘﯿﺸﺮوي داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻮاﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﺮوي ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ آذر 
ﻣﺎه ﺑﻪ ﮐﻨﺪي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و دﻟﯿﻞ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﯾﺎﻧﻬﺎي ورودي ﺑﻪ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس  در ﺗﻘﺎﺑـﻞ 
ﺣﻞ ﺷـﻤﺎﻟﯽ ﺧﻠـﯿﺞ ﻓـﺎرس ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ ﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻠﺒﮑﯽ ﻧﯿﺰ از ﺳـﻮا . ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎﻫﺎي ﺑﺎزﮔﺸﺘﯽ از ﺳﺮ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺑﺎﺷﺪ
. ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺗﺮ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﻗﻄﺮ ﻓﺎﺑﻞ روﯾﺖ اﺳﺖ
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و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ 7831دي ﻣﺎه 2ﺑﺮرﺳﯽ ﻃﯿﻔﯽ ﻃﻮل ﻣﻮﺟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ در دوره ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺟﻠﺒﮑﯽ -94-4ﺷﮑﻞ 
آﮐﻮاﻣﺎﻫﻮاره ﻣﻮدﯾﺲﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻨﺠﻨﺪه78ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ و دﻣﺎ  در دي ﻣﺎه 
در ﺟﻨﻮب درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت در اواﺧﺮ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺑﻪ وﻗﻮع ﻣﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪد ﮐـﻪ در ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺟﻨـﻮﺑﯽ ﺑـﺎ 
ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭘﯿﭽﮏ ﻣﯿﺎن ﻣﻘﯿﺎس ﺑﻪ ﻧـﻮاﺣﯽ 
ﻧﺪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ و دﻣﺎﯾﯽ ﺑﻬﺘﺮ اﯾﻦ ﻣﺤﺪوده ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺮﮐﺰي درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد، اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﯽ ﺗﻮا
.رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ02°cﺑﻪ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﮐﻪ دﻣﺎي آن ﺑﻪ زﯾﺮ 
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آﮐﻮاﻣﺎﻫﻮاره ﻣﻮدﯾﺲﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻨﺠﻨﺪه 78ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ و دﻣﺎ  در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه -05-4ﺷﮑﻞ
دﯾـﺪه 05-4ﮑﺘﻮﻧﯽ در ﮐﻞ ﺧﻠﯿﺞ ﻓـﺎرس در ﺷـﮑﻞ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺷﺪﯾﺪ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﭘﻼﻧ7831در دوره زﻣﺎﻧﯽ اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه 
ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﺷﻤﺎل ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﮐﻪ در ﮐﻞ دوره ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ داراي ﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻠﺒﮑﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑـﻮده اﺳـﺖ در ﺑﻘﯿـﻪ 
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ، اﻣﺎ در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻤﺎﻟﯽ و ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﻋﻤـﺎن ﺷـﮑﻮﻓﺎﯾﯽ 
.ﻫﻨﻮز ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ
آﮐﻮاﻣﺎﻫﻮاره ﻣﻮدﯾﺲﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻨﺠﻨﺪه 78ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ و دﻣﺎ  در اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه -15-4ﮑﻞ ﺷ
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را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺮاﮐﻢ در ﺷﻤﺎل ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣـﺎ در ﮐـﻞ 88ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه 25-4ﺷﮑﻞ 
ﻋﻤﺎن ﻧﯿﺰ  ﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻠﺒﮑﯽ ﮐﺎﻫﺶ زﯾﺎدي در درﯾﺎي . ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺗﺮاﮐﻢ ﺷﺪﯾﺪا ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺷﺪه و ﯾﺎ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ
. اﻓﺰاﯾﺶ دﻣﺎي آب ﻧﯿﺰ ﺷﺮوع ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮي در اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺟﻠﺒﮑﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ. داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
آﮐﻮاﻣﺎﻫﻮاره ﻣﻮدﯾﺲﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻨﺠﻨﺪه 88ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ و دﻣﺎ  در ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه -25-4ﺷﮑﻞ
ﯾﻦ ﺳﺎل ﺗﺮاﮐﻢ ﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﺪت ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﻓﻘﻂ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﻨـﺪرﻋﺒﺎس ﺗﺎ ﺧﺮداد ا88از اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه 
ﻟﮑﻪ ﻫﺎي ﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﯽ ﭘﺮاﮐﻨﺪه اي دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ از ﺑـﯿﻦ رﻓﺘـﻪ و ﺗـﺮاﮐﻢ ﭘﻼﻧﮑﺘـﻮﻧﯽ ﺑـﻪ 
ﻘﻪ ﺣﻔﻆ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻠﺒﮑﯽ ﺧﺎﺻﯽ در ﻣﻨﻄ8831اﯾﻦ روﻧﺪ ﺗﺎ ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه . ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯿﺰان ﺧﻮد رﺳﯿﺪه اﺳﺖ
.ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﯽ ﺷﻮد
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آﮐﻮاﻣﺎﻫﻮاره ﻣﻮدﯾﺲﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻨﺠﻨﺪه 88ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ و دﻣﺎ  در اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه -35-4ﺷﮑﻞ
از ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﺷﺮوع ﺷﺪه 7831روﻧﺪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ در اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه در ﻣﻬﺮﻣﺎه 
در دي ﻣﺎه در ﻣﺤﻮر ﻣﺮﮐﺰي ﺧﻠﯿﺞ . ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖاﺳﺖ و در ﻃﻮل ﺳﻮاﺣﻞ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎل 
ﻓﺎرس ﺑﻪ دو ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻤﺎﻟﯽ و ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺴﺘﺮده اي ﺑﺨﺸﻬﺎي ﺷﻤﺎﻟﯽ و ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺧﻠﯿﺞ 
در درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﺠﺪدا ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺧﻤﺪ رﺳﯿﺪه و ﺑﺨﺸﻬﺎي و ﺳﯿﻌﯽ از . ﻓﺎرس را در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﮔﺮدش ﮐﻠﯽ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ در اﻧﺘﻘﺎل ﭘﺪﯾﺪه در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و ﭘﯿﭽﮑﻬﺎي . ﺳﺖﻣﻨﻄﻘﻪ را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ ا
.ﻣﯿﺎن ﻣﻘﯿﺎس درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ اﻧﺘﻘﺎل ﭘﺪﯾﺪه در درﯾﺎي ﻋﻤﺎن داﺷﺘﻪ اﻧﺪ
ﻣﻮدﯾﺲﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﮐﺮﺑﻦ آﻟﯽ ﺳﻨﺠﻨﺪه - 6-4- 4
ﻣﻮدﯾﺲﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺳﻨﺠﻨﺪه . ﯽ ﯾﺎﺑﺪدر اﺛﺮ ﭘﺪﯾﺪه ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺟﻠﺒﮑﯽ ﻣﯿﺰان ﮐﺮﺑﻦ آﻟﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﺤﻠﻮل در آب درﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ در اﺛﺮ وﺟﻮد ﮐﺸﻨﺪ ﺳﺮخ در ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺮﺑﻦ آﻟﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﺤﻠﻮل ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ آﮐﻮاﻣﺎﻫﻮاره 
رﺷﺪ ﺟﻠﺒﮑﻬﺎ در ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﻨﺎﻃﻖ وﺳﯿﻌﯽ از ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و درﯾﺎي ﻋﻤﺎن را در ﺑﺮ 
دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﺎن ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ در ﺧﻠﯿﺞ 9002ﺎه ﻓﻮرﯾﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه در ﻣ. ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
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ﻓﺎرس ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺨﺮﯾﺐ و ازﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﺟﻠﺒﮑﻬﺎ ﻣﯿﺰان ﮐﺮﺑﻦ آﻟﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﺤﻠﻮل در آب اﻓﺰاﯾﺶ 
.اﻣﺎ در ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ و درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﺷﺪت اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺮﺑﻦ آﻟﯽ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد. ﭼﺸﻤﮕﯿﺮي در ﻣﻨﻄﻘﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
آﮐﻮاﻣﺎﻫﻮاره ﻣﻮدﯾﺲﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﮐﺮﺑﻦ آﻟﯽ در دوره ﮐﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻨﺠﻨﺪه -45-4ﺷﮑﻞ 
ﻃﯿﻒ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ در دوره ﮐﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰﺑﺮرﺳﯽ - 7-4- 4
ﻃﯿﻒ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ در دوره ﮐﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﯿﺰان ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ در ﺳـﻪ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺧﻠـﯿﺞ ﻓـﺎرس 55-4ﺷﮑﻞ 
ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ، ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﮔﺴـﺘﺮه ﺗﻐﯿﯿـﺮات ﮐﻠﺮوﻓﯿـﻞ در ﺗﻨﮕـﻪ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ و درﯾﺎي ﻋﻤﺎن را 
551
در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ وﻟﯽ در دﯾﻤﺎه ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﮐﻠﺮوﻓﯿـﻞ دﯾـﺪه ﻣـﯽ .  ﻫﺮﻣﺰ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد
ﭘﯿـﮏ در درﯾﺎي ﻋﻤـﺎن ﻧﯿـﺰ . ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ داردﻣﻮدﯾﺲﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ در ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺳﻨﺠﻨﺪه 
.ﻧﻤﻮدار ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ در ﺑﻬﻤﻦ و اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرسﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰدرﯾﺎي ﻋﻤﺎن
78ﻣﻬﺮ
78آﺑﺎن
78آذر
78دي
78ﺑﻬﻤﻦ
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78اﺳﻔﻨﺪ
88ﻓﺮوردﯾﻦ
ﻃﻮل دوره ﮐﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰﻃﯿﻒ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﻣﯿﺰان ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس، ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ و درﯾﺎي ﻋﻤﺎن در-55-4ﺷﮑﻞ
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ در دوره رﺧﺪاد ﮐﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ 1-4ﺟﺪول 
ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻤﮑﻦ رﺳﯿﺪه 88ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آذر ﻣﺎه اﺳﺖ در ﻓﺮوردﯾﻦ 
در ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ . ﺒﮑﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖاﺳﺖ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺟﻠ
اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ 78ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﻘﺪار و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ در ﺑﻬﻤﻦ 
ﭘﺪﯾﺪه در اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ، ﻣﻘﺎدﯾﺮ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪه ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
از ﺑﻘﯿﻪ ﻧﻮاﺣﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ اﯾﻦ روﻧﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن دوره ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ اداﻣﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ در اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ 
.داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺷﺮوع ﭘﺪﯾﺪه ﺑﻮده و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ 7831در درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺷﺪت اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻬﺮ 
.ﺑﻮده ﮐﻪ ﮐﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﺎ ﭘﺪﯾﺪه درﮔﯿﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ7831ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻬﻤﻦ 
ﺗﻐﯿﯿﺮات آﻣﺎري ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس، درﯾﺎي ﻋﻤﺎن و ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ در دوره ﮐﺸﻨﺪ -1-4ﺟﺪول 
8831-7831ﻗﺮﻣﺰ ﺳﺎل 
ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرسﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰدرﯾﺎي ﻋﻤﺎن
niMxaMnaeMniMxaMnaeMniMxaMnaeM
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78ﻣﻬﺮ37.099.6276.214.022.7331.412.027.1642.1
78آﺑﺎن17.037.1491.276.097.0591.634.099.6359.2
78آذر27.000.9646.348.045.8322.636.070.4477.1
78دي75.055.6452.336.044.8417.605.061.1622.2
78ﺑﻬﻤﻦ04.046.7333.287.071.6674.746.037.2245.5
78اﺳﻔﻨﺪ63.023.3133.144.06.4429.315.016.1302.2
88ﻓﺮوردﯾﻦ63.063.9450.163.015.2522.492.032.6494.1
ﻃﯿﻒ ﺗﻐﯿﯿﺮات دﻣﺎ در دوره ﮐﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰﺑﺮرﺳﯽ - 8-4- 4
از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﻣﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي اﺻﻠﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه در وﻗﻮع و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﭘﺪﯾﺪه ﮐﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ اﺳﺖ ﺑـﺎزه 
ﻓﺮآﯾﻨﺪ زﻣﺎﻧﯽ رﺷﺪ . دوره اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه اﻫﻤﯿﺖ داردﺗﻐﯿﯿﺮات دﻣﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﯿﺰان ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﮐﺜﺮي آن در 
ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﺛﺮات ﮐﺎﻫﺶ دﻣﺎ در اﻓﺰاﯾﺶ اﯾـﻦ ﭘﺪﯾـﺪه داراي اﻫﻤﯿـﺖ ﺑـﻮده 
ﻧﯿﺰ ﺧﻮد ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ورود اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺑﻪ آﺑﻬﺎي ﺑـﺎ دﻣـﺎي ﭘـﺎﯾﯿﻨﺘﺮ ﺷـﺪه 02°cاﻣﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﯿﺶ از . اﺳﺖ
از ﻃﺮﻓﯽ در ﺧﻠﯿﺞ . ﺮﺑﯽ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻮﺛﺮ از اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺑﻮده اﻧﺪاز اﯾﻦ رو آﺑﻬﺎي ﺳﺮد ﺷﻤﺎل ﻏ. اﺳﺖ
ﻓﺎرس در ﻣﺎﻫﻬﺎي آﺑﺎن ، آذر و دي ﮐﻪ دﻣﺎ ﺑﺮاي رﺷـﺪ ﺟﻠﺒﮑﻬـﺎ آﻣـﺎده ﺗـﺮ ﺑـﻮده ﺑﯿﺸـﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿـﺰان رﺷـﺪ و 
.ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﭘﺪﯾﺪه ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ آﯾﺪ
زﻧﺘﺮ از ﺧﻠـﯿﺞ در درﯾﺎي ﻋﻤﺎن و ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات دﻣﺎﯾﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺷﺮاﯾﻂ رﺷﺪ ﺟﻠﺒـﮏ ﻣﺘـﻮا 
.ﻓﺎرس ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﮐﻪ در اﮐﺜﺮ ﻣﺎﻫﻬﺎ در اﯾﻦ ﻧﻮاﺣﯽ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﻣﺘﻨﺎوﺑﺎ در ﺣﺎل ﺗﮑﺮار ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرسﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰدرﯾﺎي ﻋﻤﺎن
78ﻣﻬﺮ
851
78آﺑﺎن
78آذر
78دي
78ﺑﻬﻤﻦ
78اﺳﻔﻨﺪ
88ﻓﺮوردﯾﻦ
اردﯾﺒﻬﺸﺖ
88
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ﻃﯿﻒ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ دﻣﺎ در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس، ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ و درﯾﺎي ﻋﻤﺎن در ﻃﻮل دوره ﮐﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ-65-4ﺷﮑﻞ
را 72°cﺗﺎ32ﺟﺪول ﺗﻐﯿﯿﺮات دﻣﺎ در ﻧﻮاﺣﯽ وﻗﻮع ﮐﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ دﻣﺎي ﻣﺘﻌﺎدل ﺑﯿﻦ 
ﺮ ﺧﻼف درﯾﺎي ﻋﻤﺎن و ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﺮات ﺑ. داﺷﺘﻪ اﻧﺪ، ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻧﻮاﺣﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه درﮔﯿﺮ ﺑﻮده اﻧﺪ
دﻣﺎﯾﯽ در آﻧﻬﺎ زﯾﺎد ﻧﯿﺴﺖ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﻢ ﻋﻤﻘﯽ داراي ﺗﻐﯿﯿﺮات دﻣﺎﯾﯽ ﺷﺪﯾﺪ در ﻓﺼﻮل ﮔﺮم و ﺳﺮد ﺳﺎل 
در ﻧﻮاﺣﯿﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ دﻣﺎ ﻣﺘﻌﺎدﻟﺘﺮ از 7831ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺷﺪت ﮐﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺮاي ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس آﺑﺎن، آذر و دي ﻣﺎه . اﺳﺖ
و ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان اﺷﺎره ﻧﻤﻮد در ﺧﺼﻮص ﻋﺪم ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻧﻮاﺣﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﭘﺪﯾﺪه در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و ﻋﺪم ﮔﺴﺘﺮش ﭘﺪﯾﺪه ﺑﻪ ﻧﻮاﺣﯽ ﻏﺮﺑﯽ ﺗﺮ، ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺮﯾﻊ دﻣﺎ ﺑﺎ آﻣﺪن ﻓﺼﻞ ﺳﺮد در اﯾﻦ 
ﯽ ﺑﺮاي اﻣﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺘﻌﺎدﻟﺘﺮ دﻣﺎﯾﯽ در ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ و درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒ. ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﺎﻻ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺷﮑﻞ ﺑﮕﯿﺮد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻠﻮﻣﻬﺎي زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ درﯾﺎي 
ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮ ﭘﺪﯾﺪه در ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﻋﻼوه ﺑﺮ . ﻋﻤﺎن را در اﯾﻦ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي دﻣﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آورد
.ﺬي ﻓﺮاوان در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻮده اﺳﺖﻣﺤﺪوده ﻣﻨﺎﺳﺐ دﻣﺎﯾﯽ، ﺗﺎﺑﻊ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮاد ﻣﻐ
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ﺗﻐﯿﯿﺮات آﻣﺎري دﻣﺎ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس، درﯾﺎي ﻋﻤﺎن و ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ در دوره ﮐﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ ﺳﺎل -2-4ﺟﺪول 
8831-7831
ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرسﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰدرﯾﺎي ﻋﻤﺎن
niMxaMnaeMniMxaMnaeMniMxaMnaeM
78ﻣﻬﺮ19.4219.4381.0391.8211.4353.0395.7258.1373.92
78آﺑﺎن49.8195.9242.6267.3273.9233.7274.4248.9253.72
78آذر11.4181.9294.2209.9140.6203.4295.1298.6261.52
78دي05.2154.4284.9144.8177.5297.2230.1288.5287.32
78ﺑﻬﻤﻦ43.2125.3291.9123.9109.3275.2236.9136.6257.32
78اﺳﻔﻨﺪ20.5161.7246.0287.0241.6290.4265.3273.6270.42
88ﻓﺮوردﯾﻦ48.7137.9226.2231.2264.7210.5204.2271.0322.62
88اردﯾﺒﻬﺸﺖ 74.1254.3382.8222.5271.2323.9299.6210.2378.92
ﺴﺐ ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ دﻣﺎ ﺑﺮ ﺣﺑﺮرﺳﯽ - 9-4- 4
ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ دﻣﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﯿﺰان ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ را در دوره ﮐﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻠﯿﺞ ﻧﻤﻮدارﻫﺎي75- 4ﺷﮑﻞ 
ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻧﻤﻮدارﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ در ﻣﺎﻫﻬﺎي آذر و دي در . ﻓﺎرس و درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ
.دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد52c°دﻣﺎﻫﺎي ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ
دي اﻧﺤﺮاف دﻣﺎﯾﯽ در ﻣﯿﺰان ﮐﻠﺮوﻓﯿﻠﻬﺎي ﺑﺎﻻ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد 51و 5آذر ،71ﻣﻬﺮﻣﺎه ، 42در ﻧﻤﻮدار ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
اﯾﻦ اﻧﺤﺮاف دﻣﺎﯾﯽ در ﻣﯿﺰان ﮐﻠﺮوﻓﯿﻠﻬﺎي ﺑﺎﻻ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺮوز ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺟﻠﺒﮑﯽ ﺑﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮ از ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ 
ﺑﻪ .دارددر ﻧﻮاﺣﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در دﻣﺎﻫﺎي ﺳﺮدﺗﺮ و ﮔﺮﻣﺘﺮ اﻣﮑﺎن رﺧﺪاد آن وﺟﻮدsediokirkylop.C
درﺟﻪ 82ﺗﺎ 32اﻣﺎ ﻣﯿﺰان ﺣﺪاﮐﺜﺮي ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ در رﻧﺞ دﻣﺎﯾﯽ 7831رﻏﻢ ﮐﺎﻫﺶ دﻣﺎ از ﻣﻬﺮﻣﺎه ﺗﺎ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه 
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ﺳﻠﺴﯿﻮس ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﺤﻤﻞ دﻣﺎﯾﯽ ﺟﻠﺒﮑﻬﺎي ﻋﺎﻣﻞ ﮐﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ در اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ دﻣﺎﯾﯽ اﺳﺖ، 
ﻓﺎرس و ﻧﻮاﺣﯽ ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺟﻨﻮب ﺧﻠﯿﺞ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻢ ﻋﻤﻖ ﺷﻤﺎل ﺧﻠﯿﺞ
ﻓﺎرس ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﻮد و در ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺮﮐﺰي ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﮐﻪ دﻣﺎي ﻣﺘﻌﺎدﻟﺘﺮي دارﻧﺪ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر 
.ﺷﻮد
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7831در دوره وﻗﻮع ﮐﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ ﺳﺎل ﺗﺮاﻣﺎﻫﻮاره ﻣﻮدﯾﺲﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ دﻣﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ ﺳﻨﺠﻨﺪه -75-4ﺷﮑﻞ 
ﺠﻨﺪه ﻫﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺳﻨ- 01-4- 4
را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ در اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺎﻫﺶ دﻣﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ 7831آﺑﺎن 8در ﻣﻮدﯾﺲﺗﺼﻮﯾﺮ دﻣﺎي ﺳﻨﺠﻨﺪه 85-4ﺷﮑﻞ
در اﯾﻦ ﻧﻮاﺣﯽ ﮐﺎﻫﺶ دﻣﺎي آب ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺟﻠﺒﮑﯽ . داراي ﻓﺮاﭼﺎﻫﻨﺪﮔﯽ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد
ﻬﺎي ﺳﯿﮑﻠﻮﻧﯽ و آﻧﺘﯽ ﺳﯿﮑﻠﻮﻧﯽ را اﯾﻦ دو ﺗﺼﻮﯾﺮ ﭘﯿﭽﮑ. ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ85-4ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ 
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻓﺮاﭼﺎﻫﻨﺪﮔﯽ و ﻓﺮوﭼﺎﻫﻨﺪﮔﯽ آب در درﯾﺎي ﻋﻤﺎن و ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ 
ﺑﺎﻋﺚ اﻧﺘﻘﺎل ﭘﺪﯾﺪه ﮐﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﻧﻮاﺣﯽ ﺷﻤﺎﻟﯽ آن و درﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ و 
ﺎرس ﻧﯿﺰ ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﺟﻠﺒﮑﻬﺎي درﯾﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ و ﺧﻠﯿﺞ ﺟﺮﯾﺎن ورودي ﺑﻪ ﺧﻠﯿﺞ ﻓ. ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﻣﯽ ﺷﻮد
ﻓﺎرس اﺳﺖ و در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ رﺷﺪ ﺟﻠﺒﮑﻬﺎي درﯾﺎﯾﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻋﺚ وﻗﻮع ﭘﺪﯾﺪه ﮐﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ در اﯾﻦ 
.ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد
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آﮐﻮاﻣﺎﻫﻮاره ﻣﻮدﯾﺲﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻨﺠﻨﺪه  7831آﺑﺎن 8ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯿﺰان دﻣﺎ در ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ -85-4ﺷﮑﻞ 
461
آﮐﻮاﻣﺎﻫﻮاره ﻣﻮدﯾﺲﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻨﺠﻨﺪه  7831آﺑﺎن 8ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯿﺰان ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ در ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ -95-4ﺷﮑﻞ 
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ اﯾﻦ ﻃﯿﻒ ﻗﺎدر 555mnﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺪاﺳﺎزي آﺑﻬﺎي ﮐﺪر ﺳﺎﺣﻠﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ از ﻃﯿﻒ
.ﻣﻨﺎﻃﻖ دﯾﮕﺮ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﮐﻨﺪاﺳﺖ آﺑﻬﺎي ﮐﺪر و ﮔﻞ آﻟﻮد را ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻃﯿﻒ ﺑﺎزﺗﺎب ﺧﻮﺑﯽ دارﻧﺪ را از
561
ﺑﺎ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﮐﻪ 7831دي 1در mn 555 srRﻃﯿﻒ ﻃﻮل ﻣﻮﺟﯽ آﮐﻮاﻣﻮدﯾﺲﺳﻨﺠﻨﺪه 06- 4در ﺷﮑﻞ
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ آﺑﻬﺎي داراي ﭘﺪﯾﺪه ﮐﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ از آﺑﻬﺎي ﮐﺪر ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺷﺪه اﺳﺖ در ﺧﺼﻮص آﺑﻬﺎي ﮐﺪر 
.اﻧﺠﺎم ﺷﻮدداراي ﭘﺪﯾﺪه ﮐﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺎﯾﺪ از روي ﻃﯿﻔﻬﺎي دﯾﮕﺮ ﻃﻮل ﻣﻮﺟﯽ ﺑﺮرﺳﯽ
ﺟﻬﺖ ﺟﺪاﺳﺎزي ﮐﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ از 7831دي 1در mn 555 srRﻃﯿﻒ ﻃﻮل ﻣﻮﺟﯽ آﮐﻮاﻣﻮدﯾﺲﺗﺼﻮﯾﺮ ﺳﻨﺠﻨﺪه -06-4ﺷﮑﻞ 
آﺑﻬﺎي ﮐﺪر ﺳﺎﺣﻠﯽ
ﺑﯿﺸـﺘﺮﯾﻦ دﻣـﺎي ﺳـﻄﺤﯽ در 7831ﺑﻬﻤﻦ 21ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺎﻫﻮاره اي ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ در  16-4ﺷﮑﻞ 
ﻞ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿـﻪ ﮐﻠﺮوﻓﯿـﻞ ﻧﯿـﺰ ﺑﺎﻻﺳـﺖ و ﺑـﻪ آﺑﻬﺎي ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﺮق ﺳﻮاﺣ
ﺳﻤﺖ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس دﻣﺎ و ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ، در ﻧﻮاﺣﯽ ﺷﺮﻗﯽ ﺷﻤﺎل ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﻧﯿﺰ دﻣـﺎ ﮐﻤﺘـﺮ از ﻧـﻮاﺣﯽ 
ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ اﺳﺖ، اﻣﺎ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﺮﻗﯽ ﺷﻤﺎل ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﻧﻮار ﺑﺎرﯾـﮏ در ﺧـﻂ 
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻠﺒﮑﻬـﺎ در ﻧـﻮاﺣﯽ ﺳـﺎﺣﻠﯽ ﺷـﺮق ﺗﻨﮕـﻪ ﻫﺮﻣـﺰ . ﺖ اﺳﺖﺳﺎﺣﻠﯽ ﻗﺎﺑﻞ روﯾ
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ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ دﯾﮕﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﯾﻦ ﻧﻮاﺣﯽ و ﺳـﻮاﺣﻞ ﺑﻨـﺪرﻋﺒﺎس ﺑـﻪ 
.دﻟﯿﻞ ورود اﯾﻦ ﻣﻮاد از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺷﻬﺮي اﺷﺎره ﮐﺮد
ﻣﻮدﯾﺲﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از داده ﻫﺎي ﺳﻨﺠﻨﺪه 7831ﺑﻬﻤﻦ 21اره اي دﻣﺎ و ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﯽ در ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺎﻫﻮ-16-4ﺷﮑﻞ 
در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﺎ آﺑﻬﺎي ﮐﺮه ، زاﭘـﻦ ، sediokirkylop.Cﻣﻘﺎﯾﺴﻪ زﻣﺎن رﺧﺪاد ﮐﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ از ﻧﻮع 
ﺎن اﯾﻦ ﭘﺪﯾـﺪه در دﻗﯿﻘـﺎ در ﭼﯿﻦ ، روﺳﯿﻪ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ آن در ﺷﺮق آﺳﯿﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و درﯾﺎي ﻋﻤ
761
ﻓﺼﻠﻬﺎي ﻣﺨﺎﻟﻒ آن ﻧﻮاﺣﯽ رخ ﻣﯽ دﻫﺪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي دﻣﺎﯾﯽ اﯾﻦ دو ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺟﻬـﺖ اﯾـﻦ رﺧـﺪاد ﻣـﯽ 
. در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﭘﺪﯾﺪه ﮐﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ از ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺷﺮوع ﺷﺪه و ﺗﺎ زﻣﺴﺘﺎن اداﻣﻪ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. ﺑﺎﺷﺪ
ﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﺎ آﺑﻬﺎي ﮐﺮه ، ژاﭘﻦ ، ﭼﯿﻦ، روﺳﯿﻪ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ زﻣﺎن رﺧﺪاد ﮐﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ در ﺧ-26-4ﺷﮑﻞ 
آن در ﺷﺮق آﺳﯿﺎ
ﻋﺪديﻣﺪلﻧﺘﺎﯾﺞ -5- 4
ﺑﺮاي ﭼﻨﺪ اﯾﺴﺘﮕﺎه در ﺷﻤﺎل ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ، ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و 8002ﺑﺮاي ﯾﮏ دوره ﯾﮏ ﻣﺎﻫﻪ در ﻓﻮرﯾﻪ ﻣﺪل ﻋﺪدي 
.ﺗﻮﺟﻬﯽ در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖدرﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ راه اﻧﺪازي ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ درﺧﻮر 
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در ﺷﻤﺎل درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ دﻣﺎ در ﻃﻮل ﻣﺎه ﻓﻮرﯾﻪ ﺑﻪ آراﻣﯽ 2ﺧﺮوﺟﯿﻬﺎي ﻣﺪل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎه 
درﺟﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﻮري در ﻃﻮل دوره 22درﺟﻪ ﺳﻠﺴﯿﻮس ﺑﻪ ﺗﺎ 5.32ﺑﺎ ﻋﻤﻖ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و از 
اﻣﺎ ﺗﺠﻤﻊ ﭘﻼﻧﮑﺘﻮن اﺑﺘﺪا ﺑﻪ آراﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي . ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪواﺣﺪ73ﺗﺎ 5.63ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﮐﻤﯽ دارد و ﺑﯿﻦ 
.  ﻓﻮرﯾﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ82ﺗﺎ 72ﻓﻮرﯾﻪ ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﻘﺪار ﺧﻮد ﻣﯽ رﺳﺪ ﺳﭙﺲ در روزﻫﺎي 32و22ﮐﻪ در 
ﻣﺪل ﺑﺮاي ﻓﺴﻔﺎت و ﻧﯿﺘﺮات ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻓﺴﻔﺎت و ﻧﯿﺘﺮات در ﺣﺎل ﮐﺎﻫﺶ اﺳﺖ درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﭼﮕﺎﻟﯽ ﺟﻠﺒﮑﯽ 
ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ، اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻓﺴﻔﺎت و ﻧﯿﺘﺮات ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﻣﺼﺮف ﺷﺪه و ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﮕﺎﻟﯽ اﻓﺰاﯾﺶ 
.ﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﯽ ﻓﺴﻔﺎت و ﻧﯿﺘﺮات ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ
961
در ﺷﻤﺎل درﯾﺎي ﻋﻤﺎن2اﯾﺴﺘﮕﺎه درﺑﺮ اﺳﺎس ﺧﺮوﺟﯽ ﻣﺪلﻧﯿﺘﺮات و ﻓﺴﻔﺎت،دﻣﺎ، ﺷﻮري و ﺗﺮاﮐﻢ ﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﯽ : 36-4ﺷﮑﻞ
در ﺷﺮق ﺟﺰﯾﺮه ﻫﺮﻣﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ در ﻣﺎه ﻓﻮرﯾﻪ در اﯾﻦ ﻣﺤﻞ دﻣﺎ ﺑﺎ زﻣﺎن 21در اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺪل ﺷﺪه 
واﺣﺪ 73واﺣﺪ ﺗﺎ 8.63درﺟﻪ ﺳﻠﺴﯿﻮس ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ، ﺷﻮري اﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﺑﯿﻦ 12درﺟﻪ ﺑﻪ 32ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و از 
. ﻧﻮﺳﺎن دارد
.ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺳﻠﻮل در ﻟﯿﺘﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ2ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺳﻠﻮل در ﻟﯿﺘﺮ ﺑﻪ 21ﻃﯽ اﯾﻦ دوره ﯾﮏ ﻣﺎﻫﻪ ﭼﮕﺎﻟﯽ ﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﯽ از 
.اﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﭼﮕﺎﻟﯽ ﺟﻠﺒﮑﯽ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي اﺧﺘﻼﻃﯽ در  ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ اﺳﺖ
071
در اﯾﻦ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻧﯿﺘﺮات و ﻓﺴﻔﺎت در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﭼﮕﺎﻟﯽ ﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ اﯾﻦ اﻣﺮ 
.ﺴﻔﺎت و ﻧﯿﺘﺮات اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﺑﺎ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﻬﺎ در اﯾﻦ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓ
171
در ﺷﻤﺎل ﺗﻨﮕﻪ 21اﯾﺴﺘﮕﺎه درﺑﺮ اﺳﺎس ﺧﺮوﺟﯿﻬﺎي ﻣﺪلﻧﯿﺘﺮات و ﻓﺴﻔﺎت،دﻣﺎ، ﺷﻮري و ﺗﺮاﮐﻢ ﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﯽ : 46-4ﺷﮑﻞ
ﻫﺮﻣﺰ
درﺟﻪ ﺳﻠﺴﯿﻮس دﯾﺪه ﻣﯽ 12درﺟﻪ و ﺳﭙﺲ اﻓﺰاﯾﺶ دﻣﺎ ﺗﺎ 02ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ اﺑﺘﺪا ﯾﮏ ﮐﺎﻫﺶ  دﻣﺎ ﺗﺎ 61در اﯾﺴﺘﮕﺎه 
در اﯾﻦ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﭼﮕﺎﻟﯽ ﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﯽ ﺑﺎ زﻣﺎن .  راﺣﺪ ﺷﻮري ﻧﻮﺳﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ73ﺗﺎ 8.63ﻮري ﻧﯿﺰ ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺷ،ﺷﻮد
در اﯾﻦ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ زﯾﺎد در ﭼﮕﺎﻟﯽ ﭘﻼﻧﮑﺘﻮن دﯾﺪه ﻧﻤﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ .در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ
.ﻧﯿﺘﺮات و ﻓﺴﻔﺎت در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ
اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﻧﺎﻫﻤﮕﻮﻧﯽ ﻣﺪﻟﻬﺎي ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ در اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي اﺧﺘﻼﻃﯽ ﺷﺪﯾﺪ در ﺗﻨﮕﻣﯽ ﺗﻮان 
.ﺣﺴﺎب آورد
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در ﺷﻤﺎل ﺗﻨﮕﻪ 61اﯾﺴﺘﮕﺎه دردﻣﺎ، ﺷﻮري و ﺗﺮاﮐﻢ ﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﯽ ، ﻧﯿﺘﺮات و ﻓﺴﻔﺎت ﺑﺮ اﺳﺎس ﺧﺮوﺟﯿﻬﺎي ﻣﺪل: 56-4ﺷﮑﻞ
ﻫﺮﻣﺰ
و ﺳﭙﺲ اﻓﺰاﯾﺶ دﻣﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ در ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ورودي ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس اﺑﺘﺪا ﯾﮏ ﮐﺎﻫﺶ دﻣﺎ62ﻣﺪل ﺑﺮاي اﯾﺴﺘﮕﺎه 
4.73واﺣﺪ اﻓﺰاﯾﺶ و ﺳﭙﺲ روي 5.73ﺗﺎ 73اﺑﺘﺪا از ﺷﻮري ﻧﯿﺰ . درﺟﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ22دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﺪدا دﻣﺎ ﺗﺎ 
.ﺑﺼﻮرت ﯾﮑﺴﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ
.درﺧﺼﻮص ﭼﮕﺎﻟﯽ ﺟﻠﺒﮑﯽ اﺑﺘﺪا ﯾﮏ اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﮕﺎﻟﯽ ﺟﻠﺒﮑﯽ و ﺳﭙﺲ ﮐﺎﻫﺶ ﭼﮕﺎﻟﯽ ﺟﻠﺒﮑﯽ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد
371
ﻣﺎه ﻓﻮرﯾﻪ 52ﭘﻠﻪ اي در ﻣﺪل دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد، اﻣﺎ ﻧﯿﺘﺮات ﭘﺲ از اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﻠﻪ اي در روز اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺴﻔﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت
.ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ
ﺎ ﻫﻢ راﺑﻄﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ دارﻧﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺴﻔﺎت و ﻧﯿﺘﺮات در اﺑﺘﺪا ﻓﺴﻔﺎت ﻧﯿﺘﺮات و ﭼﮕﺎﻟﯽ ﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﯽ ﺑ
ﺶ ﻧﯿﺘﺮات و ﻓﺴﻔﺎت ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﮕﺎﻟﯽ ﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﯽ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﭼﮕﺎﻟﯽ ﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﯽ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾ
.ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺼﺮف آن ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
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در ﺷﻤﺎل ﺗﻨﮕﻪ 62اﯾﺴﺘﮕﺎه دردﻣﺎ، ﺷﻮري و ﺗﺮاﮐﻢ ﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﯽ ، ﻧﯿﺘﺮات و ﻓﺴﻔﺎت ﺑﺮ اﺳﺎس ﺧﺮوﺟﯿﻬﺎي ﻣﺪل: 66-4ﺷﮑﻞ
ﻫﺮﻣﺰ ورودي ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس
571
ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ
و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎداتﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي
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ﮔﯿﺮي ﻧﺘﯿﺠﻪ-1- 5
آ، اﮐﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠـﻮل و -ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ
ﺟﻠﺒﮑﻬﺎي ﻋﺎﻣﻞ ﮐﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ در اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه و ﺗﺼـﺎوﯾﺮ ﮐﻠﺮوﻓﯿـﻞ ﺳـﻨﺠﻨﺪه ﻫـﺎي ﻣـﺎﻫﻮاره اي داراي 
ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ در ﺟﻠﺒﮑﻬﺎ و ﻋﻤﻞ ﻓﺘﻮﺳـﻨﺘﺰ و ﺗﻮﻟﯿـﺪ اﮐﺴـﯿﮋن ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ وﺟﻮد
.ﺗﻮﺳﻂ آﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ داد
در 7831در ﮐﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰي ﮐﻪ ﻃﯽ ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﺳﺎل ﻣﻮدﯾﺲآ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻨﺠﻨﺪه -ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان دﻣﺎ و ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ
ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪاي ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه اﯾﻦ ﺳﺎل ﭘﺪﯾﺪه ﺧﺎﺻﯽ در
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮدازش داده 78ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻤﺎﻟﯽ درﯾﺎي ﻋﻤﺎن و ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ، اﻣﺎ در اواﯾﻞ ﻣﻬﺮ ﻣﺎه 
ﻣﺤﺪوده ﺳﻮاﺣﻞ )و ﺗﺼﻮﯾﺮﺳﺎزي، ﺗﺮاﮐﻢ ﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﯽ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﻣﻮدﯾﺲﻫﺎي ﺳﻨﺠﻨﺪه 
ﺪه ﺷﺪ، روﻧﺪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻧﺸﺎن دﯾ( ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ، ﻗﺸﻢ و ﻫﺮﻣﺰ، ﺷﺮق ﺟﺰﯾﺮه ﻗﺸﻢ و ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﻨﺪر ﺳﯿﺮﯾﮏ ﺗﺎ ﺑﻨﺪر ﺗﯿﺎب 
ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ در ﻣﺤﺪوده ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ ﺑﺎﻻي آب ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺴﺒﯽ وﺟﻮد دارد، اﻣﺎ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻣﯿﺰان 
درﺟﻪ ﺳﻠﺴﯿﻮس در 92اﻧﺒﺎﺷﺖ ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺟﻠﺒﮑﯽ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ دﻣﺎي آب ﺗﺎ 
.در ﺣﺎل ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮي اﺳﺖﮔﺬر از ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه ﺑﻪ ﻣﻬﺮ ﻣﺎه در ﺷﻤﺎل ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ
در ﺷﻤﺎل ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﺑﻪ 7831ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه 13اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺎﻫﻮاره از اوﻟﯿﻦ روزﻫﺎي ﮐﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ ﮐﻪ در 
وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در ﺷﻤﺎل ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺖ و ﺗﺎ ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﯽ 
.ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﻧﯿﺰ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ
آ در آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﯽ ﺷﻤﺎل ﺗﻨﮕـﻪ ﻫﺮﻣـﺰ در ﺟﻨـﻮب و ﺷـﺮق ﺑﻨـﺪرﻋﺒﺎس ﻗﺎﺑـﻞ -ﺮوﻓﯿﻞﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮزﯾﻊ ﺟﻠﺒﮏ و ﮐﻠ
ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه وﺟﻮد ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻓﺮاوان ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺟﻠﺒﮑﻬﺎ در اﯾﻦ ﻧﻮاﺣﯽ و ﺷـﺮاﯾﻂ ﻓﯿﺰﯾﮑـﯽ و 
.زﯾﺴﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ رﺷﺪ ﺟﻠﺒﮏ در اﯾﻦ ﻣﺤﺪوده ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
771
ﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪه و ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺎﻫﻮاره اي ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨـﺪ ﻣﯿﺰان ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ و ﺗﻮزﯾﻊ ﺟﻠﺒﮑﻬﺎ  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾ
ﮐﻪ ﭼﮕﺎﻟﯽ ﺟﻠﺒﮑﻬﺎ در ﻧﻮاﺣﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻧﻮاﺣﯽ دور از ﺳﺎﺣﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸـﺎن ﻣـﯽ دﻫـﺪ ﺷـﺮاﯾﻂ 
.رﺷﺪ ﺟﻠﺒﮏ در آﺑﻬﺎي ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺧﻂ ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي و اﮐﺴﯿﮋن  ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮ اﺳﺖ
از ﺳـﻄﺢ ﺑـﻪ BAHﻋﻤﻮدي و ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐـﻪ ﭼﮕـﺎﻟﯽ  ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ در ﺑﺮﺷﻬﺎي 
ﻋﻤﻖ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﻤﺒﻮد ﻧﻮر، ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي و اﮐﺴﯿﮋن در آﺑﻬﺎي ﻋﻤﻘﯽ ﺗﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﯽ ﺗﺮ 
.اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﻓﺰاﯾﺶ، رﺷﺪ و زﯾﺴﺖ ﺟﻠﺒﮑﻬﺎ را ﻣﺤﺪود ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
زﯾﺎد ﺑﻮد، ﺑﺎﻻ ﺑﻮده اﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﺴـﺌﻠﻪ را ﻣـﯽ BAHﺣﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﺮاﮐﻢ ﻣﯿﺰان اﮐﺴﯿﮋن در ﺷﻤﺎل ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ  در ﻧﻮا
ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﮐﺴﯿﮋن در اﺛﺮ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﺟﻠﺒﮑﻬﺎي ﻋﺎﻣﻞ ﮐﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ در ﻃﻮل روز ﮐﻪ  اﯾﻦ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮﯾﻬﺎ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه 
ﻧﺴﺒﺖ داد اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮﯾﻬﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﺷﺐ و اواﯾﻞ ﺻﺒﺢ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳـﺖ ﺧـﻼف 
اﯾﻦ ادﻋﺎ را ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ درﻃﻮل ﺷﺐ اﮐﺴﯿﮋن ﺗﻮ ﺳﻂ اﯾﻦ ﺟﻠﺒﮑﻬﺎ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﺷـﻮد و اﮐﺴـﯿﮋن 
.ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ
ﻣﺘﺮﮐﻤﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن 03ﺗﺎ 02در ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺮﮐﺰي ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ در آﺑﻬﺎي ﺑﺎ ﻋﻤﻖ 
ر ﻃﻮل ﺷﺐ و اواﯾﻞ ﺻﺒﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤـﺪودﯾﺘﻬﺎﯾﯽ ﻣﯽ دﻫﺪ ﯾﮏ ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي رﺷﺪ ﺟﻠﺒﮑﻬﺎ ﺗﺎ ﻣﻘﺪار ﻣﻌﯿﻨﯽ د
.  ﻧﯿﺰ ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ آﻧﻬﺎ رﺷﺪ وﺟﻮد دارد
ﻣﺤﺪوﯾﺘﻬﺎي ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﺮاي (4002و 1002و ﻫﻤﮑﺎران، ﮐﯿﻢ)ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﮐﺮه اي
ر ﺧﻠﯿﺞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، اﻣﺎ د05uspﺗﺎ 51درﺟﻪ ﺳﻠﺴﯿﻮس و ﺷﻮري ﺑﯿﻦ 52ﺗﺎ 12رﺷﺪ اﯾﻦ ﺟﻠﺒﮏ دﻣﺎي ﺑﯿﻦ 
.درﺟﻪ ﺳﻠﺴﯿﻮس ﻧﯿﺰ ﺑﻮدﯾﻢ92ﻓﺎرس و درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪ رﺷﺪ ﺟﻠﺒﮏ در دﻣﺎي 
ﻣﺤﺪودﯾﺖ دﯾﮕﺮي ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﻗﻒ رﺷﺪ و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﻋﻤﺪﺗﺎ در درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺑﻮد ﺑﺎ 
و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﻘﺺ در ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻨﮑﻪ در ﺷﻤﺎل ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﮐﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس و ﻗﺸﻢ وﺟﻮد دارﻧﺪ 
ﻣﺎﻫﻪ ﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻠﺒﮑﯽ در 01ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮي و ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﮐﻞ ﺳﺎل ﻣﻮاد آﻟﯽ آب درﯾﺎ ﺑﺎﻻ اﺳﺖ و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻤﺎم دوره 
آن ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ ﺑﻮد در ﺑﻘﯿﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻠﺒﮑﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت دوره اي ﮐﺎﻫﺶ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ و 
.ن ﻣﺸﻬﻮد ﺑﻮداﻓﺰاﯾﺶ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻤﺎﻟﯽ و ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﻋﻤﺎ
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ﺑﺎﻋﺚ 52°cﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از داده ﻫﺎي درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه ﺑﺮاي دﻣﺎ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﮐﺎﻫﺶ دﻣﺎي آب ﺗﺎ 
ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺎﻫﻮاره اي ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﻣﻀﺮ ﺟﻠﺒﮑﯽ . اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ ﭘﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ در. رخ داده اﺳﺖ ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ آب اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ( ﮐﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ)
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس و ﻗﺸﻢ ﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻠﺒﮑﯽ ﮐﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ و ﺟﺮﯾﺎن اﺻﻠﯽ آب ورودي ﺑﻪ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس در 
. اﻧﺘﻘﺎل ﮐﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﻪ ﻧﻮاﺣﯽ ﻏﺮﺑﯽ ﺗﺮ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻣﺎه 01روﯾﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺮاﮐﻢ و رﺷﺪ ﮐﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻮاره در ﺷﻤﺎل ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﻗﺎﺑﻞ 
در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺪت ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﺑﺮاي اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺑﺴﯿﺎر ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﻮده و ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻌﺠﺐ 
.ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ﺷﺮاﯾﻂ رﺷﺪ ﭘﺪﯾﺪه در ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﻋﻠﺘﻬﺎي اﺻﻠﯽ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﻃﻮﻻﻧﯽ آن ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺪ ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ و اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ از ﻧﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﯿﺪاﻧﯽ و ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺎﻫﻮاره اي ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫ
در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﺴﯿﺮ ﮔﺮدش ﮐﻠﯽ آب در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺑﻮده sediokirkylop.C
در درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﻧﯿﺰ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﯿﭽﮑﻬﺎي ﻣﯿﺎن ﻣﻘﯿﺎس اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯽ در اﻧﺘﻘﺎل ﺟﻠﺒﮏ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و اﻧﺘﻘﺎل . اﺳﺖ
ﺰ و ﺷﻤﺎل ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ و ﻫﻤﺮاﺳﺘﺎ ﺑﺎ آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﯽ اﯾﺮان وارد ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺟﻠﺒﮏ از درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺮﮐ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ را  اداﻣﻪ داده ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﻮر ﺗﺎو در ﻣﺮز اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن و ﺑﻮﺷﻬﺮ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و از آﻧﺠﺎ 
ﻐﯿﯿﺮ ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﻮده ﺟﻠﺒﮑﯽ اداﻣﻪ ﻣﺴﯿﺮ داده و ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺗ
ﺟﻬﺖ داده اﺳﺖ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺠﺪدا ﺑﺨﺶ از ﺗﻮده ﺟﻠﺒﮑﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﺤﺮﯾﻦ و ﮐﻮﯾﺖ و ﺑﺨﺸﯽ دﯾﮕﺮ 
.ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﻮاﺣﻞ اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪ ﻋﺮﺑﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮده ﺗﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺟﻨﻮب ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ وارد درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﺷﻮد
ﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﯽ اﯾﺮان وارد ﺧﻠﯿﺞ اﻧﺘﻘﺎل ﺟﻠﺒﮏ از درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺮﮐﺰ و ﺷﻤﺎل ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ و ﻫﻤﺮاﺳﺘﺎ ﺑﺎ آ
ﻓﺎرس ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ را اداﻣﻪ داده ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﻮر ﺗﺎو در ﻣﺮز اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن و ﺑﻮﺷﻬﺮ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و از 
آﻧﺠﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﻮده ﺟﻠﺒﮑﯽ اداﻣﻪ ﻣﺴﯿﺮ داده و ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس 
ﺠﺪدا ﺑﺨﺶ از ﺗﻮده ﺟﻠﺒﮑﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﺤﺮﯾﻦ و ﮐﻮﯾﺖ و ﺑﺨﺸﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻬﺖ داده اﺳﺖ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﻧﯿﺰ ﻣ
دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﻮاﺣﻞ اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪ ﻋﺮﺑﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮده ﺗﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺟﻨﻮب ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ وارد درﯾﺎي ﻋﻤﺎن 
.ﺷﻮد
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ﻣﺴﯿﺮ ﭘﯿﺞ در ﭘﯿﭻ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺗﻮده ﻫﺎي ﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺣﺮﮐﺖ اﯾﻦ ﺗﻮده ﻫﺎ  ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺎت ﺟﺰر و 
رﯾﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﻮده و در ﻣﺴﯿﺮ  ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮد ﺑﺎ ﭘﯿﭽﺸﻬﺎي ﻧﺎﺷﯽ از ﺟﺰر و ﻣﺪ در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و ﻣﺪي آب د
.ﺣﺮﮐﺎت ﭘﯿﭽﮑﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﮔﺮدش ﻓﺼﻠﯽ آب در درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
و ﻣﺪ در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻮده ﮐﻪ در ﺟﺰررﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻟﮕﻮي ﺟﺮﯾﺎن و 
ﻣﻘﯿﺎس اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در اﻧﺘﻘﺎل ﺗﻮده ﻫﺎي ﺟﻠﺒﮑﯽ از ﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ و ﺷﻤﺎل درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﭘﯿﭽﮑﻬﺎي ﻣﯿﺎن
.اﯾﻦ ﻣﺤﺪوده را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
، ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي و ﻣﺤﺪودﯾﺘﻬﺎي زﯾﺴﺘﯽ ﺟﻠﺒﮏ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري (ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﺼﻞ) ﺷﺮاﯾﻂ دﻣﺎﯾﯽ
.ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت و ﻋﺪم ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﮐﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ در ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ
ﻤﻊ ﺑﻨﺪيﺟ-2- 5
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺳﻨﺠﻨﺪه ﻫﺎ ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﻫﺎي ﺟﻠﺒﮑﯽ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و درﯾﺎي ﻋﻤﺎن در ﻓﺼﻮل ﭘﺎﯾﯿﺰ و 
.زﻣﺴﺘﺎن رخ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و از درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﺷﺮوع ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد
ﻗﻮع ﭘﺪﯾﺪه ﺷﻤﺎل ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ، زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮاي و
.ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺟﻠﺒﮑﯽ ﺑﺎ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت اﺳﺖ
ﭘﯿﭽﮑﻬﺎي ﻣﯿﺎن ﻣﻘﯿﺎس درﯾﺎي ﻋﻤﺎن و ﺟﺮﯾﺎﻧﻬﺎي ورودي و ﺧﺮوﺟﯽ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در اﻧﺘﻘﺎل ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ 
.ﻫﺎي ﺟﻠﺒﮑﯽ از درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس دارﻧﺪ
ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮات دﻣﺎﯾﯽ ﺷﺪﯾﺪ در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺪود ﮐﻨﻨﺪه ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺟﻠﺒﮑﯽ در
.اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ اﺳﺖ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻨﺠﻨﺪه ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻮاره اي در ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﭘﯿﺶ ﯾﺎﺑﯽ ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻨﺪ ﻓﺮﻣﺰ در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و درﯾﺎي 
.ﻋﻤﺎن داراي ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﻔﯿﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
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اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺳﻠﻮل در ﻟﯿﺘﺮ در ﺷﻤﺎل ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ 51ﺗﺎ sediokirkylop.Cوﻗﻮع ﭘﺪﯾﺪه ﮐﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ از ﻧﻮع 
.ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﺮ اﺳﺎس اﻧﺪازه ﮔﯿﺮﯾﻬﺎي ﻣﯿﺪاﻧﯽ در ﻃﻮل ﺳﺎﻋﺎت روز ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ، اﮐﺴﯿﮋن و ﮐﺪورت ﺳﻄﺤﯽ آب درﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ 
ﻣﺘﺮي ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽ 02ﺗﺎ 01ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﻋﻤﻖ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ، در ﻃﻮل ﺷﺐ ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ و ﮐﺪورت ﺳﻄﺤﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ 
ﺎت ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻧﻮر ﮐﺎﻓﯽ ﺟﻬﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ در ﺳﺎﻋsediokirkylop.Cﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺣﺮﮐﺖ ﺟﻠﺒﮏ 
.ﻋﻤﻞ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ اﺳﺖ
ﻧﻮﺗﺮﯾﻨﺘﻬﺎ در دوره ﮐﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوره ي ﻋﺪم وﺟﻮد ﭘﺪﯾﺪه ﻧﺎﻣﺘﻮازﻧﺘﺮ و ﺗﻐﯿﯿﺮات آن ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ 
دﻟﯿﻞ ﻣﺼﺮف ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻠﺒﮑﻬﺎ در ﯾﮏ ﻣﻘﻄﻊ زﻣﺎﻧﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ در اﺛﺮ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﺟﻠﺒﮑﻬﺎ در ﯾﮏ ﻣﻘﻄﻊ زﻣﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ 
.اﺳﺖ
ﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻃﯿﻔﯽ ﻃﻮل ﻣﻮﺟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻨﺠﻨﺪه ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان آﺑﻬﺎي داراي ﮐﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ را از آﺑﻬﺎي ﺑﺎ ا
.ﺷﻔﺎف و ﮐﺪر و ﻣﺨﻠﻮط آﺑﻬﺎي داراي ﮐﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ و ﮐﺪر ﺟﺪا ﮐﺮد
درﺟﻪ 62ﺗﺎ 42ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﯿﺰان دﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﮐﻠﺮوﻓﯿﻠﻬﺎ در ﺑﺎزه دﻣﺎﯾﯽ 
.در اﯾﻦ ﻣﺤﺪوده اﺳﺖsediokirkylop.Cﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺎزه ﻣﻨﺎﺳﺐ دﻣﺎﯾﯽ ﺟﻠﺒﮏ ﺳﻠﺴﯿﻮس دﯾﺪه ﻣﯽ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎداتو ، اﯾﺮاداتﻧﻮاﻗﺺ-3- 5
ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻨﮑﻪ در اﯾﻦ ﮐﺎر از ﺳﻪ ﻧﻮع ﮐﺎر ﻣﯿﺪاﻧﯽ، ﻣﺎﻫﻮاره اي و ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﯾﮏ ﺑﻌﺪي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳـﺖ 
.ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺑﻮده و ﺑﺎﯾﺪ در ﮐﺎرﻫﺎي آﺗﯽ اﺻﻼح ﮔﺮدداﯾﻦ ﮐﺎر داراي اﺷﮑﺎﻟﻬﺎ و ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ 
اﻧﺪازه ﮔﯿﺮﯾﻬﺎي ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮﻫﻤﺰﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه ﮐـﻪ ﺑـﺎ در ﻧﻈـﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﺣﺮﮐـﺖ و ﻣﻬـﺎﺟﺮت -1
ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎن، ﺑﻌﻀﯽ از ﻧﺘﺎﯾﺞ و ﺧﺮوﺟﯿﻬﺎي ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از اﻃﻼﻋﺎت ﻣﯿﺪاﻧﯽ را ﺑﺎ اﺷـﮑﺎل ﻬﺎﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧ
.ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
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52-4، 42-4، 32-4،22-4ﻬﺎيدر ﺑﻌﻀﯽ از ﺷﮑﻠﻬﺎي اﻧﺪازه ﮔﯿﺮﯾﻬـﺎي ﻣﯿـﺪاﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺷـﮑﻠ دروﻧﯿﺎﺑﯽ ﻫﺎ-2
اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﯾـﮏ ﮐﻤﯿـﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖداراي زﺑﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﻮع دروﻧﯿﺎﺑﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و 
.ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺻﺤﺖ آن ﺑﺤﺚ ﻧﻤﻮددرﺗﻔﺴﯿﺮ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي ﻧﻤﯽ ﺗﻮاندر ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﺧﺎص اﺳﺖ و 
در ،ﯾﮏ ﺑﻌﺪي ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ ﺧﺮوﺟﯿﻬﺎي ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ در ﻣﺪل وﺟﻮد دارددر ﻣﺪﻟﺴﺎزي -3
مﺧﺼﻮص ﺻﺤﺖ ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻤﻮدارﻫﺎ و ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ آن ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺮدﯾﺪ وﺟﻮد دارد و ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ ﻋـﺪ 
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﺪل در ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي ﻓﺮارﻓﺘﯽ و ﮐﻤﯿﺘﻬﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺰر و ﻣﺪ ﺧﺮوﺟﯿﻬﺎ داراي اﺷﮑﺎﻻﺗﯽ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺑـﻪ 
ﺑـﻪ ﻗﻄﻊ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻣﺪل ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ را ﺷﺮح داد از ﺟﻤﻠـﻪ ﻣـﯽ ﺗـﻮان ﻃﻮر 
اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ اﻃﻼﻋـﺎت ﻣﯿـﺪاﻧﯽ ﺑﯿﺸـﺘﺮ و 66-4ﺗﺎ 36-4ﭘﯿﮑﻬﺎ و روﻧﺪ ﭘﻠﻪ اي ﺷﮑﻠﻬﺎي
.اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪﻟﻬﺎي ﮐﺎرآﻣﺪﺗﺮ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ رﻓﻊ ﮔﺮدد
اﯾﻨﮑﻪ اﺑﺮﻧﺎﮐﯽ و ذرات ﺟﻮي در اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺸﻌﺸﻊ اﯾﺠﺎد ﻣﺸﮑﻞ در ﺧﺼﻮص ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺎﻫﻮاره اي ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ-4
ﮐﻪ ﻣﯿﺰان اﯾﻦ ذرات زﯾﺎد اﺳﺖ و ﯾـﮏ ﺳـﻨﺠﻨﺪه ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ
ﺑﻬﺘـﺮ اﺳـﺖ از ﭼﻨـﺪﯾﻦ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺸﺨﺼﯽ از اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿـﺎز را اراﺋـﻪ ﻧﻤﺎﯾـﺪ و 
.ﺎﻫﻮاره اي ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮدﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺳﻨﺠﻨﺪه ﺟﻬﺖ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس، درﯾﺎي ﻋﻤﺎن و ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ در ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯽ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺴـﺎﺋﻞ 
:ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﺎن داﺧﻠﯽ در اﯾﻦ ﺗﻨﮕﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻫﺎي زﯾﺮ اراﺋﻪ  ﻣﯽ ﮔﺮدد
اﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺴﺎس ﺧﻠـﯿﺞ ﻓـﺎرس، اﯾﺠﺎد اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺛﺎﺑﺖ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﭘﺎر-1
درﯾﺎي ﻋﻤﺎن و ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ
رﺳﺎزي ﮐﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ و آﻻﯾﻨﺪه ﻫﺎي درﯾﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮﺎﺗﻮﻟﯿﺪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻤﻬﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ دﻗﺘﻬﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺟﻬﺖ آﺷﮑ-2
ﻣﯿﺰان ﮐﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ واﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻨﺠﻨﺪه ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻮاره اي ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺗﻔﮑﯿﮏ و وﺿﻮح ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺟﻬﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ-3
ﻣﻘﯿﺎﺳﻬﺎي ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ آﻟﻮدﮔﯿﻬﺎي دﯾﮕﺮ در
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راه اﻧﺪازي اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺧﻮدﮐﺎر ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ درﯾﺎﯾﯽ و ﻧﺼﺐ  ﺑﻮﯾﻪ ﻫﺎي اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﯿﺰﯾﮑـﯽ -4
در ﺷﻤﺎل ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ و اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻣﺴﺘﻤﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ذﮐﺮ ﺷﺪه( دﻣﺎ، ﺷﻮري و ﭼﮕﺎﻟﯽ)
ﻌﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﮔﺴﺘﺮش ﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﻬﺎ در ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﮐﺎرآﻣﺪ ﺟﻬﺖ ﻣﻄﺎﻟ–راه اﻧﺪازي ﯾﮏ ﻣﺪل ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ -5
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و درﯾﺎي ﻋﻤﺎن
ﺗﻬﯿﻪ ي ﻟﻮازم ﻣﺪرن اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي درﯾﺎﯾﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ و ﺑـﻪ روز ﺳـﺎزي روﺷـﻬﺎي -6
اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺟﻬﺖ رﻗﺎﺑﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ  ﺧﺼﻮص ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺣﻮزه ي ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس
رﯾﻬﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﻋﻠﻤﯽ و رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ درﯾﺎ  از ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﯽ اﻧﺘﻘﺎل ﻟﻮازم، ﺗﺠﻬﯿﺰات ، ﻓﻨﺎو-7
ﺟﻬﺖ ﮐﺎرﺑﺮدي ﮐﺮدن ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن درﯾﺎﯾﯽ  
ﻫﻤﮑﺎري ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﯿﻦ ارﮔﺎﻧﻬﺎي درﯾﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮر و ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ در زﻣﯿﻨﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺮدن ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي ﮐﺎﺑﺮدي ارﮔﺎﻧﻬﺎ-8
و داﻧﺸﮑﺪه ﻫﺎي ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن درﯾﺎﯾﯽ در ﺗﺎﺳﯿﺲ، راه اﻧﺪازي و ﺗﺠﻬﯿﺰ ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺸﯽ درﯾﺎﯾﯽ و اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯽ-9
اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﯽ و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﺎن اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ 
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ﻣﻨﺎﺑﻊ
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ﯽﺳرﺎﻓ ﻊﺑﺎﻨﻣ
م ،دازآ ﯽﺑاﺮﺗ .1378 .سرﺎﻓ ﺞﯿﻠﺧ ﻂﺳﻮﺘﻣ سﺎﯿﻘﻣ رد تﺎﮐﺮﺣ لﺪﻣ .اﺮﺘﮐد ﻪﻣﺎﻧ نﺎﯾﺎﭘ . ﺪﺣاو ﯽﻣﻼﺳا دازآ هﺎﮕﺸﻧاد
تﺎﻘﯿﻘﺤﺗ و مﻮﻠﻋ
م ،ﺎﯿﻧ ﻆﻓﺎﺣ .1379 .ﺰﻣﺮﻫ ﻪﮕﻨﺗ ﮏﯾﮋﺗاﺮﺘﺳا ﺶﻘﻧ و سرﺎﻓ ﺞﯿﻠﺧ .ﯽﻧﺎﺴﻧا مﻮﻠﻋ ﺐﺘﮐ ﻦﯾوﺪﺗ و ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ نﺎﻣزﺎﺳ
م ،تادﺎﺴﻟا ﺲﯿﺋر .1380 .سرﺎﻓ ﺞﯿﻠﺧ رد ﺎﻬﺑآ شدﺮﮔ يﺪﻌﺑ ﻪﺳ لﺪﻣ .اﺮﺘﮐد ﻪﻣﺎﻧ نﺎﯾﺎﭘ . ﯽﻣﻼﺳا دازآ هﺎﮕﺸﻧاد
تﺎﻘﯿﻘﺤﺗ و مﻮﻠﻋ ﺪﺣاو
و ،ﯽﻤﻗ ﯽﺑاﺮﻬﺳ .1385 .ﻪﻌﻟﺎﻄﻣﺰﻣﺮﻫ ﻪﮕﻨﺗ رد ﯽﻨﯾﻻﺎﻫﻮﻣﺮﺗ نﺎﯾﺮﺟ رﺎﺘﺧﺎﺳ .ﺪﺷرا ﯽﺳﺎﻨﺷرﺎﮐ ﻪﻣﺎﻧ نﺎﯾﺎﭘ . هﺎﮕﺸﻧاد
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Abstract
The catastrophic event of red tide has happened in the Strait of Hormuz, the Persian Gulf and
Gulf of Oman from late summer 2008 to spring 2009.
With its devastating effects, the phenomenon shocked all the countries located in the margin
of the Persian Gulf and the Gulf of Oman and caused considerable losses to fishery industries,
tourism, and tourist and trade economy of the region. In the maritime cruise carried out by the
Persian Gulf and Gulf of Oman Ecological Research Institute, field data, including temperature,
salinity, chlorophyll-a, dissolved oxygen and algal density were obtained for this research.
Satellite information was received from MODIS and MERIS and SeaWiFS sensors.
Temperature and surface chlorophyll images were obtained and compared with the field data and
data of PROBE model. The results obtained from the present research indicated that with the
occurrence of harmful algal blooms (HAB), the Chlorophyll-a and the dissolved oxygen contents
increased in the surface water.
Maximum algal density was seen in the northern coasts of the Strait of Hormuz. Less
concentration of algal density was detected in deep and surface offshore water.
Our results show that the occurred algal bloom was the result of seawater temperature drop,
water circulation and the adverse environmental pollutions caused by industrial and urban
sewages entering the coastal waters in this region of the Persian Gulf ,This red tide phenomenon
was started in the Strait of Hormuz and eventually covered about 140,000 km2 of the Persian
Gulf and total area of Strait of Hormuz and it survived for 10 months which is a record amongst
the occurred algal blooms across the world.
Temperature and chlorophyll satellite images were proportionate to the measured values
obtained by the field method. This indicates that satellite measurements have acceptable
precisions and they can be used in sea monitoring and modeling.
Keywords: Persian Gulf, Hormuz strait, red tide, MODIS data, Numerical modeling
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